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s z ü l ö t t e k v e l e s z ü l e t e t t r e n d e l l e n e s s é g e i k ö z t i k a p c s o l a t 
m e g á l l a p í t á s a v o l t . A m i n t a a M a g y a r o r s z á g o n 1 9 7 0 - 7 6 . k ö -
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T
( i , j ) ) 
e l ő f o r d u l á s a i e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z z á k a t ö b b s z ö r ö s e s e -
t e k e t . Ui. j e l ö l j e A^ az i - e d i k r e n d e l l e n e s s é g e t é s L^ 
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z ó k /vsz.v./ R k o v a r i a n c i a m á t r i x s z a l . A k ü s z ö b m o d e l l 
s z e r i n t egy G c { A j , A
2
, . . . , A
n
) r e n d e l l e n e s s é g k o m b i n á c i ó 
b e k ö v e t k e z é s é n e k v a l ó s z i n ü s é g e : 






6 G ) [1] 
a h o l T, k ü s z ö b ö k az e g y e s r e n d e l l e n e s s é g e k p o p u l á c i ó s 
- 2 -
g y a k o r i s á g á b ó l h a t á r o z h a t ó k m e g . A r e n d e l l e n e s s é g e k 
n n 
E (p i j ) „ e m p i r i k u s k o r r e l á c i ó s m á t r i x á t a z 
i = 1 , j = ! 
N - F ( L . > T . , L . S T j ) = 0 T ( i , j ) , <ái<ján [ 2 ] 
ö s s z e f ü g g é s e k b ő l b e c s ü l t ü k . 
A t ö b b d i m e n z i ó s n o r m á l i s e l o s z l á s r a v o n a t k o z ó s o r -
f e j t é s s e l a z t t a l á l t u k , h o g y a m o d e l l e g é s z e n jó i l l e s z -
k e d é s t m u t a t a k e t t ő n é l t ö b b r e n d e l l e n e s s é g e t t a r t a l m a z ó 
k o m b i n á c i ó k e s e t é n . í g y a r e n d e l l e n e s s é g e k s t r u k t u r á j a a 
Z e m p i r i k u s k o r r e l á c i ó s m á t r i x s t r u k t ú r á j á n a k e l e m z é s é n 
a l a p s z i k . E n n e k l e g k é z e n f e k v ő b b m ó d s z e r e a f a k t o r a n a l í z i s . 
F a k t o r a n a l í z i s 
L . - k e t k ö z e l í t e n i a k a r j u k . k < n s z á m ú f ü g g e t l e n , 
s t a n d a r d n o r m á l i s e l o s z l á s ú v a l ó s z í n ű s é g i v á l t o z ó k l i n e á -
r i s k o m b i n á c i ó j á v a l . J e l ö l j e e z e k e t _f = (f ,...,f ) é s 
l e g y e n L = ( I . L ) ! A m o d e l l : 
— i n 
' L - A f_ + e [ 3 ] 
a h o l A n x k - a s m á t r i x , e_ = (e
f
 , . . . .e^) , f ü g g e t l e n k o m -
p o n e n s ü , n o r m á l i s e l o s z l á s ú v s z . v . v . , f a f a k t o r o k a t , e 
p e d i g a v á l t o z ó k e g y e d i r é s z é t és a m é r é s i h i b á k a t t a r t a l -
m a z z a . M i v e l . e^-k f ü g g e t l e n e k , a r e n d e l l e n e s s é g e k k ö z t i 
k a p c s o l a t o k f a k t o r t é r b e l i v e t ü l e t e i k k e l i n t e r p r e t á l h a t ó k , 
m e l y e t A o s z l o p a i f e s z i t e n e k k i , m i n t b á z i s v e k t o r o k . A 
f e l a d a t r n a t r i x e l m é l e t i e k v i v a l e n s e l - n a k . 
Z = A A' + Ó . [ 4 ] 
a l a k ú f e l b o n t á s a , a h o l A n * k - a s k - a d r a n g u m á t r i x , <\> 
3 -
p e d i g n x n - e s d i a g o n á l i s m á t r i x , d i a g o n á l i s á b a n p o z i t i v 
e l e m e k k e l . 
A [4] m á t r i x e g y e n l e t e t m a x i m u m l i k e l i h o o d m ó d s z e r -
r e l o l d o t t u k m e g , a h o l a l i k e l i h o o d f ü g g v é n y l o g a r i t m u -
s á t 
- | [ l c g ! R i + t r ( Z R " ' ) ] ~ log(2u) [5] 
m a x i m a l i z á l t u k a z z a l a m e l l é k f e l t é t e l l e l , h o g y A<ji-1A 
d i a g o n á l i s m á t r i x . 
R ö g z í t e t t 4» m e l l e t t A - b a n , m a j d a k a p o t t A r ö g -
z i t á s e e s e t é n <j>-ben m i n i m a l i z á l t u n k . A z e l j á r á s t t ö b b -
s z ó r m e g i s m é t e l v e e g y iteratív a l g o r i t m u s t k a p u n k , a h o l 
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) = I / a m i é p p e n a z 
i - e d i k v á l t o z ó n a k a t ö b b i v e l v e t t t ö b b s z ö r ö s k o r r e l á c i ó s 
e g y ü t t h a t ó j a . A m i n i m a l i z á l á s s o r á n a p a r c i á l i s d e t e r m i -
n á l t a k a t O - v á t é v e , 4 / ^ ̂  (i = 0 , 1 , . . . , M > r ö g z i t é s e e -
s e t é n A ^
1 +
' ^ - r e a k ö v e t k e z ő m e g o l d á s t k a p j u k : 
A < i + 1 > = , ( Í ) 1 / 2 Q ( 9 - I )
1 / 2
 t 6 ] 
. - 1 / 2 ..-1/2 
a h o l B t a r t a l m a z z a 4> Z4> s z i n g u l á r i s é r -
t é k e i t n a g y s á g s z e r i n t c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n , fí p e d i g a 
h o z z á j u k t a r t o z ó n o r m á l t s . v . - o k a t . 
( / j + 1 ) = d i a g ( Z - A ( j ) A ( j ) ' ) , j - 1 , . . . , M - i [ 7 ] 
a h o l d i a g ( A ) a z A m á t r i x f ő d i a g o n á l i s á t t a r t a l m a z ó 
d i a g o n á l i s m á t r i x . 
A z i t e r a c i ó s l é p é s e k s o r á n k é r t é k e t e r m é s z e t e s e n 
v á l t o z i k / e s e t ü n k b e n c s ö k k e n t / . [6]-ba'n e g y m á t r i x szingu-
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l á r i s f e l b o n t á s á t v é g e z z ü k e l , a z e g y e s f ő k o m p o n e n s e k e t 
e g y m á s u t á n l e v á l a s z t v a . O t t a m e g á l l á s i k r i t é r i u m a z , 
h o g y az e g y e s v á l t o z ó k k o m m u n a l i t á s a i m e g h a l a d j a n a k e g y 
b i z o n y o s l-e s z i n t e t , a h o l 0 < e < 1 e l ő r e a d o t t 
k o n s t a n s . E z e n k í v ü l m i n d e n e g y e s i t e r á c i ó b a n v i z s g á l j u k 
a 
n-I n [ o _ ( i , j ) - N • p. ( i , j ) ]
2 
Z I — - [ 8 ] 
i = l j =x+1 N • p
k
( i , j ) 
l i k e l i h o o d a l a k u l á s á t i s , a h o l p ( i , j ) A . é s A . e -
k x j 
g y ü t t e s e l ő f o r d u l á s á n a k v a l ó s z í n ű s é g e a k f a k t o r o s m o -
d e l l b e n , é s a z A ; , A . k ö z ö t t i k o r r e l á c i ó f a k t o r m o d e l l -
i j 
b e l i é r t é k é b ő l s z á m o l h a t ó , a m i 
X j £ (1 á i < j £ n ) . [ 9 ] 
A z i t e r á c i ó s l é p é s e k M s z á m á t i d ő - é s h i b a k o r l á -
t o k m e l l e t t m é g az a - k o n k r é t f e l a d a t b ó l v e t t - m e l l é k -
f e l t é t e l is m e g h a t á r o z z a , , h o g y a [8] l i k e l i h o o d é r t é k e 
k i s e b b l e g y e n , m i n t az 
Ü Í ^ L U _
 [ n k
 - ü í i ^ i l ]
 [ I 0
] 
2 
s z a b a d s á g i f o k ú X 0,9 5 - ö s s z i g n i f i k a n c i a s z i n t e n . 
M á t r i x o k s z i n g u l á r i s f e l b o n t á s a 
A z e l ő b b i i t e r á c i ó m i n d e n e g y e s l é p é s é b e n s z ü k s é g 
v o l t e g y s z i m m e t r i k u s . m á t r i x s z i n g u l á r i s f e l b o n t á s á r a . 
T e g y ü k f e l , h o g y a m á t r i x n a k n i n c s e n e k 0 s a j á t é r t é k e i , 
h i s z e n a k k o r az e r e d m é n y e k m á r e g y a l a c s o n y a b b d i m e n z i ó s 
t é r b e n is i n t e r p r e t á l h a t ó k . H a m á t r i x u n k n e m p o z i t í v d é -
f i n i t , a s z i n g u l á r i s é r t é k e k n e m e g y e z n e k m e g a s a j á t é r -
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t é k e k k e l , h a n e m a z o k a b s z o l ú t é r t é k é v e l . A s z i m m e t r i c i t á s 
m i a t t a z o n b a n a b a l - é s j o b b o l d a l i s a j á t v e k t o r o k e s e t l e -
g e s ( - l ) - e s s z o r z ó t ó l e l t e k i n t v e e g y e n l ő e k . 
T e g y ü k f e l t o v á b b á a z t i s , h o g y a s z i n g u l á r i s é r t é -
k e k k ü l ö n b ö z ő e k ; u g y a n i s e g y e n l ő s z i n g u l á r i s é r t é k e k e s e -
t é n a s a j á t v e k t o r o k s z a b a d o n v á l a s z t h a t ó k e g y - a m u l t i p -
l i c i t á s s a l e g y e n l ő d i m e n z i ó j ú - a l t é r e n b e l ü l . 




 > 0 s z i n g u l á r i s é r t é k e k k e l . A k k o r A /a s a j á t -
v e k t o r o k i r á n y á t r ö g z i t v e / e g y é r t e l m ű e n e l ő á l l 
A = U' A V [ 1 1 ] 
a l a k b a n , a h o l A j e l e n t i a s z i n g u l á r i s é r t é k e k e t - , U a 
h o z z á j u k t a r t o z ó s a j á t v e k t o r o k a t , V p e d i g e z e k ±1-sze-
r e s é t o s z l o p o n k é n t t a r t a l m a z ó m á t r i x . ' 
A h a t v á n y i t e r á c i ó - , i l l e t v e i n v e r z h a t v á n y i t e r á c i ó 
m ó d s z e r é n é l , / a m i a s a j á t é r t é k e k és s a j á t v e k t o r o k d i r e k t 
m e g h a t á r o z á s á t c é l o z z a / , e s e t ü n k b e n s o k k a l g y o r s a b b n a k 
b i z o n y u l t a k a z o k a m ó d s z e r e k , a m e l y e k az e r e d e t i m á t r i x o t 
e g y s z e r ű b b a l a k r a h o z z á k h a s o n l ó s á g i t r a n s z f o r m á c i ó v a l . 
S z i m m e t r i k u s m á t r i x o k e s e t é n a k o n t i n u á n s a l a k r a h o -
z á s s o k k a l g y o r s a b b n a k b i z o n y u l t a H e s s e n b e r g - f é l e a l a k r a 
h o z á s n á l . Az e l ő b b i m á t r i x s a j á t é r t é k e i t az u n . G e r s g o r i n -
k ö r ö k ö n b e l ü l l o k a l i z á l t u k , m a j d a S t u r m - t é t e l s e g í t s é g é -
v e l , i n t e r v a l l u m f e l e z é s s e l t e l j e s e n b e h a t á r o l t u k ő k e t . A 
m á s o d i k e s e t b e n a k a p o t t H e s s e n b e r g - f é l e m á t r i x o n QR-
- t r a n s z f o r m á c i ó t h a j t o t t u n k v é g r e . M e g f e l e l ő e l t o l á s o k al-
k a l m a z á s á v a l az e l j á r á s g y o r s a n k o n v e r g á l t . 
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A k o r r e l á c i ó s m á t r i x s z i n g u l á r i s é r t é k e i 
1. 10.8831 21 . 0 .7658 
2. 2.9414 22. 0 . 6735 
3 . 2 .2750 23. 0 .6542 
4. 1.9341 24 . 0 .6469 
5. 1.8732 25. 0 .6069 
6 . 1.6608 26. 0 .5659 
7 . 1.6184 27 . 0 .4978 
8 . 1.5718 28 . 0 .4018 
9 . 1 .4412 2.9. 0 . 3720 
10, 1.3171 30 . 0 .3556 
11. 1.2332 31. 0 .2946 
12. 1.1964 32. 0 .2744 
13. 1.1697 . 33. 0 .2568 
14. 1,0732 34. 0 .2424 
15. 1.0328 35 . 0 .1799 
16. .0 .9767 36 . 0 .1360 
17. 0.8813 37 . 0 .0911 
18. . 0 .8799 38 . 0 . 0895 
19 0.8478 39 . 0 .0243 
20. 0 .8235 40 . 0 .0233 
I . t á b l á z a t 
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P r o g r a m f u t t a t á s i t a p a s z t a l a t o k 
A p r o g r a m o k a t az M T A S Z T A K I C D C 3 3 0 0 - a s s z á m i t ó g é p é n 
f u t t a t t u k . A z ö s s z e h a s o n l í t á s b a n p r o b l é m á t o k o z h a t , h o g y 
az e l s ő m ó d s z e r r e F O R T R A N , a m á s o d i k r a p e d i g S I M U L A p r o g -
r a m o t a l k a l m a z t u n k . A z e l s ő m ó d s z e r i d ő i g é n y e 3 9 , u t ó b b i é 
-4 
71 s e c v o l t . A s z i n g u l á r i s e r t e k e k 10 , a s a j á t v e k t o r o k 
-3 
p e d i g 10 p o n t o s s á g g a l m e g e g y e z t e k . /Lásd I . t á b l á z a t . / 
A k o n k r é t f e l a d a t r a k o n s t r u á l t l i k e l i h o o d a l a p j á n 13 
s z i g n i f i k á n s f a k t o r t t a l á l t u n k . A z e l s ő f a k t o r h o z t a r t o z ó 
f a k t o r - s z k ó r o k n a g y s á g r e n d i l e g m e g f e l e l n e k az e g y e s r e n d -
e l l e n e s s é g e k g y a k o r i s á g á n a k a b e t e g p o p u l á c i ó b a n . így az 
e l s ő f a k t o r t l e h e t n e az " i m m u n g y e n g e s é g " f a k t o r á n a k ne-
v e z n i , a t ö b b i f a k t o r n a k n e m t u d t u n k i l y e n s z e m l é l e t e s 
j e l e n t é s t t u l a j d o n í t a n i . 
Á l t a l á b a n is e l é g n e h é z e l ő z e t e s h i p o t é z i s e k n é l k ü l 
v é g r e h a j t o t t f a k t o r a n a l í z i s e r e d m é n y e i t i n t e r p r e t á l n i . 
E d d i g n á l u n k a f a k t o r a n a l í z i s i n k á b b d i m e n z i ó c s ö k k e n t é s i 
é s s t r u k t u r a e g y s z e r ü s i t ő e l j á r á s k é n t s z o l g á l t , a m i l e h e t ő -
v é t e s z i n a g y s z á m ú f ü g g ő v á l t o z ó k e v e s e b b f ü g g e t l e n n e l v a -
ló h e l y e t t e s í t é s é t é s i g y t ö b b d i m e n z i ó s v a l ó s z i n ü s é g e k 
g y o r s , t ö m e g e s k i s z á m o l á s á t . H a l e s z n e k e l ő z e t e s f e l t é t e -
l e z é s e i n k a f a k t o r o k j e l e n t é s é r e v o n a t k o z ó a n , p r ó b á l k o z n i 
f o g u n k s z e l e k t í v f a k t o r a n a l i z i s s e l i s . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) B o l l a M . , C z e i z e l E . , T e l e g d i L . , T u s n á d y G . : T ö b b -
s z ö r ö s v e l e s z ü l e t e t t r e n d e l l e n e s s é g e k s t a -
t i s z t i k a i v i z s g á l a t a . N J S Z T 9 . K o l l o k v i u m , 
S z e g e d , 1 9 7 8 . 
(2) N o b l e : A p p l i e d l i n e a r a l g e b r a , P r e n t i c e H a l l , I n c . 
E n g l e w o o d C l i f f s , N e w J e r s e y . 
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(3) A n d e r s o n , T . W . : A n i n t r o d u c t i o n to m u l t i v a r i a t e 
s t a t i s t i c a l a n a l y s i s . N e w Y o r k , 1 9 5 8 , 
J o h n W i l e y a n d S o n s . 
(4) T u s n á d y G . , C s i s z á r A . , T e l e g d i L . , C z e i z e l E . , 
B o l l a M . : S t a t i s t i c a l s t u d y o f t h e m u l t i p l e 
c o n g e n i t a l m a l f o r m a t i o n s i n H u n g a r y , 1 9 7 0 -
- 7 6 , T r a n s a c t i o n s o f t h e V I I I P r a g u e C o n f e -
r e n c e o n I n f o r m a t i o n T h e o r y , S t a t i s t i c a l 
D e c i s i o n F u n c t i o n s , R a n d o m P r o c e s s e s , V o l u m e 
8 , 3 0 1 - 3 0 8 . 
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O r s z á g o s K o r á n y i T B C é s P u l m o n o l ó g i a i I n t é z e t é s 
M S Z M P K B T á r s a d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t e 
o 
E g y e l j á r á s 3 d i m e n z i ó s f e l ü l e t r e k o n s t r u á l á s á r a 2 d i m e n -
z i ó s f e l v é t e l a l a p j á n 
K i s s P é t e r , K o v á t s F e r e n c j r . , N a s z l a d y A t t i l a , 
N e m e s k é r i I s t v á n 
A z O r s z á g o s K o r á n y i T b c és P u l m o n o l ó g i a i I n t é z e t b e n 
é v e k ó t a f o l y n a k l é g z é s m e c h a n i k a i k u t a t á s o k . E v i z s g á l a -
t o k o b j e k t i v i t á s á n a k f o k o z á s á t n a g y m é r t é k b e n e l o s e g i t i k 
a z o k az e l j á r á s o k , a m e l y e k l e h e t ő v é t e s z i k a m e l l k a s a-
l a k v á l t o z á s á n a k m é r é s é t a n é l k ü l , h o g y a m é r ő e s z k ö z f i z i -
k a i k o n t a k t u s b a k e r ü l n e a t e s t t e l . M á s k é n t s z ó l v a , e g y 
s z a b á l y t a l a n f e l ü l e t i d ő b e l i v á l t o z á s á t k e l l l e i r n i o p -
t i k a i e s z k ö z ö k k e l . E b b ő l a c é l b ó l e g y u j e g y s z e r ű e l j á -
r á s t k e z d t ü n k k i d o l g o z n i . 
A z e l j á r á s e l e m e i l á t h a t ó k az 1 . á b r á n . A P p o n t b a n 
h e l y e z k e d i k e l e g y f é n y f o r r á s , m e g f e l e l ő l e n c s e r e n d s z e r -
r e l , a m e l y e g y r á c s o t v e t i t a m e g f i g y e l t t á r g y f e l ü l e t é r e . 
A t á r g y m ö g ö t t i S s i k b a n a v e t i t ő s u g á r n y a l á b t e n g e l y é -
r e m e r ő l e g e s e r n y ő h e l y e z k e d i k e l , a m e l y r e a v e t i t e t t h e z 
h a s o n l ó r á c s o t f e s t e t t ü n k . A v e t i t ő t az e r n y ő t ő l o l y a n tá-
v o l s á g r a h e l y e z z ü k e l , h o g y a k é t r á c s f e d é s b e k e r ü l j ö n . 
I l y e n m ó d o n , b á r a t á r g y á r n y é k o t v e t az e r n y ő r e , a PE 
f é n y s u g á r m e t s z é s p o n t j á t az S s i k k a l m é g i s i s m e r j ü k . A z 
0 p o n t b ó l i n d u l n a k az X , Y , Z d e r é k s z ö g ű k o o r d i n á t a -
- r e n d s z e r p o z i t i v f é l t e n g e l y e i az á b r á n l á t h a t ó m ó d o n . Eb-
b e n a k o o r d i n á t a - r e n d s z e r b e n a f e l ü l e t e g y t e t s z ő l e g e s 
r á c s p o n t j á n á t h a l a d ó v e t i t ő e g y e n e s e g y e n l e t e m e g h a t á r o z -
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1. ábra 
ható, mivel a P pont és az egyenes S sikkal vett met-
széspontjának koordinátái ismertek. A C-vel jelölt pont-
ban egy fényképezőgépet helyezünk el. 
Kövessük meggondolásunkat a 2. ábrán. Fényképezőgé-
pünk objektívjének optikai tengelye az S sikot az M 
pontban metszi és a tengelyt az R sik tartalmazza. Ké-
szítsünk felvételt a géppel a tárgyra vetitett rácsháló-
ról és képzeljük ezt a képet a C pontból az F sikra 
vetitve ugy, hogy a vetitett képen a rácspontok távolsága 
megfeleljen a festett rács eredeti méreteinek. Az S és 
F sikok metszésvonalán állapitsuk meg a nagyitás mérté-
két. A P és a C pontok, továbbá az MO' távolság is-
meretében meghatározható az MO szakasz hossza. Ez egyben 
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m e l y i k p o n t j a k o o r d i n á t a - r e n d s z e r ü n k b e n m e g h a t á r o z h a t ó . 
T e k i n t s ü k m o s t a 3. á b r á t . L e g y e n a t á r g y e g y t e t -
s z ő l e g e s E r á c s p o n t j á n a k m e g f e l e l ő p o n t az F s i k o n 
E ' , az E ' m e r ő l e g e s v e t ü l e t e az R s i k r a p e d i g E " . 
A z E " M s z a k a s z h o s s z á n a k i s m e r e t é b e n m e g h a t á r o z h a t ó a 
C , E , E ' , E" p o n t o k o n á t m e n ő Q s i k , a m e l y m e r ő l e g e s a z 
R s i k r a . A Q s i k é s a P E e g y e n e s m e t s z é s p o n t j a a z E 
p o n t , a m e l y n e k k o o r d i n á t á i t i l y e n m ó d o n m e g h a t á r o z t u k . A 
f e l ü l e t i r á c s p o n t o k m i n d e g y i k é r e m e g i s m é t e l v e a z e l j á -
r á s t , e z e n p o n t o k h e l y e h a s o n l ó m ó d o n m e g h a t á r o z h a t ó . 
K é t m e g j e g y z é s t k e l l i t t t e n n ü n k : 
1. E g y s z e r ű b b l e t t v o l n a a Q s i k h e l y e t t a C E E ' 
e g y e n e s t h a s z n á l n u n k , a z o n b a n a g y a k o r l a t i k i v i t e l e z é s -
n é l n a g y o n v a l ó s z i n ü o l y a n p o n t a t l a n s á g , h o g y a t é r b e n a 
C E E ' e g y e n e s e l k e r ü l i a P E e g y e n e s t . 
2 . A f é n y k é p e z ő g é p o p t i k a i t e n g e l y é t a z é r t n e m v á -
l a s z t o t t u k u g y , h o g y az 0 p o n t o n h a l a d j o n á t - a g e o -
m e t r i a i f e l é p i t é s i g y e g y s z e r ű b b l e t t v o l n a - h o g y a 
f é n y k é p e z ő g é p b e á l l i t á s á t n e k o r l á t o z z u k a f ü g g ő l e g e s 
t e n g e l y k ö r ü l a C p o n t b a n , é s i g y a f é n y k é p e n m i n d e n 
s z ü k s é g e s r a j t a l e h e s s e n . 
A 4. á b r á n e g y s z o b o r k é p e a f é n y k é p e z ő g é p p e r s p e k -
t í v á j á b ó l l á t h a t ó . A v e t í t e t t r á c s h á l ó n a k c s a k a f é n y k é -
p e z ő g é p f e l ő l i o l d a l a l á t s z i k . A t e s t á l t a l t a k a r t r á c s -
p o n t o k a t e g y s i k t ü k ö r s e g í t s é g é v e l t e t t ü k l á t h a t ó v á a 
k é p e n , é s igy e z e n r á c s p o n t o k k o o r d i n á t á i is m e g h a t á r o z -
h a t ó k e g y n é m i l e g k ü l ö n b ö z ő g e o m e t r i a i k o n s t r u k c i ó f e l -
h a s z n á l á s á v a l . 
K o n s t r u k c i ó n k h e l y e s s é g é n e k i g a z o l á s á r a k i s é r l e t e t 
h a j t o t t u n k v é g r e . A k i s é r l e t s o r á n f é n y k é p e t k é s z í t e t t ü n k 
a f e n t l e i r t m ó d o n . A f é n y k é p i n f o r m á c i ó i t e g y H P 9 8 3 0 - a s 
k i s s z á m i t ó g é p h e z i l l e s z t e t t d i g i t a l i z á l ó s e g í t s é g é v e l 
r ö g z í t e t t ü k . E z u t á n a k o n s t r u k c i ó a l a p j á n a n a l i t i k u s g e o -
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4. ábra 
metriai eszközökkel meghatároztuk a felületi rácspontok 
koordinátáit. Az igy nyert koordinátákat koordináta 
transzformációval különböző perspektívákból kirajzoltat-
tuk a számitógéphez kapcsolt plotter segítségével. 
A kísérletek nem vezettek teljesen kielégítő ered-
ményre, elsősorban a használt fényképezőgép lencséjének 
torzítása miatt. Az eredmények mégis biztatók és azt mu-
tatják, hogy az eljárás használható lesz a kivánt célra. 
Nagy előnye, hogy igen egyszerű eszközökkel végezhető, 
ellentétben a holográfián, sztereofotogrammetrián vagy a 
De Moivre interferencián alapuló eljárásokkal. Módszerünk 
ellenőrzésére az emiitett módszerek valamelyikével vég-
zett párhuzamos vizsgálatokat is felhasználunk majd. 
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K i d o l g o z á s a l a t t álló m ó d s z e r ü n k e l ő n y e n e m c s a k a z , 
h o g y e s z k ö z i g é n y t e l e n e b b , m i n t a f e n t e m i i t e t t b o n y o l u l -
t a b b e l j á r á s o k . M i v e l a k o o r d i n á t á k k i é r t é k e l é s é h e z 
s z ü k s é g e s i d ő l é n y e g é b e n a d i g i t a l i z á l á s i d ő t a r t a m á v a l 
e g y e n l ő , l e h e t ő s é g v a n a f e l ü l e t i d ő s z e r i n t i v á l t o z á s á -
n a k , m o z g á s á n a k a k ö v e t é s é r e p l . v i d e o k a m e r á v a l v a g y 
f é n y k é p s o r o z a t o k k a l . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) F . K o v á t s j r . , P . K i s s , A . N a s z l a d y , I . N e m e s k é r i : 
M o r p h o m e t r y o f t h e B r e a t h i n g M o v e m e n t s 
of t h e T r u n k a d y n a m i c , d o u b l e v i e w 
p h o t o g r a m m e t r y t e c h n i c . X X V I I I . I n t . C o n -
g r e s s of P h y s i o l o g i c a l S c i e n c e s , B u d a -
p e s t , 1 9 8 0 . 
(2) H a j ó s G y . : B e v e z e t é s a g e o m e t r i á b a , T a n k ö n y v k i a d ó . 
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J A T E K i b e r n e t i k a i L a b o r a t ó r i u m 
A p r e b i o l ó g i a i c h e m o t o n s z á m i t ó g é p e s s z i m u l á c i ó j a 
C s e n d e s T i b o r 
A c h e m o t o n á G á n t i ( 1 ) , ( 2 ) á l t a l d e f i n i á l t m i n i m á l -
- é l ő r e n d s z e r , a b s z t r a k t e l m é l e t i b i o l ó g i a i m o d e l l . U g y 
k é p z e l h e t j ü k e l k ö n n y e n , h a e g y e g y s z e r ű e g y s e j t ű b ő l e l -
h a g y j u k m i n d a z t , a m i n é l k ü l m é g é l ő m a r a d h a t . í g y k i e s i k 
az e n z i m r e n d s z e r i s . V é g ü l e g y a u t o k a t a l i t i k u s k é m i a i 
k ö r f o l y a m a t o t , e g y i n f o r m á c i ó h o r d o z ó p o l i m e r i z á l ó d o t t 
s z á l a t , és e g y az e g é s z e t m a g á b a f o g l a l ó m e m b r á n t k a p u n k . 
M i n d e z e k az a l r e n d s z e r e k t e r m é s z e t e s e n f u n k c i o n á l i s a n 
ö s s z e f ü g g ő e k , p é l d á u l a k ö r f o l y a m a t t e r m e l i a m e m b r á n é s 
a s z á l a l a p a n y a g á t . A c h e m o t o n m ű k ö d é s é n e k m a g y a r á z a t á -
h o z az 1 . á b r á n l á t h a t ó s é m á t s z o k á s a l k a l m a z n i . 
A n a g y b e t ű k e g y - e g y b e l s ő a n y a g o t j e l ö l n e k . A ^ a 
k ö r f o l y a m a t e l e m e , X a t á p a n y a g , Y a s a l a k a n y a g , és 
V a s z á l a l a p a n y a g a . M i k ö z b e n V ü l le a s z á l r a , R 
h a s a d l e r ó l a , a m i a k ö r f o l y a m a t b a n k é p z ő d ő T ' - v e l r e a -
g á l v a T - t a d - és e b b ő l é p ü l f e l a m e m b r á n . így a s z á l 
é s a m e m b r á n n ö v e k e d é s e s z o r o s a n ö s s z e f ü g g . A p o l i m e r i z á -
l ó d o t t s z á l o l y a n t u l a j d o n s á g ú , h o g y a k é t p á r h u z a m o s 
l á n c az o l d ó s z e r h ő m o z g á s a h a t á s á r a i d ő n k é n t k i s s é f e l -
n y i l i k / l é l e g z ő m e c h a n i z m u s / . H a V k o n c e n t r á c i ó j a /ami 
a n y a g m e n n y i s é g p e r t é r f o g a t / e l é g n a g y , a k k o r n a g y a n n a k 
a v a l ó s z í n ű s é g e , h o g y e g y V m o l e k u l a k ö t ő d j ö n a f e l -
n y i l t s z á l r a , é s b i z o n y o s i d e i g o t t is m a r a d j o n . E z a l a t t 
a s z á l n e m t u d v i s s z a z á r ó d n i , é s a l e m á s o l á s g y o r s a n v é g -





u t á n a k ö v e t k e z ő l á n c n ö v e l ő l é p é s e k g y o r s a k a t a p a s z t a l a t 
s z e r i n t , igy a r e a k c i ó i r r e v e r z i b i l i s n e k t e k i n t h e t ő . 
E z e k u t á n a c h e m o t o n m ű k ö d é s é t u g y k é p z e l h e t j ü k e l , 
h o g y a z a u t o k a t a l i t i k u s k é m i a i k ö r f o l y a m a t /a " k é m i a i 
m o t o r " / f ö l s z a p o r i t j a az ö s s z e s b e l s ő a n y a g o t - ez a d d i g 
t a r t , amig a V k o n c e n t r á c i ó j a az e m i i t e t t k r i t i k u s V 
é r t é k e t m e g n e m h a l a d j a . E z u t á n a k é m i a i m o t o r t o v á b b m ű -
k ö d i k , d e k ö z b e n a f ö l h a l m o z ó d o t t V m e n n y i s é g l e ü l a 
p V n - r e , a p o l i m e r i z á l ó d o t t s z á l r a . E k ö z b e n az R - b ő l é p p 
a n n y i k e l e t k e z i k , a m e n n y i V k e l l e t t a s z á l l e m á s o l á s á -
h o z . E z e k k e l a z t á n a f ö l h a l m o z ó d o t t T ' - k T - v é r e a g á l -
n a k , a m i k b e é p ü l n e k a m e m b r á n b a . A z a u t o k a t a l i t i k u s k é m i -
a i k ö r f o l y a m a t k ö z b e n m e g k e t t ő z t e a b e l s ő a n y a g o k m e n n y i -
s é g é t . A T b e é p ü l é s e m i a t t a m e m b r á n f e l ü l e t e is m e g -
d u p l á z ó d o t t . K é t s z e r e s f e l ü l e t e s e t é n a z o n b a n a g ö m b a l a k u 
t e s t t é r f o g a t a n e m k é t s z e r e s l e s z - igy az o z m o t i k u s n y o -
m á s h a t á s á r a a m e m b r á n b e t ü r e m k e d i k , és a c h e m o t o n k e t t é -
o s z t ó d i k . E z u t á n az e g é s z m ű k ö d é s h a s o n l ó m ó d o n ú j r a k e z -
d ő d i k . 
E n n e k a s t r u k t ú r á n a k r e a l i z á c i ó j a az ő s l é g k ö r i k ö -
r ü l m é n y e k k ö z ö t t a H i d v é g i (4) á l t a l m e g a d o t t p r e b i o l ó g i -
a i c h e m o t o n , m e l y b e n a f e n t i a l r e n d s z e r e k e t a f o r m ó z c i k -
l u s , ő s i RNS és i m i d a z o l a l a p ú m e m b r á n k é p v i s e l i . Ez a 
r e n d s z e r c s a k o l y a n s z e r v e s v e g y ü l e t e k j e l e n l é t é t i g é n y l i , 
a m e l y e k n e k s p o n t á n , a b i o g é n k e l e t k e z é s e i g a z o l t . 
A m a t e m a t i k a i m o d e l l a l a p j a e g y v á l t o z ó e g y ü t t h a t ó s 
n e m l i n e á r i s k ö z ö n s é g e s d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t r e n d s z e r (3). 
A z 
k 
A + B * C + D [ 1 ] 
k' 
k é m i a i r e a k c i ó h o z a k ö v e t k e z ő d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t r e n d -
s z e r t a r t o z i k : 
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- - k [ A ] [ B ] + k ' [ C ] [ D ] 
d t 
:
 t 2 ] 
= k [ A ] [ B ] - k'[C][D] 
d t 
H a t ö b b i l y e n k é m i a i r e a k c i ó b ó l á l l a h á l ó z a t , a k k o r a 
m e g f e l e l ő e l ő j e l e k k e l e l l á t o t t t a g o k az i l l e t ő j o b b o l d a -
l a k h o z a d ó d n a k . A j e l e n l e g i a b s z t r a k t m o d e l l b e n 1 4 , a 
p r e b i o l ó g i a i b a n 95 d i m e n z i ó s az á l l a p o t t é r . M i v e l az a -
n a l i t i k u s m e g o l d á s á l t a l á n o s p a r a m é t e r e z é s e s e t é n n e m 
á l l i t h a t ó e l ő e l e m i f ü g g v é n y e k k e l , i g y s z á m í t á s t e c h n i k a i 
e s z k ö z ö k e t k e l l h a s z n á l n i . A m a t e m a t i k a i m o d e l l h e z t a r t o -
zik az a f e l t é t e l - , é s a l g e b r a i m ü v e l e t r e n d s z e r , a m e l y a 
p e r e m f e l t é t e l e k f i g y e l é s é t , a t é r f o g a t s z á m i t á s t é s e g y é b 
p a r a m é t e r e k / p é l d á u l a g e n e r á c i ó s idő/ m e g h a t á r o z á s á t 
v é g z i . 
A s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m 4 r é s z b ő l á l l : a f ő p r o g r a m b ó l 
/ F O / , é s h á r o m s z u b r u t i n b ó l / R U K U S , F U G G V , O U T P / . A f ő -
p r o g r a m s p e c i f i k á l j a a k e z d e t i é r t é k e k e t , a p a r a m é t e r e -
k e t , a m o d e l l e z é s f e l t é t e l e i t ; a z i n p u t - o u t p u t m ű v e l e t e - \ 
k e t v é g z i , és f e l h i v j a a R U K U S r u t i n t , a m i a d i f f e r e n c i -
á l e g y e n l e t r e n d s z e r m e g o l d á s á t s z o l g á l t a t j a . Ez e h h e z e g y 
a u t o m a t i k u s l é p é s k ö z - v á l t o z t a t á s s a l e l l á t o t t , n e g y e d r e n -
d ű , G i l á l t a l m ó d o s i t o t t R u n g e - K u t t a e l j á r á s t h a s z n á l . A 
R U K U S h i v j a m e g a F U G G V és O U T P r u t i n o k a t . A F U G G V t a r -
t a l m a z z a a d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t r e n d s z e r j o b b o l d a l á n a k l e -
i r á s á t . E z t a R U K U S m i n d e n i n t e g r á l á s i l é p é s h e z n é g y s z e r 
h i v j a m e g . A z O U T P r u t i n k e z e l i a R U K U S h i b a j e l z é s e i t , é s 
m e g v a l ó s i t j a a m o d e l l a l g e b r a i j e l l e g ű m ű v e l e t e i t . A z 
O U T P - r a m i n d e n o l y a n l é p é s u t á n k e r ü l a v e z é r l é s , a m e l y 
m e g f e l e l az a d o t t p o n t o s s á g i k ö v e t e l m é n y e k n e k . E z k ü l ö n ö -
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s e n a p e r e m f e l t é t e l e k f i g y e l é s e s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s . E g y 
k ü l ö n p r o g r a m v a l ó s í t j a m e g az e r e d m é n y e k X - Y r a j z o l ó n 
v a l ó m e g j e l e n í t é s é t . 
A p r e b i o l ó g i a i c h e m o t o n s z i m u l á c i ó j á v a l k a p c s o l a t o s 
s z á m í t á s t e c h n i k a i p r o b l é m á k e l s ő s o r b a n a m o d e l l m é r e t é b ő l 
a d ó d t a k : 95 á l l a p o t h a t á r o z ó t és 126 k é m i a i r e a k c i ó t v e t -
t ü n k f i g y e l e m b e . A P L / 1 n y e l v ű p r o g r a m a u t o m a t i k u s a n k e -
z e l i a f e l ü l - , é s a l u l c s o r d u l á s o k a t . U g y a n í g y g o n d o s k o d i k 
a r r ó l i s , h o g y o l y a n k i s l é p é s k ö z z e l t ö r t é n j e n a k ö z e l í -
t é s , a m e l y m e l l e t t nem k a p h a t u n k i r r e á l i s n e g a t í v k o n c e n t -
r á c i ó t e g y i k a n y a g r a s e m . A z á l l a p o t h a t á r o z ó k é r t é k e k ö z t i 
t ö b b n a g y s á g r e n d n y i e l t é r é s s z ü k s é g e s s é t e t t e a z t i s , h o g y 
a R u n g e - K u t t a e l j á r á s h i b a v i z s g á l a t á t az a d d i g i a b s z o l ú t 
é r t e l m ű r ő l r e l a t í v r a v á l t o z t a s s u k . E z z e l e l k e r ü l h e t ő l e t t 
a k i s e b b a b s z o l ú t é r t é k ű v á l t o z ó k b a n m u t a t k o z ó n a g y r e l a -
t í v h i b a . 
A z a b s z t r a k t m o d e l l v i z s g á l a t a s o r á n m e g h a t á r o z á s r a 
k e r ü l t e k a z o k a k ü l s ő f e l t é t e l e k , a m e l y e k m e l l e t t a c h e m o -
t o n m e g f e l e l ő e n m ű k ö d i k : n ö v e k s z i k , s z a p o r o d i k . B i z o n y í -
t á s t n y e r t , h o g y h a az i n f o r m á c i ó h o r d o z ó - , és a m e m b r á n 
a l r e n d s z e r k ö z ö t t n i n c s f u n k c i o n á l i s k a p c s o l a t , a k k o r a 
p a r a m é t e r e k s e m m i l y e n v á l a s z t á s a e s e t é n s e m k a p u n k h e l y e s 
m ű k ö d é s t . M e g a d h a t ó az a s t r u k t u r a , a m e l y a l e g g y o r s a b b a n 
s z a p o r o d ó c h e m o t o n t h a t á r o z z a m e g a z o n o s k ü l s ő f e l t é t e l e k 
k ö z ö t t . A z a b s z t r a k t c h e m o t o n a rá n é z v e k á r o s k ö r n y e z e t i 
h a t á s t / p é l d á u l a t á p a n y a g - k o n c e n t r á c i ó c s ö k k e n é s t / k o m -
p e n z á l n i t u d t a b e l s ő a n y a g a i á t c s o p o r t o s í t á s á v a l . 
A jelen s z i m u l á c i ó c é l j a v o l t m e g a d n i o l y a n p a r a m é t e -
r e k e t é s k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k e t , m e l y e k m e l l e t t a p r e b i o -
l ó g i a i c h e m o t o n r e n d e l k e z i k az a b s z t r a k t c h e m o t o n b a n m á r 
i g a z o l t t u l a j d o n s á g o k k a l . K i d e r ü l t , h o g y a k ö v e t k e z ő fel-
t é t e l e k n e k k e l l t e l j e s ü l n i ü k : 
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1 . a s z á l és a m e m b r á n m o n o m e r j é n e k k é p z ő d é s i s e b e s -
s é g e k ö z e l e g y e n l ő k e l l hogy l e g y e n , 
2 . a s z á l n é g y m o n o m e r j é n e k k e l e t k e z é s i s e b e s s é g e 
n e m t é r h e t e l t ö b b n a g y s á g r e n d d e l e g y m á s t ó l , 
3. a t á p a n y a g o k n a k a m e m b r á n o n v a l ó á t h a l a d á s a r e -
v e r z i b i l i s k e l l h o g y l e g y e n , 
4 . a f o r m a l d e h i d k o n c e n t r á c i ó j á n a k t ö b b n a g y s á g r e n d -
d e l n a g y o b b n a k k e l l l e n n i , m i n t a t ö b b i t á p a n y a g é n a k . 
A f e n t i f e l t é t e l e k t e l j e s ü l é s e m e l l e t t n e m c s á k h e -
l y e s m ű k ö d é s t p r o d u k á l a p r e b i ö l ó g i a i c h e m o t o n , h a n e m k é -
p e s a b e l s ő a n y a g o k n é l k ü l i r e n d s z e r h á l ó z a t a f e l t ö l t ő d -
n i , p u s z t á n a t á p a n y a g o k r a t á m a s z k o d v a . 
E z e k u t á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a p r e b i ö l ó g i a i c h e m o -
t o n a f e n t i f e l t é t e l e k k e l s z i m u l á l t ő s l é g k ö r i k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t k é p e s a m e g a d o t t , a b i o g é n m ó d o n s p o n t á n k e l e t k e z ő 
t á p a n y a g o k s e g í t s é g é v e l k i é p í t e n i é s f e n n t a r t a n i s t r u k t ú -
r á j á t , n ö v e k e d n i , o s z t ó d n i , s z a p o r o d n i - i l y e n é r t e l e m b e n 
t e h á t é l ő r e n d s z e r k é n t v i s e l k e d i k . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) G á n t i T . : A z é l e t p r i n c í p i u m a , G o n d o l a t , B u d a p e s t , 
1 9 7 8 . 
(2) G á n t i , T . : A t h e o r y of b i o c h e m i c a l s u p e r s y s t e m s a n d 
i t s a p p l i c a t i o n t o t h e n a t u r a l a n d a r t i f i c a l 
b i o g e n e s i s . U n i v e r s i t y P a r k P r e s s , B a l t i m o r e , 
1 9 7 9 . 
(3) B é k é s , F . , H i d v é g i , M . , K o r p á d ! , M . : C o m p u t e r s i m u l a -
t i o n of t i m e d e p e n d e n t b e h a v i o u r of c h e m o t o n s , 
c h e m i c a l s u p e r s y s t e m s h a v i n g t h e c r i t e r i a o f 
l i f e . C o n g r e s s o n S y s t e m - S i m u l a t i o n i n B i o l o g y 
a n d M e d i c i n e , P r a g u e , 1 9 7 8 . , p p . 9 4 - 1 0 2 . 
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(4) B é k é s , F . , H i d v é g i , M . , C s e n d e s , T . , G á n t i , T . : 
S i m u l a t i o n of t h e f u n c t i o n i n g of the f i r s t 
l i v i n g s y s t e m s - t h e p r o b i o t i c c h e m o t o n s . 
C o n g r e s s o n S y s t e m - S i m u l a t i o n in B i o l o g y 
a n d M e d i c i n e , P r a g u e , 1 9 8 0 . , In p r e s s . 
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O r v o s t o v á b b k é p z ő I n t é z e t I I . B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k a é s 
M T A K ö z p o n t i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t 
A " B u d a p e s t " s z á m i t ó g é p e s E K G d i a g n o s z t i k a i r e n d s z e r o r -
v o s i é r t é k e l é s e 
R e g ö s L á s z l ó , W o l f T a m á s , S z l á v i k F e r e n c és A n t a l ó c z y Z o l t á n 
A s z i v e l e k t r o m o s m ű k ö d é s é v e l k a p c s o l a t o s i s m e r e t e i n k 
az u t ó b b i é v e k b e n t o v á b b g y a r a p o d t a k . A s z á m i t ó g é p e s d i a g -
n o s z t i k a i m ó d s z e r e k n e k az e l e k t r o k a r d i o g r á f i á b a n v a l ó f e l -
h a s z n á l á s a uj l e h e t ő s é g e k e t b i z t o s í t o t t . 
A K ö z p o n t i F i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t /KFKI/ és az O r v o s -
t o v á b b k é p z ő I n t é z e t /OTKI/ I I . B e l g y ó g y á s z a t i K l i n i k á j á n a k 
e g y ü t t m ű k ö d é s e k é n t t ö b b é v e k u t a t ó m u n k á t f o l y t a t u n k s z á m i -
t ó g é p e s k a r d i o l ó g i a i v i z s g á l ó e s z k ö z ö k l é t r e h o z á s á r a , a 
k o r s z e r ű k a r d i o l ó g i a p e r s p e k t i v i k u s i g é n y e i n e k k i e l é g í t é -
s é r e . 
K o r á b b i e r e d m é n y e i n k ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) k i e g é s z í t é s e k é n t b e -
s z á m o l u n k a " B u d a p e s t " s z á m i t ó g é p e s E K G d i a g n o s z t i k u s r e n d -
s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k i g é n y é r ő l , a n n a k e r e d m é n y e i r ő l 
( 3 ) . 
Á z a u t o m a t i k u s E K G a n a l í z i s s z ü k s é g e s s é g é n e k f e l m e r ü -
l é s e u t á n , b e t e g s é g c s o p o r t o n k é n t 3 0 - 6 0 b e t e g e l e k t r o m o s p a -
r a m é t e r e i b ő l r e f e r e n c i a a d a t b á z i s t h a t á r o z t u n k m e g . A r e f e -
r e n c i a a d a t b á z i s a l e g j e l l e m z ő b b E K G p a r a m é t e r e k á t l a g é r t é -
k e i t é s s z ó r á s a i t t a r t a l m a z z a a l e g g y a k r a b b a n e l ő f o r d u l ó 
b e t e g s é g o s z t á l y o k b a n . E z e n u n . r e f e r e n c i a e t a l o n o k h o z v a l ó 
s t a t i s z t i k u s é r t e l e m b e n v e t t ö s s z e h a s o n l í t á s az E K G d i a g -
n o s z t i k á b a n nem h o z t a m e g a v á r t e r e d m é n y t . A r e n d s z e r ta-
l á l a t i v a l ó s z í n ű s é g e 6 0 % a l a t t m a r a d t . E n n e k o k á t a b b a n 
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i á t t ú k ; h o g y áz e g y e s b e t e g s é g c s o p o r t o k m a t e m a t i k a i l a g 
j e l l e m z e t t é r t é k e i s o k e s e t b e n e g y m á s h o z h a s o n l ó a k v o l -
t a k ; r é s z b e n f e d t é k e g y m á s t (4). A n e m t i p u s o s p a r a m é -
t e r e k k e l r e n d e l k e z ő b e t e g e k a n a l í z i s e s o r á n í g y t é v e s 
d i a g n ó z i s o k a t k a p h a t t u n k * 
A z e z e n un* a l g o r i t m u s o k k a l v a l ó a l a p m ü v e l e t s z i g o -
ru m e g t a r t á s a m e l l e t t e z t k ö v e t ő e n b i z o n y o s ; a z o r v o s i 
g o n d o l k o z á s b a n is k i e m e l t e n h a s z n á l t , i n f o r m a t í v m ö m e n -
t á n v e k t ó r é r t é k e k e t s ü l y ó z v a v e t t ü k f i g y e l e m b e . É 2 a g y a -
k o r l a t b a n a z t j e l e n t e t t e , h ö g y a m e n n y i b e n a r e n d s z e r p l . 
fflyöcardialis i n f a r a t u s t i s m e r t f e l , a k k o r az i n i t i a l i s , 
v a g y i s a 1 0 - 2 0 - 3 0 m i l i s e c u n d u m o s m o m e n t á n v e k t o r o k s z ö g -
é r t é k e i n e k h e l y e s s é g é t ú j r a e l l e n ő r i z t e , e g y e z é s e s e t é n 
a d i a g n ó z i s t k i i r t a . A z igy m ó d o s í t o t t p r o g r a m az e g y e s 
b e t e g s é g c s o p o r t o k b a n a k o r á b b i f a l s d ö n t é s e k e t 1 0 - 2 5 Si-
k á l c s ö k k e n t e t t e . A r e n d s z e r é r t é k e s e b b é v á l t e z á l t a l , d e 
d ö n t é s e i n e k b i z t o s s á g a nem h a l a d t a m e g az á t l a g b e l g y ó -
g y á s z e l e k t r o k a r d i o l ó g i a i i s m e r e t e i n e k s z i n t j é t , a n o r m á l 
e s e t e k f e l i s m e r é s é b e n p e d i g ez a l a t t a s z i n t a l a t t m a -
r a d t . / K ü l ö n b s é g e t t e s z ü n k a n o r m á l i s n a k a k ó r o s s a l é s a 
k ó r o s n a k a k ó r o s s a l v a l ó ö s s z e t é v e s z t é s é b e n . / 
A z I s m e r t a u t o m a t i k u s E K G a n a l i z á l ó r e n d s z e r e k 
s z i n t j é n e k e l é r é s e , e s e t l e g m e g h a l a d á s a e g y t o v á b b i f e j -
l e s z t é s e r e d m é n y e l e h e t e t t e s a k . 
A " B u d a p e s t " s z á m i t ó g é p e s s y s t e m a j e l e n l e g h á r o m £ S 
f u n k c i ó e l l á t á s á t t e s z i l e h e t ő v é : • 
1 . E K G a r c h i v á l á s és v i s s z a k e r e s é s 
2. A u t o m a t i k u s d i a g n ó z i s s z á m i t á s 
3. I n t e r a k t í v f e l d o l g o z á s . 
A z a l á b b i a k b a n az a u t o m a t i k u s d i a g n ó z i s s z á m í t á s s a l 
f o g l a l k o z u n k c s a k ; j e l e n l e g i k i a l a k í t á s á n a k l é p c s ő f o k a i t 
i s m e r t e t j ü k . 
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A r e f e r e n c i a a d a t b á z i s s a l v a l ó , h a s o n l ó s á g o k o n a l a -
p u l ó m e c h a n i s z t i k u s d ö n t é s é l ő v é t é t e l e az i n f o r m a t í v 
v e k t o r o k s ú l y o z á s á v a l k e z d ő d ö t t , m a j d a z o r v o s i d i a g n ó -
z i s - a l k o t á s l o g i k a i l é p c s ő f o k a i n a k s z á m i t ó g é p e s p r o g r a -
m o z á s á v a l f e j e z ő d ö t t b e . Ez u t ó b b i d ö n t é s s o r o z a t o t t ö b b 
g y a k o r l ó k a r d i o l ó g u s e g y ü t t e s t a p a s z t a l a t a a l a p j á n a l a k í -
t o t t u k k i . L é n y e g e a z , h o g y a r e n d s z e r a b e t e g s é g c s o p o r -
t o k m e g á l l a p í t á s á b a n a P Q s z a k a s z h o s s z á n a k l e m é r é s é t , a 
Q R S k o m p l e x u s s z é l e s s é g é n e k m e g á l l a p í t á s á t , az X , Y és a 
Z e l v e z e t é s e k a m p l i t ú d ó i n a k e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t , az 
i n i t i a l i s v e k t o r o k t é r b e l i l e f u t á s á n a k i r á n y á t és a t e r -
m i n á l i s v e k t o r o k v i s e l k e d é s é t is f i g y e l e m b e v e s z i . E z e n 
e l l e n ő r z é s s z o l g á l t a t j a a k é s z e l e k t r o p a t h o l o g i a i d i a g n ó -
z i s t . 
A k l i n i k a i g y a k o r l a t n a k m e g f e l e l ő e n a p r o g r a m a ti-
p i k u s n a k t a l á l t s z i v - c i k l u s Q R S k o m p l e x u s á n a k , S T s z a k a -
s z á n a k és T h u l l á m á n a k a n a l í z i s é t v é g z i e l . A r e n d s z e r 
ú g y n e v e z e t t r e f e r e n c i a a d a t b á z i s a 34 Q R S d i a g n o s z t i k a i 
d ö n t é s m e l l e t t 25 d ö n t é s t t a r t a l m a z az S T s z a k a s z és 35 
d ö n t é s t a T h u l l á m j e l l e m z é s é r e . E z e k m e l l e t t 28 f é l e 
r i t m u s z a v a r f e l i s m e r é s é r e is k é p e s . A z S T és a T a n a l í z i s 
és d ö n t é s a h a g y o m á n y o s o r v o s i g o n d o l k o z á s t s z i m u l á l ó 
d ö n t é s i fa t i p u s u a l g o r i t m u s . A f e n t i m ó d o s í t á s o k , v a g y -
is a d ö n t é s i s t r u k t u r a " k é t l é p c s ő s " m e g o l d á s a m e l l e t t 
r e n d s z e r ü n k t a l á l a t i a r á n y á n a k j a v u l á s a a n n a k v o l t k ö -
s z ö n h e t ő , h o g y uj d i a g n o s z t i k u s k a t e g ó r i á k a t v e z e t t ü n k b e 
a n e m k a r a k t e r i s z t i k u s , ö s s z e t e t t e b b b e t e g s é g o s z t á l y o k 
é r t é k e l é s é r e . E n n e k k ö v e t k e z t é b e n az ál n e g a t í v d ö n t é s e k 
s z á m a m i n i m á l i s r a c s ö k k e n t , e l é r v e a b e l g y ó g y á s z n a k a 
n o r m á l i s EKG f e l i s m e r é s i s z i n t j é t . A k ó r o s E K G jelek f e l -
i s m e r é s é n e k s z á z a l é k o s a r á n y a is t o v á b b n ö v e k e d e t t , az e -
g y e s b e t e g s é g o s z t á l y o k b a n az á t l a g o s n e m z e t k ö z i s z i n t e t 
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A b o n y o l u l t b i o l ó g i a i r e n d s z e r e k r e a d a p t á l t d i a g n o s z -
t i k u s s z á m i t ó g é p e k t o l n e m v á r h a t ó e l 1 0 0 % - o s t a l á l a t i a-
r á n y . Az e l k e r ü l h e t e t l e n ü l m e g l é v ő h i b á s e r e d m é n y e k t o v á b -
b i c s ö k k e n t é s é t u g y é r h e t j ü k , e l , h o g y a z o n e s e t e k b e n , a h o l 
a v i z s g á l t E K G a f i g y e l e m b e v e t t b e t e g s é g o s z t á l y o k k ö z ü l 
e g y i k n e k s e m h o r d o z z a l e g j e l l e m z ő b b j e g y e i t , a r e n d s z e r a 
" N e m k a r a k t e r i s z t i k u s " d ö n t é s é v e l az o r v o s r a b i z z a a d i a g -
n ó z i s a l k o t á s á t . A s z á m i t ó g é p e s d i a g n o s z t i k a i r e n d s z e r ál-
t a l a d o t t l e l e t e t á b r á n m u t a t j u k b e / l . á b r a / . A z a z o n o s í -
t á s i s z á m o k é s a n é v u t á n k i i r t EKG d i a g n ó z i s o k k ö z ö t t a 
Q R S d ö n t é s s z e r e p e l az e l s ő h e l y e n , e z t k ö v e t i k az S T s z a -
k a s z é s a T h u l l á m , v a l a m i n t a r i t m u s a n a l i z i s s e l k a p c s o l a -
t o s s z á m i t ó g é p e s m e g á l l a p í t á s o k . A n u m e r i k u s a d a t o k k ö v e t -
k e z n e k ez a l a t t , a F r a n k f é l e X , Y és Z e l v e z e t é s e k m o m e n -
t á n v e k t o r a i é s a m é r t i n t e r v a l l u m o k , a m p l i t ú d ó k . 
A r e n d s z e r a k o n v e n c i o n á l i s o r v o s i g o n d o l k o z á s é s a 
v e k t o r k a r d i o g r á f i á s m ó d s z e r e k k ö z t i h i á n y á t h i d a l á s á r a a 
r e n d e l k e z é s r e á l l ó a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l a k ö v e t k e z ő 
s z á m í t á s o k a t v é g z i els 
1. koefficiensek felhasználásával rekonstruálja a 12 
konvencionális EKG elvezetést, 
2. A P,. a QRS és a T vak terhű rkokat kirajzolja mind-
három síkban. 
3. A térbeli nagyságot és a térbeli sebeseéggörbét 
kiszámítja. 
4. A triaxioardlogramokat rekonstruálja, vagyis az 
azimuth és az elevatios szögeket, valamint a tér-
bili nagyságot ¡2, ábra a,b,@,d./. 
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I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) A n t a l ó c z y Z.: E l e k t r o c a r d i o l ó g i a az o r v o s i g y a k o r l a t -
b a n , M e d i c i n a , B u d a p e s t , 1 9 7 6 . 
(2) A n t a l ó c z y Z . , R e g ö s L . , S z l á v i k F . , K o z m a n n G y . , B o l y -
k y J . , W o l f T . : A d v a n t a g e s of t r i a x i c a r -
d i o g r a m s / p o l a r c o o r d i n a t e s / in c l i n i c a l 
p r a c t i c e a n d in c o m p u t e r a i d e d d i a g n o s t i c s , 
P r o c . 7th I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s o n E l e c t r o -
c a r d i o l o g y 19 80 /in p r e s s / . 
(3) A n t a l ó c z y Z . , S t r o m m M . , R e g ő s L . : C l i n i c a l u s e of 
t r i a x i c a r d i o m e t r y , in: M o d e r n E l e c t r o c a r d i o l o g y 
E d . : A n t a l ó c z y Z . , A k a d é m i a i K i a d ó , B u d a p e s t , 
1 9 7 8 . 2 7 3 . 
(4) W o l f T. , B . N a g y A . : EKG m o r f o l o g i a i v á l t o z á s a i n a k v i z s -
g á l a t a c l u s t e r e l j á r á s s a l . 9 . K o l l o k v i u m , S z e -
g e d , 1 9 7 8 . 
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M E D I C O R M ü v e k és S O T E S z á m í t á s t e c h n i k a i 
I n t é z e t 
V e g e t a t i v r e a k c i ó k ö s s z e h a s o n l í t á s a f r e k v e n c i a t a r t o m á n y -
b e l i a d a t r e d u k c i ó v a l 
K o r á n y i L á s z l ó és K o p p M á r i a 
A z a l á b b i a k b a n e g y k ö z ö s e n v é g z e t t k u t a t á s i m u n k a e g y 
r é s z é t k é p e z ő
7
 t e r ü l e t r ő l s z á m o l u n k b e . A k ö z l e m é n y e l s ő és 
u t o l s ó b e k e z d é s e i k a p c s o l j á k e z t a r é s z t e r ü l e t e t a m u n k a 
á l t a l á n o s a b b c é l k i t ű z é s e i h e z . 
S z á m o s é l e t t a n i m o d e l l i s m e r e t e s , a m e l y az e m b e r - k ö r -
n y e z e t i n t e r a k c i ó b a n a p s z i c h o f i z i o l ó g i a i a l k a l m a z k o d á s i , 
ö s s z e h a n g o l á s i f o l y a m a t o t i r j a l e . A z a l k a l m a z k o d á s i rao- '•' 
d e l i e k egy r é s z e a k ö r n y e z e t i h a t á s o k és a v e g e t a t i v tü-
n e t k é p z ő d é s k a p c s o l a t á t a v e g e t a t i v h o m e o s z t á z i s s z e m p o n t -
j á b ó l e l e m z i . 
A z e g y é n n e k , v i z s g á l a t a i n k s z e m p o n t j á b ó l l é n y e g e s p a -
r a m é t e r e i t a l a p v e t ő e n k é t t a r t o m á n y b a n t e k i n t h e t j ü k s t a -
b i l n a k : a n o r m á l és az i r r e v e r z i b i l i s e n k ó r o s t a r t o m á n y -
b a n . A k r ó n i k u s m e g b e t e g e d é s e l ő t t , a b e t e g s é g k o r a i s z a -
k a s z á b a n lévő s z e m é l y e k e n , a v e g e t a t i v s z a b á l y o z á s i n s t a -
b i l l á v á l á s á n a k f o l y a m a t a t a n u l m á n y o z h a t ó . E b b e n a sza-
k a s z b a n a v á l t o z á s o k m é g r e v e r z i b i l i s e k , a z a z m e g f e l e l ő 
k ö r n y e z e t i f e l t é t e l e k m e l l e t t l e h e t ő s é g v a n az e g é s z s é g e s 
s t a b i l i t á s r a v a l ó v i s s z a t é r é s r e , de l e h e t , h o g y az i n s t a -
b i l á l l a p o t a k ó r o s s t a b i l i t á s i r á n y á b a d ő l e l . V i z s g á l a -
t a i n k c é l j a az e l ő b b i e k a l a p j á n a k ó r o s s t a b i l i t á s h o z v e -
z e t ő j e l l e m z ő k m e g h a t á r o z á s a v o l t a k é t l e g g y a k o r i b b u n . 
v e g e t a t i v m e g b e t e g e d é s , a h i p e r t ó n i a és a n y o m b é l f e k é l y 
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k o r a i s z a k a s z á b a n , v a l a m i n t a k é t b e t e g c s o p o r t é s a k o n t -
r o l l c s o p o r t j e l l e m z ő i n e k ö s s z e h a s o n l i t á s a . V i z s g á l a t a i n k 
k ö r é t t o v á b b s z ü k i t e t t ü k b i z o n y o s p s z i c h o f i z i o l ó g i a i i n -
g e r e k r e a d o t t j e l l e g z e t e s v e g e t a t i v v á l a s z m i n t á k , p s z i c h o -
f i z i o l ő g i a i v o n á s o k e l e m z é s é r e . 
A v i z s g á l a t b a b e v o n t k i s é r l e t i s z e m é l y e k n a g y r é s z t 
e g y e t e m i h a l l g a t o k v o l t a k , k i v á l a s z t á s u k a B u d a p e s t i M ű -
s z a k i E g y e t e m r e n d e l ő i n t é z e t é n e k s z ű r ő v i z s g á l a t a i a l a p j á n 
t ö r t é n t . A m é r é s e k e t ö s s z e s e n 3 c s o p o r t b a n , k b . 1 2 0 k i -
s é r l e t i s z e m é l y e n v é g e z t ü k e l . 
A méváő ek mene te, a vege ta t-ív a k t-L váci,ó 
A v e g e t a t i v v á l a s z r e a k c i ó k v i z s g á l a t á h o z a k ö v e t k e z ő 
3 j e l e t v á l a s z t o t t u k k i a m é r é s e k c é l j á r a : a b ő r e l l e n á l -
lást, a p u l z u s g ö r b é t és a f e l ü l e t i e l e k t r ó d á s i n t e g r á l t 
e l e k t r o m i o g r a m o t . /Az 1 . á b r á n l á t h a t ó a m é r é s i ö s s z e á l l i 
tás./' A k i s é r l e t i s z e m é l y e k h a n g s z i g e t e l t , s ö t é t s z o b á b a n 
k é n y e l m e s k a r o s s z é k b e n f o g l a l t a k h e l y e t . 7 p e r c e s r e l a x á -
ció / z e n e h a l l g a t á s / után verbális^-, h a n g - é s s z i n - i n g e r s o 
r o z a t h a t á s á t vj.zsgá.1tok. A 10 s z ó i n g e r k b . 45 s - o s i d ő -
k ö z ö k k e l k ö v e t k e z e t t , amire a k i s é r l e t i s z e m é l y e k n e k az e 
i ő s z ö r e s z ü k b e jutó s z ó v a l k e l l e t t v á l a s z o l n i u k . E z u t á n 
9 0 d b - e s , 1 Ö 0 0 H z - e s h a n g o k a t h a l l o t t a k 3 s - i g , 4 5 s - o s i 
d ő k ö z ö n k é n t , h á r o m s z o r i s m é t e l v e . M i n d e z e k e t az i n g e r e k e t 
magnetofonról, j á t s z o t t u k l e . E z t k ö v e t ő e n l e v e t í t e t t ü k a 
L ü s c h e r - t e s z t 8 a l a p s z í n é t , k b . 30 s - o s i d ő k ö z ö n k é n t . 
Az e l e k t r ó d o k a t a k i s é r l e t i s z e m é l y f e l t á m a s z t o t t k e 
zén h e l y e z t ü k e l : A G B R - t a 3. és 4 . u j j o n e l h e l y e z e t t e 
l e k t r ó d o k k a l , a p u l z u s g ö r b é t a 2. u j j o n e l h e l y e z e t t f o t o -
p l e t i z m o g r á f i á s e l e k t r ó d d a l , az E M G - t p e d i g a T h e n a r fö-
lött e l h e l y e z e t t e z ü s t - e z ü s t k l o r i d e l e k t r ó d d a l m é r t ü k . A z 
EMG-t. és a p u l z u s g ö r b é t M e d i c o r k é s z ü l é k k e l , a G B R - t a K G 




t v w y 
HvWro^ovv 
1 . á b r a 
A m é r é s i ö s s z e á l l í t á s 
v a l m é r t ü k . A h á r o m j e l e t S i e m e n s A n a l - 7 - e s m á g n e s e s jel-
t á r o l ó v a l /FM/ r ö g z í t e t t ü k . T o v á b b á r ö g z í t e t t ü n k e g y 4 . 
j e l e t i s : f e l v e t t ü k a h a n g s z ó r ó b ó l e l h a n g z ó i n g e r s z a v a -
k a t és h a n g o k a t , v a l a m i n t a k í s é r l e t i s z e m é l y e k á l t a l 
m o n d o t t v á l a s z s z a v a k a t . A f e l d o l g o z á s o k s o r á n ez a j e l 
s z o l g á l t a t t a az i n g e r e k é s a v á l a s z o k i d ő p o n t j á t m e g a d ó 
s z i n k r o n j e l e k e t . I l y e n m ó d o n e g y - e g y k i s é r l e t i s z e m é l y -
r ő l ö s s z e s e n k b . 4 x 1 0 0 0 s - o s a n a l ó g r e g i s z t r á t u m k é s z ü l t . 
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2. ábra 
Számítógép konfiguráció és a használt operációs rendszerek 
A fy 
h továbbiakban a feldolgozások digitális számítógép-
pel történnek, h Budapesti Műszaki Egyetem Műszer- és Mé-
réstechnika tanszékén üzemel az általunk használt PDP 11/ 
-15-ös gzámitógép, h konfiguráció vázlata a 2, ábrán látha-
tó, 
A n a l ó g jelek digitális feldolgozásának els^ lépése a 
mintavételezés, A? adatok mennyisége szükségessé tette, 
hogy - még bizonyos engedmények árán is - a mintavételi 
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f r e k v e n c i á t a l e h e t ő l e g a l a c s o n y a b b r a v á l a s s z u k m e g . E -
s e t ü n k b e n a p u l z u s g ö r b e f e l s ő h a t á r f r e k v e n c i á j a v o l t a 
m e g h a t á r o z ó . A z á l t a l u n k h a s z n á l t k b . 21 H z - e s m i n t a v é -
t e l i f r e k v e n c i a igy c s a k a l i g t ö b b , m i n t k é t s z e r e s e a 
p u l z u s - j e l f e l s ő h a t á r f r e k v e n c i á j á n a k . H a b á r a m i n t a v é -
t e l e z é s t c s a k a r e l a x á c i ó s s z a k a s z v é g é n i n d í t o t t u k , igy 
is a k b . 4 x 9 0 0 s - n y i r e g i s z t r á t u m d i g i t a l i z á l á s a s z e -
m é l y e n k é n t 4 x 18 K s z ó a d a t o t e r e d m é n y e z e t t , a m i t m á g n e s -
s z a l a g o n r ö g z i t e t t ü n k . A t e l j e s a d a t m e n n y i s é g k b . 20 
M b y t e v o l t . ' 
M i n d e n , - a t o v á b b i a k b a n i s m e r t e t e n d ő f e l d o l g o z ó 
p r o g r a m B A S I C - P L U S n y e l v e n Í r ó d o t t és az R S T S / E /time 
s h a r i n g / o p e r á c i ó s r e n d s z e r a l a t t f u t . 
A h á t r a l e v ő r é s z b e n c s a k a p u l z u s g ö r b e f e l d o l g o z á -
s á n a k m e n e t é v e l f o g l a l k o z u n k , u g y a n i s az a d a t r e d u k c i ó 
s z e m p o n t j á b ó l ez s z o l g á l t a t t a a l e g é r d e k e s e b b és e s e t l e g 
m á s u t t is jól h a s z n o s í t h a t ó e r e d m é n y e k e t . I t t m é g e g y -
s z e r l e k e l l s z ö g e z n i , h o g y f e l d o l g o z á s i c é l u n k a v e g e -
t a t í v v á l a s z r e a k c i ó k c s o p o r t o k k ö z ö t t i összehasonlítása 
v o l t , t e h á t n e m is t ö r e k e d t ü n k k v a n t i t a t í v e r e d m é n y e k r e , 
m á r c s a k a z é r t s e m , m e r t m é r é s i m ó d s z e r e i n k e z e k e t t ö b b -
n y i r e n e m is t e t t é k l e h e t ő v é . Igy a z t a f e l f o g á s t k ö v e t -
t ü k , h o g y a z ö s s z e h a s o n l í t á s s z e m p o n t j á b ó l a m é r é s i e l -
j á r á s o k nem s t a n d a d i z á l h a t ó s á g a , a f e l t é t e l e k e l t é r é s e i 
s t b . , m i n d m é r é s i z a j o k n a k t e k i n t e n d ő k . 
A p u l z u s g ö r b é k e g y e d i f e l d o l g o z á s a k é t l é p é s b e n 
t ö r t é n t . Az e l s ő l é p é s f e l a d a t a i t l e h e t m e g f i g y e l n i a 3. 
á b r á n l á t h a t ó , k i s s é t o r z í t o t t g ö r b é n . A g ö r b e a n a l i z á l ó 
p r o g r a m b e m e n e t é t az e g y e s 18 K s z ó h o s s z ú s á g ú d i g i t a l i -
z á l t p u l z u s g ö r b e r e g i s z t r á t u m o k k é p e z i k . E g y c s u c s d e t e k -
t á l ó a l g o r i t m u s m e g h a t á r o z z a az e g y e s p u l z u s h u l l á m o k , m a -
x i m u m á n a k h e l y é t é s é r t é k é t . T e k i n t e t t e l a r i t k a m i n t a -
v é t e l e z é s r e , a m e g t a l á l t c s ú c s é r t é k e k e t e g y m á s o d f o k ú il-
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3 . á b r a 
P u l z u s g ö r b e , a p u l z u s g ö r b e a n a l i z i s f e l a d a t a i v a l 
íe?>:ztéses i n t e r p o l á c i ó e r e d m é n y é v e l k o r r i g á l j a . E z a k o r -
r e k c i ó g y o r s a b b , m i n t p l . az i n v e r z E'ourier t r a n s z f o r m á -
c i ó s e g í t s é g é v e l t ö r t é n ő i n t e r p o l á c i ó , é s p o n t o s s á g b a n 
s e m m a r a d e l s o k k a l m ö g ö t t e . A f o t o p l e t i z m o g r á f i á s m é r é -
si m ó d s z e r b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a z a l a p v o n a l m á r r ö v i d i d ő 
a l a t t is s z á m o t t e v ő e n i n g a d o z i k , e z é r t m e g k e l l e t t v a l ó -
s í t a n i , h o g y a p r o g r a m k i s z ű r j e e n n e k h a t á s á t a c s ú c s é r t é -
k e k r e . 
A p r o g r a m k i m e n e t k é n t az e g y e s c s ú c s é r t é k e k e t é s a 
p i l l a n a t n y i p u l z u s i d ö k e t s z o l g á l t a t j a . Á k i m e n e t i f i l e 
m é r e t e a l k a l m a s a d a t á b r á z o l á s s a l k b . a b e m e n e t i f i l e 1 0 
S-a. K ö z b ü l s ő f e l d o l g o z á s o k c é l j á r a k é s z ü l t e k a z o k a s o r -
n y o m t a t ó o u t p u t o k , a m e l y e k b ő l e g y r é s z l e t e t m u t a t a 4 . á b -
r a . A z a l s ó g ö r B e a p i l l a n a t n y i p u ] , z u s i d ő b ő l , a f e l s ő a 
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4 . á b r a 
F e l s ő g ö r b e : c s ú c s é r t é k e k , a l s ó g ö r b e : p i l l a n a t n y i p u l z u s 
f r e k v e n c i a . A f ü g g ő l e g e s v o n a l a k az i n g e r e k h e l y é t j e l z i k 
c s ú c s é r t é k e k b ő l k é p z e t t i d ő f ü g g v é n y . A f ü g g ő l e g e s v o n a l a k 
j e l z i k az i n g e r s z a v a k e l h a n g z á s á n a k p i l l a n a t á t , a m e l y e k 
u t á n m e g f i g y e l h e t ő k a z i n g e r e k r e a d o t t h a t á r o z o t t v á l a s z -
r e a k c i ó k . 
A z i n g e r e k és a j e l e k b e n m e g m u t a t k o z ó v á l a s z o k k a p -
c s o l a t á n a k j e l l e m z é s é r e a k e r e s z t k o r r e l á c i ó f ü g g v é n y t a l -
k a l m a z t u k . E h h e z az 5 . á b r á n l á t h a t ó m ó d o n a s z i n k r o n je-
l e k b ő l egy n é g y s z ö g i m p u l z u s - f ü g g v é n y t k o n s t r u á l t u n k , a m i t 
a p i l l a n a t n y i p u l z u s í d ő f ü g g v é n n y e l k e r e s z t k o r r e l á l t a t v a 
k a p t u k a k e r e s z t k o r r e l á c i ó f ü g g v é n y t . M i v e l a k o r -
r e l o g r a m raég m i n d i g c s a k " e l o s z t v a " t a r t a l m a z z a az e g y e s 
i n g e r e k r e a d o t t v á l a s z o k j e l l e m z é s é t , e z é r t a n a g y m e n n y i -
s é g ű r e g i s z t r á t u m ö s s z e h a s o n l í t á s á n a k l e h e t ő v é t é t e l é h e z 
t o v á b b i a d a t t ö m ö r í t é s r e v o l t s z ü k s é g . E n n e k é r d e k é b e n e -
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l e á l l í t o t t u k a k e r e s z t k o r r e l o g r a m o k F o u r i e r t r a n s z f o r m á l t -
j á t az F F T a l g o r i t m u s s e g í t s é g é v e l . A z igy e l ő á l l ó k e -
r e s z t ~ t e i jesitipénysürüség s p e k t r u m o k r a / G
f g
( f ) / m u t a t e g y 
p é l d á t a 6 . á b r a . 
5. ábra 
A k e r e s z t - t e l j e s i t m é n y s ü r ü s é g s p e k t r u m e l ő á l l í t á s a . h ( t ) a 
p i l l a n a t n y i p u l z u s f r e k v e n c i á k b ó l , s ( t ) a s z i n k r o n j e l e k b ő l 
k o n s t r u á l t f ü g g v é n y , /l/'-et é s / 2 / - o t d i s z k r é t a l a k b a n 
h a s z n á l t u k . 
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6 . á b r a 
E g y k e r e s z t - t e l j e s i t m é n y s ü r ü s é g s p e k t r u m 
Az eredmény ékről 
A m i n t a z a 6 . á b r á n is l á t h a t ó , a s p e k t r u m o k f e l b o n -
t á s a m e g l e h e t ő s e n n a g y : k b . 1 / 8 0 H z . M i n d e m e l l e t t az e l s ő 
3 0 s p e k t r u m v o n a l a t e l j e s e n e r g i a t ú l n y o m ó r é s z é t t a r t a l -
m a z z a : á t l a g o s a n t ö b b , m i n t 77 % - á t , 6 % s z ó r á s s a l . I l y e n 
m ó d o n az e g y e s v e g e t a t i v v á l a s z f ü g g v é n y e k f r e k v e n c i a t a r -
t o m á n y b e l i j e l l e m z é s é r e 30 a d a t e l e g e n d ő n e k b i z o n y u l t . E -
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l e g e n d ő a l a t t i t t a n n a k a k r i t é r i u m n a k a k i e l é g i t é s é t 
é r t e t t ü k , h o g y - e r e d e t i c é l u n k n a k m e g f e l e l ő e n - a l -
k a l m a s l é g y e n a z e g y e s c s o p o r t b e l i g ö r b é k j e l l e m z é s é -
r e . így az e r e d e t i 18 K s z ó - n y i a d a t m e n n y i s é g k b . 0 . 2 
% - á v a l é r t ü k el a s z ü k s é g e s g ö r b e - j e l l e m z ő m e g h a t á r o -
z á s t . . 
A 7 . á b r á n l á t h a t ó e g y t i p i k u s h i p e r t ó n i á s é s e g y 
t i p i k u s k o n t r o l l c s o p o r t b e l i k i s é r l e t i s z e m é l y s p e k t -
r u m a . A k o n t r o l l c s o p o r t n á l a s p e k t r u m v o n a l a k e r ő s e n 
t ö m ö r ü l n e k az 1 / 4 0 H z k ö r ü l , a m e l y f r e k v e n c i a m e g e g y e -
zik az i n g e r e k f r e k v e n c i á j á v a l . 
E z t u g y é r t e l m e z h e t j ü k , h o g y a z e g é s z s é g e s c s o -
p o r t b a n a l e g t ö b b i n g e r r e egy h a t á r o z o t t p u l z u s f r e k -
v e n c i a v á l a s z v o l t , s z i n u s z j e l l e g ű l e f u t á s s a l . A h i -
p e r t ó n i á s c s o p o r t b a n m e g j e l e n i k n é h á n y e r ő t e l j e s f e l -
h a r m o n i k u s , j e l e z v e a p u l z u s f r e k v e n c i a v á l a s z o k m e r e -
d e k e b b f e l - é s l e f u t á s á t é s / v a g y n a g y o b b f r e k v e n c i á j ú 
l e n g é s e k e t a v á l a s z f ü g g v é n y b e n . 
A s p e k t r u m o k c s o p o r t o k k ö z ö t t i ö s s z e h a s o n l í t á s á r a 
az e g y e s s p e k t r u m v o n a l a k r e l a t i v e n e r g i a t a r t a l m a i v a l 
s z á m o l t u n k . M é g e z z e l a v i s z o n y l a g d u r v a m ó d s z e r r e l is 
az .1/40 Hz k ö r n y é k é n / a l a p h a r m o n i k u s / , v a l a m i n t a 3. é s 
5. f e l h a r m o n i k u s o k n á l is / e l l e n k e z ő é r t e l e m b e n / 99 % -
os s z i n t e n /F p r ó b a é s a v á r h a t ó é r t é k e k e l t é r é s é n e k 
v i z s g á l a t a / s z i g n i f i k á n s a s p e k t r u m v o n a l a k e l t é r é s e . A 
k o n t r o l l és a n y o m b é l f e k é l y e s c s o p o r t s p e k t r u m a i k ö z ö t t 
s z i g n i f i k á n s e l t é r é s nem v o l t k i m u t a t h a t ó . 
A b e v e z e t ő b e n v á z o l t m o d e l l a l a p j á n , a s p e k t r u m o k 
e l t é r é s e i a k ó r o s é s e g é s z s é g e s s z a b á l y o z á s i m e c h a n i z -
m u s o k e l t é r é s é t j e l e z h e t i k . A s p e k t r u m a n a l í z i s , i l l e t v e 
a p u l z u s g ö r b e f é l d o l g o z á s e r e d m é n y e i t ö s s z e v e t e t t ü k a 
többi j e l a n a l i z i s , v a l a m i n t az e g y i d e j ű l e g e l v é g z e t t 
p s z i c h o l ó g i a i t e s z t e k e r e d m é n y e i v e l i s . A z ö s s z e s i t e t t 
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7. á b r a 
K é t t i p i k u s k e r e s z t - s p e k t r u m . A f e l s ő g ö r b e a k o n t r o l l 
c s o p o r t b a , a z a l s ó a h i p e r t ó n i á s c s o p o r t b a t a r t ó z i k . A z 
i n g e r l é s i f r e k v e n c i á t 1 / 4 0 H z - n é l n y i l a k j e l z i k . 
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a d a t o k r a e l v é g z e t t f a k t o r a n a l í z i s é s k l a s z t e r a n a l i z i s 
s e g í t s é g é v e l a f i z i o l ó g i a i v á l a s z r e a k c i ó k a l a p j á n e l -
k ü l ö n í t e t t c s o p o r t o k p s z i c h o l ó g i a i a l k a t á n a k j e l l e m z é -
sét is m e g t u d t u k h a t á r o z n i , a m i h o z z á j á r u l h a t e z e n 
v e g e t a t i v b e t e g s é g e k k i a l a k u l á s á h o z v e z e t ő f o l y a m a t o k 
j o b b m e g é r t é s é h e z . 
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1 9 8 0 . 
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J ó z s e f A t t i l a T u d o m á n y e g y e t e m , S z e g e d 
S z e k v e n c i á l i s h i s z t o g r a m a n a l i z i s a l k a l m a z á s a a z e p i l e p -
t i k u s e g y s e j t m ű k ö d é s m o d e l l e z é s é b e n 
P o n g r á c z F e r e n c és S z e n t e M a g d o l n a 
A h a g y o m á n y o s m i k r o e l e k t r ó d á s e l e k t r o f i z i o l ó g i a i ku-
t a t á s o k során a l a p v e t ő p r o b l é m a k é n t j e l e n t k e z i k az i o n -
m o z g á s o k a t l e i r ó m e m b r á n f i z i o l ó g i a i e r e d m é n y e k és a n e u -
r o n á l i s s p i k e s o r o z a t o k s t a t i s z t i k a i e l o s z l á s a i k ö z t i 
k a p c s o l a t h i á n y a (2). Ez a p r o b l é m a k ö r k ü l ö n ö s j e l e n t ő -
s é g g e l b i r az e p i l e p s z i a k u t a t á s b a n , a h o l k ö z i s m e r t , h o g y 
+ + + + 
j ó l d e f i n i á l t i o n k o n d u k t a n c i á k n a k /igy K , Ca e s Na / 
a l a p v e t ő s z e r e p ü k l e h e t a g ö r c s - a k t i v i t á s f e n n t a r t á s á b a n 
(6). í g y a m o d e l l e z ő s z e m s z ö g é b ő l e g y r e i n k á b b e l f o g a d h a -
tó az az e l k é p z e l é s , h o g y a k o n v u l z i v e m l ő s k é r g i e g y s é g -
a k t i v i t á s t - a h á l ó z a t i a b n o r m a l i t á s o k a t f i g y e l m e n k i v ü l 
h a g y v a - a m e m b r á n e g y a l k a l m a s e l e k t r o m o s m o d e l l j é v e l 
p r ó b á l j a l e i r n i . 
Adatelőkészítés, modell és eredmények 
A z a l t a t o t t m a c s k á k o n 3 - A m i n o p y r i d i n n e l k i v á l t o t t 
k é r g i g ö r c s a k t i v i t á s s o r á n e l v e z e t e t t e g y s é g p u l z u s s o r o -
z a t o k a t első l é p é s k é n t e g y m i k r o s z á m í t ó g é p e s r e n d s z e r 
d o l g o z t a f e l , a m e l y s z á m o l t a az e g y m á s u t á n i s p i k e p o p u -
l á c i ó k i n t e r v a l l u m h i s z t o g r a m j a i t (3), (4). A z a d a t e l ő k é -
s z í t é s p a r a m é t e r e i és az a l k a l m a z n i k í v á n t m a t e m a t i k a i 
m o d e l l k ö z ö t t l é n y e g e s ö s s z e f ü g g é s e k v a n n a k ; a h i s z t o g -
r a m m o k h o z t ö r t é n ő f o l y t o n o s g ö r b e i l l e s z t é s s o r á n a s p i k e -
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- s z á m , a s z ó r á s és az i l l e s z t ő f ü g g v é n y a l a k j a m e g s z a b j a 
a h i s z t o g r a m l é p é s k ö z é t , v a l a m i n t a b e c s l é s v á r h a t ó l e g -
k i s e b b h i b á j á t (5). A n a g y s z á m ú m é r é s i a d a t e l ö k é s z i t é s e 
s o r á n k a p o t t h i s z t o g r a m m o k 3 n a g y c s o p o r t b a o s z t h a t ó k 
/1. á b r a / : 
a : a z o k az e g y s é g i m p u l z u s s o r o z a t o k , a m e l y e k u n i m o -
d á l i s h i s z t o g r a m m a l j e l l e m e z h e t ő k / 1 A . á b r a / ; 
b: a z o k , a m e l y e k e l n y ú j t o t t u n i m o d á l i s hisztogram<~ 
m a i r e n d e l k e z n e k / n a g y s z ó r á s / , k ö z é p é r t é k h á -
n y a d o s u k v a n /1B. á b r a / ; 
a: b i m o d á l i s k a r a k t e r i s z t i k á j ú s p i k e s o r o z a t o k / I C . 
á b r a / . 
A m i k r o s z á m í t ó g é p e s a d a t e l ő k é s z í t é s t k ö v e t ő e n - a 
p o n t f o l y a m a t n e m s t a c i o n á r i u s j e l l e g e m i a t t - s z e k v e n c i á -
lis h i s z t o g r a m a n a l i z i s t k e l l e t t a l k a l m a z n i , a m e l y s o r á n 
t e s z t e l n i l e h e t e t t k ü l ö n b ö z ő f i z i k a i l a g é r t e l m e z h e t ő h i -
p o t é z i s e k e t . E z e k a h i p o t é z i s e k a L e v i n e é s S h e f n e r á l t a l ' 
m e g a d o t t i n t e g r á l ó t i p u s u n e u r o n m o d e l l k o n d u k t a n c i a a n a -
l ó g j á n , i l l . a n n a k m ó d o s í t á s a i n a l a p u l t a k ( 1 ) . A m o d e l l a 
n e u r o n á r a m i n p u t j á t 2 r é s z r e o s z t j a ; e g y a k t i v s p i k e g e -
n e r á l ó k o n d u k t a n c i á n (g ) á t f o l y ó k o m p o n e n s r e é s e g y p a s z -
s 
s z i v d i f f ú z i ó s k o n d u k t a n c i á n (gj) á t f o l y ó k o m p o n e n s r e /2. 
á b r a jobb o l d a l a / . Az e f f e k t i v á r a m k o m p o n e n s i n t e g r á l á s a 
u t á n a p k ü s z ö b t ö l t é s e l é r é s e k o r s p i k e g e n e r á l ó d i k , 
m a j d a r e n d s z e r r e s z e t e l ő d i k O - r a . A f u n k c i o n á l i s a n k ü l ö n -
v á l a s z t o t t k o n d u k t a n c i á k i n g a d o z á s á n a k n o r m á l i s e l o s z l á s á t 
f e l t é t e l e z v e - a m e l y b i o l ó g i a i m e m b r á n o k o n t a p a s z t a l t k o n -
d u k t a n c i a - z a j a m p l i t u d ó e l o s z l á s á r a m e g a d o t t i r o d a l m i a d a -
tok a l a p j á n e l f o g a d h a t ó n a k t ű n i k (7) - , a n a l i t i k u s a n s z á -
m i t h a t ó a k i m e n e t i i n t e r s p i k e i d ő k ( t ) v á r h a t ó e l o s z l á -
s a . A c s a t o l a t l a n e s e t e k m e l l e t t / p , i á l l a n d ó s á g á t f e l -
t é t e l e z v e / l e v e z e t h e t ő v o l t l i n e á r i s a n c s a t o l t g , g . - n é l , 
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1. á b r a 
A k i s é r l e t e k k ö z b e n m e g f i g y e l t i n t e r s p i k e i n t e r v a l l u m 
h i s z t o g r a m c s o p o r t o k . A z i l l u s z t r á l t a k t i v i t á s i mintá-
z a t o k k ö z ü l a f e l s ő s u g á r E C o G , az a l s ó s u g á r az e g y -







i 1 A /̂.lüliiiNw 
,K fll űi OS ¿0 03 04 16 
ábra 
Az integráló típusa neuron modell és a szekvenciális 
hisztogram analizis módszerének illusztrálása unimo-
dális esetben. 
valamint reciprok módon csatolt g^gj-nél is a várható 
interspike idő eloszlás. Ez alapján 4 hipotézis adható 
meg /H1,H2,H3,H4/, amelyek elfogadhatóságát, - az adat-
számot tekintve 75 %-os átfedésekkel, - szekvenciálisan 
számolt hisztogrammokhoz való legkisebb négyzetes gör-
beillesztésekkel ellenőriztük. A 2. ábra egy unimodális 
jellegű aktivitásra 2 dimenzióban mutatja az optimális 
illeszkedés hibáinak változását a pulzus sorozat mentén 
az első /F/ és az utolsó adatszegmens poziciók között 
IH |: g ingadozik, g = áll.; H2: g ingadozik, g = • 8 g 1 
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= á l l . ; H 3 : g
(
 és i n g a d o z i k , g
(
 = a » g
g
+ b ; H 4 : g
(
 é s 
g i n g a d o z i k , g = c / g . / . A z i l l e s z t ő f ü g g v é n y a H 2 , H3 
6 g 
h i p o t é z i s e s e t é n e g y f o r m á n a k a d ó d o t t , i g y a l e g k i s e b b 
n é g y z e t e s h i b a f e l r a j z o l á s á v a l n e m l e h e t e t t k ü l ö n b s é g e t 
t e n n i a k é t e s e t k ö z ö t t . A z E R R O R . ,
c
, ERROR,,., t e n g e l y e k -
Hb H6 
k e l m e g a d o t t d i a g r a m P o i s s o n és C h i - n é g y z e t e s i l l e s z t ő -
f ü g g v é n y e k f e l h a s z n á l á s á v a l k a p o t t h i b a m e z ő t m u t a t , a-
m e l y e k k ö z ü l a C h i - n é g y z e t e s e l o s z l á s a H4 r e c i p r o k o s a n 
c s a t o l t k o n d u k t a n c i a f o l y a m a t o k i d ő b e n v é l e t l e n s z e r ű e -
l ő f o r d u l á s a i t r e p r e z e n t á l j a , i g y a m o d e l l s e g í t s é g é v e l 
f i z i k a i l a g é r t e l m e z h e t ő . E z e n f u n k c i o n á l i s á l l a p o t r a 
b e v e z e t t ü k a T . I . R . C . / t i m e - i n d e p e n d e n t r e c i p r o c a l 
c o u p l i n g / j e l ö l é s t , m i v e l ez az á l l a p o t i g e n jól j e l l e -
m e z t e az e l n y ú j t o t t u n i m o d á l i s hisztograramal r e n d e l k e z ő 
a k t i v i t á s i m i n t á z a t o k a t . A 2 . á b r a s z e r i n t i u n i m o d á l i s 
e s e t j e l l e g z e t e s k é t á l l a p o t ú r e n d s z e r t m u t a t , a m e l y n e k 
s o r á n a g a k t i v á c i ó é s a g a k t i v á c i ó h a t á s a i d ő b e n 
s 
s z é t v á l i k . A g
(
 a k t i v á c i ó n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l e g y ü t t -
j á r e g y g /g. t i p u s u c s a t o l á s k i a l a k u l á s á v a l ; e z t a 4 ? -
8 * 
o s e g y e n e s k ö r ü l i h i b a e l o s z l á s m u t a t j a . A z á t b i l l e n é s i 
p e r i ó d u s b a n a T . I . R . C . - v e i m e g j e l ö l t á l l a p o t k i a l a k u l á -
s á n a k v a l ó s z í n ű s é g e m e g n ő . 
A 3. á b r a m u t a t j a az e l n y ú j t o t t u n i m o d á l i s i n t e r -
s p i k e i n t e r v a l l u m h i s z t o g r a m m a l j e l l e m z e t t n e u r o n á l i s 
k i s ü l é s e k s z e k v e n c i á l i s h i p o t é z i s v i z s g á l a t á n a k e r e d m é -
n y e i t . A g é s g a k t i v á c i ó h a t é k o n y s á g á n a k i n t e n z i v i -
d ő b e l i i n g a d o z á s a m e l l e t t T . I . R . C . v a l ó s z í n ű s é g e m e g n ő 
/ 3 a . á b r a / . A r e ó i p r o k o s c s a t o l á s é s a g^ a k t i v á c i ó e -
g y ü t t e s e l ő f o r d u l á s a i t t is k i f e j e z ő , h a s o n l ó a n 2 . á b -
r á n b e m u t a t o t t e s e t h e z . A 3 b . á b r a e g y o l y a n e l n y ú j t o t t 
a k t i v i t á s i m i n t á z a t h i p o t é z i s v i z s g á l a t á n a k e r e d m é n y e i t 
m u t a t j a , a h o l a H l , H 4 - h e z t a r t o z ó h i b a g y a k o r l a t i l a g 





m a "Ót ói 
3. ábra 






C.-t jellemző illesztőfüggvény az optimális. 
Az epileptikus sejttevékenységre sokak szerint leg-
jellemzőbb bimodális karakterisztikájú egységaktivitás 
vizsgálatának eredményeit mutatja a 4. ábra. A két csúcs 
különbálasztása után a 4a. ábra felőli görbesereg mutat-
ja az első csúcs szekvenciális görbeillesztéseinek ered-
ményeit. Ez a g és a lineárisan csatolt g - g aktivá-
8 S 
ció kontrolláló hatását mutatja. A 4b. ábra az elnyúj-
tott második csúcs analizisének eredményeit mutatja. E-
zen a T.I.R.C. kialakulásának nagy valószínűsége szembe-
tűnő. 
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4. ábra 
Bimodális karakterisztikájú kisülés analízise 
rúsok melléktermékeként előálló különböző görbeparaméte-
rek diagramja, illetve az ezekből számitható modellpara-
mőt.orek /5, ábra/. Kis szórás/középérték hányadossal 
jellemzett unimodália esetre a °ij/ij há-
nyadosok becsülhetők voltak, ahol g^ és ^ jelöli az 
egyes konduktanciák középértékét. Ez az 5a. ábrán 2 ideg-
sejt esetére van feltüntetve az aktuális, maximális gya-
koriságú intervallum h m A X l adatszegmens poziciő függésé-
vel együtt. Érdekes eredmény, hogy gj-re a variancia/kö-
zépérték hányados mindig alacsonyabb értéken maradt, 
mint ugyanez g -re. Ez azt jelenti, hogy g hatéko-
R • 
nyabb a kimeneti interspike idők meghatározásában, mint az 
* 
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5. ábra 
G ö r b e - ó s model1paraméterek az adatszegmens pozició 
függvényében 
akt . iv s p i k e g e n e r á l ó konduktancia. Az 5b. ábra az elnyúj-
t o t t u n i m o d ó l i s aktivitásra jellemző T.X.R.C. állapot 
s t a t i s z t i k a i paramétereit mutatja; igy az n folyamat-
s z á m o t , a maximális gyakoriságú intorspike időt / T m a x / és 
1/ i l l e s z k e d é s legkisebb négyzetes hibáját az adatszeg-«-
mens p o z i c i ó függvényében. A folyamatszám és a hiba együtt 
v á l t o z i k . 
Ar a n a l í z i s által szolgáltatott nagy tömegű adatot 
s i k e r ü l t , ö s s z e f o g n i egy sematikus görcsmodellbe, amely 
- 5 1 -
6 . á b r a 
F u n k c i o n á l i s b l o k k s é m a , m i n t g ö r c s m o d e l l 
f u n k c i o n á l i s j e l l e g ű m o d e l l s e g i t s é g e t a d h a t az i o n k o n -
d u k t a n c i á k s z e r e p é n e k az i n t e r p r e t á l á s á h o z . A 6 . á b r a a 
s z e k v e n c i á l i s h i s z t o g r a m a n a l i z i s e r e d m é n y e k é n t m e g a d -
h a t ó g ö r c s m o d e l l t m u t a t j a . E g y l e h e t s é g e s i o n i k u s in-
t e r p r e t á c i ó a k ö v e t k e z ő : - az e g y i k i r á n y b a n k i i n d u l v a -
a m e g n ö v e k e d e t t s p i k e a k t i v i t á s s a l e g y ü t t a r e n d s z e r 
C a
+ +
 k o n d u k t a n c i á j a m e g n ő /g k o n t r o l / , a m e l l y e l e g y ü t t 
+ + ^ „ + 
az a r a n y o s a n c s a t o l t Ca - m é d i a i t K r e n d s z e r is ak-
t i v á l ó d i k / g j - n e k m e g f e l e l t e t h e t ő a h i p e r p o l a r i z á l ó K
+ 
k i á r a m l á s / . A r e n d s z e r e z t k ö v e t ő e n á t k e r ü l egy o l y a n 
á l l a p o t b a , a h o l a v a l ó s z i n ü i n t e n z i v K
+
 k i á r a m l á s s a l 
e g y ü t t e g y a N a
+
- a l r e c i p r o k o s a n c s a t o l t k o n d u k t a n c i a 
f o l y a m a t a l a k u l k i . Ez á t t é r h e t e g y i d ő b e n s z ó r t , de-
s z i n k r o n i z á l t á l l a p o t b a / T . I . R . C . / , a m e l y b i z t o s i t j a az 
á t m e n e t e t a k é t jól d e f i n i á l t s z é l s ő e s e t k ö z ö t t . 
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N é m e t h L á s z l ó , H o r v á t h M i h á l y , H a j d u c z k i I s t v á n , 
K á r m á n M i k l ó s és K á n t o r E r n ő 
Bevezetés 
H o r v á t h M i h á l y 1 9 7 2 - b e n a s z e g e d i N e u m a n n K o l l o k v i u -
m o n m á r b e s z á m o l t az i z o t ó p l a b o r a t ó r i u m b a n t ö r t é n t r a d i o -
k a r d i o g r a m é s c i k l o g r a m m é r é s e k s z á m i t ó g é p e s k i é r t é k e l é -
s é r ő l (1). A z e d d i g i f e l d o l g o z á s o k a V e s z p r é m i V e g y i p a r i 
E g y e t e m O D R A 1 2 0 4 - e s s z á m i t ó g é p é n t ö r t é n t e k . 
Egy e s z t e n d e j e e g y E M G 666 t i p u s u a s z t a l i s z á m o l ó -
g é p e t h e l y e z e t t k i h o z z á n k az E M G . A z e l t e l t i d ő a l a t t a-
d a p t á l t u k e d d i g i p r o g r a m j a i n k a t e r r e a g é p r e és e g y i d e j ű -
l e g t o v á b b is f e j l e s z t e t t ü k a z o k a t , s z á m o s s e g í t s é g e t 
n y ú j t v a a m é r é s e k e t k i é r t é k e l ő o r v o s s z á m á r a . A h e l y b e n 
t ö r t é n ő f e l d o l g o z á s g y o r s a b b á t e t t e a v i z s g á l a t o k á t f u t á -
s á t , a m é r é s t a z o n n a l k ö v e t h e t i a k i é r t é k e l é s . 
A mérés és kiértékelés 
A m é r é s é s f e l d o l g o z á s s e m a t i k u s v á z l a t á t az 1 . á b r a 
m u t a t j a . 
R a d i o c i r k u l o g r á f : 3 c s a t o r n a n u k l e á r i s é s e g y c s a -
t o r n a az EKG R h u l l á m b ó l k é p z e t t p o n t o s i m p u l z u s o k t á r o l á -
s á t é s r e g i s z t r á l á s á t v é g z i . EKG R i m p u l z u s i n d i t j a v a l a -
m e n n y i m é r é s ü n k e t . 
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E K G /NEK 3/ h á r o m c s a t o r n á s EKG k é s z ü l é k : az E K G , az 
a p e x , a k a r o t i s z és f o n o k a r d i o g r a m o k f e l v é t e l é r e . 
4 + 1 c s a t o r n á s P C M - A M k o n v e r t e r / K e l é n y i L . / : 4 a n a -
l ó g / E K G , A p e x , F o n o , K a r o t i s z v a g y m á s / és e g y i m p u l z u s 
c s a t o r n a /EKG R imp./ t á r o l á s á t és p á r h u z a m o s v i s s z a j á t -
s z á s á t t e s z i l e h e t ő v é . 
K F K I ICA 70 A n a l i z á t o r : U n i v e r z á l i s j e l f e l d o l g o z ó , 
m e l y i m p u l z u s o k és a n a l ó g j e l e k f e l d o l g o z á s á t (A/D k o n -
v e r z i ó , m u l t i s z á m l á l á s a , i d ő i n t e r v a l l u m v i z s g á l a t ) v é g z i . 
IF i n t e r f a c e / S z i e g l e r , B a r t o s / : A z ICA 70 és E M G 
T 
6 6 6 , i l l e t v e k ö z ö s p e r i f é r i á i k - l y u k s z a l a g l y u k a s z t ó é s 
o l v a s ó - i l l e s z t é s é t v é g z i . 
E M G 6 6 6 : p r o g r a m j a i s e g í t s é g é v e l a d i g i t a l i z á l t m é -
r é s i e r e d m é n y e k f e l d o l g o z á s á t é s p e r i f é r i á i - n y o m t a t ó , 
r a j z o l ó - s e g í t s é g é v e l d o k u m e n t á l á s t v é g e z . 
Radiokardiogram mérés és kiértékelés 
A r a d i o k a r d i o g r a m a b ó l u s s z e r ü e n v é n á b a a d o t t izo-
t ó p n a k a jobb s z i v f é l e n , m a j d a t ü d ő n v a l ó á t h a l a d á s a u-
t á n a b a l s z i v f é l e n v a l ó á t á r a m l á s á t m u t a t j a , m i k ö z b e n az 
i z o t ó p e l o s z l i k az e g y e s r e k e s z e k v é m e n n y i s é g é b e n . 
A s z i v f e l e t t m e g f e l e l ő e n k o l l i m á l t d e t e k t o r b ó l 
s z á r m a z ó i m p u l z u s o k g y ű j t é s é t 5 0 m s i d ő a l a p p a l v é g e z z ü k , 
E K G R h u l l á m m a l k a p u z v a . Ez a z t j e l e n t i , h o g y az E K G R 
i m p u l z u s b ó l k é p z e t t 1 2 0 m s s z é l e s k a p u j e l l e t i l t j a az a-
n a l i z á t o r b e m e n e t é t , és i g y 1 - 2 c s a t o r n a 0 é r t é k e t v e s z 
f e l . A z i g y k i a l a k u l t k a r d i o g r a m / 2 . ábra/ b i z t o s l e h e t ő -
séget. n y ú j t a c i k l u s o n k é n t i b e ü t é s s z á m o k á t l a g o l á s á r a , 
m e l y e t az EMG 6 66 p r o g r a m j á v a l v é g z ü n k . A t o v á b b i f e l d o l -
g o z á s J y r k i K u i k k a 2 m ó d s z e r e i v e l t ö r t é n i k . K é t g a m m a 
f ü g g v é n y i l l e s z t é s é t v é g e z z ü k e l , e l ő s z ö r a j o b b , m a j d a 






p o n t j a i n a k k i j e l ö l é s é r e k é t m ó d s z e r ü n k v a n , a k i é r t é k e -
l é s t v é g z ő s z e m é l y á l t a l , i l l e t v e e g y s t a t i s z t i k a i m ó d -
s z e r s e g í t s é g é v e l (3). E z t k ö v e t ő e n e k é t g ö r b e a l a p j á n 
s z á m i t j u k a v e r ő t é r f o g a t ö t , a p e r c t é r f o g a t o t , b e c s ü l j ü k 
az e g y e s s z i v f e l e k t é r f o g a t á t s t b . 
Piktogram mérés és kiértékelés 
A c i k l o g r a m f e l v é t e l é r e t ö b b n y i r e az e k v i l i b r á c i ó , 
v a g y i s az a k t i v i t á s n a k a v é r b e n v a l ó t e l j e s e l o s z l á s a u-
t á n k e r ü l s o r . 
A f e l v é t e l t ö b b R i m p u l z u s s a l i n d i t o t t s z í v c i k l u s 
k o h e r e n s á t l a g o l á s á v a l t ö r t é n i k , á l t a l á b a n 10 m s i d ő a -
l a p p a l . K o l l i m á l á s s a l és c e n t r á l á s s a l l e h e t ő l e g a b a l 
s z i v f é l c i k l o g r a m j á t r ö g z í t j ü k . 
A g ö r b e t e r m é s z e t e s e n az i z o t ó p o s m é r é s e k n é l j ó l 
i s m e r t s z ó r á s t m u t a t , e z é r t a z t s i m i t a n i k e l l /4. á b r a / . 
428/10 *>» 
CIKLOGRAM 
4. á b r a 
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K é t f é l e v á l a s z t á s i l e h e t ő s é g e t a d a g é p : F o u r i e r s o r f e j -
t é s e i sirnitás, v a g y s u l y z o t t , i l l e t v e s u l y o z a t l a n á t l a -
g o l á s s a l t ö r t é n ő s i m í t á s . A F o u r i e r s i m i t á s n á l a c i k l u s -
idő-- i n t e r v a l l u m h i s z t o g r a m o t h a s z n á l j u k f e l e g y e t l e n 
s z í v c i k l u s p o n t o s k i j e l ö l é s é r e . E n n e k f e l v é t e l e a c i k -
l o g r a m i d e j e a l a t t r ö g z i t e t t EKG-b.ől t ö r t é n i k . A F o u r i e r 
e g y ü t t h a t ó k s z á m á n a k m e g v á l a s z t á s a t a p a s z t a l a t i u t o n 5 
és 8 k ö z ö t t t ö r t é n i k . 
A. ke letkezett , g ö r b e v i s z o n y l a g m a g a s - a d e t e k t o r 
l á t ó t e r é b e e s ő szövetek, s z e r v e k v é r t a r t a l m á b ó l s z á r m a z ó 
- h á t t e r e t tar.talmaz, m e l y n e k l e v o n á s á r ó l g o n d o s k o d n u n k 
•kell . Ez t ö r t é n h e t s p e c i á l i s k o l l i m á l á s t e c h n i k á j á v a l , 
i l l e t v e tcipasztaiati u t o n , k i v á n s á g s z e r i n t . 
A n y u g a l m i c i k l o g r a m t é r f o g a t h i t e l e s í t é s e a n y u -
galmi. v e r ő t é r f o g a t t a l t ö r t é n i k . A m e n n y i b e n t ö b b c i k l o g -
r a m e g y m á s t k ö v e t ő f e l v é t e l t ö r t é n i k m e g , b o m l á s k o r r e k -
ciót. is v é g r e h a j t u n k . A c i k l o g r a m b ó l a s z i v t é r f o g a t i é s 
t é r f o g a t v á l t o z á s i v i s z o n y a i r ó l n y e r ü n k i n f o r m á c i ó t , mi-
l y e n e k a m a x . D V / D T s z i s z t o l e é s d i a s z t o l e e s e t é n , g y o r s 
és l a s s ú s z i s z t o l e é s d i a s z t o l e s t b . , i l l e t v e m i n d e z e k 
i d ő és % - o s a d a t a i . Ezen a d a t o k m e g h a t á r o z á s á h o z a g ö r -
bén b i z o n y o s p o n t o k k i j e l ö l é s é r e v a n s z ü k s é g . E r r e k é t 
l e h e t ő s é g ü n k van; p r o g r a m s e g í t s é g é v e l m i n t e g y a u t o m a t i -
k u s a n , illetve, a f e l d o l g o z á s t v é g z ő á l t a l , a k é s ő b b i s -
m e r t e t e n d ő m ó d o n . 
ííec-hanogram felvétel és kiértékelés 
A s z i v m ű k ö d é s é n e k m e g í t é l é s é n é l n e m e l e g e n d ő p u s z -
tán a v o l u m e n v i s z o n y o k i s m e r e t e . A c i k l o g r a m f e l v é t e l é -
v e l e g y i d ő b e n E K G , A p e x , K a r o t i s z é s F o n o k a r d i o g r a m g ö r -
b é k e t is r e g i s z t r á l u n k . S o r k e r ü l h e t e s e t l e g k a t é t e r e s 





E K G . 
5 . á b r a 
E z e k e t az a n a l ó g g ö r b é k e t s z i n t é n u g y a n a z o n E K G R 
i m p u l z u s s a l i n d í t v a v e s s z ü k f e l , 1 - 1 0 m s - a l m i n t a v é t e -
l e z v e a z o k a t . így é r j ü k el e z e n g ö r b é k s z i n k r o n j á t a n -
n a k e l l e n é r e , h o g y az a n a l i z á t o r b a e g y m á s t ó l k ü l ö n b ö z ő 
i d ő p o n t b a n , de u g y a n a z o n s z a k a s z r ó l v i s s z a j á t s z v a k e -
r ü l n e k b e v i t e l r e . A k e l e t k e z e t t i d ő b e n s z i n k r o n g ö r b é k 
k i é r t é k e l é s é h e z is n a g y s e g í t s é g e t nyuj.t az E M G 666 
p r o g r a m r e n d s z e r e . 
A k i é r t é k e l é s t v é g z ő e g y f é n y p o n t o t t u d v é g i g l é p -
t e t n i az e g y e s g ö r b é k e n . A f e l d o l g o z á s s z e m p o n t j á b ó l 
f o n t o s p o n t h o z é r v e a s z á m l é p t e t ő á l l á s á t i r j a b e az 
E M G s z á m o l ó g é p k é r d é s é r e , m e l y a u t o m a t i k u s a n e l v é g z i 
az i d ő k o n v e r z i ó t é s a s z ü k s é g e s i d ő i n t e r v a l l u m o k s z á m í -
t á s á t . 
Természetesen, h a s z ü k s é g e s , a m p l i t ú d ó s z e r i n t i é r -
t é k e l é s r e is alkalmassá t u d j u k t e n n i a g é p e t . E g y e n l ő r e 
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azonban csak időadatok m e g h a t á r o z á s a t ö r t é n i k . 
Programjaink számos egyéb s e g i t s é g e t is n y ú j t a n a k 
a k i é r t é k e l é s e k e t végzőknek. így: k e r i n g ő v é r m e n n y i s é g 
számitás, tetszőleges görbe m a x i m u m , i l l e t v e m i n i m u m 
helyeinek m e g h a t á r o z á s a , i d ő i n t e r v a l l u m , h i s z t o g r a m ki-
értékelés stb. 
É r d e k e s , és számos hasznos i n f o r m á c i ó t h o r d o z ó 
program az u . n . hurpkgörbe k é p z ő p r o g r a m . E g y i d ő b e n 
szinkron volumen és nyomásgörbéből; v o l u m e n - n y o m á s , 
vagyis szivmunka görbe k é p e z h e t ő . E z t a f e l a d a t o t auto-
m a t i k u s a n végzi a gép, és az ICA 70 a n a l i z á t o r o n m e g j e -
leníti a k é p z e t t hurkot: A további k i é r t é k e l é s e n m é g 
d o l g o z u n k . 
Programjaink az orvos á l t a l is k ö n n y e n k e z e l h e t ő -
e k , m i v e l m i n d e n beadandó a d a t o t előre kér a g é p . A z 
EMG 666 k é p e r n y ő j é r e kijelzünk m i n d e n t e n n i v a l ó t , a m i t 
a k i é r t é k e l é s t végzőnek c s i n á l n i a k e l l , a f e l d o l g o z á s 
érdekében. 
Az e r e d m é n y e k e t az EMG 89 3 tipusu n y o m t a t ó n is re-
g i s z t r á l j u k . így ez mintegy r é s z é t k é p e z h e t i a k i a d o t t 
l e l e t n e k , A programok tetszőleges s o r r e n d b e n , a k á r k ü l ö n -
külön is f u t t a t h a t ó k . Ha nem az e l ő i r t s o r r e n d b e n h a j t -
juk végre a p r o g r a m o k a t , g o n d o s k o d n i k e l l az á l t a l u k 
h a s z n á l t v a l a m e n n y i adat b e v i t e l é r ő l . A p r o g r a m o k á l t a l 
használt a d a t m e z ő közös és e g y s é g e s , igy ez n e m n e h é z 
feladat. 
Ilyen komplex vizsgálatból k l i n i k a i , s t a t i s z t i k a i 
értékelésre elegendő m e n n y i s é g e t m é g nem t u d t u n k v é g e z n i . 
Időadataink jó egyezést m u t a t n a k k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l m a k -
ban k ö z ö l t é r t é k e k k e l . 
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SOTE S z á m í t á s t e c h n i k a i Csoport 
Biológiai analóg jelfeldolgozó laboratórium létreho-
zása TPA/I k i s s z á m i t ó g é p e n és használatának tapasz-
talatai 
K i s m a r t y - L e c h n e r Ildikó és V l s z t Éva 
Egyetemünkön sok h e l y e n folyik analóg jelek é r t é k e 
lésével kapcsolatos k u t a t ó m u n k a , legtöbb helyen hagyomá-
nyos eszközökkel és m ó d s z e r e k k e l . Különböző intézetek 
fejlesztő-kutató tevékenységének eredményeképpen létez-
nek jól m ű k ö d ő r e n d s z e r e k , de ezek csak egy-egy k i e m e l t 
t e r ü l e t speciális p r o b l é m á i t oldják m e g . 
A Számítástechnikai C s o p o r t több - á b i o l ó g i a i ana-
lóg jelek m é r é s é v e l és é r t é k e l é s é v e l foglalkozó - elmé-
leti és klinikai k u t a t ó m u n k á b a n vesz részt a p r o b l é m á k 
m e g f o g a l m a z á s á t ó l a m ó d s z e r k i v á l a s z t á s o n k e r e s z t ü l a 
rendszeres értékelés b e i n d u l á s á i g . A teljesség igénye 
n é l k ü l felsorolunk n é h á n y , az analóg laboratóriumban 
v é g z e t t orvos-biológiai feladatot: 
- orális g l y c e r i n terápia során végzett EEG vizsgá-
latok e l e m z é s e , 
- szimpatikus efférens idegek összetett aktivitásá-
nak k v a n t i t a t í v a n a l i z i s e , 
- spontán és szupramaximális ingerléssel k i v á l t o t t 
potenciálok a n a l i z i s e , 
- Tensilon-hatás v i z s g á l a t a k ü l s ő szemizmok tónusá-
ra és elektromos a k t i v i t á s á r a , 
- légúti áramlási sebesség és oesophagus nyomásgör-
bék spektrális a n a l i z i s e , 
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- p l a c e n t á r i s t r a n s z f u z i ó h a t á s a ú j s z ü l ö t t e k a d a p -
t á c i ó j á r a , 
- s z ü l é s a l a t t m é r t i n t r a u t e r i n n y o m á s é s m a g z a t i 
s z i v f r e k v e n c i a g ö r b é k é r t é k e l é s e . 
A s o k r é t ű f e l h a s z n á l ó i i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e h o z -
tuk l é t r e a k ö z p o n t i a n a l ó g j e l f e l d o l g o z ó l a b o r a t ó r i u -
m o t a S z á m í t á s t e c h n i k a i C s o p o r t e s z k ö z b á z i s á r a é p i t v e , 
és i l y m ó d o n o f f - l i n e f e l d o l g o z á s i l e h e t ő s é g e t b i z t o s í -
tunk az a n a l ó g m é r ő h e l y e k s z á m á r a . A l a b o r a t ó r i u m o l y a n 
á l t a l á n o s c é l ú , m o d u l á r i s f e l é p i t é s ü , s o r o z a t m é r é s r e é s 
- é r t é k e l é s r e a l k a l m a s r e n d s z e r , m e l y s p e c i á l i s f e l a d a -
tok m e g o l d á s á t is l e h e t ő v é t e s z i . I l y e n r e n d s z e r t u d o -
m á s u n k s z e r i n t h a z á n k b a n n e m v o l t , é s j e l e n l e g s i n c s 
k e r e s k e d e l m i f o r g a l o m b a n . A z e l ő a d á s c é l j a , h o g y i s m e r -
t e s s e a l a b o r a t ó r i u m i j e l l e g g e l m ű k ö d ő j e l e n l e g i r e n d -
s z e r t és - a h a s z n á l a t a s o r á n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a -
l a p j á n - t o v á b b f e j l e s z t é s é n e k i r á n y a i t és l e h e t ő s é g e i t . 
A l a b o r a t ó r i u m l é t r e h o z á s a é r d e k é b e n 1 9 7 6 / 7 7 - b e n 
e g y 16K s z a v a s T P A / I k i s s z á m i t ó g é p e t i n s t a l l á l t u n k 2 5 6 K 
s z a v a s f i x f e j e s d i s z k k e l . A z a n a l ó g j e l e k k e l k a p c s o l a -
t o s k ü l ö n b ö z ő t i p u s u f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e l e g g y a k r a b -
b a n C A M A C r e n d s z e r t h a s z n á l u n k , m e l y n e k f o n t o s m o d u l j a i : 
- C A M 1.02 k e r e t v e z é r l ő 
- C A M 5 . 0 1 ó r a 
- C A M 4.05 A / D k o n v e r t e r és C A M 4 . 0 7 m u l t i p l e x e r 
- C A M 3.02 d i s p l a y v e z é r l ő é s C A M 3 . 0 3 p l o t t e r v e -
z é r l ő , 
i l l . R A - 0 1 t i p u s u r a j z d i g i t a l i z á l ó b e r e n d e z é s t . 
A z a n a l ó g j e l e k e t m á g n e s s z a l a g r a r ö g z i t v e v a g y pa-* 
I 
p i r r e g i s z t r á t u m o n k a p j u k , n e m z á r v a k i a n n a k l e h e t ő s é -
g é t , h o g y m á s l a b o r a t ó r i u m b a n d i g i t a l i z á l t a d a t o k a t is 
f o g a d j u n k , A d i g i t a l i z á l t a d a t o k és e r e d m é n y e k t á r o l á s a -
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ra m á g n e s s z a l a g o s e g y s é g e k e t /EC 5017/, m e g j e l e n í t é s ü k -
re X-Y rajzolót /BAK 5 T / , CAMAC d i s p l a y - t /CAM 3.01/ és 
m a x i m u m 4 csatornás gyors regisztrálót h a s z n á l h a t u n k . 
A laboratórium k i a l a k í t á s á v a l nem c é l f e l a d a t o k a t 
k í v á n t u n k m e g o l d a n i , hanem o l y a n software-t l é t r e h o z n i , 
a m e l y a felmerülő c é l f e l a d a t o k megoldásának a l a p j a i t 
k é p e z h e t i , s kisebb k i e g é s z í t é s s e l m e g o l d á s á t teljessé 
t e h e t i . 
Az OS/I operációs rendszer alatt működő o f f - l i n e 
p r o g r a m r e n d s z e r ü n k legnagyobb részét SLANG1 a s s e m b l e r 
nyelven irtuk, a gép lehetőségeinek jobb k i h a s z n á l á s a és 
a futási idők c s ö k k e n t é s e é r d e k é b e n . Az analóg jelek ér-
tékeléséhez használjuk még az R-20-on m ű k ö d ő BMDP és i-
d o s o r analizis p r o g r a m c s o m a g o k a t , illetve a m i n d k é t gép-
re magasszintü p r o g r a m n y e l v e k e n m e g i r t egyedi programo-
k a t is. 
A laboratóriumban az alábbi feladatokat v é g e z h e t j ü k 
el: 
- analóg jelek d i g i t a l i z á l á s a , 
- a digitalizált jelek é r t é k e l é s e , 
- a digitalizált és é r t é k e l t jelek m e g j e l e n í t é s e , 
- adatok fogadása és átvitele a TPA/I és az R - 2 0 
számitógépek m a g a s s z i n t ü programnyelvei f e l é . 
A rendszert laboratóriumi jelleggel h a s z n á l h a t j u k . 
A laboratóriumi programok használatának e g y s z e r ű b b 
elsajátítása érdekében egységes k e z e l é s i m ó d o t alakítot-
tunk ki. Ezért 
- vezérlésük /elinditás, leállítás, módosítás/ a 
konzol irógép /display/ b i l l e n t y ű z e t é r ő l t ö r t é n i k , 
- kezdeti b e s z é l g e t é s s e l i n d u l n a k , m e l l y e l az a d o t t 
program funkcióiból kiválasztjuk a m e g f e l e l ő k e t 
/paraméter-definiálás/. 
A f e n t i e k e n k i v ü l közös jellemzőik: 
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- soiózatfeldolgozásra k é s z ü l t e k , igy több file 
egymás utáni feldolgozása l e h e t s é g e s a p a r a m é t e r -
- d e f i n i á l á s m e g i s m é t l é s e n é l k ü l / l e g g y a k r a b b a n 
. m á g n e s s z a l a g egységet h a s z n á l u n k , egy s z a l a g r a 
több file-t irunk/, 
- m a x i m á l i s a n 8 csatorna a d a t a i n a k f e l d o l g o z á s á r a 
a l k a l m a s a k , 
- az adatokat egy file-on b e l ü l á l t a l á b a n 4-4096 
pontból álló blokkokba r e n d e z z ü k , ez a f e l d o l g o -
zásra kerülő tartomány egyik k i j e l ö l é s i l e h e t ő s é -
g e , 
- a programok futáséról - a h o l c é l s z e r ű - s o r n y o m t a -
tón jegyzőkönyv k é s z í t h e t ő . 
Az analóg jelek d i g i t a l i z d l d e d i M a i k é t a n a l ó g b e m e n e t i 
lehetőségünk v a n . 
ll+előjel bites A/D konverzió CAM A C - O N feeteaztüi, a-
melyet az ADC programok valósitanak meg. Analóg magneto-
fonról érkező jelek digitalizálására alkalmasak. Az ana-
lóg jelek bemeneti feszUltség tartománya á GAMAG multi-
plexer bemenétén ±SV, igy a szintfeibontés ~2,§mV. A je-
lek csatlakoztatására ég a multiplexer védelmére egy ná-
lunk fejlesztett egységet használunk. 
A mintavételi frekvensia a GAMAG éra diszkrét érté-
keit, illetve annak egy részhalmazát veheti fel, Korláto-
zó tényező a TPA/I sebessége és a programok szervezése 
/pl. digitalizálás alatt ©satornánkénti rendesés/. Gsa-
tornánként azonos vagy eltérő mintavételi frekveneiával 
mérhetünk. Az elérhető maximális mintavételi frekveneiát 
a 10,000/esatornaszám hányados adja meg Hz-ben, Eltéri 
mintavételi frekveneiák esetén azok legkisebb kizis több-
szörösével mérünk, az adatokat osatornánként mindig ren-
dezzük, igy az előbb emlitett maximumok egynegyede érhet© 
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el. A mintavételi f r e k v e n c i á t az analóg m a g n e t o f o n o k se-
b e s s é g v á l t á s i lehetőségének k i h a s z n á l á s á v a l k o r r i g á l j u k . 
A digitalizált adatok rögzítése m á g n e s s z a l a g r a tör-
t é n i k . 
A/D konverzió RA-07 Adjzdlgitallzálb .bzAzndzztiizl, 
a m e l y e t 1979-ben illesztettünk a T P A / I - h e z . A rajzdigi-
talizáló 1 , 2 5 , i l l . 2,5 m m - e s felbontásra állitható b e . 
L a s s a n változó egy- és kétváltozós jelek digitalizálásá-
ra h a s z n á l j u k . Az adatok fogadása a MATH programcsomag-
g a l történik, amelyről később még szó l e s z . 
A digitalizált jelek értékelésére leggyakrabban -
az assemblerben irt - MATH pAogAamaomag müvztztl Autln-
káiz¿ztbt h a s z n á l j u k . 
Valamennyire j e l l e m z ő , hogy az egyidejűleg feldol-
g o z á s r a kerülő komplex pontok száma kettő h a t v á n y a k é n t 
definiálható 4-től legfeljebb 4096-ig. A v a l ó s - k é p z e t e s 
r é s s z e l megadott komplex adatok a b s z o l u t é r t é k - f á z i s r a 
való konverziója is e l v é g e z t e t h e t ő . 
A MATH programcsomag m ű v e l e t i rutinjai által hasz-
n á l t számábrázolás egyszavas kettes komplemensü fixpon-
t o s , nagyságrendjét b l o k k o n k é n t és c s a t o r n á n k é n t egy 
skálafaktor k o r r i g á l j a . Az ilyen szerkezetű adatokat 
"értékelő formátumu"-nak neveztük e l . 
Az analóg jelek é r t é k e l é s é n e k gyakran h a s z n á l t 
m ó d s z e r e a F o u r i e r transzformációra a l a p o z o t t teljesít-
m é n y s p e k t r u m szárnitása. E z é r t a programcsomag m ű v e l e t i 
r u t i n j a i között k i e m e l t fontosságú a C o o l e y - T u k e y algo-
ritmus alapján m ű k ö d ő F a s t Fourier /FFT/ és Inverz Fast 
F o u r i e r /IFFT/ transzformációt végrehajtó szubrutin (1). 
Ezek futási ideje k e d v e z ő , m e r t 1024 pont esetén 4,5 sec 
és 4096 pont esetén is' csak k b . 10 sec. 
A programcsomag m ű v e l e t e i között szerepelnek az IFFT 
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és FFT f e l h a s z n á l á s á v a l számitható autó- és k e r e s z t k o r -
r e l o g r a m m o k . Ezek futási ideje az F F T futási i d e j é n e k 
k b . 2-, ili, 3 - s z o r o s a . A k e r e s z t k o r r e l o g r a m m s z á m í t á s a 
max. 2048 ponton végezhető e l . 
Az integrál transzformáció h i b á i n a k k o r r i g á l á s á r a 
a b l a k f ü g g v é n y e k e t használunk / C o s i n u s , B i n g h a m - , P a r z e n , 
Harsn-, H a m m i n g - f é l e a b l a k f ü g g v é n y e k / . 
A MATH programcsomag m ű v e l e t i r u t i n k é s z l e t e t o v á b b i 
a l g o r i t m u s o k k a l bővíthető, a rutinok 2K s z ó n á l n a g y o b b 
területet nem foglalhatnak el. 
A E A S I C n y e l v e n k i f e j l e s z t e t t t x t i k e t ö p i o g y a m j a i n k 
kcízül p é l d a k é n t emiitjük a k ö v e t k e z ő k e t : 
- időfüggvények amplitúdó a n a l í z i s é t v é g z ő p r o g r a m -
csomag /átlag, szórás, t e r j e d e l e m , f e r d e s é g , la-
p u l t s á g , a m p l i t u d ó - h i s z t o g r a m m s t b . / , 
- alapvonal és h i t e l e s i t ő j e l é r t é k e l é s e , 
- m a r k e r j e l alapján a k c i ó s p o t e n c i á l o k k e r e s é s e , 
latencia idő, n u l l á t m e n e t e k , s z é l s ő é r t é k e k , súly-
pontok szárnitása, 
- speciális csucskereső p r o g r a m alap- és f e l h a r m o -
nikusok keresésére. 
A d i g i t a l i z á l t adatok megjelenítésére h á r o m e s z -
közt has znáIhatunk: 
A CAMAC display elsősorban e l l e n ő r z é s i és v á l o g a t á -
s i c é l o k a t szolgál. Az ADC p r o g r a m o k k a l d i g i t a l i z á l t je-
lekből egyidejűleg legfeljebb 2 c s a t o r n a a d a t a i t jele-
níthetjük m e g , automatikusan egyik b l o k k o t a m á s i k u t á n . 
Lehetőség van a kép m e g á l l í t á s á r a , előre- és v i s s z a u g r á s -
ra, v a l a m i n t a. konzol d i s p l a y - n a b l o k k s o r s z á m k i í r a t á s á -
ra. Más tipusu adatok e l l e n ő r z é s é r e a MATH p r o g r a m c s o m a g 
a l k a l m a z h a t ó . 
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A ptottza (X-y ¿ab) e l s ő s o r b a n dokumentációs célo-
k a t szolgál. E l ő n y e , hogy a kép k é s ő b b is e l l e n ő r i z h e t ő . 
Hátránya v i s z o n t , hogy a p o n t o n k é n t i kiiráshoz legalább 
100 msec-os k é s l e l t e t é s t kell h a s z n á l n i , a papirt képen-
k é n t cserélni k e l l . Kevésbé mutatós ábrák a MATH prog-
ramcsomaggal gyorsan k é s z í t h e t ő k . Szép ábrákat BASIC 
p r o g r a m o k k a l tudunk r a j z o l n i , ezek futási ideje az elő-
zőek többszöröse. 
A g yoaóa&gái> ztaAlb szintén ellenőrzési és válogatá-
si célokat s z o l g á l . Elsősorban hosszú adat file-ok ese-
tén használjuk és főként a k k o r , ha az o s z c i l l o s z k ó p o n 
v a i ő megjelenítés nem elegendő. A M A T H p r o g r a m c s o m a g g a l 
k é t csatornás regisztráló v e z é r e l h e t ő . Lehetőség van di-
gitalizált adatok négycsatornás m e g j e l e n i t é s é r e is. 
A magasszintü programny elvekhez a MATH programcso-
mag "üres" m ű v e l e t é n e k f e l h a s z n á l á s á v a l c s a t l a k o z h a t u n k . 
E z t az teszi lehetővé, hogy mind a m ű v e l e t i és m e g j e l e -
nítő m o d u l o k , m i n d az input/output m o d u l o k önállóan fej-
leszthetők, rugalmasan v á l t o z t a t h a t ó k . 
Az i n p u t / o u t p u t modulok az OS/I operációs rendszer 
periféria k e z e l é s é t további funkciókkal egészítik k i , 
illetve lehetővé teszik m á s p e r i f é r i á k /pl. RA-01 rajz-
digitalizáló/ k e z e l é s é t . E z é r t ezeket "álhandler"-eknek 
neveztük e l . Az input álhandlerek végzik a k ü l ö n b ö z ő a-
datszerkezetü adatok fogadását és átalakítását az érté-
kelő formátumra. Az output álhandlerek ebből az ábrázo-
lási módból kiindulva a k i v á l a s z t o t t adatszerkezetü fi-
le-okat hozzák létre. 
Á l h a n d l e r e k e t készítettünk a TPA/I BASIC és az R - 2 0 
F O R T R A N , illetve PL/1 programnyelvek f e l é , lehetővé téve 
e z z e l a korábban emiitett értékelő programokhoz v a l ó 
c s a t l a k o z á s t . Ennek a lehetőségnek különös fontosságot 
t u l a j d o n í t u n k , m e r t ezáltal válik rendszerünk nyitottá a 
további kis- és nagygépes feldolgozások felé. 
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A SOTE k ö z p o n t i analóg j e l f e l d o l g o z ó l a b o r a t ó r i u -
m á t TPA/I + CAMAC hardware-re t e l e p i t e t t ü k . A s o f t w a r e -
t assembler nyelven irtuk. A m o d u l á r i s f e l é p i t é s k ö v e t -
keztében a rendszer könnyen t o v á b b f e j l e s z t h e t ő . T ö b b 
kisebb hardware fejlesztést v é g e z t ü n k , az a l a p s o f t w a r e -
ben néhány m ó d o s i t á s t e s z k ö z ö l t ü n k , i l l e t v e az o p e r á c i -
ós rendszert s p e c i á l i s , de m á s h o l is f e l h a s z n á l h a t ó 
programokkal b ő v i t e t t ü k . M á s r e n d s z e r e k k e l és g é p e k k e l 
a k a p c s o l a t o t m á g n e s s z a l a g o k s e g í t s é g é v e l t u d j u k b i z t o -
sitahi. 
Rendszerünk t o v á b b f e j l e s z t é s é r e k é t irányú l e h e t ő -
séget is látunk: 
- m a g á t a rendszert egy n a g y o b b E S Z R g é p h e z l e h e t -
ne c s a t l a k o z t a t n i , m e l y az o n - l i n e a d a t á t v i t e l e n 
k i v ü l a kis gépen n e m r e a l i z á l h a t ó f e l a d a t o k a-
zonnali elvégzését is l e h e t ő v é t e n n é , 
- e l k é p z e l h e t ő e z e n k i v ü l a m e g l e v ő r e n d s z e r m e g f e -
lelő moduljainak f e l h a s z n á l á s á v a l , l a b o r a t ó r i u m i 
célrendszerek létrehozása i s , a b b a n az e s e t b e n , 
amikor a k i v á l a s z t o t t m ó d s z e r e k r u t i n s z e r ű a l k a l -
m a z á s á r a sor k e r ü l h e t . 
A laboratórium fejlesztési m u n k á i b a n r é s z t v e t t e k a, 
szerzőkön k i v ü l O r m a i L ó r á n t , S z a l a y n é K e s z t h e l y i É v a , 
Bydeskuty Zoltán és Szekeres L á s z l ó i s . 
Irodalomjegyzék 
(1) Róbert K. O t n e s , Loren E n o c h s o n : D i g i t a l time s e r i e s 
analysis 
(2) Kismarty-Lechner Ildikó: M A T H d o k u m e n t á c i ó /kézirat/ 
(3) Viszt É v a : EAN-DIG d o k u m e n t á c i ó /kézirat/ 
(4) Az analóg laboratórium f e l h a s z n á l ó i k é z i k ö n y v e /kéz-
irat/. 
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O r s z á g o s K o r á n y i TBC és P u l m o n o l ó g i a i I n t é z e t 
F F T p r o g r a m f e j l e s z t é s e és o r v o s - b i o l ó g i a i a l k a l m a z á s a 
m i k r o p r o c e s s z o r o s j e l a l a k a n a l i z á t o r b a n 
A n g y a l I s t v á n és D e b r e c z e n i L ó r á n d 
A b i o - m e d i c i n á l i s k u t a t á s o k b a n g y a k r a n f o g l a l k o z n a k 
az a n a l ó g j e l s o r o z a t o k /pl. a v é r k e r i n g é s i r e n d s z e r , 
v a g y a l é g z é s i r e n d s z e r n y o m á s - és á r a m l á s i g ö r b é i n e k , 
v a g y E K G , E M G , E E G s t b . g ö r b é k / m i n t a v é t e l e z e t t , d i s z k -
r é t p o n t o k b ó l á l l ó j e l e i n e k a n a l í z i s é v e l . 
E g y j e l a l a k p e r i ó d u s a i n a k k a r a k t e r i z á l á s á r a az e -
g y i k m ó d s z e r a j e l a l a k F o u r i e r s o r b a f e j t é s é n e k . e l ő á l l i t á 
sa; v a g y i s m e g k e r e s n i a z o n s i n u s és c o s i n u s f ü g g v é n y e k e t 
a m e l y e k s z u p e r p o z í c i ó j a k é n t a j e l a l a k e l ő á l l í t h a t ó . A 
g y a k o r l a t b a n e k v i d i s z t á n s h e l y e k e n m i n t a v é t e l e z e t t j e l s o 
r o z a t o t k e l l e l o á l l i t a n i , a m i a d i s z k r é t F o u r i e r t r a n s z -
f o r m á c i ó . A z e l o á l l i t á s t e k k o r a k ö v e t k e z ő f o r m á b a n k e -
r e s s ü k az x^ m i n t a v é t e l e z é s i h e l y e k e n : 
[T/2] 
r / \ v / 2n*J . . 2ll • 1 . r 





s i n [ l 
i = 0,...,T-i 
a h o l T a p e r i ó d u s h o s s z a . A z a ^ a ^ b ^ e g y ü t t h a t ó k a t 
k e l l m e g k e r e s n i . A g y a k o r l a t b a n m e g e l é g e d n e k a n a g y a m p -
l i t ú d ó j ú , a l a c s o n y f r e k v e n c i á s k o m p o n e n s e k m e g h a t á r o z á s á n 
v a l , 
A m é r é s t e c h n i k a ( 1 , 4 ) , v a l a m i n t a g y o r s F o u r i e r 
t r a n s z f o r m á c i ó e l m é l e t é n e k és a d i g i t á l i s s z á m i t á s t e c h n i 
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k á n a k a f e j l ő d é s e l e h e t ő v é t e t t é , h o g y az a r t é r i á s v é r -
n y o m á s h u l l á m o k s p e k t r á l i s . a n a l í z i s é t is e l v é g e z z é k . A z 
1. á b r a m u t a t j a e g y e t l e n p u l z u s h u l l á m a n a l í z i s é t : l á t -
h a t ó , h o g y a n y o m á s h u l l á m a z e l s ő h á r o m h a r m o n i k u s s a l 
m á r jól l e í r h a t ó . 
1. á b r a 
Az á b r a f e l s ő r é s z é n p u l z u s n y o m á s h u l l á m o k , a l u l p e d i g 
a F o u r i e r k o m p o n e n s e k l á t h a t ó k / U . G e s s n e r á b r á j a u t á n / 
A m ó d s z e r e l t e r j e d é s é t a z e l e k t r o n i k i a i p a r i g e n 
i n t e n z í v f e j l ő d é s e s e g i t e t t e , e l s ő s o r b a n a m i k r o p r o c e s z -
s z o r o k r a a l a p o z o t t i n t e l l i g e n s / d i g i t á l i s c é l - / m ű s z e r e k 
m e g j e l e n é s e . 




H a z á n k b a n az EMG g y á r k é s z i t e t t e l s ő k k ö z ö t t s z é r i a 
g y á r t m á n y ú i n t e l l i g e n s k é s z ü l é k e t , az 5 5 0 0 t i p u s u j e l a -
l a k a n a l i z á t o r r e n d s z e r t . E z e n a n a l i z á t o r b a I n t e l 8 0 8 0 
t i p u s u m i k r o p r o c e s s z o r t é p i t e t t e k b e . A d i s z k r é t g y o r s 
F o u r i e r t r a n s z f o r m á c i ó t v é g z ő p r o g r a m u n k a t igy I n t e l A s -
s e m b l y n y e l v e n i r t u k m e g és az a n a l í z i s t 1024 p o n t o n vé-
g e z t ü k e l . 
F F T p r o g r a m u n k a 8 b i t e s i n p u t a d a t o k o n a s z á m i t á -
s o k p o n t o s s á g a é r d e k é b e n l e b e g ő p o n t o s f o r m á b a n 11 b i t e s 
m a n t i s s z á v a l és 5 b i t e s e x p o n e n s s e l v é g z i e l a m ü v e l e t e -
k e t . A 2. á b r a a p r o g r a m b l o k k s é m á j á t t ü n t e t i f e l . A 2. 
á b r á n l á t h a t ó , h o g y a v é g e r e d m é n y k é t f é l e a l a k b a n n y e r h e -
t ő a f e l h a s z n á l ó i g é n y e s z e r i n t : a/ a k o m p l e x p á r o k k é p -
z é s é n é l m i n d i g a p á r o s i n d e x ű a d a t a d j a a v a l ó s r é s z t és 
a p á r a t l a n i n d e x ű a d j a a k é p z e t e s r é s z t , b/ az a n a l i z á -
tor d i s p l a y á n m e g j e l e n í t h e t ő k az a b s z o l ú t é r t é k e k , i l l . 
a f á z i s s z ö g e k i s . A p r o g r a m l e h e t ő v é t e s z i m i n d a v a l ó s , 
m i n d a k é p z e t e s é r t é k ű j e l e k F o u r i e r a n a l i z i s é t . A z F F T , 
az a b s z o l ú t é r t é k e k és f á z i s s z ö g e k s z á m í t á s á r a a j e l a l a k -
t ó l f ü g g ő e n k b . 1 5 - 6 0 sec s z ü k s é g e s . 
I n t é z e t ü n k b e n k í s é r l e t i á l l a t o k h ö r g o - r e n d s z e r é n e k 
v i z s g á l a t á r a h a s z n á l t u k a F o u r i e r t r a n s z f o r m á c i ó t . A k í -
s é r l e t e k e t n o r m á l és k é n d i o x i d d a l i n h a l á l t a t o t t p a t k á n y o -
k o n v é g e z t ü k (2). 300 p p m k é n d i o x i d o t t a r t a l m a z ó g á z k e v e -
r é k e t n a p o n t a 2-4 ó r á n át l é l e g e z t e k b e a p a t k á n y o k , ö s z -
s z e s e n 80 órán á t , az i n h a l á c i ó e r e d m é n y e k é p p e n b r o n c h i -
tis a l a k u l t ki. 
A l é g ú t i á r a m l á s i s e b e s s é g e t K L 76 t i p u s u k é s z ü l é k -
k e l m é r t ü k , és a j e l e k e t E M G 4677 t i p u s u m a g n ó n t á r o l t u k 
(5). A t á r o l t j e l s o r o z a t o k b ó l v á l a s z t o t t u k k i az F F T a n a -
l í z i s h e z a m e g f e l e l ő s z a k a s z o k a t . A m i n t a v é t e l e z é s 1 0 0 Hz 
f r e k v e n c i á v a l t ö r t é n t . 
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R z F F T p r o g r a m V O E I O ^ O 
g U W Jijcpontc* adaícA . (tolUtfr) 
à i a l a M â s 
I párost tos 
JjjU-^OpWo4> WfTipítx adcdok (őjlcLL-) 
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8 U U * , tíXfDortlos 
a m p u 
(otvtszccjtk (= ti ) 
2. ábra 
Intel 8080 bázisú FFT program blokk-sémája 
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3. ábra 
Patkányok légúti áramlási sebesség görbéinek PPT analí-
zise. Az, analízist 8-10 görbén végoatük el, a jeleket az 
analízis előtt a hálózati zaj eliminálása céljából 2-3-
szor simítottuk. Az X-Y plotteren az abszolút értékeket 
rajzoltattuk ki az alacsonyfrekvenciás tartományban. 
A 3. ábra a Pourier analízis eredményét mutatja. Az 
ábra bal oldalán egy normál» az ábra jobb oldalán egy 
bronohitiszes állat adatai láthatók. Az ábra alsó részén 
a bilaterális vagotomia és a bronchokonstriktor hatású 
propranolol együttes hatására kiálakulö változásokat mu-
tatjuk be. Az ábrán látható» hogy kezeletlen állapotban 
is a bronohitiszes patkányokban a felharmonikusak száma 
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és a m p l i t ú d ó j a n ö v e k s z i k a n o r m á l k e z e l e t l e n á l l a t o k h o z 
h a s o n l i t v a . K ü l ö n ö s e n g a z d a g a s p e k t r u m a b r o n c h i t i s z e s , 
v a g o t o m i z á l t é s p r o p r a n o l o l l a l k e z e l t á l l a t b a n . 
A b i l a t e r á l i s v a g o t o m i a a l é g z é s s z a b á l y o z á s t je-
l e n t ő s e n k á r o s í t j a : a l é g z é s i f r e k v e n c i a g y é r ü l , d e u -
g v a n a k k o r a l é g ú t i á r a m l á s i s e b e s s é g é s a l é g z é s i v o l u -
m e n n ö v e k s z i k . H a a t é r f o g a t á r a m l á s i s e b e s s é g v á l t o z á -
sok é g y s z ű k í t e t t h ö r g ő r e n d s z e r b e n v a l ó s u l n a k m e g / p r o -
p r a n o l o l k e z e l é s / , a k k o r a r e n d s z e r b e n a l a m i n á l i s á -
r a m l á s i f e l t é t e l e k k á r o s o d n a k , s ő t t u r b u l e n c i a i s k i a l a -
k u l h a t . í g y a l é g ú t i á r a m l á s i s e b e s s é g g ö r b é k F F T a n a l í -
z i s e a l a p j á n a h ö r g ő k á l l a p o t a k v a n t i t a t i v e m á r a k k o r is 
v i z s g á l h a t ó , m i k o r a h u l l á m m o r f o l ó g i a i a n a l í z i s m é g k ó -
r o s e l v á l t o z á s t nem m u t a t k i . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) J . S . B e n d a t , A . G . P i e r s o l : M e a s u r e m e n t a n a l y s i s o f 
r a n d o m d a t a . J o h n W i l e y a n d S o n s I N C . N e w 
Y o r k - L o n d o n - S i d n e y , 1 9 6 6 . 
(2) L . A . D e b r e c z e n i , A; R i n g e l h a n n , K . V é r t e s , E . n -
c z e , L . S t e i n e r : E f f e c t o f v a g o t o m y a n d 
p r o p r a n o l o l o n b r o n c h i a l r e a c t i v i t y of n o r -
m a l a n d SO2 b r o n c h i t i s t a t s I U P S C o n g r e s s , 
B u d a p e s t , 1 9 8 0 . 
(3) U , G e s s n q r : V a s c u l a r i n p u t i n p e d a n c e . I n C a r d i o v a s -
c u l a r F l u i d D y n a m i c s , E d . D . H . B e r g e l . A c a -
d e m i c Press L o n d o n , N e w Y o r k , 1 9 7 2 . V o l , 1 . 
p p . 3 1 5 - 3 5 0 . 
(4) D . A . M c D o n a l d : B l o o d f l o w in a r t e r i e s . E d w a r d 
A r n o l d , L o n d o n , 1 9 6 0 . 
(5) G y . S á t o r i , L . A . D e b r e c z e n i : K L ' 7 6 p n e u m o s c r e e n f o r 
s m a l l a n i m a l s . I U P S C O N G R E S S , B u d a p e s t , 1 9 8 0 . 
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MTA SZTAKI B u d a p e s t 
A p e r s o n a l c o m p u t e r e k a l k a l m a z á s i l e h e t ő s é g e i a k ó r h á z i 
a d a t n y i l v á n t a r t á s b a n é s e g y é b e g é s z s é g ü g y i t e r ü l e t e k e n 
H a n n á k L á s z l ó , K o v á c s K á l m á n é s L e n g y e l T a m á s 
Bevezetés 
A z e l ő a d á s b a n f e l v á z o l j u k a p e r s o n a l c o m p u t e r e k f e l -
h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i t és a n n a k k o r l á t a i t az e g é s z -
s é g ü g y i s z o l g á l t a t á s és e l l á t á s , i l l . az o r v o s t u d o m á n y e -
g y e s t e r ü l e t e i n . 
N é m i l e g t i s z t á z á s r a s z o r u l a p e r ö o n a l c o m p u t e r f o - . 
g a l m a . A m i k r o p r o c e s s o r o k f e j l ő d é s e m a g á v a l h o z t a s z e m é -
l y e s h a s z n á l a t r a s z o l g á l ó , a c a l c u l a t o r o k n á l l é n y e g e s e n 
n a g y o b b k a p a c i t á s ú s z á m i t ó g é p e k m e g j e l e n é s é t e l é r h e t ő á-
r o n . E z e k a g é p e k , és a h o z z á j u k k i f e j l e s z t e t t o p e r á c i ó s 
r e n d s z e r e k l e h e t ő v é t e s z i k a m e g l e h e t ő s e n b o n y o l u l t fel-
h a s z n á l ó i p r o g r a m o k i r á s á t , m a g a s s z i n t ű p r o g r a m o z á s i 
n y e l v e n , v a l a m i n t 1 0 - 1 0 0 e z e r b y t e n a g y s á g r e n d ű a d a t á l l o -
m á n y o k k e z e l é s é t . A g é p e k m ű k ö d t e t é s e e g y s z e r ű , k ö n n y e n 
m e g t a n u l h a t ó . Ü z e m b i z t o n s á g u k n á l és f e l é p í t é s ü k n é l f o g y a 
ü z e m e l t e t é s ü k g y e r e k j á t é k , a g é p a b e s z e r z é s i k ö l t s é g e n 
k i v ü l n e m i g é n y e l e g y é b b e r u h á z á s t -
E m l é k e z t e t ü n k a r r a , h o g y a t a v a l y i O r s z á g o s K o n f e -
r e n c i á n e l h a n g z o t t e g y e l ő a d á s a p e r s o n a l c o m p u t e r e k és 
m o d u l j a i k t e l j e s í t m é n y é v e l é s á r á v a l k a p c s o l a t b a n / Z á m o r i 
Z o l t á n , K F K I / . 
I n t é z e t ü n k b e n k i s é r l e t i j e l l e g g e l m ű k ö d i k e g y T R S - 8 0 
p e r s o n a l c o m p u t e r . K e z d e t b e n a b o n y o l u l t a b b f e l a d a t o k 
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s z e m p o n t j á b ó l m i n i m á l i s n a k t e k i n t h e t ő k o n f i g u r á c i ó b a n ü -
z e m e l t /32 K b y t e k ö z p o n t i m e m ó r i a , 1 k e y b o a r d , 1 d i s p l a y , 
1 k a z e t t á s m a g n e t o f o n / , k é s ő b b s i k e r ü l t e g y f l o p p y - d i s k 
e g y s é g e t , e g y p r i n t e r t é s 32 K b y t e k i e g é s z í t ő m e m ó r i á t i s 
b e s z e r e z n ü n k . /Az ü z e m e l t e t é s h e z s z ü k s é g e s h a f d w a r e - r e l 
e g y ü t t . / P i l l a n a t n y i l a g a g é p p r o g r a m o z h a t ó m e m ó r i á j a 48 
K b y t e . Egy f l o p p y - d i s z k e n k b . 83 K b y t e i n f o r m á c i ó t l e h e t 
t á r o l n i , A B A S I C p r o g r a m o z á s i n y e l v i n t e r p r e t e r j e é s az 
o p e r á c i ó s r e n d s z e r t e s z i k i a g é p 16 K b y t n y i R O M - j á t . 
/ R e a d - o n l y - m e m o r y . / E k o n f i g u r á c i ó á r a kb.. 2 0 0 0 d o l l á r . 
M é g t a v a l y s i k e r ü l t k i p r ó b á l n u n k az A B C - 8 0 p e r s o n a l 
c o m p u t e r t . M i n d k é t g é p p e l k a p c s o l a t b a n k e l l e m e s t a p a s z t a -
l a t a i n k v a n n a k , 
f- * ' 
É r t e s ü l é s e i n k s z e r i n t a k ö z e l j ö v ő b e n , k o r l á t o z o t t 
s z á m b a n , h a z á n k b a n is k a p h a t ó l e s z az ABCr-80, k é t m a g n e -
t o f o n o s v e r z i ó b a n , és l e h e t s é g e s , h o g y e g y é b k o n f i g u r á c i -
ó b a n i s . A g é p e k m i n d e n e s e t r e u g y k é s z ü l n e k , h o g y a k o n -
f i g u r á c i ó t ó l f ü g g e t l e n ü l a c s a t l a k o z ó k e l ő r e b e é p i t é s r e 
k e r ü l n e k . 
Kórházi és rendelőintézeti adatnyilvántartás 
M o s t n e m v á l l a l k o z h a t u n k a r r a , h o g y e g y k ó r h á z i b e -
teg- v a g y á g y n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r t e l e m e z z ü n k , é s a r r a 
s e m , h o g y e g y i l y e t é r d e m b e n f e l v á z o l j u n k . N e m i s ez a 
c é l u n k . A z t s z e r e t n é n k m e g v i z s g á l n i , h o g y v a j o n m e k k o r a 
t á r o l á s i k a p a c i t á s t i g é n y e l e g y i l y e n r e n d s z e r , é s e z t 
m e n n y i r e h a t é k o n y a n l e h e t n e m e g v a l ó s í t a n i p e r s o n a l c o m p u -
t e r e n . 
E l k é p z e l é s ü n k s z e r i n t a f e l d o l g o z á s a k ó r h á z , i l l . 
r e n d e l ő i n t é z e t o s z t á l y a i n t ö r t é n n e és a t á r o l á s is o s z t á l y 
- o r i e n t á l t l e n n e , d e t e r m é s z e t e s e n o l y a n m ó d o n , h o g y a 
k ó r h á z e g é s z é r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t is k ö n n y e n l e h e s -
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s e n m o z g a t n i é s a d m i n i s z t r á l n i . 
B e t e g n y i l v á n t a r t á s 
A b e t e g n y i l v á n t a r t á s m e g v a l ó s í t á s á r a k é t f é l e r e n d -
s z e r t l á t u n k c é l s z e r ű n e k : az e g y i k az a r c h i v á l á s f e l a -
d a t á t o l d a n á m e g , a m á s i k az á p o l t a k a k t u á l i s á l l a p o t á -
ra é s k e z e l é s é r e v o n a t k o z ó i n f o r m á c i ó k a t k e z e l n é /az u -
t o l s ó k é t h é t e s e m é n y e i n e k t ü k r é b e n / . 
H a n g s ú l y o z o t t a n n a g y o n v á z l a t o s a n l á s s u k a k é t a-
d a t r e n d s z e r l e i r á s á t / z á r ó j e l b e n a r e á l i s n a k t ű n ő b y t e -
i g é n y e k e t t ü n t e t t ü k f e l / . 
A z a r c h i v á l ó r e n d s z e r 
A z a d a t o k h á r o m t i p u s á t k ü l ö n b ö z t e t j ü k m e g : 
i/ a b e t e g a d m i n i s z t r a t í v a d a t a i / c c a . 230/ 
a z o n o s í t ó j a /7/ 
neve /20/ 
l e á n y k o r i n e v e /20/ 
a n y j a n e v e /20/ 
s z ü l e t é s i h e l y e /20/ 
s z ü l e t é s i i d e j e /6/ 
k o r a /1/ 
l a k h e l y e /25/ 
n e m e /1/ 
c s a l á d i á l l a p o t a /1/ 
f o g l a l k o z á s k ó d j a /3/ 
ii/ a b e t e g k e z e l é s e i v e l k a p c s o l a t o s a d a t o k / c c a . 900/ 
/ á t l a g o s a n 5 k e z e l é s s e l s z á m o l v a / 
k e z e l é s e k s z á m a /2/ 
az i/ k e z e l é s k e z d e t e / 6 / , v é g e /6/, 
h e l y é n e k k ó d j a / I / , i k t a t ó s z á m a /7/ 
az i/ k e z e l é s s o r á n k e z e l t b e t e g s é g e k k ó d j a i 
/ a l a p d i a g n ó z i s , k í s é r ő b e t e g s é g e k , /9/ 
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az 1/ k e z e l é s s o r á n s z e r z e t t l e l e t e k k ó d j a i 
/ á t l a g o s a n ÍO l e l e t e t s z á m o l v a , m i n d e n l e -
let e g y k ó d b ó l /3/ é s e g y s z á m b ó l á l l / 5 / , 
/ ö s s z e s e n c c a . 80/ 
az 1/ k e z e l é s s e l k a p c s o l a t o s m e g j e g y z é s e k /50/ 
iii/ e g y é b a d a t o k / c c a . 260/ 
a n a m n é z i s /cca. 250/ 
k o n t r o l l .időpontja /6/ 
k o n t r o l l h e l y é n e k k ó d j a /4/ 
Ezek s z e r i n t egy b e t e g g e l k a p c s o l a t b a n á t l a g o s a n 1 3 0 0 
b y t e - n v i i n f o r m á c i ó t s z á m o l v a k b . 65 b e t e g a r c h i v á l á s a l e -
h e t s é g e s egy f l o p p y - d i s k e n . A p e r s o n a l c o m p u t e r e k h e z á l t a -
l á b a n n é g y d a r a b d i s k d r i v e - o t l e h e t c s a t l a k o z t a t n i , i -
l y e n k o r m i n t e g y 200 b e t e g g e l k a p c s o l a t o s a d a t á l l o m á n y t le-
h e t e g y s z e r r e k e z e l n i . 
Az a k t u á l i s k e z e l é s t t á m o g a t ó r e n d s z e r 
Ez az a d a t á l l o m á n y a l á z l a p o n v e z e t e t t b e j e g y z é s e k e t 
t a r t a l m a z n á , k é t h é t i g v i s s z a m e n ő l e g . Az e l ő z ő t i p i z á l á s 
s z e r i n t : 
i. a b e t e g i k t a t ó s z á m a / 7 / , n e v e / 2 0 / , f e l v é t e l é n e k 
ideje / 6 / , h e l y é n e k k ó d j a / 4 / , k ó r t e r e m s z á m a /1/, 
agy s z á m a /1/ 
i i . a b e t e g n a p i l e l e t e i , k é t h é t i g v i s s z a m e n ő l e g 
/ h ő m é r s é k l e t , p u l z u s , v é r n y o m á s , l é g z é s , t e s t -
s ú l y , s z é k l e t , h á n y á s , k ö p e t , v i z e l e t : c c a . 2 5 0 / , 
a g y ó g y s z e r e l é s k é t h é t r e v i s s z a m e n ő l e g 
/ g y ó g y s z e r , i l l . g y ó g y m ó d k ó d j a / 2 / , g y ó g y s z e r e -
lés m ó d j a / 2 /, m e n n y i s é g e / 2 / , n a p i s z á m a / 2 / , 
c c a . 2 0 0 0 , á t l a g o s a n 20 g y ó g y s z e r t s z á m o l v a / . 
i i i . e g y é b l e l e t e k / c c a . 100/ 
m e g j e g y z é s e k / c c a . 5 0 0 / . 
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E z e k s z e r i n t e g y b e t e g g e l k a p c s o l a t b a n á t l a g o s a n 
3 0 0 0 b y t e - n y i i n f o r m á c i ó t s z á m o l v a , k b . 21 b e t e g n a p r a -
k é s z " l a z l a p j á t " l e h e t s é g e s egy f l o p p y - d i s k e n t á r o l n i . 
Ez i n d o k o l j a a z t az e l k é p z e l é s ü n k e t , h o g y e z t a r e n d -
s z e r t o s z t á l y o n k é n t é r d e m e s f e l é p i t e n i és k a r b a n t a r t a n i ; 
e s e t l e g p e r s o n a l c o m p u t e r e k h á l ó z a t á n k e r e s z t ü l az e g é s z 
k ó r h á z t e r ü l e t é n l e k é r d e z h e t ő v é t e n n i . 
T e r m é s z e t e s e n , az i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n a f e l v e t t 
é s t á r o l a n d ó a d a t o k s z á m á t b ő v í t e n i , v a g y a k á r c s ö k k e n -
t e n i , i l l . az a d a t o k t a r t a l m á t v a g y f o r m á j á t v á l t o z t a t n i 
is l e h e t , és e z é r t a b e t e g e k s z á m á b a n k i f e j e z h e t ő d i s k -
k a p a c i t á s is v á l t o z h a t , m e g g y ő z ő d é s ü n k s z e r i n t a z o n b a n a 
n a g y s á g r e n d h e l y t á l l ó . 
A m e g f e l e l ő k e z e l ő p r o g r a m r e n d s z e r fő c é l j a az l e n -
n e , h o g y a t á r o l á s és l e k é r d e z é s f e l a d a t á t e g y s z e r ű s í t -
s e . E z e l s ő s o r b a n az e g y e s b e t e g e k k ó r t ö r t é n e t é h e z és 
k e z e l é s é h e z t a r t o z ó a r c h i v és a k t u á l i s a d a t o k g y o r s és 
s z e l e k t í v e l é r é s é t j e l e n t i . T e r m é s z e t e s e n a s z o k á s o s s t a -
t i s z t i k a i k i m u t a t á s o k é s az e g é s z s é g ü g y i a d m i n i s z t r á c i ó 
k ö r é b e t a r t o z ó e g y é b k ö t e l e z ő ö s s z e s í t é s e k is k ö n n y ű s z e r -
r e l e l k é s z í t h e t ő k f e l h a s z n á l ó i p r o g r a m o k s e g í t s é g é v e l . A 
r e n d s z e r egy l é n y e g e s és e d d i g m é g n e m e m i i t e t t t u l a j d o n -
s á g g a l is r e n d e l k e z n e : a k u t a t ó és a k u t a t ó i . v é n á j u g y a -
k o r l ó o r v o s o k /ha ez a d i s t i n k c i ó e g y á l t a l á n h e l y é n v a l ó / 
o l y a n m i n t á k h o z j u t h a t n á n a k , f ö l ö s l e g e s a d m i n i s z t r a t í v 
m u n k a n é l k ü l , a m e l y e k k e l k o m p l e x o r v o s b i o l ó g i a i , p h a r m a -
i 
c o l o g i a i , é l e t t a n i e l e m z é s e k e t , s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t o -
k a t v é g e z h e t n e k u g y , h o g y e h h e z n e m k e l l k ü l ö n a d a t s z o l -
g á l t a t á s , s igy az e b b ő l e r e d ő i n k o n z i s z t e n c i á k e l k e r ü l -
h e t ő k . 
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Á g y n y i I v á n t a r t á s 
E z a f e l a d a t az e g é s z l é t e s í t m é n y v i s z o n y l a t á b a n é s 
d i s k - d r i v e n é l k ü l i k o n f i g u r á c i ó v a l is m e g v a l ó s í t h a t ó n a k 
t ű n i k . M i n d e n á g g y a l k a p c s o l a t b a n e l e g e n d ő a z á g y a z o n o -
s í t ó i t , az o s z t á l y o n levő f e k v ő h e l y e k s z á m á t , a z a k t u á -
lis v a g y v á r h a t ó f o g l a l t s á g k e z d e t é t é s az á g y f e l s z a b a -
d u l á s á n a k v á r h a t ó i d ő p o n t j á t t á r o l n i . 
A z á g y a k r a v o n a t k o z ó a k t u á l i s a d a t o k k a z e t t á n v a l ó 
t á r o l á s á t é s k a r b a n t a r t á s á t az A B C - 8 0 - o n e g y s z e r ű e n , a 
T R S - 8 0 - o n v a l a m i v e l b o n y o l u l t a b b a n l e h e t m e g o l d a n i . A 
n y i l v á n t a r t á s k e r e s é s i f e l a d a t á t e g y v i s z o n y l a g e g y s z e r ű 
p r o g r a m is k é p e s e l l á t n i . 
A personal c o m p u t e r , m i n t a z o r v o s i k u t a t ó m u n k a . 
segédeszköze 
A k u t a t ó o r v o s o k n a g y r é s z e h a s z n á l c a l c u l a t o r t , e g y 
k i s e b b r é s z ü k e z e k p r o g r a m o z h a t ó , 1 1 1 . v a l a m i l y e n s p e c i á -
lis c é l r a k i f e j l e s z t e t t v á l t o z a t á t i s . H a n g s ú l y o z z u k , h o g y 
a p e r s o n a l c o m p u t e r e k c a l c u l a t o r k é n t is h a s z n á l h a t ó k , s ő t 
i l y e n t i p u s u f e l h a s z n á l á s u k a k é z i s z á m o l ó g é p n é l l é n y e g e -
s e n h a t é k o n y a b b , és t e r m é s z e t e s e n k é s z e n v á s á r o l t p r o g -
r a m c s o m a g o k f u t t a t á s a is l e h e t s é g e s r a j t u k . 
A b o n y o l u l t a b b f e l a d a t o k m e g o l d á s á h o z is e l e g e n d ő a 
B A S I C p r o g r a m o z á s i n y e l v , a m e l y e l ő k é p z e t t s é g n é l k ü l is 
k ö n n y e n és g y o r s a n e l s a j á t i t h a t ó o l y a n s z i n t e n , a m i f e l -
h a s z n á l ó i s o f t w a r e Í r á s á h o z s z ü k s é g e s . A c a l c u l á t o r o k k a l 
v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s n á l d ö n t ő s z e m p o n t a h á t t é r t á r o l ó é s 
a k b . e g y g é p e l t o l d a l n y i i n f o r m á c i ó m e g j e l e n i t é s é r e a l -
k a l m a s d i s p l a y . A m e g f e l e l ő e a l c u l a t o r o k é h o z k é p e s t 5 - l ő -
s z e r e s ár p e r s z e e g y b e n a z t is j e l e n t i , h o g y h a v a l a k i n e k 
csak c a l c u l á t o r o n is e l v é g e z h e t ő s z á m í t á s o k r a v a n s z ü k s é -
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g e , a k k o r nem é r d e m e s p e r s o n a l c o m p u t e r t v e n n i e , de h a 
e g y é b k é n t ú g y s e m n é l k ü l ö z h e t n é e g y s z á m i t ó g é p s z o l g á l -
t a t á s a i t , és e g y p e r s o n a l c o m p u t e r k i e l é g i t i az i g é n y e -
i t , a k k o r i l y e n g é p és a s z ü k s é g e s s o f t w a r e b e s z e r z é s é -
v e l a s z á m o l ó g é p , i l l . c a l c u l a t o r v á s á r l á s á n a k g o n d j a i -
t ó l /és k ö l t s é g e i t o l / is m e g s z a b a d u l t . 
E g y n a g y o n é r d e k e s , s o k r é t ű a l k a l m a z á s r a l e h e t ő s é -
g e t n y ú j t ó e s z k ö z az u . n . W o r d P r o c e s s i n g P r o g r a m , a-
m e l l y e l c i k k e k , l e v e l e k , o k m á n y o k s z e r k e s z t h e t ő k , a 
t i t k á r i , t i t k á r n ő i t e v é k e n y s é g e g y r é s z e a u t o m a t i z á l h a -
t ó . A m e g f e l e l ő s o f t w a r e - v á l a s z t é k e l é g n a g y , az á r a k 
s z é l e s s k á l á n m o z o g n a k , d e n e m t u l m a g a s a k . 
A k u t a t ó m u n k a s e g í t é s é r e s t a t i s z t i k a i és e g y é b 
p r o g r a m c s o m a g o k v á s á r o l h a t ó k , v a g y f e j l e s z t h e t ő k . E z e k 
h a s z n á l a t a - k ü l ö n ö s e n a B e t e g n y i l v á n t a r t á s p o n t b a n e m -
i i t e t t r e n d s z e r e k m e g t e r e m t é s e u t á n - i g e n h a t é k o n y 
m u n k á t t e s z l e h e t ő v é , m i n d a k u t a t ó , m i n d p e d i g a g y a -
k o r l ó o r v o s s z á m á r a . 
E g y é b l e h e t ő s é g e k 
A p e r s o n a l c o m p u t e r m e g f e l e l ő s o f t w a r e és n é m i 
h a r d w a r e b e s z e r z é s é v e l h á l ó z a t b a n is m ű k ö d t e t h e t ő , t e l e -
f o n h o z v a l ó c s a t l a k o z t a t á s s a l n a g y o b b s z á m i t ó g é p t á v á l l o -
m á s a k é n t is ü z e m e l t e t h e t ő . 
S p e c i á l i s a n a T R S - 8 0 az E X P A N S I O N INTERFACE. s e g í t s é -
g é v e l , u . n . p o r t o k o n k e r e s z t ü l c é l g é p e k m ű k ö d é s é t o n - l i n e 
v e z é r e l h e t i . Ö s s z e s e n k b . 250 i l y e n c s a t l a k o z t a t á s a le-
h e t s é g e s . A l i g h a k e l l e g y l a b o r a t ó r i u m v e z e t ő j é n e k b i z o n y -
g a t n i , h o g y egy i l y e n g é p a l k a l m a z á s a m i l y e n e l ő n y ö k k e l 
jár / p l . a v é r - , v i z e l e t m i n t á k a n a l i z á l á s á n a k i r á n y í t á s á t 
é s a l e l e t e k e l k é s z í t é s é t is r á b í z h a t j a a g é p r e , a l k a l m a s 
c s a t o l ó b e s z e r z é s é v e l v a g y e l k é s z í t t e t é s é v e l / . 
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M i n d e z e k a l a p j á n r e m é l j ü k , h o g y é r z é k e l t e t n i t u d -
t u k , h o g y a p e r s o n a l c o m p u t e r e k m i l y e n k o m p l e x f e l h a s z -
n á l á s á r a n y í l i k l e h e t ő s é g a z e g é s z s é g ü g y k ü l ö n b ö z ő t e -
r ü l e t e i n . 
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K S H Á l l a m i g a z g a t á s i S z á m i t ó g é p e s S z o l g á l a t 
O r s z á g o s f e l m é r é s e k m u l t i f a k t o r i á l i s v i z s g á l a t á r a k é s z ü l t 
p r o g r a m r e n d s z e r t a p a s z t a l a t a i 
S r a j b e r B e n e d e k , D a b ó c z i Á k o s és m u n k a t á r s a i k 
1. B e v e z e t é s 
E g y s z á m i t á s t e c h n i k a i s z a k e m b e r e k b ő l é s o r v o s o k b ó l ál-
ló m u n k a c s o p o r t t ö b b é v e s m u n k á j á n a k e r e d m é n y e k é n t m e g s z ü l e -
t e t t , o k o z a t i ö s s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s á r a a l k a l m a s , m o d u l á r i s 
f e l é p i t é s ü t i p i k u s f e l d o l g o z ó p r o g r a m r e n d s z e r s z á m í t á s t e c h -
n i k a i é s n a g y m é r e t ű f e l a d a t o k r a t ö r t é n ő a l k a l m a z á s i t a p a s z -
t a l a t a i r ó l s z á m o l u n k b e . 
A z e l s ő a l k a l m a z á s o k a t a m a g y a r o r s z á g i ú j s z ü l ö t t p o p u -
l á c i ó e g é s z é t / 1 2 0 . 0 0 0 eset/ r e p r e z e n t á l ó m i n t a a n y a g o n vé-
g e z t ü k . A p r o g r a m r e n d s z e r f e l h a s z n á l h a t ó s á g i k ö r e k i t e r j e d 
t ö b b e k k ö z ö t t d e m o g r á f i a i , s z o c i o l ó g i a i és k l i n i k a i a d a t o k 
é r t é k e l é s é r e . 
2. A p r o g r a m r e n d s z e r k é s z í t é s é n e k és a l k a l m a z á s á n a k 
t a p a s z t a l a t a i 
I n d u l j u n k k i egy a d o t t S
Q






 j ' ̂  J
 1
 ' ̂  j
 2




 l , 2 , . . . , n ) 
a l a k ú v e k t o r o k b ó l á l l , a h o l p^ = 1,2 k a s z e r i n t , 
h o g y a j - e d i k v e k t o r / e s e t , b e t e g , e g y e d / m e l y i k kategóri-
á b a t a r t o z i k , c p e d i g a j - e d i k b e t e g i - e d i k j e l l e m z ő 
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t u l a j d o n s á g á t / t é n y e z ő j é t / j e l ö l i . B o n t s u k f e l a z S
Q 




, . . . , S ^ d i s z j u n k t r é s z h a l m a z o k r a , t o v á b b á 
h a t á r o z z u k m e g a v i z s g á l a n d ó ' C j , C
2 f
. . . , C k a t e g ó r i á k a t 
az S^ (i = ! , 2 , . . . , r ) h a l m a z o k m e g f e l e l ő k o m b i n á c i ó i -
n a k e g y e s i t é s e k é n t . A p r o g r a m r e n d s z e r a k a t e g ó r i á k p á -
r o n k é n t i ö s s z e h a s o n l í t á s á t , a k ö z ö t t ü k l e v ő o k o z a t i ö s z -
s z e f ü g g é s e k f e l t á r á s á t v é g z i . A m o d u l á r i s f e l é p i t é s t a z 
1 . á b r a m u t a t j a . 
2.1 A feldolgozás módszere 
A z 1. és 3. m o d u l e l ő k é s z i t ő j e l l e g ű r u t i n o k b ó l á l l ; 
az a d a t o k b e o l v a s á s á t , á t k ó d o l á s á t , r e n d e z é s é t , k ö z v e t e t t 
e l l e n ő r z é s é t és m á s m o d u l o k i n p u t f i l e - j á i n a k e l k é s z í t é -
s é t v é g z i . 
A p r e k o n c e p c i o n á l i s v i z s g á l a t / 2 . m o d u l / l é n y e g e , 
h o g y m i n d e n k a t e g ó r i á r a t é n y e z ő k s z e r i n t i g y a k o r i s á g o k a t 
és f e l t é t e l e s r e l a t i v g y a k o r i s á g o k a t h a t á r o z m e g , t o v á b b á 
k a t e g ó r i a - p á r o n k é n t h i p o t é z i s v i z s g á l a t o t / u - p r ó b á t / v é g e z 
é s s z i g n i f i k a n c i á k a t s z á m i t , h o g y " e l s ő k ö z e l í t é s b e n " m e g -
a d j a a k a t e g ó r i á k r a m e g h a t á r o z ó j e l l e g g e l s z ó b a j ö h e t ő t é -
n y e z ő k e t . E z e k s z á m a s o k t u l a j d o n s á g / n a g y m é r t é k / e s e t é n 
m a t e m a t i k a i l a g m é g n e h e z e n k e z e l h e t ő . E z é r t v é g e z z ü k e l a 
t é n y e z ő k / v á l t o z ó k / s z á m á n a k r e d u k c i ó j á t a 4 . é s 5 . m o d u -
lok e g y ü t t e s a l k a l m a z á s á v a l . 
A f a k t o r a n a l í z i s / 4 . m o d u l / f ő f a k t o r m ó d s z e r e a m a t e -
m a t i k a i s t a t i s z t i k á b ó l i s m e r t , p r o g r a m j á t a B M D - P - b ő l v e t -
t ü k , c s u p á n n a g y m é r e t r e h a s z n á l h a t ó v á d o l g o z t u k á t a 
H o n e y w e l l g é p e n . 
A z i n f o r m á c i ó e l m é l e t i m ó d s z e r e n a l a p u l ó l é n y e g k i e m e -
l é s i e l j á r á s t /5. m o d u l / , a m e l y e t á k l a s s z i k u s s t a t i s z t i -
k a i m ó d s z e r e k k o r l á t a i n e m z a v a r n a k , m a g u n k d o l g o z t u k k i . 
A m ó d s z e r l é n y e g e , h o g y k i v á l a s z t j a a z X . » X , , , . , , X . v é l -
• 2 n 
t o z ó k k ö z ü l a z t a z r s z á m ú változót (t«n), amely kö-
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4.vl.O£>ÍU. 
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z e l a n n y i i n f o r m á c i ó t t a r t a l m a z v a l a m e l y v i z s g á l t Y 
v á l t o z ó r ó l /Y r e p r e z e n t á l h a t r e n d e l l e n e s k a t e g ó r i á k a t , 
b e t e g s é g o s z t á l y o k a t , t ú l é l é s t s t b . / , m i n t az ö s s z e s X^ 
v á l t o z ó . F o r m á l i s a n a z a l g o r i t m u s b e f e j e z é s é v e l az 
i ( Y . X X ) > ( l - e ) • i ( Y . X , , . . . ,X ) 
i s . s i 1 n 
1 r 
e g y e n l ő t l e n s é g t e l j e s ü l , a h o l e m e g f e l e l ő e n k i s p o z i -
tiv s z á m / p l . e = 0 , 0 1 / . A m ó d s z e r r é s z l e t e s i s m e r t e -
t é s e a 8 . K o l l o k v i u m o n h a n g z o t t e l S z e g e d e n é s m e g t a l á l -
h a t ó ( 2 ) - b e n . 
A v á l t o z ó k r e d u k c i ó j a u t á n m o s t m á r k ö n n y e b b k e z e l -
n ü n k a m e g m a r a d t v á l t o z ó k a t , a m e l y e k a z e g y e s k a t e g ó r i á k 
e l h a t á r o l á s á n á l s z ó b a jöhetnek.. H a a v i z s g á l t v á l t o z ó k -
ról m e g á l l a p í t h a t ó / e s e t l e g f e l t é t e l e z h e t ő / , h o g y e g y ü t -
tes e l o s z l á s u k n o r m á l i s , a k k o r a j ó l i s m e r t l i n e á r i s 
r e g r e s s z i ó v a l /6/a m o d u l / e g y s z e r ű é s r ö v i d u t o n / k e v é s 
g é p i d ő ! / j u t h a t u n k e l a k a t e g ó r i á k s ú l y o z o t t t é n y e z ő k 
/ v á l t o z ó k / s z e r i n t i s z é t v á l a s z t á s á h o z . H a a z e g y ü t t e s 
e l o s z l á s r ó l b i z t o s a t n é m t u d u n k v a g y f e l t é t e l e z h e t ő , h o g y 
n e m n o r m á l i s e l o s z l á s r ó l v a n s z ó , a k k o r a K a h y a p - H o a l g o -
r i t m u s t /6/b m o d u l / h a s z n á l j u k a k a t e g ó r i á k s z e p a r á l á s á -
r a , s e g y b e n a t é n y e z ő k s ú l y a i n a k m e g h a t á r o z á s á r a . 
A k a t e g ó r i á k s z e p a r á l á s á r a s z o l g á l ó m ó d s z e r e k k é r -
d é s é v e l b e h a t ó b b a n f o g l a l k o z i k a 7. s z e g e d i k o l l o k v i ú m o n 
e l h a n g z o t t e l ő a d á s u n k é s m e g t a l á l h a t ó ( 1 5 ) - b e n . 
M i u t á n a k a t e g ó r i á k s z e p a r á l á s á b a n s z e r e p e t j á t s z ó 
t é n y e z ő k e t m e g h a t á r o z t u k , é s j e l e n t ő s é g ü k n e k m e g f e l e l ő 
s ú l y o k a t r e n d e l t ü n k h o z z á j u k , h á t r a v a n m é g a n n a k a f o n -
tos k é r d é s n e k e l d ö n t é s e , h o g y a l e g n a g y o b b s ú l y t k a p o t t 
t é n y e z ő k k o m b i n á c i ó i n a k / " c l u s t e r " - e i n e k / m i l y e n b e f o -
c 
l y á s a v a n az e g y e s k a t e g ó r i á k r a ^ E z t a f u n k c i ó t t ö l t i b e 
a 7 - e s m o d u l , a m e l y a h e l y e s s z a k m a i k ö v e t k e z t e t é s e k a -
l á t á m a s z t á s á r a m e g b í z h a t ó s á g i i n t e r v a l l u m o k a t is s z o l g á l -
t a t . 
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M i n d e n k o m p l e x f e l d o l g o z á s n á l s z á m í t a n i l e h e t /és 
k e l l is!/ s p e c i á l i s i g é n y e k f e l m e r ü l é s é r e . E z e k k i e l é g í -
téséire é p í t h e t ő b é r u g a l m a s a n a 8. m o d u l , a m e l y á H a z a i 
ú j s z ü l ö t t p o p u l á c i ó v i z s g á l a t á b a n n á l u n k az i n t r a u t e r i n 
f e j l ő d é s i g ö r b é k l e g i s z t i k u s i l l e s z t é s s e l t ö r t é n ő e l ő á l -
l í t á s á t j e l e n t e t t e . / E r r ő l b e s z á m o l t u n k az 1 9 7 8 - a s k o l -
l o k v i u m o n . / 
2.2 k feldolgozó rendszer alkalmazása 
• . 
F e l a d a t ; A h a z a i ú j s z ü l ö t t p o p u l á c i ó v i z s g á l a t a , 
k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a k ö r a s z ü l é s o k a i n a k és o k ö z a t i ö s z -
s z e f ü g g é s e i n e k f e l t á r á s á r a . 
A f e l a d a t m é r e t e i ; 
a v i z s g á l t ú j s z ü l ö t t p o p u l á c i ó : 1 1 0 1 5 7 
a r e p r e z e n t a t í v m i n t a n a g y s á g a : 2 9 7 4 5 
az e s e t e n k é n t f i g y e l e m b e v e t t 
t é n y e z ő k s z á m a : 129 
A m i n t a d i s z j u n k r é s z h a l m a z a i t az 1. s z . t á b l á z a t , 
a v i z s g á i t k a t e g ó r i á k a t p e d i g a 2. s z . t á b l á z a t m ú t á t j a . 
A p r e k o n c é p c i o n á l i s e l e m z é s e r e d m é n y é n e k e g y t é n y e -
z ő k i m e n e t e l e i r e v o n a t k o z ó r é s z l e t e : 3. s z . t á b l á z a t . A z 
a d a t r e d u k c i ó s a l g o r i t m u s o k ö s s z e v o n t e r e d m é n y e : 4 . s z . 
t á b l á z a t . A s z e p a r á l ó a l g o r i t m u s / K a s h y a p - H ö / s z o l g á l -
t a t t a e r e d m é n y : 5 . s z . t á b l á z a t . A z o n t é n y e z ő k l i s t á j a , 
a m e l y e k n e k ö s s z e s k o m b i n á c i ó j á t m e g v i z s g á l t u k : 6. s z . 
t á b l á z a t . 
A t e l j e s h a z a i p o p u l á c i ó r a j e l l e m z ő i n t r a u t e r i n 
f e j l ő d é s i g ö r b é k m e g r a j z o l á s á r a v i z s g á l a t a i n k a l a p j á n k e -
r ü l t s o r e l ő s z ö r . A z i n t r a u t e r i n s u l y - és h o s s z - f e j l o d é s 
g ö r b é i k ö z ü l i l l u s z t r a t i v p é l d a k é n t h á r m a t m u t a t u n k b é 
/ 2 . , 3 . és 4 . á b r a / . 
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1« ez. táblázat 
A Blntn dlazjunkt réazhalnozal ée elapariaioi 






A 6 napot tólőlő koraszülöttek 8 1 ©751 0 . 193 
A 0-6 napon elhalt koreszülát-
tak 
S 2 
2640 0 . 085 j 
Noraálleek /a 6 napot túléld, 
nan koraszülött eseeoeeAk/ S S 
20103 0 . 673 
HalvsezülOttek 1067 0 , 036 








•A yj^sgá^Jsotegórtáte alapsde 
A halmaz megnevezése 
hono-
sítás 
Kapcsolat Esetek Teljes populá-
ción belüli 
arány 
A teljes populáció S 
5" 
110157 
A teljes ainte So 
S . U S , 
° i-1 * 
rs-29745 qo®00270 
e . / A 6,gsp.ot tűlálö koraszülöttek K O R K O R - S ^ n^«5751 q.EQc052 
b . / A normálisak ötödrésze N C R N O R » S 3 n2«20l03
B q2-0.9l2 
c . / HalveszOlöttek HSZ H S Z - S 4 n3>1067 q3-0.010 
d . / 0-6 napon elhaltak M H A M H A « S G U S 2 n^-2824 q4»0,026 
a . / Összes élveszülstett koraszülöttek T K O R S 1 U S 2 ns-8291 qs«0,07S 
* A q 2 kiszámításénál az összes normális eeetst 
/sz n- ötszörösét/ vettük flgyeleabe. 
2 . sz:.. t á b l á z a t 
3e S2O tábláz©« 
A katagárlapárok első fadzelitéaû ősazehaaonlieáaánalt azaalőltstéBB 
/Résslat a 3-as. sódul ersdaány listájából,/ 
Egy főro Gyakoriságok SZIGNIFÎKANCIA Feltételes relogyak 
esd jö-
vedelem KOR NOR HSZ MKA HAL NOR 
HAL 
NOR 0,965 0,054 0,037 
-d 600 818 9805 168 362 0,000 0,000 0,000 0,952 0,077 0,051 
601 - 900 922 13315 170 407 0,016 0,000 0,003 0,961 0,065 0,042 
901-1300 22570 198 584 0,003 0,200 0,002 0,968 0,052 0,033 
1301-1800 1456 28300 260 735 0,005 0,000 - 0,003 0,958 0,049 0,034 
1801=2500 966 20565 182 492 0,000 0,000 0,000 0,969 0,048 ' 0,032 
> aso© 
«ITIAJ» O." I • • - W M » 
345 5960 89 244 0,000 0,833 0,000 0,949 0,055 0,053 
3. s z . t á b l á z a t 
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4 . táb láza t 
A koraszülött kategória adatredukciós eljárásokkal 






nosí tó Befolyásoló tényező 
Bevonás alánja 
f a k t o r , 
ana l . 
i n f . 
elm. 
1. 68 Az anya iskola-éveinek .száma + + 
2 . 115 Az apa isko laéve inek száma + + 
59 Az anya é le t ko ra + + 
. 4' 112 Az apa é l e t ko ra + 
' 5. 81 Kereső-e az anya? + + 
fi. 85 Az anya munkájának je l l egze tessége i 
7. 72 Az egy szobáta j u t ó személyek száma + 
s© 8o Az egy fő re eső,jövedelem + 
l o l Az anya dohányzott a terhesség e lső fe lében + 
lo. l o2 Az anya dohányzott a terhesség második + 
11. 24 í l v eszü l e t ések száma + 
3.2. 27 Spontán abortuszok száma 
13c 26- A ^Uv^. abortuszok száma • 
14c 17 Szövődmények a terhesség a l a t t I . . + 
15c 2© Szövődmények a terhesség a l a t t I V . + 
16. 22 Szövődmények a terhesség a l a t t V I . + 
1?. 21 .Szövődmények a terhesség c l A t t V . 
3,3© 96 Terhességi tünetek + 
19. e a Az anya- betegségei a terhesség e l ő t t + 
2o. 8 % - Az anya betegségei a terhesség a l a t t + 
SÍ. 61 Az anya magassága + 
23 Előző terhesség vo l t-e? + 
23c 62 Az anya törvényes csa lád i á l l apo ta • -
R A tényezőket nem fontossági sorrendben tüntettük fel. 
6. s z . t á b l á z a t 
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ez. táblázat 
A Ka9hyap-Ho algoritmus éltal szolgáltatott súly-




eltó Befolyásoló tényező 
Súly-
tényező 
lo 20 Terhesség és szülés alatti szövőd-
mények ÍV. 0.47034 
2. 24 Élveszületésok száma 0.33968 
3. 26 Művi vetélések száma 0.33317 
4. 27 Spontán vetélések száma 0.30703 
6. 62 Az anya törványes családi állapota 0.23545 
6. 101,102 Dohányzás e terhesság első, 111. má-
sodik felében /összevont változó/ 0.20746 
7. 22 Terhesség és szülés alatti szövőd-
mények VI. 0.20413 
8. 96 Terhességi tünetek /nincs, kóros há-
nyás, fehérje vizslás, magas vérnyo-
más , rángőgörcs, egyéb/ 
0.12246 
9. 88 • Terhesség előtti betegság 
/450 WHO botegsógkód/ 0.10485 
10. 17 Terhesség és szülés alatti szövőd-
mények I. 0.10475 
U . 59.112 Az anya 111. az apa születési ideje 
/összevont változó/ 0.09105 
12. 61 Az anya magassága 0.08802 
13. 81,85 kereső-e az anya? Milyen volt a 
munkája? /összevont változó/ 0.03443 
14. 72,80 Az pgy szobára jutó személyek szá-
ma és az egy föro Jutó Jövedelem 
/összevont változó/ 
0.03332 
ib. 68,115 Az anya és az apa iskolában töltött 
óvelnek a száma /összevont változó/ -0.00243 
16. 89 Torhesaóg alatti bategaóg 
/450 WHO betegségkód/ -0.02741 
17. 23 Előző terhesség volt-e? -0.05086 
A hclyos ooztélybo-soroláe (diagnózis)valószínűségei 0.759 
A vizogált oootok ezdnai 22798 
Az AC voktor non nogatlv konponenselnok számai 17217 
6. s z . t á b l á z a t 
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6. táb lázat 
A koraszülés szempontjából legfontosabbnak b izonyul t 9 tényeiő 
összevonása a kombinációk vizsgálatához 
1 . / MUvi vetélések száma igen: h a & l , 
különben: nem. 
2 . / Terhesség és szülés szövődményei I . 
/toxaemia/ + terhességi tünetek 
igen: v o l t , 
különben: nem. 
3 . / Terhesség és szülés szövődményei I V . 
/placenta anomáliák/ bármely ik : igen, 
különben: nem. 
4 " / Terhesség és szülés szövődményei V I . 
/Idő e l ő t t i burokrepedés, ce r v i x i n s u f f i c i e n t i a , s t b . / 
bármely ik: igen, 
különben: nem. 
5 . / Az anya betegségei a terhesség e l ő t t 
igen: v o l t , 
különben: nem. 
6 . / A cgglád. egy főre eső jövedelme á9oo Pl + 
Az g y á v á i egy szobában lakók számai 3 + 
Az anya nem kereső. 
Ha bármely ik ke t tő f e nná l l : igen, 
különben: nem. 
7 . / Az anya csa lád i á l lapota (házas, nem házas). 
8 . / Az anya é le tkora igen: ha y 3 5 év, 
különben: nem. 
9 . / Spontán vetélések száma igen: ha & 1, 
különben: nem. 
Jelmagyarázat: A VI-2, V I V I - 4 . táblázatokhoz: 
: A tényezőt nem vet tük tek in te tbe 
0 : A tényező nem á l l fenn 
1 : A tényező fenná l l 
6 . s z . t á b l á z a t 
7. sz. táblázat . .. 










t e l j e s hal-
mázban 
Alap halmaz 
f e l t é t e l e s r e l . 
pyakoriBáea 
Konfidenciá 
i n te r va l l um 
1. 1 0 1 - 167 260 0.64231 0.115750 
2. 1 1 1 209 305 0.68525 0.103695 
3. 1 - 1 1 267 373 0.71582 0.091183 
4. - 0 1 1 213 346 0.61561 0.101982 
5. - 1 1 1 346 548 0.63139 0.080524 
6. 1 - 1 » 0 251 374 0.67112 0.094807 
7. 1 - 1 1 125 191 0.65445 0.133687 
8. - 1 1 am 1 161 257 . 0.62646 0.117471 
9. « aa* 1 1 0 366 607 0.60297 0.077614 
10. o oe 1 1 1 — ' 193 287 0.67247 0.107971 
11. 1 - 1 - - 0 —- 274 423 0.64775 0.090671 
12. 1 - 1 - - 1 — 102 142 0.71831 0.146464 
• 
r-t - 1 1 ez' - 1 150 226 0.66372 0.122279 
14. 1 1 0 1 — 376 620 0.60645 0.076685 
15. 1 1 0 1 — ' 183 274 0.66788 0.110857 
16. 1 - 1 1 — 82 123 0.66667 0.164388 
17. 1 - 1 <n> - « — 376 565 0.66549 0.077580 
18. 1 - - - 1— 249 387 0.6434Í 0.095018 
19. 1 «9» CEO 1 «*=» 241 371 0.64960 0.096647 
20. •i <e 1 O - - 559 894 0.62528 0.063334 
7 . s z . t á b l á z a t 
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1 . ábra 
Az i n t r a u t e r i n sú ly-fe j lődés. 
Egész aayag. 
Abscissaj geszMoiős idő-hét. 
ördlneta: g. 
2. ábra 
- 9 8 -
« Í 
3 . áíoee 
Intrauterin hosaz-fejlfidés. 
Egész anyag-
Abacisaa; gesztáclős ldff-hét. 
Ordlnataj cm. 
3. á b r a 
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ábra 
Hyperemeeio grevidarum oaerepá' as intrauterin súly-nö-
vekedésre 
Ryperemeois egész minta — 
Absclssat gesztáclés idő-hát* 
Ordinataj g. 
4 . á b r a 
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2.3 A fejlesztés és alkalmazás során felmerült 
főbb nehézségek 
T e c h n i k a i a k : 
a./ A l k a l m a s f i l e - s t r u k t u r a k i a l a k i t á s a / 2 . m o d u l / , 
b./ az a l g o r i t m u s o k n a g y m é r e t r e t e r v e z é s e , i l l . m ó -
d o s i t á s a / v a l a m e n n y i m o d u l / , 
c. / m e m ó r i a - és g é p i d ő m e g t a k a r i t á s / 5 . , 6 / b . é s 7 . 
m o d u l k é t b i t e s k ó d o l á s , G M A P r u t i n o k / , 
d./ p r o g r a m o k i n t e r a k t i v i r á n y i t h a t ó s á g a / 5 . m o d u l / , 
e./ k ö z e l i t ő a l g o r i t m u s o k k o n v e r g e n c i á j á n a k b i z t o s í -
t á s a . 
I n f o r m a t i k a i a k : • 
a . / A k ö z h i e d e l e m m e l n e m e g y e z ő e r e d m é n y e k m a g y a r á -
z a t a , 
b . / s z o c i á l i s o k o k j e l e n t ő s é g é n e k e l i s m e r t e t é s e á 
s z a k t e r ü l e t e n , . 
c./ a k o m b i n á c i ó s v i z s g á l a t e r e d m é n y e i n e k i n t e r p r e -
t á l á s a . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) B a i r d , D . , T h o m s o n , A . M . : G e n e r a l f a c t o r s u n d e r l y i n g 
p e r i n a t a l m o r t a l i t y r a t e s in P e r i n a t a l 
P r o b l e m s . L i v i n g s t o n e . E d i n b u r g h , 1 9 6 9 . 
(2) B a l o g h , G . , G ö t l , G y . , S r a j b e r , B . : K l i n i k a i a d a t -
b á z i s r e d u k c i ó j a i n f o r m á c i ó - e l m é l e t i m ó d s z e r -
r e l . O r v o s és T e c h n i k a , 19 7 9 . 
(3) C h a r - T u n g L e e , R. : A p p l i c a t i o n of I n f o r m a t i o n T h e o r y 
to R e l e v a n t V a r i a b l e s . M a t h . B i o s c i . 1 1 : 1 5 3 , 
1 9 7 1 . 
- Í O I -
(4) C s i s z á r , I . , F r i t z , J . : I n f o r m á c i ó e l m é l e t , T a n k ö n y v k i -
a d ó , 1 9 7 6 . 
( 5 ) F r i t z , J . : Az a l a k f e l i s m e r é s s t a t i s z t i k u s m ó d s z e r e i , 
M T A M K I , 1 9 7 4 . 
( 6 ) H o e l , P . G . : I n t r o d u c t i o n to M a t h e m a t i c a l S t a t i s t i c s , 
J o h n W i l e y a n d S o n s . I n c . N e w Y o r k , 1 9 7 1 . 
( 7 ) K i s z e l , J . : P e r i n a t a l i s m o r t a l i t á s és m o r b i d i t á s . 
M a g y . N ö o r v . L . 4_2: 5. /1979/ 
( 8 ) K r y s p i n , J . , N o r w i c h , A . M . : U s e o f I n f o r m a t i o n T h e o r y 
i n A n a l y s i s of M e d i c a l D a t a . I E E E C o n f e r e n c e 
o n I n f . T h e o r y , A s i l o m a r , C a l i f o r n i a , 1 9 7 2 . 
( 9 ) L u b c h e n c o , L . O és m t s a i : N e o n a t a l e m o r t a l i t y r a t e : 
R e l a t i o n s h i p to b i r t h w e i g h t a n d g e s t a t i o n a l 
a g e . J . P e d i a t . 8 1 : 8 1 4 , 1 9 7 2 . 
( 1 0 ) M e i s e l , W . S . : C o m p u t e r - o r i e n t e d A p p r o a c h e s to P a t t e r n 
R e c o g n a t i o n A c a d . P r e s s . N e w Y o r k , 19 7 2 . 
( 1 1 ) M e n d e l , J . M . , F u , K . S . : / s z e r k . / A d a p t i v e , L e a r o i n g 
a n d P a t t e r n R e c o g n i t i o n S y s t e m . A c a d . P r e s s , 
1 9 7 0 . 
( 1 2 ) P r é k o p a , A . : V a l ó s z í n ű s é g e l m é l e t . M ű s z a k i K ö n y v k i a d ó , 
1 9 6 2 . 
( 1 3 ) S á r k á n y , J . : C s e c s e m ő h a l á l o z á s és az a n y a i s k o l a i 
v é g z e t t s é g e . N é p e g é s z s é g ü g y , 5_3: 1 0 9 , 1 9 7 3 . 
( 1 4 ) S i m o n o v i t s , I. és m t s a i . : S e c u l a r t r e n d in b i r t h 
l e n g t h a n d b i r t h w e i g h t o f n e w b o r n e in H u n g a r y 
1 9 2 0 - 1 9 7 2 . A c t a P a e d A c a d . S c i . H u n g . 1 6 : 9 7 , 
. 1 9 7 5 . 
( 1 5 ) S r a j b e r , B . és m t s a i : K é t b e t e g s é g - o s z t á l y m e g k ü l ö n -
b ö z t e t é s é r e s z o l g á l ó m a t e m a t i k a i m ó d s z e r e k a l -
k a l m a z á s a . A l k a l m a z o t t M a t e m a t i k a i L a p o k , 
2 1 9 , 1 9 7 6 . 
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( 1 6 ) T h o m s o n , A . M . : F o e t a l i s n ö v e k e d é s . O r v o s k é p z é s , 
48: 7, 1 9 7 3 . 
( 1 7 ) V i n c z e , I.: M a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a i p a r i a l k a l m a -
z á s o k k a l . M ű s z a k i K ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 6 8 . 
(18) P a k s y , A . , S r a j b e r , B .
;
 S e b ő k , J . , D a b ó c z i , Á . , 
K i s z e l , J . : M u l t i f a k t o r i á l i s e l e m z ő p r o g r a m -
r e n d s z e r a k o r a s z ü l é s o k a i n a k és a z i n t r a u -
t e r i n f e j l ő d é s t é n y e z ő i n e k a v i z s g á l a t á r a . 
A k a d é m i a i p á l y á z a t , 1 9 7 9 . 
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B a r a n y a m e g y e i S z e r v e z é s i - T e r v e z é s i é s I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t , 
B a r a n y a m e g y e i T a n á c s T e r ü l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l a , B a -
r a n y a m e g y e i T a n á c s E g é s z s é g ü g y i O s z t á l y a és D É M Á S Z S z á m i t ó -
g é p K ö z p o n t 
B a r a n y a m e g y e s z á m i t ó g é p e s t e r h e s a d a t - n y i l v á n t a r t á s a 
T ó t h Z o l t á n , P e j t s i k B é l a , K ó b o r J ó z s e f és K l á b J á n o s 
A t e r h e s g o n d o z á s r ó l s z e r z e t t a d a t o k t á r o l á s á t j e l e n l e g 
o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n v é d ő n ő k v é g z i k a t e r h e s t ö r z s l a p o k o n . 
A z i g e n nagy a d a t m e n n y i s é g j e l e n t ő s és f o n t o s i n f o r m á c i ó t 
t a r t a l m a z m i n d a g o n d o z á s t v é g z ő o r v o s o k és v é d ő n ő k , m i n d a z 
e g é s z s é g ü g y i v e z e t ő k , s z e r v e z ő k , v a l a m i n t az e t é m á b a n k u t a -
tók s z á m á r a . A m a n u á l i s a n r ö g z i t e t t a d a t o k a k u t a t á s és az 
o p e r a t i v i n t é z k e d é s e k s z á m á r a - k ü l ö n ö s e n több é v t á v l a t á -
b a n - c s a k j e l e n t ő s p l u s z m u n k a á r á n d o l g o z h a t ó k f e l . I s m e r -
v e áz e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s b a n d o l g o z ó k j e l e n t ő s a d m i n i s z t r a -
tív l e t e r h e l t s é g é t , c é l s z e r ű n e k l á t s z i k a s z á m i t ó g é p e s i n f o r -
m á c i ó s r e n d s z e r n e k e t é r e n v a l ó b é v e z e t é s e , K é t é v v e l e z e l ő t t 
a 8. N e u m a n n K o l l o k v i u m o n a k ó r h á z - r e n d e l ő i n t é z e t i t e r h e s g o n -
d o z á s s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k egy m o d e l l j é r ő l 
s z á m o l t u n k b e . Az a k k o r i c é l k i t ű z é s e k e t m e g t a r t v a , d e a j e l e n 
h e l y z e t l e h e t ő s é g e i h e z a l k a l m a z k o d v a , e l k é p z e l é s ü n k ö n m ó d o s i -
t á s t h a j t o t t u n k v é g r e , a m i n e k m e g f e l e l ő e n d o l g o z t u k k i a m o s t 
m á r m ű k ö d ő s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r t . K o n c e p c i ó n k b a n a l a p e l v k é n t 
a l k a l m a z t u k a z t a m e g g y ő z ő d é s ü n k e t , h o g y i g a z á n l e l k i i s m e r e -
t e s , p o n t o s a d a t s z o l g á l t a t á s c s a k u g y é r h e t ő e l , h a i g y e k -
s z ü n k á g é p i r e n d s z e r i n p u t i g é n y é t l e h e t ő s é g s z e r i n t m i n i m a -
l i z á l n i , t e r m é s z e t e s e n a r e n d s z e r á l t a l s z o l g á l t a t a n d ó o u t p u t 
i n f o r m á c i ó h o z s z ü k s é g e s a d a t s z o l g á l t a t á s m e l l e t t . R e n d s z e -
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rünkben ezt ugy biztosítottuk, hogy a terhesgondozásban 
résztvevő védőnőkre plusz adminisztráció ne háruljon. A vé-
dőnők adatszolgáltatási kötelezettsége csupán a számukra a-
mugy is előirt "TERHES TÖRZSLAPJA" elnevezésű, országosan 
bevezetett bizonylat kitöltésére korlátozódik. 
Nem törekedhetünk arra, hogy a rendszer szervezésének 
és tervezésének minden mozzanatáról beszámoljunk, csupán az 
általunk fontosnak tartott és a rendszer megértéséhez szük-
séges részletekről kivánunk ismertetést adni. 7i terhesgon-
dozásnak, mint az egészségügyi ellátás egyik alrendszerének 
helyzetfelmérését és elemzését korábbi rendszer-dokumentá-
ciónkban már elvégeztük. A rendszer célkitűzéseinek megha-
tározásánál abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a 
rendszer szervezését és tervezését, végzők maguk is aktiv 
tagjai a terhesgondozás rendszerének. Első ábránkon a ter-
hesgondozás rendszerének baranyai felépitését mutatjuk be 
/l. ábra/. 
5Jür« köve-tei 
a S Z A / A / m 
L Z J L Z J l z j L Z J R ? 
\SzÜlo T T T 
|Tortae/altrti akiivd tj-í : 
1. ábra 
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A g o n d o z á s i r e n d s z e r h i e r a r c h i k u s f e l é p i t é s ü . A z e g y e s 
s z i n t e k e n á l l ó v a l a m e n n y i f u n k c i o n á l i s e g y s é g f e l a d a t á t n e m 
i s m e r t e t j ü k , m i v e l a z o k az o r s z á g o s a n e g y s é g e s t e r h e s g o n d o -
z á s i r e n d s z e r á l t a l á n o s a n i s m e r t v o l t a m i a t t jól m e g h a t á r o -
z o t t a k . 
A r e n d s z e r i n p u t j á t e g y e t l e n a d a t l a p k é p e z i . A z a d a t -
l a p o t az l . s z . m e l l é k l e t b e n d e m o n s t r á l j u k . A z a d a t g y ű j t é s 
f o l y a m a t á t a z a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t j u k ö s s z e . A t e r h e s s é g 
b e f e j e z é s e é s a g y e r m e k á g y a s i d ő s z a k l e z a j l á s a u t á n a v é d ő -
n ő k á l t a l l e z á r t t e r h e s t ö r z s l a p o k v é d ő n ő n k é n t ö s s z e g y ű j t v e 
/ j e l e n l e g é v e n t e , a t á r g y é v e t k ö v e t ő e l s ő h ó n a p b a n / a T e r ü -
l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l b a k e r ü l n e k . I t t az e r r e a c é l -
ra a l k a l m a z o t t e g y fő a d m i n i s z t r a t í v d o l g o z ó a t e r h e s - t ö r z s -
l a p r ó l a m e g f e l e l ő k ó d s z á m r e n d s z e r f e l h a s z n á l á s á v a l k i á l l í t -
ja az a d a t l a p o t . H i b á s , v a g y h i á n y o s t e r h e s t ö r z s l a p e s e t é n 
u g y a n i t t t ö r t é n i k a h i b á k j a v i t á s a , i l l e t v e a h i á n y o s s á g o k 
p ó t l á s a is. E n n e k r é s z l e t e s e b b l e i r á s á t a k é s ő b b i e k b e n a d j u k 
m e g . 
A z a d a t l a p e g y p é l d á n y b a n k e r ü l k i t ö l t é s r e , és a d a t r ö g -
z í t é s u t á n v i s s z a k e r ü l a T e r ü l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l b a . 
A s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s m e n e t é t n a g y v o n a l ú f o l y a m a t -
á b r á n m u t a t j u k b e /2. á b r a / . 
A f e l d o l g o z á s j e l l e g é t t e k i n t v e b a t c h - ü z e m m ó d u . E z t in-
d o k o l j a , h o g y a k ó r h á z - r e n d e l ő i n t é z e t i e g y s é g , i l l e t v e a m e -
g y e e g é s z s é g ü g y i v e z e t ő a p p a r á t u s a a d a t f e l d o l g o z á s r a a l k a l -
m a s s z á m i t ó g é p p e l n e m r e n d e l k e z i k , igy t e r m é s z e t e s e n k ó r h á z i 
b e t e g n y i l v á n t a r t ó r e n d s z e r s e m m ű k ö d i k , a m i e n n e k a r e n d s z e r -
n e k a f e l d o l g o z á s m ó d j á t t e r m é s z e t e s e n m e g v á l t o z t a t n á . M e g -
j e g y e z z ü k , h o g y a j e l e n s z e r v e z é s i s z i s z t é m a n e m is i g é n y l i 
a k ö z v e t l e n l e k é r d e z é s l e h e t ő s é g é t . A z a l k a l m a z o t t file-
- s z e r k e z e t s z e k v e n c i á l i s . A p r o g r a m n y e l v e C O B O L . A p r o g r a -
m o t a P é c s i R e g i o n á l i s S z á m i t ó g é p K ö z p o n t 51.2 K b y t e k ö z p o n -
ti t á r k a p a c i t á s u , R - 2 2 - e s s z á m i t ó g é p é n f u t t a t j u k . A p r o g r a m 
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GRAVIKAT folyamatábra 
2 . á b r a 
á l t a l h a s z n á l t i n p u t és o u t p u t f i l e - o k p r o g r a m b l o k k o n k é n t i 
f e l t ü n t e t é s é t m á t r i x f o r m á j á b a n a d j a m e g a m e l l é k l e t b e n 
b e m u t a t o t t és az o p e r á t o r s z á m á r a a g é p á l t a l k é s z i t e t t 
f o l y a m a t á b r a . 
A f e l d o l g o z á s s o r á n e l ő á l l o t t o u t p u t t á b l á k m e g j e l e -
n é s i g y a k o r i s á g a j e l e n l e g é v e n t e e g y . N e m z á r t u k k i a z o n -
b a n a n n a k a l e h e t ő s é g é t , h o g y a m e g l é v ő a d a t á l l o m á n y h o z 
g y a k r a b b a n és m á s s z e m p o n t o k s z e r i n t is h o z z á f é r h e s s e n a 
f e l h a s z n á l ó . A j e l e n l e g i o u t p u t t á b l á k s z á m a a h i b a l i s t á -
k a t nem s zárni tva 4 : 
1 . T e r h e s e k f ő b b a d a t a i , 
2. K ó r e l ő z m é n y a d a t o k , 
3 . J e l e n t e r h e s s é g a d a t a i , 
4 . J e l e n t e r h e s s é g k i m e n e t e l e . 
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Az o u t p u t t á b l á k s z e r k e z e t ü k e t t e k i n t v e e g y s é g e s e k , u -
g y a n i s j á r á s o n k é n t , e z e n b e l ü l f a l v a n k é n t k e r ü l n e k a t á b l á k 
f e j l é c é b e n f e l t ü n t e t e t t v i z s g á l a t i s z e m p o n t o k f e l s o r o l á s r a . 
A h e l y i s é g e k f e l s o r o l á s á n á l t e r m é s z e t e s e n c s a k a z o k a h e l y i -
s é g e k k e r ü l n e k k i n y o m t a t á s r a , a m e l y e k b e n a v i z s g á l a t v a l a -
m e l y i k s z e m p o n t j á t é r i n t ő l e g a l á b b e g y t e r h e s s é g i e s e m é n y e -
l ő f o r d u l t a v i z s g á l a t i d ő s z a k á b a n . 
N y o m t a t á s r a k e r ü l e g y j á r á s i és e g y m e g y e i s z i n t ű ö s z -
s z e s i t é s i s . A t á b l á k jelen m u n k á n k b a n c s a k a v o l t p é c s i já-
r á s a d a t a i t t a r t a l m a z z á k . F o t ó t e c h n i k a i a k a d á l y o k m i a t t a 
t á b l á k b e m u t a t á s á r a n i n c s l e h e t ő s é g ü n k , e z é r t a z o k n a k tar-
t a l m á r ó l r ö v i d s z ö v e g e s i n f o r m á c i ó t a d u n k . 
A " T E R H E S E K F Ő B B A D A T A I " l i s t a az a l á b b i a k a t t a r t a l m a z -
za / f a l u n k é n t i b o n t á s b a n / : T e r h e s e k s z á m a , a z o k n a k k o r c s o -
p o r t o n k é n t i m e g o s z l á s a , e g y e d ü l á l l ó l e á n y a n y a , c i g á n y t e r h e -
s e k s z á m a , b i z o n y o s s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő f o g l a l k o z á s m e g o s z -
l á s , m u n k a h e l y i á r t a l o m , t a r t ó s t á p p é n z e s á l l o m á n y a t e r h e s -
s é g a l a t t , és 3 - n á l több é l ő g y e r m e k . 
A k ó r e l ő z m é n y i a d a t o k l i s t á j á n az a l á b b i a k a t t ü n t e t j ü k 
f e l : E l ő z e t e s t e r h e s s é g e k s o r á n e l ő f o r d u l t m ű v i és s p o n t á n 
a b o r t u s z o k , e g y v a g y e g y n é l t ö b b k o r a s z ü l é s , i u . e l h a l á s , 
f e j l ő d é s i r e n d e l l e n e s s é g , c s á s z á r m e t s z é s , m a j d u g y a n e z e k a 
p a r a m é t e r e k g y a k o r i s á g a a m ű v i a b o r t u s z k i v é t e l é v e l a m e z ő -
g a z d a s á g i , f i z i k a i d o l g o z ó k k ö z ö t t . 
A 3 . o u t p u t t á b l a a j e l e n t e r h e s s é g r e v o n a t k o z ó a d a t o -
k a t t a r t a l m a z z a , m e l y e k k ö z ü l p á r a t f e l s o r o l u n k : i k e r t e r h e s -
s é g e k , t o x é m i á s t e r h e s s é g e k s z á m a , a v e s e , c u k o r és s z i v b e -
teg t e r h e s e k , v a l a m i n t az Rh n e g a t i v és Rh s e n s i b i l i z á l t 
t e r h e s e k s z á m a . 
A t o x é m i á s t e r h e s e k e t t o v á b b c s o p o r t o s í t o t t u k az a l á b b i 
s z e m p o n t o k s z e r i n t : p r i m i g r á v i d a , p r i m i p a r a , 19 é v e s n é l fia-
t a l a b b és c i g á n y t e r h e s . 
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U t o l s ó l i s t á n k o n a jelen t e r h e s s é g k i m e n e t e l é t a z a l á b -
b i s z e m p o n t o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t u k : a b o r t u s z o k é s k o r a -
s z ü l é s e k : M i n d k é t f ő c s o p o r t o n b e l ü l 6 k ü l ö n b ö z ő a l c s o p o r t o t 
v i z s g á l t u n k , m e l y e k k ö z ü l p á r a t e m l i t e n é n k , ú g y m i n t p r i m i -
g r a v i d a , m u l t i g r a v i d a , c i g á n y , m e z ő g a z d a s á g i f i z i k a i d o l g o -
z ó . . . , s t b . 
A s o f t w a r e é s h a r d w a r e l e h e t ő s é g e k r ő l n é h á n y s z ó t e j t v e 
e l m o n d h a t j u k , h o g y a t e r v e z e t t r e n d s z e r b á r m e l y R - 2 0 - a s é s 
R - 2 2 - e s s z á m i t ó g é p e n l e f u t t a t h a t ó . S o f t w a r e v o n a t k o z á s b a n 
j e l e n l e g az e l k é s z i t e t t p r o g r a m o n k i v ü l r e n d e l k e z é s r e á l l a 
B M D P m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i p r o g r a m c s o m a g , m e l l y e l a k i a -
l a k í t o t t m á g n e s s z a l a g file s o k s z e m p o n t b ó l a n a l i z á l h a t ó . 
A r e n d s z e r b e n v é g r e h a j t o t t e l l e n ő r z é s e k a k ö v e t k e z ő 
s z i n t e k e n m e n n e k v é g b e : A t e r h e s t ö r z s l a p o k a l a p j á n k i t ö l t ö t t 
a d a t l a p o k f o r m a i és a l a p s z i n t ű l o g i k a i e l l e n ő r z é s é t a T e r ü -
l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l b a n v é g z i k e l . A z a d a t r ö g z í t é s 
u t á n a f e l d o l g o z á s e l s ő m e n e t é b e n e l v é g z e t t s z i n t a k t i k u s á n 
h i b á s k á r t y á k r ó l és l o g i k a i l a g h i b á s r e k o r d o k r ó l h i b a l i s t a 
k é s z ü l . E z e k n e k a l a p j á n s z i n t é n a T e r ü l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i 
H i v a t a l b a n v é g z i k e l a h i b a j a v í t á s t , i l l e t v e a h i á n y o s a d a -
tok p ó t l á s á t . A m ó d o s i t o t t a d a t o k i s m é t e l t b e v i t e l é n é l a z a -
z o n o s i t ó k p á r o s s á g á n a k v i z s g á l a t a p r o g r a m s z i n t e n t ö r t é n i k . 
Az uj r e n d s z e r r e v a l ó á t á l l á s m ó d j a k é n t a p á r h u z a m o s 
f u t á s m ó d s z e r é t a l k a l m a z t u k . E z t a m ó d s z e r t k é t s é g t e l e n , 
h o g y é r h e t i k r i t i k a , d e d ö n t é s ü n k e t a z z a l i n d o k o l j u k , h o g y a 
r e n d s z e r b ő l k a p o t t a d a t o k m a n u á l i s é s g é p i c é l r a t ö r t é n ő d o -
k u m e n t á l á s a e s e t ü n k b e n nem j e l e n t e t t a g o n d o z á s t v é g z ő s z a k -
s z e m é l y z e t s z á m á r a p l u s z a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a t o t , m i v e l 
m i n t m á r e m i i t e t t ü k , a z a d a t l a p o k k i t ö l t é s é t k ü l ö n a d m i n i s z t -
r á t o r v é g e z t e . M i n d e z e k e n t ú l m e n ő e n a r e n d s z e r á l t a l s z o l g á l -
t a t o t t és á l t a l u n k o p e r a t i v e f o n t o s n a k t a r t o t t i n f o r m á c i ó k 
nem e g y e z n e k t e l j e s m é r t é k b e n a m i n i s z t é r i u m á l t a l e l ő i r t je-
l e n t é s i r e n d s z e r r e l . 
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A r e n d s z e r h e z s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k : J e l e n r e n d s z e r ü n k 
a d a t s z o l g á l t a t á s i o l d a l á n a k s z e m é l y i i g é n y e e g y a d m i n i s z t -
r á t o r . A m e n n y i b e n a f e l d o l g o z á s t a t e l j e s m e g y e v o n a t k o z á -
s á b a n k i t e r j e s z t j ü k , e s e t l e g a f e l d o l g o z á s o k h a v o n k é n t i b e -
v e z e t é s é n e k c é l j á b ó l a l e z á r t t ö r z s l a p o k r ó l h a v o n t a t ö l t ü n k 
k i a d a t l a p o t , a f e n t e m i i t e t t e g y fő a d m i n i s z t r á t o r h e l y e t t 
k e t t ő fő a l k a l m a z á s á t t a r t j u k s z ü k s é g e s n e k . A z a d a t l a p o k a-
n y a g é s n y o m t a t á s i k ö l t s é g e a m i n d e n k o r i k e r e s k e d e l m i á r é s 
a t e r h e s e k s z á m á n a k f ü g g v é n y e . E z a z o n b a n a s z á m i t ó g é p e s 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k v o n a t k o z á s á b a n i g e n m i n i m á l i s k ö l t -
s é g e k e t k é p v i s e l . A g é p i f e l d o l g o z á s p é n z ü g y i k i h a t á s a i vé-
l e m é n y ü n k s z e r i n t o l y a n f o r m á b a n c s ö k k e n t h e t ő k , h o g y a 
s z ü k s é g e s g é p i f u t t a t á s o k r a l e h e t ő s é g s z e r i n t a z e g é s z s é g -
ü g y k e r e t é n b e l ü l m ű k ö d ő s z á m i t ó g é p k ö z p o n t o k b a k e r e s s ü n k 
l e h e t ő s é g e t . E n n e k h i á n y á b a n a m e g y é k é v i t e r h e s s é g i e s e -
m é n y s z á m á t f i g y e l e m b e v é v e á l l i t h a t j u k , h o g y a g é p i f u t t a -
tás k ö l t s é g e Í O . O O O F t - o s n a g y s á g r e n d b e n m o z o g . 
V é g ü l a r e n d s z e r f e j l e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e i k ö z ü l c s a k 
p á r a t e m i i t ü n k m e g . A z o u t p u t t á b l á k a t e l e m e z v e a f e l i s m e r t 
ö s s z e f ü g g é s e k a l a p j á n a z o k n a k az a d a t á l l o m á n y b ó l t ö r t é n ő 
a u t o m a t i k u s v i z s g á l a t á r a m e g l é v ő p r o g r a m u n k a t s z ü k s é g s z e r ű -
e n t o v á b b k i v á n j u k f e j l e s z t e n i . A z a d a t o k c é l z o t t a n a l í z i s e 
s e g i t s é g e t n y ú j t h a t a t á p p é n z e s h e l y z e t a l a k u l á s á h o z és c é l 
z o t t e l l e n ő r z é s i p r o g r a m d o l g o z h a t ó k i a t ú l z o t t l i b e r a l i z -
m u s m e g s z ü n t e t é s é r e . 
S z á n d é k u n k b a n á l l e g y , a c s a l á d t e r v e z é s l é n y e g e s i n -
f o r m á c i ó i t k e z e l ő r e n d s z e r k i f e j l e s z t é s e . J e l e n r e n d s z e r ü n -
k e t f u n k c i o n á l i s k a p c s o l a t b a k i v á n j u k h o z n i a t e r v b e v e t t 
c s a l á d t e r v e z é s i r e n d s z e r r e l . A j e l e n l e g i r e n d s z e r k i a l a k i t á 
s á n á l f i g y e l e m b e v e t t ü k a z t a k o r á b b i t ö r e k v é s ü n k e t , h o g y 
t e r h e s g o n d o z á s s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é t a b i z o n y 
l a t k i t ö l t é s i f e g y e l e m b e g y a k o r o l t a t á s a és a j e l e n l e g i r e n d -
s z e r f u t á s i t a p a s z t a l a t a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l e u t á n m ó d o s i t a 
ni f o g j u k . E n n e k s o r á n a v á l t o z t a t á s t u g y v é g e z z ü k e l , h o g y 
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a g o n d o z á s i i d ő s z a k m i n d e n l é n y e g e s m o z z a n a t á r ó l a v e z e t é s 
é s a g o n d o z á s b a n r é s z t v e v ő k e g y a r á n t m é g a t e r h e s s é g a l a t t 
o p t i m á l i s m e n n y i s é g ű i n f o r m á c i ó t k a p h a s s a n a k . 
V é g ü l ö s s z e f o g l a l j u k a t e r v e z e t t r e n d s z e r e l ő n y e i t . A 
s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r a j e l e n l e g o r s z á g o s a n 
s z a b á l y o z o t t t e r h e s g o n d o z á s i s z i s z t é m á r a é p ü l . A n n a k s z e r -
v e z e t i m ű k ö d é s é b e n n e m k í v á n v á l t o z t a t á s t . A j e l e n l e g i r e n d -
s z e r e l ő n y e i t m e g t a r t v a a t á r o l t a d a t o k n a k k ö z v e t l e n é s s o k -
r é t ű h a s z n á l h a t ó s á g á t b i z t o s í t j a . K é t s é g t e l e n , h o g y a f e l -
h a s z n á l ó k á l t a l a r e n d s z e r r e l s z e m b e n t á m a s z t o t t i g é n y e k a 
j e l e n l e g i l e h e t ő s é g e k e t f i g y e l e m b e v é v e n e m m o n d h a t ó k m a x i -
m á l i s n a k . A s z o l g á l t a t o t t i n f o r m á c i ó k a z o n b a n m á r j e l e n f o r -
m á b a n is s z á m t a l a n e l e m z é s i é s s t a t i s z t i k a i l e h e t ő s é g r e a d -
n a k m ó d o t és e z t m i n i m á l i s s z e m é l y i é s a n y a g i e r ő f o r r á s o k k a l 
b i z t o s í t j á k . E z á l t a l h a j e l e n l e g m é g k ö z v e t e t t ú t o n i s , d e 
s e g i t i a t e r h e s g o n d o z á s h a t é k o n y a b b á t é t e l é t é s i g y e s z k ö z e 
l e h e t á p e r i n a t a l i s m o r t a l i t á s é s m o r b i d i t á s m e g e l ő z é s e é r -
d e k é b e n t e t t e r ő f e s z í t é s e i n k n e k . ; 
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B a r a n y a m e g y e i E g é s z s é g ü g y i S z e r v e z é s i K ö z p o n t és B a r a n y a 
m e g y e i T a n á c s E g é s z s é g ü g y i O s z t á l y a 
K í s é r l e t az e g é s z s é g ü g y i a l a p e l l á t á s t e v é k e n y s é g é n e k 
s z á m í t ó g é p e s é r t é k e l é s é r e 
C s o b ó D é n e s , T ó t h Z o l t á n és K ó b o r J ó z s e f 
A z E g é s z s é g ü g y i M i n i s z t é r i u m é v e n t e é r t é k e l i a m e g y é k 
e g é s z s é g ü g y i t e v é k e n y s é g é t , e n n e k a l a p j á n j u t a l m a z z a a jó 
e r e d m é n y t e l é r t m e g y é k e t . A m e g y é k j u t a l o m k e r e t é n e k f e l -
o s z t á s a i n s p i r á l t a a s z e r z ő k e t á j u t a l m a z á s r a k e r ü l ö k - a-
l a p e l l á t á s b a n d o l g o z ó o r v o s o k - e g é s z s é g ü g y i t e v é k e n y s é g é -
n e k m e g y e i s z i n t ű é r t é k e l é s é r e . A z e g é s z s é g ü g y i t e l j e s í t -
m é n y m é r é s é é s é r t e l m e z é s e h o s s z ú i d e j e az é r d e k l ő d é s k ö -
z é p p o n t j á b a n á l l ó , és s o k a t v i t a t o t t p r o b l é m á j a az e g é s z -
s é g ü g y i v e z e t é s n e k . E k é r d é s e k s o k f é l e v o n a t k o z á s b a n t á r -
g y a l h a t ó k és több t u d o m á n y á g a t é r i n t e n e k , m i n t p l . s t a -
t i s z t i k a , m a t e m a t i k a , k ö z g a z d a s á g t a n , s z o c i o l ó g i a s t b . - t . 
ü g y g o n d o l j u k , h o g y az e t e r ü l e t r e v o n a t k o z ó é s a 
k ö z t u d a t b a n k i m o n d a t l a n u l is é l ő "Nem á r u t e r m e l ő s z f é r á k 
m é r h e t é t l e n s é g i m i t o s z a " - n a k b i r á l á s a nem l e h e t e l ő a d á -
s u n k t á r g y a . A z é r t é k e l é s é v e n t e v á l t o z ó s z e m p o n t j a i t és az 
a l k a l m a n k é n t e l f o g u l t s á g b a n k i c s ú c s o s o d ó s z u b j e k t i v i t á s 
l e h e t ő s é g é t k e l l , h o g y a " m é r h e t e t l e n s é g d o g m á j á v a l " s z e m -
b e h e l y e z z ü k . Az e d d i g i é r t é k e l é s i s z i s z t é m á k m a n u á l i s 
f e l d o l g o z á s i r e n d s z e r é n e k n e h é z s é g e i , v a l a m i n t az e g y m á s t 
k ö v e t ő i d ő s z a k o s é r t é k e l é s e k e r e d m é n y e i n e k n e h é z ö s s z e h a -
s o n l í t h a t ó s á g a e g y é r t e l m ű e n i n d o k o l j a e g y s z á m i t ó g é p e s 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r l é t r e h o z á s á t . A m é r é s p r o b l e m a t i k á j á -
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h o z m é g c s u p á n c s a k a n n y i t k í v á n u n k h o z z á t e n n i , h o g y h a 
az o r v o s i t e v é k e n y s é g " o u t p u t " o l d a l á t b o n y o l u l t s á g a é s 
a m i n ő s é g i k o m p o n e n s e k m i a t t n e m m é r h e t j ü k o p t i m á l i s a n , 
n e m k ö v e t ü n k el n a g y l o g i k a i h i b á t , h a a m é r é s t az " i n -
put" t a l a j á n á l l v a v é g e z z ü k e l . A z t t é t e l e z z ü k f é l u -
g y a n i s , h o g y az e g é s z s é g ü g y i m u n k a t e l j e s í t m é n y e é s a 
m e n n y i s é g i m u t a t ó k k ö z ö t t h a n e m is f ü g g v é n y s z e r ü , d e 
s z o r o s k o r r e l á c i ó s k a p c s o l a t á l l f e n n . 
A z é r t é k e l é s k o r s z e r ű i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k k i -
d o l g o z á s á h o z a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k a t k e l l e t t m e g o l d a -
n u n k : 
1/ Az é r t é k e l é s p a r a m é t e r e i n e k k o r r e k t k i v á l a s z t á -
s á t ; 
2/ a f e l d o l g o z á s b i z o n y l a t a i n a k m e g s z e r k e s z t é s é t ; 
3/ az é r t é k e l é s m a t e m a t i k á j á n a k m e g v á l a s z t á s á t ; 
4/ az a d a t s z o l g á l t a t ó k é s a z é r t é k e l é s b e n r é s z t v e -
v ő k o k t a t á s á t é s 
5/ a s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m e l k é s z í t é s é t , t e s z t e l é -
s é t , v a l a m i n t a r e n d s z e r d o k u m e n t á l á s á t . 
T e r m é s z e t e s e n i t t c s a k a z o k a t a f ő b b t e v é k e n y s é g e -
k e t s o r o l t u k f e l , a m e l y e k i s m e r t e t é s e m u n k á n k l é n y e g é -
nak m e g i s m e r é s é h e z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s e k , n e m t é r h e -
tünk k i a r e n d s z e r t e r v e z é s é n e k é s s z e r v e z é s é n e k v a l a -
m e n n y i m o z z a n a t á r a . 
a d . 1/ A t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é h e z f e l h a s z n á l t m u -
t a t ó k k i v á l a s z t á s á n á l s p e c i á l i s c s o p o r t m u n k a m ó d s z e r t , 
az u n . S C M / S h i f t - C i r c l e - M e t h o d , a z a z L é p e g e t o - K ö r - M ó d -
szer/ m ó d s z e r t a l k a l m a z t u k / l . á b r a / . 
A r é s z t v e v ő k f e l a d a t l a p o k o n d o l g o z n a k , m e l y e k e t az 
á b r á n l á t h a t ó m ó d o n e g y m á s n a k a d t a k t o v á b b . A z e l j á r á s 
az a l k o t á s l é l e k t a n i m ó d s z e r e k a z o n s a j á t o s s á g á t r a g a d -
ja m e g , h o g y i s m e r e t és i s m e r e t , i n f o r m á c i ó é s i n f o r m á -
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SCM (Shift Circle-Method) elvi felépítése 
1. ábra 
ció között asszociációs kapcsolat van, mely a csoportmun-
kában viszonylag könnyen aktivizálható. A módszerben 
résztvevő meghívott szakértők kollektiv és demokratikus 
döntése határozta meg azokat a mutatókat, melyek az érté-
kelés rendszerének input adatait szolgáltatták. Az SCM 
módszer müküdésének demonstrálására mégegy vázlatos ábrát 
mutatunk be /2. ábra/. 
ad. 2/ Az SCM módszer munkalapjainak kiértékelése u-
tán megszerkesztettük a bizonylatokat, melyeket a mellék-
letben mutatunk be /l., 2.sz. melléklet/. 
A "TÖRZSADATLAP*'-on az értékelésre kerülő orvos azo-
nosító adatai kerülnek rögzítésre. Az "ADATLAP"-on az al-
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t«véfctny(4g 
AJ SCM-0 működése 
0 • oivata, 
1 • irta 
2. ábra 
kalmazott mennyiségi mutatók szerepelnek. A paraméterek-
re való válaszadásnál nem alkalmaztunk kódszámrendszert, 
hanem az egyszerűség kedvéért az adatszolgáltató az a-
dott paraméter számszerű értékét jegyezte be a kódkoc-
kákba. Az adatlap végén lehetőséget biztosítunk kötetlen 
szöveges megjegyzésre is, mely természetesen nem kerül 
gépi feldolgozásra. Az értékelésnek ugy kívántunk bizo-
nyos fokú minőségi jelleget kölcsönözni, hogy a kitől-
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t ö t t a d a t l a p o t az a d a t s z o l g á l t a t ó m u n k a h e l y i f e l e t t e s e e l -
l e n ő r z i és r é s z b e n a k ö z ö l t a d a t o k , r é s z b e n s z e m é l y e s is-
m e r e t e i a l a p j á n é r t é k m ó d o s í t ó b e j e g y z é s t t e s z az u t o l s ó 
1 + 2 - e s k ó d m e z ő b e . A b e j e g y z é s é r t é k e + 20 é r t é k t a r t o m á n y -
b a n m o z o g h a t . Ez a n n y i t j e l e n t , h o g y a m u n k a h e l y i f e l e t t e s 
b e o s z t o t t o r v o s á n a k t e v é k e n y s é g é t az e l é r t p o n t s z á m o k n a k 
iriax. + 20 % - á v a l t u d j a m ó d o s í t a n i . I l y e n m ó d o n e g y r é s z t 
k i f e j e z é s r e j u t t a t h a t ó k o l y a n m e n n y i s é g i l e g n e m m e g f o g h a t ó 
t e v é k e n y s é g i é r t é k e k , m e l y e k r e az é r t é k e l é s i r e n d s z e r k é r -
d é s e i n e m a d n a k k e l l ő i n f o r m á c i ó t , m á s r é s z t a t ú l z o t t 
s z u b j e k t í v m e g i t é l é s is k o r l á t o z v a v a n . 
a d . 3/ Az a d a t o k s t a t i s z t i k a i é r t é k e l é s é h e z o l y a n 
m ó d s z e r t k e r e s t ü n k , m e l y b e n b i z t o s í t v a v a n e g y r é s z t , h o g y 
a m u t a t ó s z á m o k t é n y l e g e s s z ó r ó d á s á t ó l f ü g g e t l e n ü l a s z á r -
m a z t a t o t t é r t é k e k s z ó r ó d á s a t é n y e z ő n k é n t k ö z e l m e g e g y e z i k , 
m á s r é s z t , h o g y a t e l j e s í t m é n y t j e l z ő i n d e x az e r e d m é n y e k e t 
v a l ó b a n a r á f o r d í t á s o k a r á n y á b a n t ü k r ö z z e . F e n t i k ö v e t e l -
m é n y e k e t a m ó d o s í t o t t B e n n e t - i n d e x e l é g í t i k i l e g j o b b a n . 
A z i n d e x e t a d a t s z o l g á l t a t ó n k é n t az a l á b b i k é p l e t s z e r i n t 
á l l í t j u k elős 
n 
B - Z 
i ° 1 
a h o l : a = a v á l a s z t o t t m u t a t ó é r t é k , 
a
m i n
 = a d o t t
 P a r a m é t e r e k k ö z ü l a l e g a l a c s o n y a b b 
érték. 
Á s z á m í t á s m e n e t e a k ö v e t k e z ő : 
- t é n y e z ő n k é n t k i e m e l j ü k a l e g k i s e b b é r t é k e t , 
- v a l a m e n n y i é r t é k n é l k é p e z z ü k a m i n i m u m m a l v a l ó k ü l ö n b -
s é g e k e t , 
(a-a . ) 
m m 
(a-a . ) 




- a k é p z e t t d i f f e r e n c i á k b ó l k i v á l a s z t j u k a l e g n a g y o b b a t , 
- m i n d e n e g y e s k ü l ö n b s é g é r t é k e t k i f e j e z ü n k a m a x i m á l i s 
é r t é k s z á z a l é k á b a n , 
- h a e z t az e l j á r á s t m i n d e n e g y e s m u t a t ó v a l e l v é g e z t ü k , 
és az e g y e s s z á z a l é k é r t é k e k e t s z u m m á z t u k , m e g k a p j u k a z 
o r v o s p o n t s z á m á t . 
A m ó d s z e r r e l b i z t o s í t v a v a n , h o g y a k a p o t t s z á z a l é k -
é r t é k e k n a g y o b b i n t e r v a l l u m b a n s z ó r ó d n a k , é s a k i i n d u l á s -
k o r h e l y e s n e k t a r t o t t a r á n y o k a k o m p l e x m u t a t ó b a n is t ü k -
r ö z ő d n i f o g n a k . 
a d . 4/ V a l a m e n n y i a d a t s z o l g á l t a t ó o r v o s n a k é s m u n k a -
h e l y i f e l e t t e s e i k n e k m e g k ü l d t ü k a r e n d s z e r m á s f é l o l d a l a s 
r ö v i d i s m e r t e t é s é t , a k é t f é l e a d a t l a p o t , v a l a m i n t a k i t ö l -
t é s i u t a s i t á s t . E z e n k i v ü l j á r á s o n k é n t , i l l e t v e a b á n y á k -
n á l /MÉV é s s z é n b á n y á k / e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t o n k é n t a z 
ö s s z e h í v o t t o r v o s o k n a k s z ó b e l i o k t a t á s t is t a r t o t t u n k . A z 
o k t a t á s o k o n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a l e h e t ő s é g e k -
h e z k é p e s t m i n i m á l i s v á l t o z t a t á s t h a j t o t t u n k v é g r e a r e n d -
s z e r e n . B i z o n y o s f o g a l m a k p o n t o s a b b m e g h a t á r o z á s á t is e n -
nek a l a p j á n v é g e z t ü k e l . 
E l v é g e z t ü k t o v á b b á az a d a t o k e l l e n ő r z é s é b e n é s g é p i 
f e l d o l g o z á s á b a n r é s z t v e v ő k o k t a t á s á t i s . A t e s z t a d a t o k k a l 
m e g v a l ó s í t o t t p r o g r a m t e s z t e l é s e é s p r ó b a f u t t a t á s a u t á n i 
v é g l e g e s b i z o n y l a t k i t ö l t é s i u t a s i t á s t k ü l d t ü n k k i a z a -
d a t s z o l g á l t a t ó k n a k . 
a d . 5/ A s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m i n t é z e t ü n k b e n k é s z ü l t . 
A p r o g r a m 6 s z e g m e n s b ő l á l l , a p r o g r a m n y e l v e M I N I B Ő L . A 
p r o g r a m r ö v i d f o l y a m a t á b r á j á t k ö v e t k e z ő á b r á i n k d e m o n s t -
r á l j á k /3 — 6 . á b r a / . 
A p r o g r a m o t T P A / i s z á m i t ó g é p e n f u t t a t t u k . 
A t e l j e s s é g r e v a l ó t ö r e k v é s n é l k ü l m é g n é h á n y s z e m -
p o n t o t s z e r e t n é n k r e n d s z e r ü n k r ő l é s a n n a k s z e r v e z é s é r ő l 






i d o m i a t t s z ü k s é g e s n e k t a r t o t t u k a r e n d s z e r s z e r v e z é s é -
n e k és b e v e z e t é s é n e k p o n t o s ü t e m e z é s é t . E n n e k b i z t o s i t á -
s á r a e l k é s z í t e t t ü k a s z e r v e z é s és b e v e z e t é s P E R T - h á l ó s 
ü t e m t e r v é t . A z uj r e n d s z e r r e v a l ó á t á l l á s v o n a t k o z á s á b a n 
a s o r o s á t á l l á s m ó d s z e r é t a l k a l m a z t u k , m i v e l a r e n d s z e r 
e l ő k é s z í t é s é t k e l l ő m é r t é k ű n e k t a r t o t t u k , a r e n d s z e r b e -
v e z e t é s é t b i z t o s í t o t t n a k l á t t u k és n e m u t o l s ó s o r b a n , 
n e m k i v á n t u n k a p á r h u z a m o s á t á l l á s i m ó d s z e r r e l p l u s z 
t e r h e t róni az o r v o s o k r a . 
A r e n d s z e r o u t p u t j a i t a f e l d o l g o z á s és a l o g i k a i 
h i b a v i z s g á l a t l i s t á i n k i v ü l j e l e n l e g e g y e t l e n l i s t a k é -
p e z i , m e l y e n a t e l j e s í t m é n y é r t é k e l é s e r e d m é n y e i k e r ü l -
n e k f e l t ü n t e t é s r e . A t á b l á n a k ö v e t k e z ő a d a t o k a t s z e r e -
p e l t e t j ü k : az o r v o s n e v e , m u n k a h e l y e , b e s o r o l á s i k ó d j a 
/ k ö r z e t i o r v o s , g y e r m e k k ö r z e t i o r v o s , ü z e m o r v o s / a z a k -
t u á l i s é v b e n s z á m i t o t t és az e l ő z ő é v b e n s z á m i t o t t p o n t -
s z á m , v a l a m i n t k é t k i p o n t o z o t t m e z ő . A z e l s ő k i p o n t o z o t t 
m e z ő b e k e r ü l a p o n t s z á m a l a p j á n j a v a s o l t j u t a l o m ö s s z e g , 
a m á s o d i k b a p e d i g a v é g l e g e s , t e h á t a m e g y e i v e z e t é s ál-
t a l k e r e k i t e t t és j ó v á h a g y o t t t é n y l e g e s j u t a l o m . A k e r e -
k í t é s n é l j a v a s o l t u k az e l ő z ő é v i p o n t s z á m h o z v a l ó v i s z o -
n y í t á s t . 
Az o u t p u t t á b l a t a g o l t s á g á t t e k i n t v e a k ö v e t k e z ő -
k é p p e n o s z t j u k m e g : e l ő s z ö r a k ö r z e t i o r v o s o k f e l s o r o l á -
sa t ö r t é n i k m e g t e r ü l e t e n k é n t i és e z e n b e l ü l a b c s o r -
r e n d b e n . E z t k ö v e t i k a k ö r z e t i g y e r m e k o r v o s o k , m a j d az 
ü z e m o r v o s o k . A l i s t a n é h á n y , a j u t a l o m e l o s z t á s á t s e g i t ő 
s z á m é r t é k k i n y o m t a t á s á v a l z á r u l , m i n t p l . k ö r z e t i o r v o -
s o k s z á m a , g y e r m e k o r v o s o k s z á m a , ü z e m o r v o s o k s z á m a , a z 
ö s s z e s é r t é k e l é s r e k e r ü l t o r v o s o k s z á m a , h i b á s r e k o r d o k 
s z á m a és ö s s z p o n t s z á m o k az o r v o s i b e s o r o l á s i k ó d o k s z e -
r i n t . 
Az o u t p u t o k j e l e n l e g é v e n t e k é s z ü l n e k , d e l e h e t ő s é g 
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v a n a r r a i s , h o g y a z é v f o l y a m á n b á r m i k o r f e l d o l g o z á s t 
v é g e z z ü n k . 
A r e n d s z e r k a r b a n t a r t á s á r a r é s z b e n a f e l d o l g o z ó i n -
t é z m é n y , r é s z b e n s a j á t p r o g r a m u n k a t h a s z n á l t u k . M e g j e -
g y e z z ü k , h o g y a t ö r z s á l l o m á n y b ó l a p r o g r a m a u t o m a t i k u s a n 
t ö r l i a z o k a t az o r v o s o k a t , a k i k n e k ö t é v e n k e r e s z t ü l a 
t ö r z s r e k o r d j u k n e m t a l á l k o z i k a f e l d o l g o z á s u k s o r á n a d a t -
r e k o r d o k k a l . 
A r e n d s z e r e l l e n ő r z é s i s z i n t j e i j e l e n l e g a k ö v e t k e -
zők : 
- a k i t ö l t ö t t b i z o n y l a t o k f o r m a i e l l e n ő r z é s e a 
M E S Z T I K - b e n , 
- a t ö r z s és a d a t l i s t á k e l l e n ő r z é s e a M E S Z T I K - b e n , 
- a l o g i k a i l a g h i b á s é s p á r a t l a n a d a t r e k o r d o k e l l e n -
ő r z é s e és h i b a j a v í t á s a s z i n t é n a M E S Z T I K - b e n t ö r -
t é n i k . 
T o v á b b i e l l e n ő r z é s i r e n d s z e r a b i z o n y l a t k i t ö l t é s i 
f e g y e l e m k o n t r o l l j á r a : a M E S Z T I K m u n k a t á r s a i n a k a z a d a t -
s z o l g á l t a t ó k n á l v é g z e t t e l l e n ő r z é s az a d a t o k h e l y e s s é g é r e 
v o n a t k o z ó a n . 
Az a d a t o k t i t k o s í t á s á r a j e l e n l e g b o n y o l u l t a b b m ó d -
s z e r k i d o l g o z á s á t n e m t a r t o t t u k s z ü k s é g e s n e k . A p r o g r a m o k 
e l k é s z í t é s é t , e d i t o r o z á s á t é s f u t t a t á s á t i n t é z e t ü n k m u n -
k a t á r s a i a f e l d o l g o z ó k k a l k ö z ö s e n v é g e z t é k é s a z a d a t s z a -
l a g o k a t a f u t t a t á s o k u t á n m a g u k k a l v i t t é k a s z e r v e z é s i 
k ö z p o n t b a . 
A r e n d s z e r t o v á b b i f e l h a s z n á l á s i l e h e t ő s é g e i : 
- a t ö r z s - f i l e f e l h a s z n á l h a t ó az o r v o s n y i l v á n t a r t á s 
e l l e n ő r z é s é r e , 
- a r e n d s z e r b ő l i d ő n k é n t m e g h a t á r o z o t t s z e m p o n t o k 
s z e r i n t l i s t á k á l l i t h a t ó k e l ő , m e l y e k i n f o r m á c i ó 
t a r t a l m a t e r v e z é s i é s s z e r v e z é s i c é l o k r a e g y a r á n t 
f e l h a s z n á l h a t ó k , 
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- több é v e s a d a t á l l o m á n y e s e t é b e n r e á l i s a l a p r a h e -
l y e z h e t ő az e g y e d i k i t ü n t e t é s e k e l b i r á l á s a , 
- ^ a z a d a t - f i l e o k b ó l c é l z o t t a n i n f o r m á c i ó k n y e r h e t e k 
az a l a p e l l á t á s b a n f e n n á l l ó t e r ü l e t i e g y e n e t l e n s é -
g e k r e , t o v á b b á az a d a t o k k e l l ő é r t é k e l é s é v e l c é l -
z o t t a n i r á n y i t h a t ó a z a l a p e l l á t á s o r v o s a i n a k e -
s e t l e g e s s o r o n k i v ü l i t o v á b b k é p z é s e i s . 
A r e n d s z e r f e j l e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e i r ő l r ö v i d e n 
a n n y i t k i v á n u n k e l m o n d a n i , h o g y a m e g l é v ő t ö r z s - f i l e h o z 
m á s j e l l e g ű a d a t f i l e o k k a p c s o l á s á v a l és t e r m é s z e t e s e n a 
p r o g r a m e s z e r i n t i m ó d o s í t á s á v a l az a l a p e l l á t á s m á s f u n k -
c i ó i n a k s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e is k i a l a k í t -
h a t ó , p l . a t á p p é n z e s h e l y z e t , f o r g a l m i m u t a t ó k . A z t s e m 
t a r t j u k e l k é p z e l h e t e t l e n n e k , h o g y a s z á m í t á s t e c h n i k a i 
e s z k ö z ö k r o h a m o s e l t e r j e d é s é v e l és á r u k n a k j e l e n t ő s c s ö k -
k e n é s é v e l a k ö z é p t á v ú j ö v ő b e n s a j á t f e l d o l g o z á s i r e n d s z e r 
ré f e j l e s z t h e t j ü k a j e l e n l e g m ű k ö d ő s z i s z t é m á t . 
összefoglalva: S z e r z ő k a B a r a n y a m e g y e i E g é s z s é g ü g y i 
S z e r v e z é s i K ö z p o n t b a n a m e g y e a l a p e l l á t á s á b a n d o l g o z ó o r -
v o s o k e g y r é s z é n e k t e v é k e n y s é g é r t é k e l é s é r e s z á m i t ó g é p e s 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r t f e j l e s z t e t t e k k i és v e z e t t e k b e . A z 
e l e m z é s uj r e n d s z e r e a t e v é k e n y s é g e k é r t é k e l é s é t o b j e k t í -
v e b b é t e s z i , a f e l d o l g o z á s t m e g g y o r s í t j a és megkönriyiti. 
A z a d a t s z o l g á l t a t á s f o l y a m a t a a m u n k a h e l y i f e l e t t e s e k 
/ j á r á s i - v á r o s i f ő o r v o s o k , ü z e m i f ő o r v o s o k / f i g y e l m é t fo-
k o z o t t a b b a n i r á n y i t h a t j a rá a t e r ü l e t ü k ö n l é v ő t e v é k e n y -
s é g i - é s e l l á t á s i e g y e n e t l e n s é g e k r e , a m i n e k a l a p j á n járá-
s i , m e g y e i s z i n t e n o p e r a t í v i n t é z k e d é s e k h o z h a t ó k . Az in-
f o r m á c i ó s r e n d s z e r a d a t á l l o m á n y a i h a t é k o n y é s s o k o l d a l ú 
s e g i t s é g e t a d h a t n a k az e g é s z s é g ü g y i s z e r v e z ő k s z á m á r a . 
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1. 8z• melléklet 
Megyei Egészségügyi Tervezési 
Szervezési és Információs 
Központ 
T Ö R Z S A D A T L A P 
orvosi tevékenység értékeléséhez 
1. Azonosító 
2. Név 
3. Besorolási kód; 
1. körzeti orvos, 2, gyermek körzeti orvos, 
3. bányavidéki üzemi-körzeti orvos, k, mező-
gazdasági üzemi-körzeti orvos, 5* üzemorvos 
U, Körzetének /üzemének/ megnevezése 
5. Területi /üzemi/ számjelkód 
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2.sz. melléklet 
Megyei Egészségügy 1 Tervezési 
Si»rv»7.Asl és Információs 
Közpon t 
paz, i 1, 
Tárgyév GDI 
a d a t l a p 
orvosi tevékenység értékeléséhez 
1. Azonosító 
2. Né 
R R R 
3. llesorolásl kódi 
1, körzeti orvos, 2, gyormek körzeti orvos, 
3, bányavidéki üzemi-körzet1 orvos, k, mező-
gazdasági üzemi-körzeti orvos, 5. üzemorvos 
i . Altai,Anos rész 




8.Csatolt községek sz., 
/több üzemi rendelő/ 
• 
lO.Szakronde1ésre nt.nl-
tak évi száma l 
12.Körz.o,helyettesitésl 
napok évi sz. 
(ínndozásl tnvéken̂ sé̂  mutatói 
lU.Gondozpt tsk abs.száma 








gyít 6 tovékouys. 
aránya évL vi-
szony la tbnn /jt/ 











ló .Gondozés 1 «se tazém 
/1 úrftyévben/ 
ía paz. : 
17. De te-jaéij miatt gon-
dozottak évi sz. 
l8 .Munkahe 1 yl ért. ml- r—r—í l9.Efjy gondozottra Jutó 
ott ̂ ondozot tak é- ' I ! átlafJOS évi me.̂ Jela-
vl az. [ J | ( nésl azóm 
20,Ezer l»lio«ra Jutó r -r—-»—i—i 21.E;y táppénzes bata»-
téppénzes napok í ! rt> J"'é táppénzes 
évi g/.Ama ' ' I I ' napok évi sz. 
K izâ észségit/jjr J tevékenység műtétéi 
22. Véd»* 1 t ósok évi sz. I | ] ] 23. Védőoltások tel.lesi-
tésénok aránya /"$>/ 
2U . K11 z a t é s z a é £ I Vf y 1. - , 
jérvénylVtyl tové-
knnysé.tek évi. sz. rn 25.Kezelt bélfér'" i oaotok évi sz -'fin» 
Társadéitól tevákon̂ ."';̂  vóradás-szorvozéa mntnl.ól 
M 
26.Vöröskeresztes te- |—| | 27.Véradók évi széma 
Cnl< n rényn az a I 1 ó-
taml.'kltoz viszony M 
ve / >/ 
28 . Vé> nd.'u aránya a z 
a l I ótondókhoz /'/>/ 
Ed. fo1vl16-os|Ié tevékenység mutatói 
29.Elöadésok, esemény- I I T 30.Me»je1 ontok óvi sz. 
szervezések, tanfo-
lyamok évi száma 
Il.CXOÁNYLéKOSsAOílAI, MI0501.AT03 EÜ. TSVÍ'KISNYáICO 
31 .f ! tény lakosok szórna , , , , 32. C l.zány 1 altosok ará-nya az ellétandólt-
hoz 
33.CI :ényta1tpan, put-riban élők száma 




I T T . ANTA - <".V-
3 , K r> i » > »> ' O i ' .'• fi •" 7 A » 
, . ' . » ( ' I v/Al-
II i . r - n á' r I >• t » i I n n . n « • «I 'i 1 , h I n t ó 1 
J',.1 > . i •'>••• 
nil Vnok «'•> 1 » ' iimfi Í J 
. T f i r l i . i "iti i l«»/¡i . urn I fi I ( I 
3d (R»,'iil i> .* t t i . i I il •>, , A i t n z. i\ TI 
JH , C I * A n v t « i hfi.nnk A -
v » ha i' • fi 
' l O . l l o i l d O / . n 11 n . i n c s " -mák Avl n/.A.nfi 
i i 
R N 
II' il I Id 
k h vi 'i / . i ; 11 1 
')'I. m m n z u l h t t.nk Av I 
Í, I l M 3 
i . i. im il <• u t i c 1 - in y 
I " i ••"'>, A v t HA. 
u 
V i f. !,(< Jl I » t <•"» « . t 1 1 „ t (.1 K A V | HI. . 
i i : i i,', ' • i 
; V I -f • • a ) . . i'lit yn limn i i : 
V l . O v n i l i i v . i k An I l i m -
1 A n o k k l i T . l t t fi V» -
17. A l y f i T t f i t f i f t o k 
A v l STÄnifi 
'i i . . I ' I r n ü l n I ftyfiimfik— 
' I r - » A l f i t n k A v l 111 
Ar »dfi t »to 1 ç a i t fi t a m»»(jj»,̂j'tano • 
A z n (In t ft /,o i 1 t n t A f « I « t t •» n Aiif ik A, t • • k m A d o a l t 6 
'< Ad |n / 1 1 1 . - 2 0 * / 
S r ' l v f i^f i n 1 n d o k 1 A n : 
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P é n z ü g y i é s S z á m v i t e l i F ő i s k o l a Z a l a e g e r s z e g i I n t é z e t e 
és 
E L T E N ö v é n y r e n d s z e r t a n i és ö k o l ó g i a i T a n s z é k , B u d a p e s t 
H a l á l o z á s i d i v e r z i t á s k o r c s o p o r t o k és n e m e k 
s z e r i n t i v i z s g á l a t a 
I z s á k J á n o s é s J u h á s z - N a g y P á l 
M o r b i d i t á s i é s m o r t a l i t á s i s t a t i s z t i k á k t a n u l m á n y o z á -
sa s o r á n f e l k e l t e t t e é r d e k ő d é s ü n k e t a k ö v e t k e z ő k ö z i s m e r t 
j e l e n s é g : az e p i d e m i o l ó g i a i s t a t i s z t i k á k b a n s z e r e p l ő k a t e -
g ó r i á k / p é l d á u l h a l á l o k i k a t e g ó r i á k / t ö b b s é g é h e z á l t a l á b a n 
n a g y o n k e v é s e s e t t a r t o z i k ; a z e s e t e k n a g y t ö b b s é g e e g y n é -
h á n y k a t e g ó r i á n b e l ü l o s z l i k m e g . P é l d á u l a k e r i n g é s i 
r e n d s z e r b e t e g s é g e i b e n m e g h a l t a k e s e t é b e n a h a l á l o k i d i a g -
n ó z i s o k n a k g y a k r a n t ö b b , m i n t f e l e i s c h a e m i á s s z í v b e t e g s é g -
re u t a l / 4 1 0 . - 4 1 3 . B N O k a t e g ó r i a / . M á s b e t e g s é g f ő c s o p o r t o -
k a t t e k i n t v e h a s o n l ó a n k i u g r ó g y a k o r i s á g ú v e z e t ő h a l á l o k o -
k a t e m l í t h e t n é n k . U g y is f o g a l m a z h a t u n k , h o g y a k o n k r é t 
g y a k o r i s á g o k a t c s ö k k e n ő s o r r e n d b e n r e n d e z v e á l t a l á b a n i g e n 
g y o r s a n c s ö k k e n ő s z á m s o r o z a t h o z j u t u n k . M i n d e z r é g ó t a is-
m e r t t é n y . M i n k e t az s a r k a l l t a k é r d é s v i z s g á l a t á r a , h o g y 
j ó l k i a k n á z h a t ó a n a l ó g i á t l á t t u n k a z e p i d e m i o l ó g i a i s t a -
t i s z t i k á k és m á s n e v e z e t e s s t a t i s z t i k á k k ö z ö t t . M á r a s z á -
z a d e l e j é n f o g l a l k o z t a k p é l d á u l v é l e t l e n s z e r ű e n v á l a s z t o t t 
s z ö v e g r é s z l e t e k s z a v a i n a k h a s o n l ó a n k o n c e n t r á l t m e g o s z l á -
s á v a l (6). A z 1 9 2 0 - a s é v e k b e n f é n y c s a p d á s r o v a r g y ü j t é s i 
s t a t i s z t i k á k u g y a n e z e n j e l l e g z e t e s s é g é t i r t á k le ( 5 ) . 
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A k é r d é s k ö r h ö z f ü z ő d ö v i z s g á l a t i i r á n y o k e g y i k é n e k 
c é l j a a z , h o g y a m e g o s z l á s e g y e n l e t e s s é g é n e k / i l l e t v e e -
g y e n e t l e n s é g é n e k / a l k a l m a s m é r ő s z á m a i t l e i r j a , t o v á b b á a 
d i v e r z i t á s i d ő b e l i , t é r b e l i és e g y é b h a s o n l ó v á l t o z á s a i t 
e l e m e z z e . 
I d ő v e l az ö k o l ó g i a i és k ö r n y e z e t v é d e l m i k u t a t á s o k -
nak is f o n t o s e s z k ö z é v é v á l t a d i v e r z i t á s v i z s g á l a t a . 
K ö z i s m e r t p é l d á u l , h o g y k e d v e z ő t l e n k ö r n y e z e t i v i s z o n y o k 
e s e t é n a f a j o k d i v e r z i t á s a c s ö k k e n , v a g y i s e g y h a n g ú b b á 
v á l i k a f l ó r a , f a u n a . A m e l l é k e l t v á z l a t o n / l . á b r a / m é g 
e g y s z e r ö s s z e f o g l a l j u k a v á z o l t á l t a l á n o s a l a p h e l y z e t e t . 
1. á b r a 
A d i v e r z i t á s n a k a l k a l m a s m é r ő s z á m a p é l d á u l a 
J 





s - r 
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r N 
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m e n n y i s é g (4). I t t N az ö s s z e l e m s z á m , s a k a t e g ó r i á k 
s z á m a , N . (í = l , 2 , . . . , s ) az i - e d i k k a t e g ó r i a e l e m s z á -
m a , [ ] az e g é s z r é s z k é p z é s jele és r = N -
A k á r itt is k e z d h e t t ü k v o l n a a v i z s g á l a t i m ó d s z e r 
i s m e r t e t é s é t , h i s z e n a f e n t i m e n n y i s é g v a l ó b a n e l f o g a d h a -
tó a m e g o s z l á s e g y e n l e t e s s é g é n e k m é r t é k é ü l . Az e r e d m é n y e k 
interpretálásei s o r á n a z o n b a n m á r l e h e t e t l e n f i g y e l m e n ki~ 
v ü l h a g y n i a f e n t e b b é r i n t e t t j e l e n s é g k ö r ö k e t és a v e l ü k 
k a p c s o l a t o s m o d e l l e k e t . 
A z e p i d e m i o l ó g i a t e r ü l e t é n v i z s g á l a t a i n k n a k t u l a j d o n -
k é p p e n e g y e t l e n e l ő z m é n y é r ő l t u d u n k . G . H e r d a n 19 5 7 - b e n 
f o g l a l k o z o t t a n g o l k ó r h á z i b e t e g a n y a g h a s o n l ó s z e l l e m ű 
s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t á v a l (1). M a g u n k az e l m ú l t é v e k b e n 
h o s p i t a l i z á l t m o r b i d i t á s i , m a j d m o r t a l i t á s i s t a t i s z t i k á n 
v é g e z t ü n k d i v e r z i t á s i v i z s g á l a t o t ( 2 ) , ( 3 ) . 
A z e l s ő t a p a s z t a l a t o k u t á n r é s z l e t e s e b b m o r t a l i t á s i 
s t a t i s z t i k á t k e r e s v e az E g y e s ü l t Á l l a m o k e g é s z s é g ü g y i s t a -
t i s z t i k a i é v k ö n y v é n e k h a l á l o z á s i s t a t i s z t i k á j á t t a f á l t u k 
/ t ö b b e k k ö z ö t t / e l e m z é s r e a l k a l m a s n a k (7). E b b e n a c s e c s e -
m ő h a l á l o z á s m e l l e t t 5 é v e s k o r c s o p o r t o n k é n t i b o n t á s b a n ad-
ják m e g a h a l á l e s e t e k e t a h á r o m j e g y ű / r é s z b e n n é g y j e g y ű / 
B N O k a t e g ó r i á k s z e r i n t , b á r b i z o n y o s k a t e g ó r i a - ö s s z e v o n á -
s o k t e r m é s z e t e s e n v a n n a k . K ü l ö n s z e r e p e l n e k a f e h é r , a né-
g e r és az "egyéb" r a s s z h a l á l e s e t e i . 
A v i z s g á l a t o t b e t e g s é g - f ő c s o p o r t o n k é n t v é g e z t ü k az 
1 9 7 4 - e s h a l á l o k i a d a t o k o n , n e m , é l e t k o r és r a s s z s z e r i n t i 
b o n t á s b a n . A d i v e r z i t á s i é r t é k e k k i s z á m í t á s á r a r ö v i d F O R T -
R A N p r o g r a m o t i r t u n k . A z e l e m z é s m e g k ö n n y í t é s é r e g r a f i k o -
n o k a t s z e r k e s z t e t t ü n k / 2 - 1 1 . á b r a / . 
A 2. á b r á n a f e r t ő z ő b e t e g s é g e k f ő c s o p o r t j á n b e l ü l i 
d i v e r z i t á s t á b r á z o l t u k f e h é r f é r f i a k r a és h ő k r e . A z é l e t -
k o r b e o s z t á s itt és a t ö b b i á b r á n is a k ö v e t k e z ő : 0 é v e s e k , 
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1 - 4 é v e s e k , 5 - 9 , 10-14 é v e s e k s t b . , v é g ü l 100 é v e s e k . A 
c s e c s e m ő h a l á l o z á s d i v e r z i t á s i é r t é k é t k ü l ö n l e g e s t e r m é -
s z e t e m i a t t nem k ö t ö t t ü k ö s s z e a k ö v e t k e z ő k o r c s o p o r t 
d i v e r z i t á s i é r t é k é v e l . A f i u - , i l l . l e á n y c s e c s e m ő h a l á -
l o z á s h o z t a r t o z ó d e v e r z i t á s t t ö m ö r k ö r , i l l . ü r e s k ö r 
j e l z i . A kihúzott, v o n a l a f é r f i a k , a p o n t o z o t t v o n a l a 
n ő k d i v e r z i t á s i é r t é k e i t k ö t i ö s s z e . M e g f i g y e l h e t j ü k , 
h o g y a d i v e r z i t á s a 3 0 . é l e t é v k ö r ü l a l e g m a g a s a b b , u t á -
n a s z i n t e f o l y a m a t o s a n c s ö k k e n . A z u t o l s ó k o r c s o p o r t o k r a 
e s ő e m e l k e d é s a v i s z o n y l a g k i s e s e t s z á m o k m i a t t b i z o n y -
t a l a n . 
A 3 . á b r á n / d a g a n a t o s b e t e g s é g e k f ő c s o p o r t j a / a 
f e l s ő k o r c s o p o r t o k n á l j e l l e g z e t e s m á s o d i k e m e l k e d ő s z a -
k a s z t f i g y e l h e t ü n k m e g . A m a x i m u m i t t is a 30. é l e t é v 
t á j é k á r a e s i k . 
A k e r i n g é s i r e n d s z e r r e l k a p c s o l a t o s h a l á l o k o k d i v e r 
z i t á s i g ö r b é j e /4. ábra/ e l s ő s o r b a n a f e h é r f é r f i a k e s e -
t é b e n j e l l e g z e t e s b e ö b l ö s ö d é s t m u t a t . A m a g y a r á z a t é l e t -
m ó d b e l i t é n y e z ő k b e n k e r e s e n d ő : 4 5 - 5 0 é v e s k o r b a n s z e d i k 
l e g n a g y o b b s z á m b a n á l d o z a t a i k a t a t i p i k u s k e r i n g é s i b e -
t e g s é g e k , k ü l ö n ö s e n k i e g y e n s ú l y o z a t l a n n á t é v e a h a l á l o k i 
s t a t i s z t i k á t . Á z 5. á b r á n a n é g e r r a s s z k e r i n g é s i h a l á l o 
k a i n a k d i v e r z i t á s i g ö r b é i t l á t h a t j u k . M é g á l l a p i t h a t j u k , 
h o g y az e l ő b b e m i i t e t t b e ö b l ö s ö d é s a f é r f i a k k ö r é b e n is 
c s e k é l y , b á r n y o m a i f e l f e d e z h e t ő k . 
A h u g y i v a r s z e r v i b e t e g s é g e k g r a f i k o n j a /6. ábra/ a 
k o r á b b i a k t ó l m e r ő b e n e l t é r ő . /Itt és a k ö v e t k e z ő á b r á n 
k i s e,setszámok m i a t t a r a s s z o k e g y e s í t é s é v e l a d ó d ó d i v e r 
z i t á s t adtuk m e g . / K ü l ö n l e g e s n e k m o n d h a t ó az e n d o k r i n b e 
t e g s é g e k g r a f i k o n j a is /7. á b r a / , b á r i t t m e g f i g y e l h e t ő k 
a k o r á b b a n b e m u t a t o t t g r a f i k o n o k é h o z h a s o n l ó v o n á s o k . K ü 
l ö n l e g e s l e f u t á s u az i d e g r e n d s z e r i b e t e g s é g e k és j ó r é s z t 
a v e l e s z ü l e t e t t r e n d e l l e n e s s é g e k b e m u t a t á s r a nem k e r ü l ő 
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g r a f i k o n j a i s . Á 8. á b r á n a z e m é s z t ő s z e r v i b e t e g s é g e k d i -
verzitási. g r a f i k o n j á t l á t h a t j u k . A l é g z ő s z e r v i b e t e g s é g e k 
g r a f i k o n j á n ¡9. ábra/ s z i n t é n é l e t k o r s z e r i n t c s ö k k e n ő 
d i v e r z i t á s és a f é r f i a k r a j e l l e m z ő b e ö b l ö s ö d é s f i g y e l h e -
tő m e g . 
Az é l e t k o r s z e r i n t i l e f u t á s t u g y is v i z s g á l t u k , h o g y 
n e m k ü l ö n í t e t t ü k el az e g y e s f ő c s o p o r t o k a t , h a n e m a z ö s z -
sz.es, m i n t e g y 1 6 0 f i g y e l e m b e v e t t h a l á l o k i k a t e g ó r i a e -
g y ü t t e s é r e n é z v e s z á m i t o t t u k k i a d i v e r z i t á s t . A 1 0 . á b -
r á n a f e h é r r a s s z h o z t a r t o z ó g r a f i k o n t l á t h a t j u k . A z i g e n 
n a g y s z á m ú k e r i n g é s i h a l á l o z á s e r ő s e n r á n y o m j a b é l y e g é t a 
d i v e r z i t á s i g ö r b é k r e . A n é g e r r a s s z n á l / l l . á b r a / s z i n t é n 
m e g f i g y e l h e t ő e g y k i s e b b m é r t é k ű b e ö b l ö s ö d é s . 
K ü l ö n e m l i t é s t é r d e m e l a f é r f i és n ő i c s o p o r t o k d i -
v e r z i t á s á n a k j e l l e g z e t e s e l t é r é s e , m e l y e t k o r á b b a n is 
m e g f i g y e l t ü n k (2) ,(3). A t ö b b h e l y ü t t t a p a s z t a l h a t ó b e ö b -
l ö s ö d é s - m e l y a m o n d o t t a k s z e r i n t a f é r f i a k e s e t é b e n s o k 
k a i k i f e j e z e t t e b b - e g y m a g á b a n is m a g y a r á z z a , h o g y a f é r f 
c s o p o r t o k d i v e r z i t á s a á l t a l á b a n k i s e b b a m e g f e l e l ő n ő i 
c s o p o r t é n á l . Az e l t é r é s a z o n b a n m e s s z e n a g y o b b m é r t é k ű a n 
n á l , h o g y p u s z t á n f e n t i t é n y e z ő n e k t u l a j d o n í t s u k : a c s o -
p o r t p á r o k k ö r é b e n 6 1 e s e t b e n n a g y o b b a f é r f i c s o p o r t d i 
v e r z i t á s a , 129 e s e t b e n p e d i g a n ő i c s o p o r t é . 
A g r a f i k o n o k t a n u l m á n y o z á s a t o v á b b i r é s z l e t e k t i s z t á 
z á s á r a is a l k a l m a s , m e l y e k r e i t t n e m t é r h e t ü n k k i . 
A j ö v ő b e n v i z s g á l a t a i n k a t t ö b b i r á n y b a n k i v á n j u k t o 
v á b b f o l y t a t n i . T i s z t á z n i k i v á n j u k e g y r é s z t t o v á b b i m o r b i 
d i t á s i és m o r t a l i t á s i s t a t i s z t i k á k o n m e g f i g y e l é s e i n k á l t a 
l á n o s j e l l e g é t . M á s r é s z t m á s d i v e r z i t á s i m u t a t ó k k a l m é g i s 
m é t e l j ü k v i z s g á l a t a i n k a t . U g y a n i s a J i n d e x k ü l ö n ö s e n é r -
z é k e n y - e s e t l e g t ú l é r z é k e n y - a k i u g r ó a n n a g y g y a k o r i s á -
g o k r a . V é g ü l a h a l á l o z á s i g y a k o r i s á g o k k ö r é b é n á l t a l u n k 
m e g f i g y e l t b i z o n y o s . l o g n o r m a l i t á s s a l k i v á n u n k r é s z l e t e s e b 
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b e n f o g l a l k o z n i . 
V i z s g á l a t a i n k a t a n n a k j e g y é b e n v é g e z z ü k , h o g y n a p j a -
i n k b a n a z e p i d e m i o l ó g i a i s t a t i s z t i k á k g y o r s s z a p o r o d á s á -
v a l nagy igény m u t a t k o z i k az a d e k v á t s t a t i s z t i k a i e l e m z é s 
m ó d s z e r e i n e k g y a r a p i t á s a i r á n t . M ó d s z e r t e k i n t e t é b e n a 
d i v e r z i t á s i v i z s g á l a t a z o n e p i d e m i o l ó g i a i i r á n y z a t h o z so-
r o l h a t ó , m e l y az e g y e s b e t e g s é g e k r é s z l e t e s e l e m z é s é n e k 
h á t t é r b e h e l y e z é s é v e l a p o p u l á c i ó n m e g f i g y e l h e t ő betegség-
együttes v i z s g á l a t á t t ű z i k i c é l u l . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) H e r d a n , G . : T h e m a t h e m a t i c a l r e l a t i o n b e t w e e n the 
n u m b e r of d i s e a s e s a n d the n u m b e r of p a t i e n t s 
in a c o m m u n i t y . J . R o y , S t a t . S o c . , S e r . A 
1 2 0 , 1 9 5 7 , 3 2 0 - 3 3 0 . 
(2) Izsák J . , J u h á s z - N a g y P . : M o r b i d i t á s i a d a t s o r o k d i -
v e r z i t á s á n a k v i z s g á l a t a . B i o l ó g i a 2J7, 1 9 7 9 , 
1 7 7 - 1 8 3 . 
(3) Izsák J . , J u h á s z - N a g y P . : D i v e r z i t á s - v i z s g á l a t o k m o r -
t a l i t á s i s t a t i s z t i k á k o n . E l ő a d á s a M a g y a r Bi-
o l ó g i a i T á r s a s á g X I V . V á n d o r g y ű l é s é n , K e c s k e -
m é t , 1 9 8 0 . s z e p t e m b e r 1 - 3 . 
(4) P i e l o u , E . C . : E c o l o g i c a l d i v e r s i t y . W i l e y , N e w Y o r k -
- L o n d o n , 19 7 5 . 
(5) W i l l i a m s , C . B . : P a t t e r n s in the B a l a n c e of N a t u r e . 
A c a d e m i c P r e s s , L o n d o n a n d N e w Y o r k , 1 9 6 4 . 
(6) lipf, G . K . : T h e p s y c h o b i o l o g y of L a n g u a g e . H o u g h t o n 
M i f f l i n , B o s t o n , 1 9 3 5 . 
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M a g y a r N é p h a d s e r e g E g é s z s é g ü g y i S z o l g á l a t a 
A z e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t a l a p e l l á t á s i t a g o z a t á n a k v e z e t é s 
é s b e t e g o r i e n t á l t s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r e 
S i m o n P á l 
A N e u m a n n J á n o s S z á m i t ó g é p t u d o m á n y i T á r s a s á g 9 . k o l l o k -
v i u m á n e l h a n g z o t t e l ő a d á s b a n a M a g y a r N é p h a d s e r e g e g é s z s é g ü -
g y i s z o l g á l a t á b a n b e v e z e t e t t és n a p j a i n k b a n a s z o l g á l a t e g é -
s z é r e k i t e r j e s z t e n d ő s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r é s z r e n d s z e r -
r ő l s z á m o l t u n k b e . 
R ö v i d e n e m l é k e z t e t v e a r é s z r e n d s z e r t a r t a l m i c é l k i t ű z é -
s e i r ő l és a k a p o t t e r e d m é n y e k r ő l ( 1 ) . 
1 . Az M N e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t á n a k i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r é t a h a d s e r e g e n b e l ü l ö n á l l ó , á g a z a t i j e l l e g ű a l r e n d -
s z e r n e k t e k i n t v e az a l a p e l l á t á s b a n k i a l a k í t o t t u k a s z o l g á l a t 
v e z e t é s é t t á m o g a t ó m o r b i d i t á s i és b e t e g f o r g a l m i i n f o r m á c i ó s 
r é s z r e n d s z e r t , o t t a h o l a b e t e g e k , s é r ü l t e k t ú l n y o m ó t ö b b s é -
g e m e g f o r d u l , a h o l az á l t a l á n o s g o n d o z ó i t e v é k e n y s é g , az e -
g é s z s é g i á l l a p o t e l l e n ő r z é s e r e n d s z e r e s e n f o l y i k . 
2 . K i a l a k u l t az a l a p e l l á t á s b a n - a c s a p a t e g é s z s é g ü g y i 
s z o l g á l a t e l l á t ó e g y s é g e i n é l - a m e g b e t e g e d é s i e s e t e n a l a p u -
ló b i z o n y l a t f o r m a , h a s z n á l a t á h o z a s z o l g á l a t t a g j a i h o z z á -
s z o k t a k , a s z o l g á l a t v e z e t é s i s z i n t j e i r e n d s z e r e s e n , a k o -
r á b b i a k h o z k é p e s t t a r t a l m i l a g l é n y e g e s e n é r t é k e s e b b i n f o r m á -
c i ó k h o z jutnak az a d a t s z o l g á l t a t ó k k a l e g y ü t t , é s e g y ú t t a l 
f e l e s l e g e s s é v á l t s z á m o s m a n u á l i s , t ö m e g é b e n n a g y o b b , d e 
t a r t a l m á b a n s z e g é n y e b b j e l e n t é s . 
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3. Tapasztalatokat szereztünk az adatgyűjtés, adatelő-
készítés, az ellenőrzés különböző fázisainak kialakítása, 
az egészségügyi statisztikai viszonyszámok, mutatók elemzé-
se terén, az archiv adattár segítségével szimulálni próbál-
tunk adatbázis szerkezeteket, tudományos elméleti kutatások 
következtetéseit igazoltuk (2). 
A részrendszer folyamat sémáját az 1. ábra mutatja: 
S Z Á M Í T Ó K Ö Z P O N T 
— i viszonyszámok, mutatók, értékek_ rangsorolása. döntéselokeszító 
információk kiválasztása 
m m 
J m / m , 
v m 
KÖZPONTI MANUÁLIS .GÉPI ELLENŐRZÉS 
**CHiv 
* d a r 0k 
ügyviteli 
b i z 0 n y l a t 
(numerikusan 
karakterekkel kifeje-





W / A .
 fJ továbbítás 
///////// 
W///M 




w/m adatszolgáltató szamára visszajuttatott információk 
INPUT O U T P U T 
adatszolgaltato : alapellatas 
(valamennyi ellátási tagozat eredmé-
nyét gyújti és adja) 
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N é h á n y m o n d a t b á n a r e n d s z e r s z o l g á l t a t á s a i r ó l : 
- a m o r b i d i t á s i é s b e t e g f o r g a l m i v e z e t é s - o r i e n t á l t s á -
g ú s t a n d a r d t á b l á k é s á z ú g y n e v e z e t t i n f o r m a t í v t á b l á k , a -
m e l y e k k r i t i k u s k ü s z ö b é r t é k e k s e g i t s é g é v e l r a n g s o r o l j á k a 
d ö n t é s t é s b e a v a t k o z á s t i g é n y l ő e s e m é n y e k e t / k ö t e g e l t f é l -
é v e s f e l d o l g o z á s o k v e z e t é s i s z i n t e n k é n t i t a r t a l m i d i f f e -
r e n c i á l á s s a l , b e l e é r t v e az a d a t s z o l g á l t a t ó a l a p e l l á t á s i 
t a g o z a t o t is/; 
- a z a r c h í v a d a t á l l o m á n y t is f i g y e l e m b e v é v e , l e h e t ő -
s é g v a n á l l o m á n y c s o p o r t o n k é n t i , d e m o g r á f i á i c s o p o r t o n k é n t i 
s p e c i f i k u s m o r b i d i t á s é r t é k e l é s é r e , e g é s z s é g i o k o k m i a t t i 
s z o l g á l a t k i e s é s / t á p p é n z e s m o r b i d i t á s / , a z e l l á t á s i e g y s é -
g e k m ű k ö d é s é n e k e l e m z é s é r e . 
A r é s z r e n d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s e 
K é t s é g t e l e n , h o g y a v e z e t é s t s e g í t ő r é s z r e n d s z e r ö n m a -
g á b a n n e m e l é g í t h e t i k i e g y e g é s z s é g ü g y i i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r r e l s z e m b e n t á m a s z t o t t i g é n y y k e t , u g y a n i s é p p e n a z e l -
l á t á s k ö z p o n t j á b a n á l l ó e g y é n , a z e g y e s e m b e r e g é s z s é g i 
á l l a p o t a m o s ó d i k e l t ö r v é n y s z e r ű e n . K é z e n f e k v ő e n a d ó d i k t e -
h á t a - f e j l e s z t é s i c é l t a v e z e t é s - o r i e n t á l t s á g m e l l e t t a b e -
t e g - o r i e n t á l t s d g o t k e l l k i f e j l e s z t e n i , a z a z e g y e g é s z s é g ü -
g y i i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r n e k - v o n a t k o z z o n ez az e l l á t á s i 
t a g o z a t o k b á r m e l y i k é r e - m i n d k é t o l d a l t b i z t o s í t a n i a k e l l . 
A f e j l e s z t é s i a é l o k k i j e l ö l é é e k ó r p a r a n c s o l ó s z ü k s é -
g e s s é g k é n t j e l e n t k e z e t t h o s s z ú t á v r a i s k i a l a k í t a n i a z e -
g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k e g é s z é t t m e g -
j e l ö l v e b e n n e a r é s z f e l a d a t o k h e l y é t * t a r t a l m á t . T e r m é s z e -
t e s e n á z i l y e n á t f o g ó r e n d s z e r é p i t é s l k o n c e p c i ó j o b b , h a 
m é g e l ő b b k é s z e n á l l , k é s ő b b f e l v á z o l n i t a l á n b o c s á n a t o s a b b 
b ű n / m o n d j u k a m i e s e t ü n k b e n / , d e e n é l k ü l d o l g o z n i : s ú l y o s 
h i b a . 
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R ö v i d e n az M N e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t i n f o r m á c i ó s r e n d -
s z e r é n e k k o n c e p c i ó j á b ó l : 
- a s z o l g á l a t a l a p v e t ő f e l a d a t a i t á t t e k i n t v e r a n g s o -
r o l n i k e l l a z o k a t , m e g k e l l h a t á r o z n i a r e n d s z e r é p i t é s ü t e -
m é b e n e l f o g l a l t h e l y ü k e t ; 
- a s z o l g á l a t e l l á t á s i t a g o z a t a i s z e r i n t f e l k e l l m é r -
n i és r e n d s z e r e z n i k e l l az a l a p v e t ő f e l a d a t o k t a r t a l m á t a 
l e g l é n y e g e s e b b i n f o r m á c i ó s z ü k s é g l e t s z e m p o n t j á b ó l é s a t a -
g o z a t o k h e l y é t is k i k e l l j e l ö l n i a r e n d s z e r é p í t é s b e n ; 
- az i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r k i é p í t é s é n é l a z e g é s z s é g ü g y i 
e l l á t á s m o d e l l j é b ő l k e l l k i i n d u l n i , m e g j e l ö l v e e b b e n a l e g -
l é n y e g e s e b b a d a t f o r r á s o k a t é s i n f o r m á c i ó - i g é n y c s o m ó p o n t o -
k a t ; 
" -r az e l g o n d o l á s k i a l a k í t á s á b a n t á m a s z k o d n i k e l l a z e d -
d i g e l é r t e r e d m é n y e k r e , t a p a s z t a l a t o k r a - a k á r a h a d s e r e g e n 
b e l ü l , a k á r a z á l l a m i e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t b a n , v a g y m á s 
á g a z a t b a n , a k á r k ü l f ö l d ö n l e l h e t ő k e z e k f e l . 
E b b e n a m e g k ö z e l í t é s b e n a t á r g y a l t r é s z r e n d s z e r a z M N 
e g é s z s é g ü g y i s z o l g á l a t á b a n a z a l a p e l l á t á s g y ó g y í t ó - m e g e l ő -
ző t e v é k e n y s é g é n e k • . v e z e t é s o r i e n t á l t é s b e t e g o r i e n t á l t i n -
f o r m á c i ó i v a l f o g l a l k o z i k . 
A f e l a d a t o k , t a g o z a t o k r e n d s z e r é t é s a z e g é s z s é g ü g y i 
e l l á t á s b a n m e g j e l e n ő r é s z r e n d s z e r t a r t a l m á t a 2 . á b r a m u -
t a t j a . 
A f e j l e s z t é s c é l j a : a v e z e t é s h e z s z ü k s é g e s i n f o r m á c i ó k 
t o v á b b f e j l e s z t é s e m e l l e t t a M a g y a r N é p h a d s e r e g b e n s z o l g á l a -
t o t t e Í j e s i t ő á l l o m á n y - a s z o l g á l a t k e z d e t é t o l a b e f e j e z é -
s é i g - e g é s z s é g i á l l a p o t á n a k e g y é n e n k é n t i r e n d e z e t t é s a k -
t u a l i z á l t n y i l v á n t a r t á s a u g y , h o g y a z a d a t s z o l g á l t a t ó a z a -
l a p e l l á t á s m a r a d , d e a f e j l e s z t é s n e k b e k e l l f o g a d n i a a k ö -
v e t k e z ő k b e n k i a l a k í t a n d ó k ó r h á z i r é s z r e n d s z e r c s a t l a k o z ó 
p o n t j a i t . 
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V E Z 
üzemelte tes, fenntartas, 
erő és eszköz biztosítás 
egészségügyi - anyagi 
és technikai biztosítás 
G Y Ó G Y Í T Ó - M E G E L Ő Z Ő 
E L L Á T Á S 
kozegészsegüg yt - járvány -
ugyi biztosítás 
kepzes . továbbképzés 
E T E S 
• i 
, - S Z A K E L L A T A S 
- (szakosított szakellátás) 
A L A P E L L Á T Á S 
i—r 
EGESZSEGUGYI ELLÁTÁS RENDSZERE 
2. ábra 
A fejlesztés INPUT oldalú feladatai 
Leglény egesebbnek a gyógyító megelőző munka területei-
hez igazodó logikai információ rendszerezést tartottuk és a 
következő információ csoportokat hoztuk létre: személyi-
szolgálati adatok; a gyakoriság, forgalom jelzői; a körül-
ményre utaló adatok köre /"nem orvosi anamnézis"/; az anam-
nézis adatai /családi, egyéni, távoli és közeli/; a beteg-
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s é g m e g á l l a p í t á s á n a k a d a t a i / s t á t u s z , v i z s g á l a t i e r e d m é -
n y e k / ; f e l v é t e l i és z á r ó d i a g n ó z i s o k ; /BNO IX r e v i z i ó j a / ; a 
g y ó g y i t á s f o l y a m a t á h o z t a r t o z ó a d a t o k /a d i a g n ó z i s o k f e l -
á l l í t á s i h e l y e , e l l á t á s i s z a k a s z o k / ; o r v o s i d ö n t é s /az e l -
l á t á s m e l y s z a k a s z á r a i r á n y í t a n d ó a b e t e g a g y ó g y u l á s é r -
d e k é b e n / és e r e d m é n y j e l l e g ű / k i m e n e t e l i / a d a t o k . 
Az i n f o r m á c i ó c s o p o r t o k - f i g y e l e m b e v é v e a g y ó g y í t ó -
m e g e l ő z ő m u n k a t e r ü l e t e i t - a k ö v e t k e z ő bizonylattípusokon 
k e r ü l n e k az a d a t e l ő k é s z í t é s f á z i s á h o z : járóbetegellátás -
ambuláns napló; fekvőbetegellátás - kórlap; szűrővizsgála-
tok - szűrővizsgálati lapj gondozás - gondozólap. A b i z o n y -
l a t o k t e c h n i k a i e l ő k é s z í t e t t s é g e o l y a n i r á n y i , h o g y a z a -
d a t e l ő k é s z i t é s , az e l l e n ő r z é s b i z o n y o s f á z i s a i o p t i k a i o l -
v a s ó n t ö r t é n j e n e k . 
A rendszer ú g y m o n d feltöltésére - az a d a t b á z i s b e t á p -
l á l á s á r a - e g y a l a p b i z o n y l a t szolgáli az úgynevezett törzs-
karton. Ez m i n d e n k i r ő l - az M N s z e m é l y i á l l o m á n y á r ó l - a 
s z o l g á l a t m e g k e z d é s e e l ő t t f e l v é t e l r e k e r ü l . 
A r e n d s z e r s z o l g á l t a t á s a i a j ó l s z e r v e z e t t a d a t b á z i -
s o n a l a p u l n a k , i l l e t v e v a l ó s u l h a t n a k m e g . E n n e k a z a f e l t é -
t e l e , h o g y a r e n d s z e r f l e x i b i l i s l e g y e n , l e k é r d e z ő r e n d s z e -
r e i v á l t o z a t o s h o z z á f é r é s i m ó d o t b i z t o s i t s a n a k . T a r t a l m á b a n 
b ő v ü l az o u t p u t v e z e t é s - o r i e n t á l t o l d a l a , b i z t o s í t v a a z o -
p e r a t i v k ö z v e t l e n h o z z á f é r é s t . U j e l e m a b e t e g - o r i e n t á l t 
o l d a l és s z o l g á l t a t á s a i : a r e n d s z e r b e n h e l y e t f o g l a l ó e g y é n 
e g é s z s é g i á l l a p o t á n a k n y o m o n k ö v e t é s e r é s z b e n k ö z v e t e t t , 
r é s z b e n k ö z v e t l e n h o z z á f é r é s s e l . A s z o l g á l t a t á s o k h a r m a d i k 
n a g y c s o p o r t j a s z i n t e m a g á t ó l é r t h e t ő d ő : a t u d o m á n y o s k u t a -
t ó m u n k a k i s z o l g á l á s a a k l i n i k u m t ó l az e g é s z s é g ü g y i s z e r v e -
z é s s e l b e z á r ó l a g . 
ö s s z e g e z v e : 
A m e g b e t e g e d é s i e s e t e n a l a p u l ó m o r b i d i t á s i , b e t e g f o r -
i 1 i 
/ A D A T E L Ő K É S Z Í T É S , W _ _ 
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3. ábra 
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g a l m i a d a t o k a t v e z e t é s i s z i n t e n k é n t d i f f e r e n c i á l t a n , r a n g 
s o r o l t á n é s k ü s z ö b é r t é k e k k e l s z e n z i b i l i z á l t a n b e m u t a t ó 
r é s z r e n d s z e r b e t e g - o r i e n t á l t s á g u t o v á b b f e j l e s z t é s e m i n ő s é 
gi u g r á s t j e l e n t . A r e n d s z e r v i s z o n y l a g o s z á r t s á g a , a v e -
z e t e t t s é g k e d v e z ő foka l e h e t ő v é t e s z i a t e l j e s k ö r ü s é g r e 
v a l ó t ö r e k v é s t . A k i é p i t é s n é l a l a p v e t ő elv.: a z i n f o r m á c i ó 
r e n d s z e r t a g y ó g y i t ó - m e g e l ő z ő t e v é k e n y s é g m o d e l l j é t k ö v e t 
ve k e l l m e g v a l ó s í t a n i . A f e j l e s z t e t t v á l t o z a t o t a 3 . á b r a 
v á z o l j a . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) S i m o n P . , N é m e t h K . , G y e n e i M á r i a : A z e g é s z s é g ü g y i 
s z o l g á l a t a l a p e l l á t á s i t a g o z a t á n a k v e z e t é s 
o r i e n t á l t s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r e , N J S Z T IX 
K o l l o k v i u m ö s s z e g y ű j t ö t t a n y a g a , 2 0 1 . o l d . 
( 2 ) K á d á r P . , J ó z s a S . , S u g á r B . : I n d e x - s z á m b e t e g s é g e k 
és b a l e s e t e k s ú l y o s s á g á n a k j e l l e m z é s é r e , 
H o n v é d o r v o s "T" m e l l é k l e t a X X I X . é v f . 1 . 
s z á m h o z , 1 9 7 7 . 8 2 . o l d . 
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D O T E , E g é s z s é g ü g y i S z e r v e z é s i I n t é z e t és 
K L T E S z á m o l ó k ö z p o n t , D e b r e c e n 
E g é s z s é g ü g y i o p e r á c i ó k u t a t á s t s e g i t ö s z á m i t ó g é p e s 
e l j á r á s / n é p e s s é g a l a k u l á s á t s z i m u l á l ó s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m / 
B a l o g h n é B e l i c z a É v a , C s o b á n G y ö r g y és J é k e l P á l 
A d e m o g r á f u s o k , a n é p e s s é g i k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó s z a k -
e m b e r e k s z á m o s m ó d s z e r t i s m e r n e k é s a l k a l m a z n a k n é p e s s é g - e l ő -
r e s z á m í t á s o k e l v é g z é s é r e . A l e g á l t a l á n o s a b b e z e k k ö z ö t t a z u n . 
" c o m p o n e n t m e t h o d " az " a l k o t ó e l e m m ó d s z e r " , a m e l y - m i n t V u k o -
v i c h (5) irja - a n é p e s s é g i v á l t o z á s o k e g y e s e l e m e i n e k / t e r m é - , 
k e n y s é g , h a l a n d ó s á g stb./ f e l t é t e l e z e t t j ö v ő b e n i a l a k u l á s a a-
l a p j á n s z á m l t j a k i a n é p e s s é g v á r h a t ó s z á m á t k o r és n e m s z e -
r i n t . 
M i n t h o g y az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s v é g s ő c é l k é n t a n é p e s s é g 
e g é s z s é g i á l l a p o t á t k i v á n j a j a v i t a n i , ö n k é n t a d ó d i k az ö s s z e -
f ü g g é s , i l l e t v e a l e h e t ő s é g , h o g y az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s fel-
t é t e l e z e t t h a t á s a i t is é r v é n y e s í t s ü k a n é p e s s é g e l ő r e s z á m í t á s -
b a n / p l . h o g y a n a l a k u l n a a l a k o s s á g s z á m a és k o r ö s s z e t é t e l e , 
h a a d a g a n a t o s b e t e g s é g e k e t , m i n t h a l á l o k o t k i t u d n á n k k ü s z ö -
b ö l n i / . V a g y m á s s z e m p o n t b ó l : az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s t e r v e -
z e t t s z e r v e z e t i , v a g y e g y é b i r á n y u v á l t o z t a t á s a i h a t á s a i n a k le-
h e t s é g e s a l t e r n a t í v á i t v i z s g á l j u k - s z i m u l á l j u k - a n é p e s s é g 
s z á m á b a n , i l l e t v e k o r ö s s z e t é t e l é b e n . 
A " c o m p o n e n t m e t h o d " e r e d e t i f o r m á j á b a n c s u p á n n a g y v o n a l ú 
/ g l o b á l i s / h a t á s o k " é r z é k e l é s é r e " a l k a l m a s . P é l d á u l - e l ő b b i 
f e l t e v é s ü n k e t v é v e - c s u p á n az á l t a l á n o s h a l á l o z á s i a r á n y 
c s ö k k e n é s é t / v á l t o z á s á t / v i z s g á l h a t n á n k m i n t h a t á s t , és n e m 
s z e l e k t í v e n a d a g a n a t o s b e t e g s é g e k o k o z t a h a l á l o z á s k i e s é s é t . 
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A n é p e s s é g e g é s z s é g i á l l a p o t á n a k e g y i k j e l l e g z e t e s m u -
t a t ó j a a h a l á l o z á s o k a l a k u l á s a b e t e g s é g i c s o p o r t o n k é n t , a z -
az az ú g y n e v e z e t t " h a l á l o k i s t r u k t u r a " . E z e n m u t a t ó u j k o m -
p o n e n s e k é n t v a l ó b e é p i t é s é t az e l ő r e s z á m í t á s i e l j á r á s b a 
O r t i z és P a r k e r (4) i r t á k le. F a r k a s , C s o b á n , S z a b ó (3) a z 
e r e d e t i l e g ö t h a l á l o k i c s o p o r t o t t i z r e b ő v i t v e m ó d o s í t o t t á k 
az e l j á r á s t . T e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a k o r c s o p o r t o k 5 - 5 é v e t 
ö l e l t e k fel e b b e n az e l j á r á s b a n , az e l ő r e s z á m i t o t t é r t é k e k 
s z a k a s z o s , e r ő s e n t ö r d e l t k é p e t a d t a k e g y t u l a j d o n k é p p e n 
f o l y a m a t o s n é p e s s é g s z á m és k o r ö s s z e t é t e l v á l t o z á s r ó l . 
E g y é b - k é s ő b b m é g szóba k e r ü l ő - m e g g o n d o l á s o k m e l l e t t 
ez i n d o k o l t a , h o g y a z e l j á r á s t i s m é t á t d o l g o z v a , t o v á b b f i -
n o m í t s u k . T o v á b b r a is t.iz h a l á l o k i c s o p o r t t a l d o l g o z u n k , d e 
a n é p e s s é g e l ő r e s z á m i t á s t e g y é v e s p e r i ó d u s o k b a n v é g e z z ü k . 
E z z e l e l é r t ü k , h o g y m i n d a n é p e s s é g s z á m , m i n d a n é p e s s é g -
ö s s z e t é t e l / k o r , n e m , s z ü l e t é s e k , h a l á l o z á s / v á l t o z á s o k 
t e n d e n c i á i f o l y a m a t k é n t é r t é k e l h e t ő k . 
A z e l j á r á s r é s z l e t e s i s m e r t e t é s e e l ő t t b e m u t a t j u k a h a -
l á l o k i c s o p o r t o s í t á s t , m e l y h e z a B e t e g s é g e k N e m z e t k ö z i O s z -
t á l y o z á s a V I I I . r e v í z i ó j á n a k r ö v i d i t e t t "B" j e g y z é k é t v e t t ü k 
a l a p u l . 
H a l á l o k i c s o p o r t o k : 
1 . R o s s z i n d u l a t ú d a g a n a t o k B 19* 19 % * * 
2 . M a g a s v é r n y o m á s B 27 5 % 
3. I s c h a e m i á s s z í v b e t e g s é g e k B 28 21 % 
4 . E g y é b k e r i n g é s i b e t e g s é g e k B 2 5 , B 2 6 , B 29 5. % 
5 . A g y é r b e t e g s é g e k B 30 15 % 
6 . L é g z ő s z e r v i b e t e g s é g e k B 31 - B 33 6 % 
7. E m é s z t ő s z e r v i b e t e g s é g e k B 34 - B 37 3 % 
8. P e r i n a t a l i s b e t e g s é g e k B 42 - B 44 3 % 
9 . B a l e s e t e k é s e r ő s z a k BE : 47 - B E 49 9 % 
A BNO VIII. revízió röviditett "B" jegyzéke szerinti kódjelek 
i 
Átlagos részesedések az utóbbi években az összhalálozásból 
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1 0 . ö s s z e s e g y é b h a l á l o k B 1 - B 18 
B 20 - B 24 
B 38 - B 41 
B 4 5 , B 46 15 % 
A h a l á l t o k o z ó b e t e g s é g e k b e m u t a t o t t c s o p o r t o s í t á s á t 
r é s z i n t a b e t e g s é g e k jól d e f i n i á l h a t ó e l k ü l ö n ü l é s e , r é s z i n t 
/és e m e l l e t t / j e l e n t ő s r é s z e s e d é s e , n e m k ü l ö n b e n az e g é s z -
s é g ü g y i e l l á t á s s a l v a l ó j e l l e g z e t e s k a p c s o l a t a i n d o k o l t a . 
A z a l k a l m a z o t t e l j á r á s l é n y e g e a k ö v e t k e z ő : 
T e k i n t j ü k az a d o t t n é p e s s é g k o r é v e n k é n t i ö s s z e t é t e l é t , 
v a l a m i n t az e g y e s k o r é v e k b e n a h a l á l o k o k s z e r i n t v e t t h a l á -
l o z á s i s z á m o k a t / e s e t e k e t / a v i z s g á l a t k e z d ő / k i i n d u l á s i / 
é v é b e n . E z e k b ő l az a d a t o k b ó l k i s z á m o l j u k a h a l á l o z á s i é s . 
t ú l é l é s i v a l ó s z í n ű s é g e k e t . E z e n é r t é k e k k e l k o n s t r u á l u n k e g y 
á t m e n e t valószinüségi. m á t r i x o t , m e l y e t a f o l y a m a t s o r á n ál-
l a n d ó n a k f e l t é t e l e z ü n k /de t e t s z é s s z e r i n t v á l t o z t a t h a t u n k 
i s ! / . A k e r e s e t t é r t é k e k e t , a z a z a n e m e n k é n t i , k o r é v e n k é n t i 
l é t s z á m o t é s a k o r é v e n k é n t i h a l á l o k o k s z e r i n t i h a l á l o z á s i 
s z á m o k a t e g y á l l a p o t v e k t o r s e g í t s é g é v e l k a p j u k m e g . E n n e k 
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 t - e d i k s t á d i u m b a n a j - e d i k b e t e g s é g b e n a 
h a l á l o z á s o k ö s s z e s 'száma; W . a t - e d i k s t á d i u m b a n az 
t»i 
i - e d i k k o r é v b e n é l ő n é p e s s é g s z á m a . T e r m é s z e t e s e n k ü l ö n á l -
l a p o t v e k t o r j e l l e m z i a f é r f i a k a t és k ü l ö n a n ő k e t . H a T - v e l 
j e l ö l j ü k ' az á t m e n e t v a l ó s z i n ü s é g i m á t r i x o t , a k k o r 
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/ahol C
Q
 a k e z d e t i á l l a p o t v e k t o r / , é s i g y m e g k a p j u k a 
k e r e s e t t é r t é k e k e t . 
A T m á t r i x o t a k ö v e t k e z ő k é p p e n k o n s t r u á l j u k m e g : 
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A j e l z é s e k a k ö v e t k e z ő k : 
J e l ö l j e M . . az i - e d i k k o r é v j - e d i k h a l á l o k - c s o p o r t 1
 > J 
s z e r i n t i h a l á l o z á s i a r á n y s z á m á t é s 
M . = E M . . a k o r é v e n k é n t i h a l á l o z á s i a r á n y - [4] 
i • i,j 
E k k o r 
J s z a m o t . 
M . 
i 
1 + ( 1 - a . ) M . 
í í 
[5], 
az i - e d i k k o r é v h a l á l o z á s i v a l ó s z í n ű s é g e , i l l e t v e 
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M . . 
[6] 
1 , 3
 l + ( l -
a
. ) M . 
i í 
az i - e d i k k o r é v b e n a j - e d i k b e t e g s é g b e n b e k ö v e t k e z ő h a -
l á l o z á s v a l ó s z í n ű s é g e . 
A z a^ é r t é k k o n s t a n s , az a d o t t k o r é v r e j e l l e m z ő , 0 
és +1 k ö z é e s ő v a l ó s s z á m , a m i j e l l e m z é s t ad a v i z s g á l t 
p o p u l á c i ó h a l á l o z á s i m e g o s z l á s á r a . K i s z á m í t á s a n e h é z k e s és 
b o n y o l u l t , e z é r t i r o d a l m i a d a t o k a l a p j á n (1) a k ö v e t k e z ő 
é r t é k e k k e l s z á m o l u n k : aj = 0 , 1 /ez az u j s z ü l ö t t k o r i h a -
l á l o z á s v i s z o n y l a g m a g a s s z á m á r a u t a l / ; a = 0 , 4 3 , a^ = 
= 0 , 4 5 , a^ = 0 , 4 7 , a^ = 0,4 9 és e n n é l m a g a s a b b k o r i n t e r -
v a l l u m o k r a 0,5 é r t é k e t v e t t ü n k . Ezek az é r t é k e k á l t a l á b a n 
e g é s z E u r ó p á r a j e l l e m z ő e k , l e g f e l j e b b s z á z a d o k b a n t é r n e k 
e l e g y m á s t ó l az e g y e s o r s z á g o k v i s z o n y l a t á b a n . 
A n n a k v a l ó s z í n ű s é g e , h o g y v a l a k i t ú l l é p i az i - e d i k 
k o r i n t e r v a l l u m o t és b e l é p az ( i + 1 ) - e d i k b e : 
Pj = 1 - q . [7] 
a 
A P m á t r i x e l s ő o s z l o p á b a n s z e r e p e l n e k m é g a b^
 } 
e l e m e k , ezek h a t á r o z z á k m e g az ú j s z ü l ö t t e k s z á m á t . H a f-
f e l j e l ö l j ü k a k i s l á n y o k a r á n y á t az ú j s z ü l ö t t e k k ö z ö t t , 
a k k o r a k i s l á n y ú j s z ü l ö t t e k e t 
1,1
 2 






 i - é v e s k o r ú n ő k t e r m é -
k e n y s é g i m u t a t ó j a , f e r t i l i t á s a . 
V é g ü l a s z á m í t ó g é p e s p r o g r a m b a n e z e k a l a p j á n a k ö -
v e t k e z ő k é p l e t e k k e l s z á m o l t u n k : 
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1 . A t - e d i k s t á d i u m b a n a z i - e d i k k o r i n t e r v a l l u m -
b a n a j - e d i k h a l á l o k m i a t t b e k ö v e t k e z e t t h a l á l o z á s o k 
s z á m a * 
d
 ¿








2 . A z ú j s z ü l ö t t e k száma a t - e d i k i d ő p o n t b a n : 
'W„ - E .b. • W •. . [9b ] 
t,1 j i t-1 
3 . A n é p e s s é g s z á m a a z i - e d i k k o r i n t e r v a l l u m b a n é s 
a t - e d i k i d ő p o n t b a n : 
W




i - l ' P i - 1
 t 9 c ] 
/ M e g j e g y e z z ü k , h o g y az i - e d i k k o r i n t e r v a l l u m a z (i- 1 )-
é v e s e k e t j e l e n t i , a z a z p l . az 1 . k o r i n t e r v a l l u m b a a O é -
v e s e k t a r t o z n a k . / 
A p r o g r a m o t P L - 1 n y e l v e n i r t u k és a f u t t a t á s o k a t a 
K L T E S z á m i t ó k ö z p o n t R - 3 0 - a s s z á m i t ó g é p é n h a j t o t t u k v é g r e . 
Problémák és eredmények 
" T i s z t á b a n v a g y u n k a z z a l , h o g y m o s t a n i p r o g r a m u n k is 
m é g sok f i n o m i t á s r a s z o r u l . D e b r e c e n i é r t é k e k k e l s z á m o l -
t u n k é s ez r ö g t ö n f e l v e t e t t e a m i g r á c i ó k é r d é s é t . M i v e l a 
D e b r e c e n b e b e v á n d o r l ó k s z á m a i d ő b e n e l é g n a g y i n g a d o z á s t 
m u t a t , p i l l a n a t n y i l a g egy á t l a g é r t é k e t h a s z n á l u n k , é s e z t 
az e g é s z e l ő r e s z á m í t á s i f o l y a m a t s o r á n k o n s t a n s k é n t k e -
z e l j ü k . 
M á s i k p r o b l é m a a h a l a n d ó s á g a l a k u l á s a . K ü l ö n ö s e n 
D e b r e c e n b e n e r ő s e n c s ö k k e n a c s e c s e m ő h a l a n d ó s á g /ez o r s z á -
g o s t e n d e n c i a i s / . U g y a n e k k o r , p é l d á u l az i s c h a e m i á s s z i v - , 
- 1 5 1 -
i l l e t v e az a g y é r - b e t e g s é g e k o k o z t a h a l a n d ó s á g n ö v e k s z i k , 
f ő l e g á z i d ő s e b b e k k ö r é b e n . N a g y m é r t é k ű v á l t o z á s o k a t m u -
t a t n a k a f e r t i l i t á s i a r á n y s z á m o k i s , i g y e g y h o s s z a b b 
t á v ú p r o g n ó z i s b a n sok f ü g g a t t ó l , m e n n y i r e k ö z e l i t i m e g 
a b e c s l é s a m a j d a n i v a l ó s é r t é k e k e t . E z é r t is g y a k o r l a t 
a z , h o g y az e l ő r e s z á m í t á s o k a t t ö b b /de e g y a r á n t v a l ó s z i -
nü/ v á l t o z a t b a n k é s z i t i k e l . I l y e n c é l o k v e z e t t e k b e n -
n ü n k e t , m i k o r p r o g r a m u n k a t u g y d o l g o z t u k á t , h o g y f u t t a -
t á s k ö z b e n , t e t s z ő l e g e s s t á d i u m o k b a n v á l t o z t a t h a s s u k 
m i n d a h a l á l o z á s i , m i n d a f e r t i l i t á s i a r á n y s z á m o k é r t é -
k e i t . T e r v e z z ü k , h o g y e l j á r á s t és p r o g r a m o t s z e r k e s z t ü n k 
a z e m i i t e t t a r á n y - v á l t o z t a t á s o k s z á m i t ó g é p e s g e n e r á l á s á -
r a , i l l e t v e m a t e m a t i k a i m ó d s z e r t k e r e s ü n k a n n a k m e g a l a -
p o z á s á r a . 
A p r o g r a m o t 1 9 7 4 - e s d e b r e c e n i a d a t o k k a l f u t t a t t u k 
l e . 1 9 7 9 - t ő l 1 9 9 9 - i g ö t é v e n k é n t Í r a t t u k k i az e r e d m é n y e -
k e t /a s z á m o l á s v é g i g é v e n k é n t t ö r t é n t / . A z 1 9 7 9 . é v a d a -
t a i t e r m é s z e t e s e n a "valóság
1
" s z i m u l á c i ó j á t s z o l g á l t á k , 
a z a z k i p r ó b á l t u k t u d j a - e p r o g r a m u n k r e p r o d u k á l n i a z el-
m ú l t ö t é v e t . T e r m é s z e t e s e n n e m v á r h a t t u n k n a g y p o n t o s s á -
gú e r e d m é n y e k e t , h i s z e n k i i n d u l ó é r t é k e i n k c s a k k ö z e l i t ő , 
b e c s ü l t a d a t o k v o l t a k / n e m á l l t r e n d e l k e z é s ü n k r e a d a t a 
s z ü k s é g e s r é s z l e t e s s é g ű b o n t á s b a n ! / . M i v e l M a g y a r o r s z á g 
e g é s z é r e r é s z l e t e s e b b a d a t o k k a l r e n d e l k e z t ü n k , e z e k r e az 
é r t é k e k r e is v é g r e h a j t o t t u k az e l ő r e s z á m í t á s t . E r e d m é n y e -
i n k e t az 1 9 8 0 . j a n . 1 - i n é p s z á m l á l á s e l ő z e t e s a d a t a i v a l 
ö s s z e v e t v e c s u p á n 4 % o - n y i e l t é r é s t t a l á l t u n k a z ö s s z n é -
p e s s é g s z á m á r a v o n a t k o z ó a n e l ő r e s z á m í t á s u n k b a n , m e l y e t 
1 9 7 4 - e s k i i n d u l á s i a d a t o k b ó l s z á m í t o t t u n k . 
P r o g r a m u n k a h a l á l o z á s i és n é p e s s é g s z á m o n k i v ü l m e g -
a d j a az e g y e s é l e t k o r o k b a n m é g v á r h a t ó á t l a g o s é l e t t a r t a -
m o k a t a s z á m í t á s k e z d e t e k o r , és m i n d e n o l y a n e s e t b e n , m i -
k o r v á l t o z t a t t u n k a h a l á l o z á s i a r á n y s z á m o k o n . E z t g r a f i -
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k u s m ó d o n ö s s z e s í t i p r o g r a m u n k a z e g y e s é v e k r e v o n a t k o z ó 
k o r s t r u k t u r á k a t n e m e n k é n t a z ú g y n e v e z e t t k o r f a f o r m á j á -
b a n . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) C h i a n g , C h . L . I I n t r o d u c t i o n to S t o c h a s t i c P r o c e s s e s 
in B i o s t a t i s t i c s , N e w Y o r k , L o n d o n , S y d n e y , 
1 9 6 8 . 
(2). H a y e s , M . C . , G l e a v e , D . : M i g r a t i o n m o v e m e n t s a n d t h e 
d i f f e r e n t i a l g r o w t h of c i t y r e g i o n s in E n g -
land a n d W a l e s , P a p e r s o f t h e R e g . S c i . A s s o c . 
35: 9 9 - 1 2 6 , 1 9 7 4 . 
(3) F a r k a s , M . , C s o b á n , G y . , S z a b ó , Z . : D i p l o m a m u n k a -
k é z i r a t , 1978.; n e m p u b l i k á l t a d a t o k 1 9 7 8 - 1 9 8 0 
(4) O r t i z , J . , P a r k e r , R. : A B i r t h - L i f e - D e a t h M o d e l f o r 
P l a n n i n g a n d E v a l u a t i o n of H e a l t h S e r v i c e s 
P r o g r a m s , H e a l t h S e r v i c e s R e s e a r c h 1 9 7 1 , S u m -
m e r 1 2 0 - 1 4 3 p p . 1 9 7 1 . 
(5) V u k o v i c h , G y . : A r e g i o n á l i s é s v á r o s - k ö z s é g s z e r i n t i 
n é p e s s é g e l ő r e s z á m í t á s o k n é h á n y p r o b l é m á j a , D e 
m o g r á f i a , 1 6 / 1 : 4 3 - 5 7 . , 1 9 7 3 . 
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M T A S Z T A K I és O R F I 
ö r ö k l ő d é s k o c k á z a t á n a k s z á m í t á s a m u l t i f a k t o r i á l i s 
m o d e l l e s e t é n a d o t t j e l l e m z ő .ismeretében 
R a t k ó I s t v á n és G ö m ö r B é l a 
1. B e v e z e t é s 
E g é s z s é g ü g y i s z e m p o n t b ó l f e j l e t t o r s z á g e g y i k k r i t é -
r i u m a l e h e t n e g e n e t i k a i t a n á c s a d ó l é t e z é s e . H a z á n k b a n 
t ö b b h e l y e n m ű k ö d i k i l y e n t a n á c s a d ó . Az O R F I - b a n is v a n 
g e n e t i k a i r e n d e l é s , a h o v a o l y a n o k f o r d u l h a t n a k , a k i k n e k 
c s a l á d j á b a n e g y v a g y több e s e t b e n ö r ö k l e t e s r e u m á s - m o z g á s -
s z e r v i m e g b e t e g e d é s f o r d u l t e l ő . 
A g e n e t i k a i t a n á c s a d á s c é l j a , h o g y c s a l á d v i z s g á l a t 
/ b e t e g s é g r e v o n a t k o z ó c s a l á d f a k é s z i t é s / , a b e t e g s é g i s m e -
r e t e , v a l a m i n t p o p u l á c i ó s t a t i s z t i k a i a d a t o k a l a p j á n v a l ó -
s z i n ü s é g s z á m i t á s i e s z k ö z ö k f e l h a s z n á l á s á v a l m e g a d j a az 
i s m é t e l t b e t e g s é g e l ő f o r d u l á s i k o c k á z a t é r t é k é t . V e l e s z ü -
l e t e t t f e j l ő d é s i r e n d e l l e n e s s é g e k r e m á r h a z á n k b á n is v é -
g e z t e k s z á m í t á s o k a t ( 1 ) , f e l n ő t t k o r b a n m a n i f e s z t á l ó d ó b e -
t e g s é g r e a z o n b a n m é g n e m . 
I g e n l é n y e g e s a z o n b a n a z , h o g y a k a p o t t k o c k á z a t i 
é r t é k e k e t h e l y e s e n é r t e l m e z z ü k , n e m i s z t i f i k á l j u k . A k o c -
k á z a t i é r t é k e k e t t e k i n t h e t j ü k e l f o g a d h a t ó n a k , e l v i s e l h e -
t ő n e k és m e g g o n d o l a n d ó n a k . Az o r v o s s z e r e p e e n n e k m e g f e -
l e l ő tanács n y ú j t á s a , d e a v é g s ő d ö n t é s a t e e n d ő k e t i l l e -
t ő e n a s z ü l ő k é k e l l , h o g y l e g y e n . 
E l ő a d á s u n k b a n a s p o n d y l i t i s a n k y l o p o e t i c a / B e c h t e r e w -
b e t e g s é g , r ö v i d e n S p . a/ ö r ö k l ő d é s k o c k á z a t á v a l f o g l a l k o -
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z u n k . 
Az S p . a . m u l t i f a k t o r i á l i s k ó r e r e d e t ü ( 2 ) , e z é r t a 
s z á m í t á s o k h o z ( 1 ) , ( 3 ) a t ö b b d i m e n z i ó s n o r m á l i s e l o s z l á s -
f ü g g v é n y é r t é k e i n e k m e g h a t á r o z á s á r a v a n s z ü k s é g . A f ü g g -
v é n y é r t é k e k e t ( 4 ) , (5) v a g y (6) a l a p j á n l e h e t m e g a d n i . A 
t ö b b d i m e n z i ó s n o r m á l i s e l o s z l á s f ü g g v é n n y e l v a l ó s z á m o l á s 
i g e n n e h é z k e s , e z é r t u j a b b a n t ö r t é n t e k k i s é r l e t e k a r r a 
v o n a t k o z ó l a g , h o g y a k ö n n y e b b e n k e z e l h e t ő t ö b b d i m e n z i ó s 
P a r e t o e l o s z l á s t h a s z n á l j á k ( 7 ) . E n n e k h a s z n á l h a t ó s á g á -
nak l e h e t ő s é g e i a z o n b a n m é g n i n c s e n e k p o n t o s a n t i s z t á z v a 
A p r o b l é m a , a m i v e l f o g l a l k o z u n k á l t a l á n o s a n a k ö v e t 
k e z ő k é p p e n f o g a l m a z h a t ó m e g : a d o t t e g y m u l t i f a k t o r i á l i s 
k ó r e r e d e t ü b e t e g s é g , a m e l y r ő l m é g a z t is t u d j u k , h o g y v a 
l a m i l y e n " j e l l e m z ő " / p l . s z e m b e l n y o m á s , a s z é r u m l i p o p r o 
t e i n v . h u g y s a v s z i n t j e , H L A - B 2 7 a n t i g é n j e l e n l é t e s t b . / 
n a g y s á g a a b e t e g s é g k i v á l t á s á v a l s z o r o s k a p c s o l a t b a n v a n 
A k ö v e t k e z ő k é r d é s r e k e r e s s ü k a v á l a s z t : m i a v a l ó s z í n ű -
s é g e a n n a k , h o g y e g y a d o t t g y e r m e k b é t e g l e s z , h a t u d j u k 
h o g y s z ü l e i é s a z o k test-vérei k ö z ö t t k i k b e t e g e k , s i s -
m e r j ü k m i n d e g y i k ü k " j e l l e m z ő j é n e k " é r t é k é t . O l y a n e s e t e k 
r e , a m i k o r a j e l l e m z ő f o l y t o n o s , v a n n a k m ó d s z e r e k az e -
l ő b b i k o c k á z a t i é r t é k e k k i s z á m í t á s á r a ( 9 ) , ( 1 0 ) , d i s z k r é t 
e s e t r e a z o n b a n n i n c s . D i s z k r é t e s e t r e p é l d a a H L A - B 2 7 a n 
t i g é n , u g y a n i s i s m e r e t e s , h o g y a H L A - B 2 7 a n t i g é n é s a z 
S p . a . s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l e g y m á s s a l . 
S p . a . - r a az e m i i t e t t k o c k á z a t i é r t é k e k m e g h a t á r o z á -
s á r a az e l ő z ő k o l l o k v i u m o n m e g a d t u n k e g y m o d e l l t ( 8 ) . A 
m o d e l l h a s z n á l a t á h o z o l y a n t ö b b d i m e n z i ó s e l o s z l á s o k k e z e 
l é s é r e l e n n e s z ü k s é g , a m e l y e k p e r e m e l o s z l á s a i k ö z ö t t n o r 
m á l i s és d i s z k r é t is e l ő f o r d u l . E n n e k az e l o s z l á s n a k a 
g e n e r á l á s a e g y e l ő r e m e g o l d a t l a n n a k t ű n i k . 
E z e n a k a d á l y k i k e r ü l é s e é r d e k é b e n k e v é s b é á l t a l á n o s 
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de valamivel egyszerűbb módszert dolgoztunk ki. 
A jellemzőről feltesszük, hogy csak a 0, 1 vagy 2 
értéket veheti fel, egy gyermek jellemzője a következő-
képpen "adódik össze" szülei jellemzőjéből: ha valame-
lyik szülő jellemzője 0, 111. 2, gyermekének jellemző-
jéhez 0-val v. 1-gyei járul hozzá. Ha a szülő jellemző-
je 1, akkor gyermekének jellemzőjéhez 1/2 valószínű-
séggel 0-val, 1/2 valószínűséggel 1-gyel járul hozzá. 
2. A jellemző eloszlásának meghatározása nemtől 
független betegség esetén 
Vezessük be a következő jelöléseket: 
x^ (i => 0,1,2) annak valószínűsége, hogy a jellemző ér-
tőke az általános populáció egy vélet-
lenszerűén választott egyedénél jL: 
q
n
 (ill. t^) annak valószínűsége, hogy egy beteg, 






) mint az előbbi, csak férfira. 
Az általános populációból az Tj +r
2
 értékét be-
csüljük /legyen r » Tj Csak azzal az esettel 
foglalkozunl, amikor r. értéke nem függ a nemtől. Köny 
nyen bizonyíthatók a következők: 
r
Q
 = I -r _r = 2r + 2 V l - r - 2 r
2
 - 2 - r - 2 V l - r 
r_ = 1-q r, => 2q + 2 V1 - q - 2 r„ ®> 2-q - 2 VI -q 
0 Mi 1
 n





= l-t r, = 21 + 2 /1 -1 — 2 r „ = 2-t -2/ \ -t 
0 • n I n rí 2 n n 
E b b ő l és a t e l j e s v a l ó s z í n ű s é g t é t e l é b ő l k a p j u k , h o g y : 
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p(2 q + 2 V1-q -2) + ( l - p ) ( 2 t + 2 V l - t - 2 ) 
rí rí n n 
a h o l p a n n a k v a l ó s z í n ű s é g e , h o g y e g y n o / f é r f i / b e t e g , 
p é r t é k é t a p o p u l á c i ó b ó l b e c s ü l v e ez u t ó b b i e g y e n l e t -
r e n d s z e r b ő l q ^ é s t^ m e g h a t á r o z h a t ó . U g y a n i s b e v e z e t -
v e az / 1 - q ^ = x V l - t = y j e l ö l é s e k e t , m e g m u t a t h a t ó , 
h o g y e g y r é s z t 
2 r
0
 + r , - 2( 1 -p ) y 
x = 
2p 
m á s r é s z t 
( 4 - 4 p ) y
2












p ] = 0 . 
3
• A j e l l e m z ő e l o s z l á s a n e m t ő l f ü g g ő b e t e g s é g e s e -
t é n 
A z e l ő z ő p o n t j e l ö l é s e i n k i v ü l v e z e s s ü k m é g b e a k ö -
v e t k e z ő k e t : 
q,
 r
. , q L.,q, .,q . : annak v a l ó s z í n ű s é g e , h o g y a m e g f e l e -
b fi efi bni eni ^ "
 3 
15 s z e m é l y j e l l e m z ő j e az i é r t é k e t 
v e s z i f e l /a b , i l l . e i n d e x b e -
t e g r e , i l l . e g é s z s é g e s r e , a z f, i l l 
n i n d e x f é r f i r a , i l l . n ő r e v o n a t k o -
zik/; 
S . (S ) annak v a l ó s z í n ű s é g e , h o g y e g y f é r f i 
£ n 
/nő/ b e t e g . 







 b e c s ü l t é r t é k e i r e v a n s z ü k s é g ü n k , [l] e l s ő e 
g y e n l e t e m o s t is é r v é n y e s . t
f
 és t a t e l j e s v a l ó s z i -
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n ü s é g t é t e l e a l a p j á n h a t á r o z h a t ó m e g : 
t f = ( r - q f s f ) : ( 1 - S f ) t R = ( r - q n S n > : ( 1 - S 
F e l t e h e t j ü k , h o g y 
q e f l q b f l r l q e f l q b f l 
n 
q e f 2 q b f 2 r 2 fcf ~ q e f l q f " q b f l 





q e f 1 r j + r 2 f
 q b f 1 ~ r + r 2
 q f 
K ö n n y e n a d ó d n a k a k ö v e t k e z ő k i s : 
r r 
1 _ . 1 1 
q = _ t és q, , q 
en 1 r j + r 2
 n b n l rj + r 2 n 
S p . a . - r a a k ö v e t k e z ő s z á m o l á s i e r e d m é n y e k e t k a p j u k 
B e c s ü l t é r t é k e k : 
r = 0 , 1 2 7 8 q = 0 , 7 5 = 0 , 8 2 9 8 
n ^ f 
S , = 0 , 0 0 4 S = 0 , 0 0 0 8 
r n ' 
S z á m í t o t t é r t é k e k : 
t t » 0 , 1 2 5 0 t = 0 , 1 2 7 3 f n 
r
0 = o , 
8722 r
l - o , 
1 234 r 2 - o , 
0044 
q e f 0 = o , 
875 q e f 1 = 0 , 
1 207 q e f 2 = 0 , 
0043 
q enO 
= o , 8227 q e n l = 0 , 
1 2 30 q e n 2 = 0 , 
0043 
qb.f 0 = o , 
1802 q b f l = 0 , 
801 4 q b f 2 = 0 , 
0284 
q bnO = o , 
025 q b n 1 
= 0 , 7244 q b n 2 = 0 , 
0256 
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4 . ö r ö k l ő d é s k o c k á z a t á n a k s z á m i t á s a S p . a . - r a a 
H L A - B 2 7 a n t i g é n " j e l l e m z ő " i s m e r e t é b e n 
A z A , M , F , L , i l l . A g , M g , F g , L g e s e m é n y e k l e g y e n e k 
r e n d r e a k ö v e t k e z ő k : a p a , m a m a , f i u , l e á n y b e t e g , i l l . 
r e n d e l k e z i k a n t i g é n n e l . 
M i v e l az s p . a . m u l t i f a k t o r i á l i s k ó r e r e d e t ü ( 2 ) , e -
z é r t a 
P ( L I A M ) , P ( L I A M ) , P ( L I A M ) , P ( L I A M ) 
f G I L C L O I g s 
P(FJ.AM), P ( F I A M ) , P ( F I A M ) , P ( F I A M ) 
v a l ó s z í n ű s é g e k m a g h a t á r o z h a t ó k p l . B e n e B é l a á l t a l a l -
k a l m a z o t t m ó d s z e r r e l ( 4 ) . A k ö v e t k e z ő é r t é k e k e t k a p j u k : 
P ( L I A M ) = 0 , 2 2 3 8 P ( L I A M ) = 0 , 0 2 5 1 
P ( L I A M ) = 0 , 0 1 6 6 P ( L I A M ) = 0 , 0 0 0 7 
P ( F I A M ) = 0 , 4 2 8 8 P ( F I A M ) = 0 , 0 7 8 5 
P ( F I A M ) = 0 , 0 5 5 9 P ( F I A M ) = 0 , 0 0 3 7 
A z 1. t á b l á z a t b a n s z e r e p l ő k o c k á z a t i é r t é k e k m e g h a t á r o -
z á s á h o z s z ü k s é g ü n k l e s z az a l á b b i v a l ó s z í n ű s é g e k r e : 
P ( L g l A M ) = i q b f o q b n l + q b f o q b n 2 + I q b f l q b n o + 
+ f q b f l C ! b n l + q b f l q b n 2 + q b f 2 
p (LgtAM) - { q b f o q e n l
+ q b f o q e n 2 4
q b f i q e n o + 
+ I q b f l q e n l + q b f l q e n 2 + q b f 2 
p ( L g iám) = i q e f o q b n l + q e f o q b n 2 4 q e f i q b n o + 
+ l q e f l q b n l + q e f I q b n 2 + q e f 2 
P (LglAM) = K f o q e n l + q e f o q e n 2 + T q e f l q e n o + 
+ I q e f i q e n l + q e f l q e n 2 + q e f 2 
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Az e l ő z ő pontban k i s z á m o l t é r t é k e k e t f e l h a s z n á l v a 
P LglAM = 0 , 6 5 4 4 P LglAM = 0 , 4 4 7 3 
P LglAM = 0,4274 P LglAM = 0 , 1 2 3 2 a d ó d i k . 
H a s o n l ó m ó d s z e r r e l h a t á r o z h a t ó k m e g a 
P ( L g A g l A M ) , P ( L g A g l A M ) , ... tipusu v a l ó s z í n ű s é g e k 
i s . A táblázatban s z e r e p l ő v a l ó s z í n ű s é g e k m e g h a t á r o z á s á r a 
c s a k egy példát hozunk f e l , a t ö b b i t hasonló m ó d s z e r r e l 
k e l l m e g a d n i . P é l d a k é n t vegyük a P ( L I A M A g L g ) valószínű-
ség m e g h a t á r o z á s á t . 
• ' • A 
P(LlAMLg) • P(LILg)
 ( = j e l a
.
v a l )
 természetes 
P(LIAMLg) P(LILg) 
feltevéssel é l v e , m i v e l 
P(LIAMLg) P(AMLg) + P ( L I A M L g ) P ( A M L g ) - P(LAM) 
k ö n n y e n a d ó d i k , hogy 
n / T T 1
— , _ _ P ( L I A M ) . 
P(LIAMLg) = ^ — — es 
a P ( L g l A M ) + P ( L g l A M ) 
P(LIAMLg) = a • P ( L I A M L g ) 




 é g a 
P(LIAMAgLg) P(LIAÍ) 
P ( L I A M A g L g ) P ( A M A g L g ) + P ( L I A M A g L g ) P(AMAgLg) = P(LAMLg) 
e g y e n l e t e k b ő l az e l ő b b i h e z hasonló m ó d o n a 
P(LIAMAgLg) valószínűség m e g h a t á r o z h a t ó . 
A g y e r m e k m e g -
b e t e g e d é s é n e k 
v a l ó s z í n ű s é g e 
Á p a b e t e g , a n y a n e m A n y a b e t e g , a n y a n e m 
A p a H L A - B 2 7 + A p a H L A - B 2 7 - A n y a K L Á - B 2 7 + .Anya K L A - B 2 7 
F i ú 
H L A - B 2 7 + 0 , 0 9 ? 6 0 , 0 2 0 2 0 , 1 4 i G 0 , 0 2 9 3 
F i ú 
H L A - B 2 7 -
0 , 0 0 4 ? 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 ? 3 0 , 0 0 1 2 
L á n y 
H L A - B 2 7 + 0 , 0 2 ? 3 0 , 0 0 6 ? ' 0 , 0 4 2 4 0 , 0 1 0 4 
L á n y 
H L A - B 2 7 -
0 , 0 0 2 2 0 , 0 Q 0 S 0 , 0 0 3 9 0 , 0 0 1 0 
l . s z . t á b l á z a t 
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5. M e g j e g y z é s e k 
a/ É s z r e v e h e t ő e n a t á b l á z a t b a n c s a k o l y a n e s e t e k s z e r e -
p e l n e k , a m i k o r l e g a l á b b az e g y i k s z ü l ő b e t e g , és l e g a l á b b az 
e g y i k n e k v a n a n t i g é n j e . E n n e k o k a a z , h o g y az e d d i g i g y a k o r -
l a t b a n , csak i l y e n e s e t e k b e n m e r ü l t f e l t a n á c s a d á s s z ü k s é -
g e s s é g e . 
b/ T e r v e i n k k ö z ö t t s z e r e p e l a h o m o z i g ó t a s á g f i g y e l e m b e -
v é t e l e is, v a g y i s a n n a k i s m e r e t e , • h o g y 1 v . 2 a n t i g é n n e l 
r e n d e l k e z n e k a v i z s g á l t s z e m é l y e k , h o g y a n m ó d o s i t j á k a k o c -
k á z a t i é r t é k e k e t . 
c/ M i r e h a s z n á l h a t ó a t á b l á z a t ? A n a g y o b b k o c k á z a t i é r -
t é k ű g y e r m e k s z á m á r a a r i z i k ó f a k t o r o k a t l e h e t ő l e g k i k e l l 
k ü s z ö b ö l n i , a f e r t ő z é s e k e t h a m a r le k e l l k ü z d e n i , t ü n e t e k 
j e l e n t k e z é s e e s e t é n ne l e g y e n e k d i a g n o s z t i k u s n e h é z s é g e k , a-
m e l y e k az e g y é b k é n t a l a t t o m o s k e z d e t ű b e t e g s é g r e é v e k i g 
h e l y t e l e n d i a g n ó z i s o k a t , n e m m e g f e l e l ő k e z l é s e k e t e r e d m é n y e z -
n e k . 
d/ ö s s z e h a s o n l í t v a p l . P ( L I A M ) , P ( L I A M A g L g ) P ( L I A M A g L g ) 
é r t é k e k e t , l á t h a t j u k az a n t i g é n i s m e r e t é b e n a g y e r m e k k o c k á -
z a t a " c s ö k k e n h e t " H L A - B 2 7 - , i l l . "nőhet" H L A - B 2 7 + e s e t b e n . 
V a g y i s p o n t o s a b b a t t u d u n k n y ú j t a n i , m o n d a n i a s z ü l ő k n e k . 
I ro'da lom j e g y zék 
( 1 ) T u s n á d i G á b o r , T e l e g d i L á s z l ó é s C z e i z e l E n d r e : G y a k o r i 
v e l e s z ü l e t e t t r e n d e l l e n e s s é g e k ö r ö k l ő d é s m e n e -
t é n e k v i z s g á l a t a . A l k a l m a z o t t M a t e m a t i k a i L a p o k 
4 , 1 9 7 8 . 
/ 
(2) G ö m ö r B é l a : A s p o n d y l i t i s a n k y l o p o e t i c a e p i d e m i o l ó g i á j a 
és g e n e t i k á j a , K a n d i d á t u s i é r t e k e z é s , 1 9 7 6 . 
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(3) C h a r l e s S m i t h : C o m p u t e r P r o g r a m m e to e s t i m a t e r e c u r -
r e n c e risks f o r m u l t i f a c t o r i a l f a m i l i a l 
d i s e a s e . B r i t i s h M e d i c a l J o u r n a l , f e b r . , 1 9 7 2 . 
(4) C z e i c z e l E n d r e és m á s o k : V e l e s z ü l e t e t t r e n d e l l e n e s s é g e k 
M e d i c i n a K ö n y v k i a d ó , 1 9 7 3 . 
(5) D e á k I s t v á n : M o n t e C a r l ó m ó d s z e r e k a t ö b b d i m e n z i ó s t é r -
b e n e l h e l y e z k e d ő h a l m a z o k v a l ó s z í n ű s é g é n e k 
m e g h a t á r o z á s á r a n o r m á l i s e l o s z l á s e s e t é n . A l -
k a l m a z o t t M a t e m a t i k a i L a p o k 4 . , 1 9 7 8 . 
(6) S z á n t a i T a m á s : E g y e l j á r á s a t ö b b d i m e n z i ó s n o r m á l i s e l -
o s z l á s f ü g g v é n y é s g r a d i e n s e é r t é k e i n e k m e g h a -
t á r o z á s á r a , A l k a l m a z o t t M a t e m a t i k a i L a p o k 2 . , 
1 9 7 6 . 
(7) T . P . H u t c h i n s o n : An e a s y m e t h o d o f c a l c u l a t i n g a p -
p r o x i m a t e r e c u r r e n c e r i s k s u s i n g a multifac-r 
t o r i a l m o d e l of d i s e a s e t r a n s m i s s i o n . A n n . H u m . 
G e n . , L o n d o n , 1 9 8 0 , 4 3 . 
(8) R a t k ó I.: S p o n d y l i t i s a n k y l o p o e t i c a a g e n e t i k a i t a -
n á c s a d á s b a n . 9 . k o l l o k v i u m , S z e g e d , 1 9 7 8 . 
(9) C h a r l e s S m i t h és N a n a y R . M e n d e l l : R e c u r r e n c e r i s k s 
from f a m i l y h i s t o r y a n d m e t r i c t r a i t s , A n n . 
H u m . G e n . , 1 9 7 2 . 
(10) T . R e i c h és m u n k a t á r s a i : T h e u s e of m u l t i p l e t h r e s h o l d s 
c, in d e t e r m i n i n g t h e m o d e of t r a n s m i s s i o n of 
s e m i - c o n t i n u o u s t r a i t s . A n n . H u m . G e n . , 1 9 7 2 . 3 6 . 
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B a r a n y a m e g y é i T a n á c s V B . E g é s z s é g ü g y i O s z t á l y , P é c s i T u d o -
m á n y e g y e t e m , B a r a n y a m e g y e i M E S Z T I K , B a r a n y a m e g y e i T e r ü l e -
t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l , P O T E S z e r v e z é s i T a n s z é k , B a r a -
n y a m e g y e i T a n á c s K ó r h á z - R e n d e l ő i n t é z e t e S z ü l é s z e t - N ő g y ó -
g y á s z a t i O s z t á l y 
A l a c s o n y s u l y u ú j s z ü l ö t t e k f e l t é t e l e z e t t k o c k á z a t i t é n y e z ő -
i n e k s z á m i t ó g é p e s e l e m z é s e 
K ó b o r J ó z s e f , C s é b f a l v i G y ö r g y , T ó t h Z o l t á n , P e j t s i k B é l a , 
B é d i G y u l a és H a s i t z S á n d o r 
A t e r h e s g o n d o z á s é s s z ü l é s z e t k i e m e l t j e l e n t ő s é g ű p r o b -
l é m á j a a " k o r a s z ü l é s " / a l a c s o n y s z ü l e t é s i s u l y / . A k o r a s z ü -
l é s i g y a k o r i s á g é s p e r i n a t a l i s m o r t a l i t á s , v a l a m i n t m o r b i d i -
t á s k ö z ö t t i k a p c s o l a t á l t a l á n o s a n i s m e r t . A t o k o l y t i k u m o k 
m e g j e l e n é s e és k i t e r j e d t a l k a l m a z á s a , a f á j á s t e v é k e n y s é g m ű -
s z e r e s é s z l e l é s é n e k é s e l e m z é s é n e k e l l e n é r e s e m á l l i t h a t j u k , 
h o g y e r e d m é n y e i n k e b b e n a v o n a t k o z á s b a n k i e l é g i t ő e k . A k o r a -
s z ü l é s i g y a k o r i s á g k é t s é g t e l e n ü l j a v u l á s t m u t a t , m i n d e z e k 
e l l e n é r e t o v á b b i a k t i v t é n y k e d é s s z ü k s é g e s az e r e d m é n y e k m é g 
j o b b á t é t e l e é r d e k é b e n . M u n k a c s o p o r t u n k t ö b b k o r á b b i m u n k á -
j á b a n f o g l a l k o z o t t a k o r a s z ü l ö t t e k é s a l a c s o n y s u l y u ú j s z ü -
l ö t t e k f e l t é t e l e z e t t k o c k á z a t i t é n y e z ő i n e k k u t a t á s á v a l ( 2 ) . 
A l e s z ű r t t a p a s z t a l a t o k a t a t e r h e s g o n d o z á s g y a k o r l a t á b a n al-
k a l m a z t a . A z u t o l s ó 5 é s f é l é v i d e v o n a t k o z ó m e g y e i a d a t a i t 
a z a l á b b i a k b a n i s m e r t e t j ü k : 
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19 75 1 976 1977 19 78 1 979 
1 9 8 0 . 1 . 
f é l á v 
Ö s s z . 
S z ü l e t e t t 
magzat 
7537 7055 6694 6 4 1 0 6 0 9 7 29 1 5 3 6 7 0 8 
Koras zü-
lött 
98 6 837 770 727 69 1 3 3 0 4 2 8 1 
G y a k o r i s á g 
% I 3 , 0 8 1 1 , 8 6 1 1 , 50 1 1 , 3 4 1 0 , 3 4 • 1 1 , 3 2 1 1 , 6 6 
C é l j a i n k és m u n k a m ó d s z e r ü n k v á z l a t o s á t t e k i n t é s é t a z 
a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t j u k ö s s z e : 
A t e r h e s g o n d o z á s b a n is é r v é n y e s a s z o c i a l i s t a e g é s z e 
s é g ü g y e g y i k i g e n f o n t o s a l a p e l v e , a m e g e l ő z é s . A p r o f i -
l a x i s h a t é k o n y a l k a l m a z á s a f e l t é t e l e z i a z a d o t t k ó r f o r m a 
k i v á l t ó o k a i n a k , i l l e t v e k o c k á z a t i t é n y e z ő i n e k l e h e t ő 
l e g r é s z l e t e s e b b f e l t á r á s á t . K ü l f ö l d i s z e r z ő k k ö z l e m é n y e i -
nek ( 3 ) , (4), ( 5 ) , (6) a l a p j á n é s s a j á t k l i n i k a i t a p a s z -
t a l a t a i n k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l a d a t l a p o t s z e r k e s z t e t t ü n k , 
m e l y e n az a l a c s o n y s z ü l e t é s i s u l y f e l t é t e l e z e t t r i z i k ó 
f a k t o r a i t t ü n t e t t ü k f e l . A d a t l a p u n k e l s ő és h á t s ó o l d a l á t 
s z e m l é l t e t i e l s ő k é t á b r á n k / l . , 2 . á b r a / . 
A z 1 9 7 7 . é v j a n u á r j á t ó l a B a r a n y a m . K ó r h á z S z ü l é -
s z e t i - N ő g y ó g y á s z a t i O s z t á l y á h o z t a r t o z ó c e n t r á l i s t e r h e s -
g o n d o z á s o k k e r e t é b e n a t a n á c s a d á s t v é g z ő o r v o s a z é s z l e l t 
k o c k á z a t i t é n y e z ő t az a d a t l a p o n v a l a m e n n y i t e r h e s e s e t é -
b e n b e j e l ö l t e . A k i t ö l t ö t t a d a t l a p o k l e z á r á s a a s z ü l é s u -
t á n t ö r t é n t , a m i k o r i s az ú j s z ü l ö t t e l k a p c s o l a t o s a d a t o k a t 
r á v e z e t t ü k az a d a t l a p r a . A b i z o n y l a t o k k ó d o l á s u t á n a d a t -
r ö g z í t é s r e k e r ü l t e k / n o r m á l l y u k k á r t y á r a / . A g é p i p r o g r a -
m o k k u t a t á s a i n k e l e j é n k i z á r ó l a g a d a t f e l d o l g o z ó j e l l e g ű e k 
v o l t a k , f e l h a s z n á l t m a t e m a t i k á j u k a z a l a p m ű v e l e t e k r e k o r -
l á t o z ó d o t t . A v i z s g á l c t o k e r e d m é n y e i e g y b e n t o v á b b i c é l -
k i t ű z é s e k e t h a t á r o z t a k m e g , m e l y e k a k ö v e t k e z ő k v o l t a k : " 
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I ' Roracámr 
/ . PonlfrHkldbltttiti at aUuttmv sdlgd djutUUIct ííBUIMikí 
MrrJrtrMbri 
A. sroctd/it faktorait 
5 Éleikor 1 4 - 1 5 ív 
Életkor lfl-19 ív 
Életkor 35 — 39 ív 
Életkor 4 0 - ív 
2 EgyedllláIM leányanya 
3 Ki* mily 50 ka. alatt 
4 K ö m * rlhizás 
6 Alacsony l'ehírje foay. 
6 Fekete fogyasztás 
7 Rendes, alkohol foay. 
8 Dohányai« 
9 Magasság 150 c m alatt 
10 ftaány 
11 Al. l«k. vígs., Bsell. ret. 
21 Koaez esoe. körütmíny 
B. Rrdrrt&ltn rrfll. rlőím. 
1 T O h b ívl medddsíg 
2 Interruptlók 
3 E g y «pontán ah. 
KeltO epontán ah. 
llárom v. töbh. ap. ab. 
4 E a y koraezfllíe 
Keltő koranzülí* 
Hárnni v, több knraez. 
6 Elözmínyben császárnő 
0 E a v djstfll-níl feji. r. 
T ö b b tljszül.-níl feji. r. 
7 E a y m i b e n belOII 
elhaláe 
2. v. több m i b e n belnli 
elhalás 
8 N í s y v. több ayermek 
20 
5 
C. Rirtt IBnrlrt, brtríHgdt 
1 Shlrodkár míitít 
80 0 -2.77 
2 Vérzés 11-111. trim 20 
KRSZ 10 görcs 20 1 1.20 
16 8 Nendsz. fajt. rendeli. 10 
10 
15 
4 Nemlsx. henlftn. dag. 
6 Placenta prnavla 
80 
6 2 ATSU 1.57 
30 
10 
6 Int.-ben kar hyperemes. 
7 Lues 
0 3 SPAB 0.86 
8 R h , Incompat. Isolm. 5 
CIGN 0.65 10 nélk. 
30 
4 




9 T B C 
0 




11 Diabetes keiclt 
30 
50 6 EA1A 0.95 
20 Diaheles Jitvenalls 0 





30 8 KORI 0.35 
20 MeHíkvese. pajzsm. bet. 65 
KOR 2 0.34 15 Cervix Ineonipetencla 20 9 







10 INTE 0.13 
60 15 Mnnoslmpt. ETHecst. 26 
70 Blslmpt. E P H gestosis 60 
20 Trisimpt. E P H (tcstoels 75 
10 18 Jkerterheseíg 0 
20 lLldös elöször szül« 
18 Tülhordás 14 nap után 
0 
30. * ' 
10 19 T E M E B elutasítása 
20 Fekvísl rendelleensség 10 
50 Tírarányta tanság 0 —




1 . á b r a 2. á b r a 
1./ A z e g y e s f e l t é t e l e z e t t k o c k á z a t i t é n y e z ő k hatáse-
l e m z é s é r e m a t e m a t i k a i m ó d s z e r a l k a l m a z á s a ; 
2./ A m a t e m a t i k a i m ó d s z e r r e l a n a l i z á l t k o c k á z a t i té-
n y e z ő k i s m e r e t é b e n az a l a c s o n y s z ü l e t é s i s u l y p r o g n o s z t i -
z á l á s á r a h a s z n á l t e l ő s z ű r ő l a p s z ü k s é g s z e r i n t i m ó d o s í t á -
s a , v é g l e g e s f o r m á b a n t ö r t é n ő k i a l a k í t á s a . 
M e g j e g y e z z ü k , h o g y a z a l a c s o n y s z ü l e t é s i s u l y h a t á r -
é r t é k e k é n t a W H O á l t a l m e g s z a b o t t 2 5 0 0 g - o s é r t é k e t h a s z -
n á l t u k . A k ó d s z á m r e n d s z e r m e g f e l e l ő k i a l a k í t á s á v a l a z a-
d a t l a p e g y e s p a r a m é t e r e i n e k t o v á b b i b o n t á s á t is m e g o l d o t -
t u k , p l . a g e s t a t i o s o r r e n d i s é g e , v a l a m i n t á t e r h e s élet-*. 
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k o r a . K u t a t á s a i n k n á l több l é p c s ő s m e t h o d i k á t a l k a l m a z t u n k , 
m e l y e t a z jellemzett,- h o g y a z e g y e s g é p i é r t é k e l é s e k e r e d -
m é n y e i n e k o r v o s i s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő k i é r t é k e l é s e u t á n a 
s z á m i t á s b a v e h e t ő r i z i k o - f a k t o r o k k ö r é t k l i n i k a i l a g b e h a -
t á r o l t u k . E r e d m é n y e i n k i s m e r t e t é s e e l ő t t a f e l d o l g o z á s m a -
t e m a t i k á j á t és a s z á m í t á s t e c h n i k a i f e l d o l g o z á s t c s a k o l y a n 
m é r t é k b e n i s m e r t e t j ü k , a m e n n y i b e n az a n e m s z á m í t á s t e c h n i -
k a i s z a k e m b e r , i l l e t v e az é r d e k l ő d ő s z á m á r a f e l t é t l e n ü l 
s z ü k s é g e s . 
A n y a g és m ó d s z e r : A s z ü l é s k i m e n e t e l é b e n s z e r e p e t j á t -
s z ó k o c k á z a t i t é n y e z ő k k e l k a p c s o l a t o s m ó d s z e r t a n i k u t a t á -
s u n k k i i n d u l á s i a d a t a i t e g y 1 2 3 6 fős t e r h e s p o p u l á c i ó s z o l -
g á l t a t t a . A z a d a t l a p o k k i t ö l t é s é r e k o r á b b a n m á r u t a l t u n k , 
i t t c s a k a n n y i t j e g y z ü n k m e g , h o g y a,z a d a t o k k i t ö l t é s e a z 
e l s ő t e r h e s v i z s g á l a t a l k a l m á v a l , a t a n á c s a d á s t v é g z ő s z a k -
o r v o s á l t a l t ö r t é n t . A s z ü l é s k i m e n e t e l é r e v o n a t k o z ó b e -
j e g y z é s e k e t is u g y a n a z a s z e m é l y t e t t e m e g . A k u t a t á s e l s ő 
s z a k a s z á b a n - d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s s e g i t s é g é v e l - a 
k ö v e t k e z ő k é r d é s e k r e k e r e s t ü n k v á l a s z t : 
1/ A v i z s g á l a t b a b e v o n t t é n y e z ő k a l a p j á n k i m u t a t h a t ó - e 
s z i g n i f i k á n s k ü l ö n b s é g a < 2 5 0 0 g és > m i n t 2 5 0 0 g 
s z ü l e t é s i s u l y u p o p u l á c i ó k ö z ö t t ? 
2/ A z e g y e s t é n y e z ő k e g y m á s h o z v i s z o n y i t v a m i l y e n s z e r e p e t 
j á t s z a n a k a p o p u l á c i ó k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k k i a l a k u l á s á -
b a n ? 
A d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s / t o v á b b i a k b a n DA/ m e g h a t á -
r o z o t t v a l ó s z i n ü s é g i v á l t o z ó k k a l j e l l e m z e t t p o p u l á c i ó k 
s z é t v á l a s z t á s á r a , a p o p u l á c i ó k k ö z ö t t i k ü l ö n b s é g e k e t m a -
g y a r á z ó t é n y e z ő k k i v á l a s z t á s á r a a l k a l m a s t ö b b v á l t o z ó s s t a -
t i s z t i k a i e l j á r á s . A k é r d é s e k h e z k a p c s o l ó d ó s z á m í t á s o k a t a 
P é c s i R e g i o n á l i s O k t a t á s i S z á m i t ó k ö z p o n t 5 1 2 K B y t e k a p a -
c i t á s ú R - 2 2 - e s s z á m i t ó g é p é n a B M D P - 7 7 p r o g r a m c s o m a g B M D P 7 
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M / S t e p w i s e D i s c r i m i n a n t A n a l y s i s / p r o g r a m j á v a l v é g e z t ü k . 
A k u t a t á s m á s o d i k s z a k a s z á b a n v é g z e t t v i z s g á l a t o k b a n 
az e l s ő 10 l é p é s b e n k i v á l a s z t o t t t é n y e z ő k e t v o n t u k b e . E-
z e k e t a k i v á l a s z t á s s o r r e n d j é b e n az a l á b b i t á b l á z a t tar-
t a l m a z z a /I. t á b l á z a t / . 
s A t é n y e z ő m e g n e v e z é s e 
01 K R S Z E l ő z m é n y b é n k o r a s z ü l é s 
0 2 A T S U A l a c s o n y t e s t s ú l y 
03 S P A B E l ő z m é n y b e n s p o n t á n ab«, 
oh C I G N S z o c i á l i s a n v e s z é l y e z » 
t e t e t t 
03 P Y E L H ú g y ú t i i n f e o t i o 
06 S A L A E g y e d ü l á l l ó l e á n y a n y a 
0 7 N X K O D o h á n y z á s 
0 8 K O R I É l e t k o r < l 8 é v / l , p a r a / 
0 9 K D R 2 Életkor> 3 0 é v / X « p a r a / 
1 0 X N T E E l ő z m é n y b e n I n t e r r u p t i o 
I. t á b l á z a t 
A t á b l á z a t b a n 
s a lépés s z á m á t , 
T a z s - e d i k l é p é s b e n k i v á l a s z t o t t t é n y e z ő m n e m o -
s 
n i k u s k ó d j á t t a r t a l m a z z a . 
A p o s t e r i o r i v a l ó s z í n ű s é g e k b e c s l é s é r e a COX /1966/ 
e 
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á l t a l j a v a s o l t m a x i m u m l i k e l i h o o d e l j á r á s t a l k a l m a z t u k 
( 1 ) . Az e l j á r á s i s m e r e t l e n p a r a m é t e r e i n e k m e g h a t á r o z á s a 
i t e r a t i v b e c s l é s i t e c h n i k á t i g é n y e l . A s z á m i t á s o k a l k a l -
m a z á s á h o z s z ü k s é g e s a l g o r i t m u s t a B M D P 77 p r o g r a m c s o m a g 
B M D P 3R / N o n l i n e a r R e g r e s s i o n / p r o g r a m j a b i z t o s í t o t t a . A 
s z á m í t á s t e c h n i k a i f e l d o l g o z á s e r e d m é n y e i t r ö g z í t ő k i m e -
n e t i t á b l á n t ö b b e k k ö z ö t t f e l t ü n t e t é s r e k e r ü l t e k a r i z i -
k ó t é n y e z ő k k o m b i n á c i ó k h o z t a r t o z ó é s a t ü n e t m e n t e s s é g -
h e z v i s z o n y í t o t t relativ kockázatok. 
Eredményeink: K l i n i k a i , m a t e m a t i k a i és s z á m i t ó g é p e s 
k u t a t á s a i n k v é g z ő e r e d m é n y e k é n t - a m i n t a n a g y s á g , i l l e t -
v e az e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g f i g y e l e m b e v é t e l é v e l / 1 0 %~ 
os k o r a s z ü l é s i g y a k o r i s á g g a l s z á m o l t u n k / - a z a l a c s o n y 
s z ü l e t é s i s u l y k o c k á z a t i t é n y e z ő i k é n t az a l á b b i 10. f a k -
t o r t j e l ö l h e t j ü k m e g : 
- 18 é v n é l a l a c s o n y a b b é l e t k o r p r i m i p a r á n á l , 
- 30 é v n é l i d ő s e b b é l e t k o r p r i m i p a r á n á l , 
- e g y e d ü l á l l ó l e á n y a n y a , 
- az a n y a a l a c s o n y t e s t s ú l y a /< 50 k g / , 
- d o h á n y z á s / m e n n y i s é g i m e g j e l ö l é s n é l k ü l / , 
- a t e r h e s no s z o c i á l i s a n v e s z é l y e z t e t e t t v o l t a , 
- e l ő z e t e s I n t e r r u p t i o / s z á m t ó l é s s o r r e n d i s é g t ő l 
f ü g g e t l e n ü l / , 
- e l ő z e t e s s p o n t á n a b o r t u s z / s z á m t ó l é s s o r r e n d i -
s é g t ő l f ü g g e t l e n ü l / , 
- e l ő z e t e s k o r a s z ü l é s / s z á m t ó l é s s o r r e n d i s é g t ő l 
f ü g g e t l e n ü l / , 
- a t e r h e s s é g a l a t t l e z a j l o t t h ú g y ú t i i n f e c t i o . 
A s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m e z e n 1 0 t é n y e z ő ö n m a g á b a n é s 
e g y m á s s a l v a l ó k o m b i n á c i ó i b a n é r t é k e l t r e l a t i v k o c k á z a t i 
é r t é k e i t a d j a m e g t á b l á z a t o s f o r m á b a n . A t e l j e s t á b l á z a t 
k ö z l é s é r e f i z i k a i k o r l á t o k m i a t t n i n c s l e h e t ő s é g ü n k . K ö -
v e t k e z ő t á b l á z a t u n k b a n s z e m l é l t e t é s c é l j á b ó l a g é p i I i s -
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t a e g y k i e m e l t r é s z é t d e m o n s t r á l j u k /II. t á b l á z a t / . 
K o c k á z a t i t é n y e z ő R i z i k ó " H H ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ E 
m e g n e v e z é s e Ú j s z ü l ö t t s ú l y S S ü l . s ú l y h
 & 2 5 0 0 g ¿ 2 5 0 0 g 
n/T,T* =0/ P/H
0
',T/ P / H
1
; T / 
K o c k á z a t i t é n y e z ő 
n i n c s 
Á t e r h e s a l a c s o n y 
t e s t s ú l y a / 5 0 k g / 
E l ő z m é n y b e n k o r a -
s z ü l é s 
E g y e d ü l á l l ó l e á n y -
a n y a 
H ú g y ú t i i n f e o t i o a 
t e r h e s s é g a l a t t 
E l ő z m é n y b e n s p o n t á n 
a b o r t u s z 
S z o o i á l i s a n v e s z é -
l y e z t e t e t t 
D o h á n y z á s 
F i a t a l p r i m í p a r a 
/ é l e t k o r 1 8 / 
I d ő s p r i m í p a r a 
E l ő z m é n y b e n i n t e r — 
r u p o i ó 
1 , 0 0 9*», 10 5 , 9 0 
3 , 93 76 , 85 23 ,15 
2 , 9 2 8 2 , 7 8 17 , 22 
2 , 3 6 8 6 , 0 6 13,9*» 
2 , 3 ^ 86 , 18 13 ,82 
2 , 1 9 8 7 , 1 0 12 , 90 
1 , 82 8 9 , 2 8 10 , 72 
1 ,63 90 ,38 9 , 6 2 
1 ,38 91 ,83 8 , 1 7 
1 , 3 7 91 , 91 8 , 0 9 
1 ,13 93,3*» 6 , 6 6 
I I . t á b l á z a t 
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P é l d a k é n t k i e m e l ü n k egy e s e t e t : H a az e l ő z m é n y b a n 
i n t e r r u p t i o , spontán abortusz és h u g y p t i i n f e c t i o sze-
r e p e l , az alacsony születési suly r i z i k ó j á n a k é r t é k e 
5 , 1 1 , az a p o s t e r i o r i v a l ó s z í n ű s é g i é r t é k e k p e d i g /te-
h á t , h o g y ilyén rizikó tényezők m e l l e t t h á n y s z á z a l é -
k o s v a l ó s z í n ű s é g g e l k ö v e t k e z i k b e k o r a s z ü l é s , i l l e t v e 
é r e t t szülés/ 30,15 és 69,85. P o n t o s a b b a n az e l ő z m é n y -
b e n s z e r e p l ő fenti rizikó t é n y e z ő - k o m b i n á c i ó e s e t é b e n 
az esetek m i n t e g y 1/3-ában v á r h a t u n k k o r a s z ü l é s t a szá-
m í t ó g é p e s p r o g n ó z i s a l a p j á n . A r i z i k ó r a v o n a t k o z t a t o t t 
k o m b i n á c i ó s értékek t e r m é s z e t e s e n nem e g y e z n e k m e g az 
e g y e s tényezők r i z i k ó é r t é k e i n e k ö s s z e g é v e l . 
Több éye tartó c é l i r á n y o s k u t a t á s a i n k s o r á n s a j á t 
anyagunk r e l á c i ó j á b a n k i m o n d h a t j u k , h ó g y a n a g y s z á m ú 
/4Ö/ f e l t é t e l e z e t t k o c k á z a t i t é n y e z ő k ö z ü l 1 0 - e t m o n d -
hatunk jelentősnek az a l a c s o n y s z ü l e t é s i á u l y p r o g n o s z -
tizálása s z e m p o n t j á b ó l . Ennek a l a p j á n k i a l a k í t h a t ó e g y , 
a t á n á c s a d á s ö k számára p r a k t i k u s a n h a s z n á l h a t ó e l ő s z ű -
rő l a p , m e l y a k l i n i k a i v i z s g á l a t o k m e l l e t t a s z a k o r v o s 
figyelménék k e l l ő i r á n y í t á s á v a l h a t é k o n y t á m o g a t ó j a le- .-'.",. 
h e t a k o r a s z ü l é s e l l e n i t e v é k e n y s é g n e k . F o n t o s n a k t a r t -
juk továbbá az eredményes p r o g n ó z i s és m e g e l ő z é s s z e m -
p o n t j á b ó l a c e r v i x á l l a p o t á n a k , a k o n t r a k c i ó k j e l e n t k e -
z é s é n e k , a v é r n y o m á s v á l t o z á s o k n a k és a m a g z a t m é r e t e i -
re v o n a t k o z ó adatoknak az e l ő j e l z é s b e v a l ó b e v o n á s á t . 
J e l e n l e g az é r t é k e l é s m e t h o d i k á j a , m i n t k i p r ó b á l t m ó d -
s z e r , r e n d e l k e z é s ü n k r e áll. T o v á b b i t e r v e i n k b e n s z e r e p e l 
egy t e r h e s g o n d o z á s i s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r 
k i f e j l e s z t é s e , m e l y funkcionális e g y s é g b e n á l l n a áz ed-
dig a l k a l m a z o t t k u t a t á s i m ó d s z e r e k k e l . Az u j r e n d s z e r 
s z e r v e z é s e v o n a t k o z á s á b a n a k e z d ő l é p é s e k e n m á r t ú l j u -
t o t t u n k . A folyamatos a d a t f e l d o l g o z á s s o r á n 2-3 é v e n k é n t 
á szaporodó m i n t a n a g y s á g g a l ú j b ó l és ú j b ó l e l v é g e z h e t -
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n é n k az Itt l e i r t m a t e m a t i k a i - s z á m í t á s t e c h n i k a i e l e m z é s t . 
E z z e l t o v á b b n ö v e l h e t ő p r o g n o s z t i z á l ó a d a t l a p u n k h a t á s f o -
k a . T e r v e i n k s z e r i n t a m ű k ö d ő s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r m e -
g y e i s z i n t e n é s t a n á c s a d ó n k é n t i b o n t á s b a n a d n á m e g t e r h e -
s e n k é n t az alacsonyszllletési s u l y r e l a t i v r i z i k ó é r t é k é t . 
összefoglalás: S z e r z ő k t ö b b é v e s k u t a t á s a i k a d a t a i t 
m a t e m a t i k a i e l e m z é s a l á v e t e t t é k , m e l y e t R - 2 2 - e s s z á m i t ó -
g é p p e l o l d o t t a k m e g . A k o r a s z ü l é s e k k o c k á z a t i t é n y e z ő i n e k 
k u t a t á s á b a n a k e z d e t b e n f e l t é t e l e z e t t 40 t é n y e z ő b ő l a fo-
k o z a t o s a n a l i z l s e k s o r á n 10 o l y a n t s i k e r ü l t k i v á l a s z t a n i , 
m e l y e k ö s s z e f ü g g é s e az a l a c s o n y s z ü l e t é s i s ú l l y a l m a t e m a -
t i k a i - s t a t i s z t i k a i l a g b i z o n y í t h a t ó v o l t . A k i v á l a s z t o t t 
1 0 f a k t o r és a k l i n i k a i t a p a s z t a l a t o k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l 
a s z e r z ő k o l y a n " e l ő s z ű r ő l a p o t " k í v á n n a k l é t r e h o z n i , a -
m e l y a g o n d o z á s t v é g z ő s z a k o r v o s o k d i a g n ó z i s á t é s t h é r á -
p i á j á t m e g k ö n n y í t i , és a p e r i n a t a l i s m o r t a l i t á s é s m o r b i -
d i t á s e r e d m é n y e i t j a v i t j a . 
1 r
l o m j e g y zék 
( 1 ) C o x , D . R . T h e a n a l y s i s of b i n a r y d a t a , 1 9 7 0 . M e t h u e n s 
L o n d o n 
( 2 ) K ó b o r J. : K a n d i d á t u s i é r t e k e z é s , 1 9 7 5 . 
( 3 ) P a p i e r n l k E . K a m l n s k l M . : P e r i n a t . M e d . 
(4) S á l i n g E . : Z. G e b u r t s c h . u . P e r i n a . 1 9 7 2 . 1 7 6 . 7 0 . 
( 5 ) T h a l h a m m e r 0 . : Z. G e b u r t s h . u . P é r i n a t . 1 9 7 3 . 1 7 7 . 169 
( 6 ) Y e r u s h a l m i J . : J . P e d i a t . 1 9 6 7 . 7 1 . 1 6 4 . 
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E L T E G o t h a r d A s z t r o f i z i k a i O b s z e r v a t ó r i u m , S z o m b a t h e l y 
é s V a s m e g y e i T a n á c s M á r k u s o v s z k y K ó r h á z a , I. B e l o s z t á l y 
S z o m b a t h e l y 
A n a p t e v é k e n y s é g és a m y o c a r d i a l l s l n f a r c t u s ö s s z e f ü g g é s é n e k 
v i z s g á l a t a s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r r e l 
T ó t h G y ö r g y , P r u g b e r g e r L á s z l ó , A n d i t s T a m á s és W e i g l M i k l ó s 
A s z í v i n f a r k t u s j e l e n t ő s é g e az u t ó b b i é v t i z e d e k b e n 
m e g n ö v e k e d e t t , m e l y e t m i n d a v i l á g , m i n d a m a g y a r m e g b e -
t e g e d é s i és h a l á l o z á s i s t a t i s z t i k a i a d a t o k e g y a r á n t t ü k -
r ö z n e k . M i g 1 8 7 8 - b a n a s z í v i n f a r k t u s r i t k a s á g s z á m b a m e n t , 
a d d i g a z U S A - b a n j e l e n l e g 575 e z e r , h a z á n k b a n p e d i g 2 6 5 0 0 
e m b e r h a l m e g e b e t e g s é g b e n é v e n t e , a m e l y a n é p e s s é g n e k 
m i n d k é t e s e t b e n k b . 0 , 2 5 % - á t j e l e n t i (1). 
A z i s m e r t k i v á l t ó t é n y e z ő k ö n , az u n . r i z i k ó f a k t o r o -
k o n ( 1 ) kivíll c é l s z e r ű k e r e s n i o l y a n t á r s a d a l o m t ó l , é l e t -
m ó d t ó l f ü g g e t l e n t é n y e z ő k e t , m é l y e k m e g h a t á r o z o t t p e r i o -
d i c i t á s s a l j e l e n t k e z n e k a t e r m é s z e t b e n és e z e n k i v ü l j ó l 
d e f i n i á l h a t ó k is (2 )(3)(4 )(5 ). 
K ö z i s m e r t a m e t e o r o l ó g i a i t é n y e z ő k s z e r e p e e g y e s 
m e g b e t e g e d é s e k k i v á l t á s á b a n , e z e k n e k e g y r é s z e jól d e f i -
n i á l h a t ó é s p r o g n o s z t i z á l h a t ó . E z e n az a l a p o n j u t o t t u n k é i 
a n a p t e v é k e n y s é g b e f o l y á s o l ó s z e r e p é n e k a v i z s g á l a t á h o z a 
m y o c a r d i a l l s l n f a r c t u s k i v á l t á s á b a n (6). 
. A N a p f e l s z í n é n a F ö l d r ő l é s z l e l h e t ő , k ü l ö n f é l e m ó d -
s z e r e k k e l n y e r t i n f o r m á c i ó k ö s s z e s s é g é t - r ö v i d e n - n a p -
t e v é k e n y s é g n e k n e v e z z ü k . A l e g i n k á b b s z e m b e t ű n ő , s m á r a 
1 8 . s z á z a d k ö z e p e ó t a f o l y a m a t o s a n é s z l e l t j e l e n s é g az u . 
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n . n a p f o l t o k i d ő s z a k O B m e g j e l e n é s e a N a p n a k p i l l a n a t n y i -
lag F ö l d ü n k felé fordult f é l t e k é j é n . E z e k s ö t é t f o l t o k -
nak l á t s z a n a k , m i v e l a foltok á l t a l . e l f o g l a l t n a p f e l s z í n 
- t e r ü l e t e k m i n t e g y 1 5 0 0 C°-al a l a c s o n y a b b h ő m é r s é k l e t ű e k 
a k ö r n y e z ő f o t o s z f é r á h o z k é p e s t . A n a p t e v é k e n y s é g k u t a t -
h a t ó e g y a r á n t m i n d a v i z u á l i s , m i n d a r á d i ó f r e k v e n c i á l i s 
t a r t o m á n y b a n , h a g y o m á n y o s t á v c s ö v e k k e l és r á d i ó t e l e s z k ó -
p o k k a l e g y a r á n t . A N a p k ü l s ő r é t e g é b ő l , a z u . n . n a p k o r o -
n á b ó l u g y a n a k k o r igen erős r ö n t g e n és g a m m a s u g a r a k i n -
d u l n a k k i , m e l y e k a F ö l d e t e l é r v e , a f e l s ő l é g k ö r r e l 
k ö l c s ö n h a t á s b a l é p n e k (7). 
A n a p t e v é k e n y s é g p e r i ó d i k u s s á g o t m u t a t : k b . 1 1 , 2 é -
v e n k é n t v á l t a k o z ó a n h o l i g e n s o k , h o l i g e n k e v é s n a p f o l t 
l á t h a t ó a n a p f e l s z í n e n . É s z l e l h e t ő m e n n y i s é g ü k n e k á l t a -
l á n o s s á g b a n e l f o g a d o t t m é r ő s z á m a az u . n . W o l f - f é l e r e l a -
t i v s z á m . A z 1 . á b r a e z t a p e r i o d i c i t á s t s z e m l é l t e t i 
1 7 6 0 - t ó l n a p j a i n k i g (8). 
i A B R A . -
A N A P F O L T R E L A T I V S Z A M O K A L A K U L A S A 
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A l á t h a t ó n a p f e l s z í n e n a f o l t o k á l t a l á b a n a c h r o -
m o s z f é r i k u s k i f é n y e s e d é s e k k e l , a f l é r e k k e l e g y ü t t je-
l e n n e k m e g . A f l é r e k t u l a j d o n k é p p e n n a p k i t ö r é s e k , m e -
l y e k b ő l p r o t o n f e l h ő k h a l a d n a k a tér m i n d e n i r á n y á b a , 
i g y F ö l d ü n k f e l é i s . M e g j e l e n é s ü k e t j e l e n t ő s r ö n t g e n és 
g a m m a s u g á r z á s is k i s é r i . A k o r p u s z k u l á r i s e r e d e t ű su-
g á r z á s kb. 27-28 ó r a a l a t t é r i e l a F ö l d e t , m i g az e -
l e k t r o m á g n e s e s t e r m é s z e t ű k o m p o n e n s a l i g t ö b b , m i n t 8 
p e r c e l t e l t e u t á n m á r é s z l e l h e t ő a F ö l d ö n . 
F ö l d ü n k , m i n t é g i t e s t , ó r i á s i d i p o l m á g n e s k é n t f o g -
h a t ó f e l , m e l y n e k á t l a g o s m á g n e s e s t e r e 3 3 0 0 0 n T /nano-
t e s l a / n a g y s á g ú . A f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő t h á r o m k o m p o n e n s 
r e b o n t j u k f e l , m e l y e k k ö z ü l m i n k e t , mint. a b i o s z f é r a 
k u t a t ó i t a h o r i z o l t á l i s k o m p o n e n s é r d e k e l , t e k i n t e t t e l 
a r r a , h o g y az é l e t j e l e n s é g e k F ö l d ü n k ö n r e l a t i v e s z ü k , 
h o r i z o n t á l i s s i k b a n j á t s z ó d n a k le. A F ö l d v i s z o n y l a g 
s t a c i o n e r m á g n e s e s t e r é t a n a p t e v é k e n y s é g á l l a n d ó a n v á l 
t o z ó k o r p u s z k u l á r i s - és e l e k t r o m á g n e s e s t e v é k e n y s é g e fo 
l y a m a t o s a n m o d u l á l j a . így k i m u t a t h a t ó p l . a f ö l d m á g n e s -
ség h o r i z o n t á l i s k o m p o n e n s é n e k m e g v á l t o z á s á b a n a n a p t e -
v é k e n y s é g p e r i o d i c i t á s a i s , n e v e z e t e s e n a N a p k ö z e l 2 7 , 
- n a p o s r o t á c i ó s p e r i ó d u s a ( 9 ) . A f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő 
m e g v á l t o z á s a / n a p i - h a v i - é v i i n g a d o z á s a / á l t a l á b a n n e m 
h a l a d j a m e g az 5 0 - 1 0 0 n T m e n n y i s é g e t . 
A n a p t e v é k e n y s é g n e k a b i o s z f é r á r a g y a k o r o l t h a t á s a 
k i m u t a t h a t ó p é l d á u l a m é r s é k e l t é g ö v i f á k é v g y ű r ű i n e k 
k i a l a k u l á s á b a n , e g y e s n ö v é n y - és á l l a t f a j o k p o p u l á c i ó j á 
n a k t ö m e g e s e l t e r j e d é s é b e n , v a g y v i s s z a h ú z ó d á s á b a n , az 
i d ő j á r á s g l o b á l i s m e g v á l t o z á s á b a n s t b . A f e n t i p é l d á k 
i n d í t o t t a k b e n n ü n k e t a r r a , h o g y m e g v i z s g á l j u k , v a n - e 
ö s s z e f ü g g é s a m y o c a r d i a l i s i n f a r c t u s g y a k o r i s á g a és a 
n a p t e v é k e n y s é g p e r i o d i c i t á s a k ö z ö t t . T e k i n t e t t e l a r r a , 
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h o g y e g y n a p t e v é k e n y s é g i p e r i ó d u s s t a t i s z t i k a i á t l a g b a n 
k b . 11,2 é v e t t e s z k i , l e h e t ő s é g e i n k e t , v a l a m i n t a m i n t a -
v é t e l i e l v e t is f i g y e l e m b e v é v e , m á s f é l n a p t e v é k e n y s é g i 
c i k l u s t á t f o g ó b e t e g a n y a g o t d o l g o z t u n k f e l . 
A s z o m b a t h e l y i M a r k u s o v s z k y K ó r h á z / P O T E T o v á b b k é p z ő 
I n t é z e t e / b e l g y ó g y á s z a t i o s z t á l y a i n 1 9 6 5 - 1 9 7 9 k ö z ö t t f e l - , 
v e t t s z i v i n f a r k t u s o s b e t e g e k k ó r l a p j a i t v i z s g á l t u k á t . E -
zen o s z t á l y o k l á t j á k el S z o m b a t h e l y v á r o s é s j á r á s m i n t - • 
egy k é t s z á z e z e r l é l e k s z á m ú b e t e g a n y a g á t . K ö r ü l t e k i n t ő é s 
g o n d o s e l e m z é s s e l m e g á l l a p í t o t t u k az i n f a r c t u s f e l l é p é s é -
,nek n a p r a p o n t o s i d ő p o n t j á t . Ez az a d a t h a l m a z k é p e z t e 
v i z s g á l a t a i n k a l a p j á t ¡2.A. á b r a / . A z á b r á z o l á s a z i n -
f a r c t u s e l ő f o r d u l á s á n a k g y a k o r i s á g á t m u t a t j a a b s z o l ú t 
s z á m o k b a n a t e k i n t e t t i d ő s z a k b a n . 
E z e k e t a k i i n d u l á s i a l a p a d a t o k a t s z á z e z e r l a k o s r a é s 
e g y s é g n y i n é p s ű r ű s é g r e á t s z á m i t v a , e g y t r a n s z f o r m á l t g ö r -
b é t k a p t u n k / 2.B'. á b r a / , m e l y b ő l m á r j ó l l á t s z i k , h o g y a 
s z i v i n f a r k t u s o s e s e t e k száma e g y l i n e á r i s a n e m e l k e d ő 
t r e n d n e k e n g e d e l m e s k e d i k . E z t a l i n e á r i s t r e n d e t g é p i u -
ton m e g h a t á r o z t u k , m a j d e n n e k f e l h a s z n á l á s á v a l f o l y a m a t o -
san k é p e z t ü k a s z á m í t o t t é r t é k t ő l v a l ó e l t é r é s e k e t / 0 - C = 
= o b s e r v e d - c a l c u l a t e d / . / 2 . C . á b r a / . U g y a n e z e n á b r á n 
f e l t ü n t e t t ü k m é g a v i z s g á l t i d ő s z a k n a p f o l t - r e l a t i v s z á m a -
it is a l u l , / 2 . D . á b r a / , az á t t e k i n t h e t ő ö s s z e h a s o n l í t á s 
é r d e k é b e n . E l s ő p i l l a n t á s r a is s z e m b e t ű n ő az ö s s z e f ü g g é s . 
A m e n n y i b e n a l e i r t m ó d s z e r s e g í t s é g é v e l az a l a p a d a t o k a t 
m e g f e l e l ő e n k o r r i g á l j u k , a k k o r a m y o c a r d i a l l s . i n f a r c t u s 
e l ő f o r d u l á s i g y a k o r i s á g á v a l r = + 0 , 5 6 7 7 é r t é k ű l i n e á r i s 
k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó t k a p u n k , 9 8 , 6 % - o s s z i g n i f i k a n c i a 
s z i n t e n . I t t , és a t o v á b b i a k b a n e g y a r á n t m i n d e n e s e t b e n 
a S t u d e n t - p r ó b á t a l k a l m a z t u k , a s z i g n i f i k a n c i a s z i n t e k 
m e g á l l a p í t á s á r a . B á r n e m á l l a p i t h a t ó m e g s z i g o r ú m a t e m a -
t i k a i ö s s z e f ü g g é s a n a p t e v é k e n y é g , m i n t k i v á l t ó o k , é s a 
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2. ÁBRA 
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2 . á b r a 
- 1 7 8 -
s z í v i n f a r k t u s k ö z ö t t , d e e r e d m é n y e i n k m é g i s a z t j e l e n t i k , 
h o g y az e l ő f o r d u l ó e s e t e k t ö b b m i n t f e l é é r t a n a p t e v é -
k e n y s é g f e l e l ő s . E z ú t o n c s a k m e g e m l í t j ü k , h o g y a 2 . C . á b -
ra m a t e m a t i k a i l a g a r á n y l a g k ö n n y e n e l o á l l i t h a t ó p e r i o d i -
k u s f ü g g v é n y f o r m á j á b a n , s h a e z e n f ü g g v é n y é s a n a p t e v é -
k e n y s é g i i n d e x / e s e t ü n k b e n a Wolfr-számok/ k ö z ö t t k e r e s s ü k 
a k o r r e l á c i ó t , a k k o r s o k k a l m a g a s a b b r - é r t é k é t n y e r h e -
t ü n k /r' = 0 , 8 3 6 9 / . A 2 . D . á b r a a l s ó r é s z é n n y i l a k k a l j e -
l e z t ü k a f l e r - t e v é k e n y s é g e t is / v e k t o r o k f o r m á j á b a n / a -
z é r t , h o g y az e s e t e k k ö z ö t t i p á r h u z a m j o b b a n s z e b e t ű n ő v é 
v á l j o n . 
A 2 . B . á b r a t r e n d - e g y e n l e t é n e k i s m e r e t é b e n l e h e t ő s é g 
n y i l i k p r o g n o z i s k é s z í t é s é r e is az e l k ö v e t k e z e n d ő é v e k r e . 
S z á m í t á s a i n k s z e r i n t a v á r h a t ó b e t e g s z á m o k s z á z e z e r l a k o s -
ra és e g y s é g n y i n é p s ű r ű s é g r e s z á m i t v a /a " n é p s ű r ű s é g ! f a k -
t o r " = 1 a k i i n d u l á s i é v r e , t e h á t 1 9 6 5 - r e v o n a t k o z t a t v a / : 
1 9 8 5 - b e n 9 9 , 1 9 9 0 - b e n 1 1 6 , 2 0 0 0 - b e n p e d i g 1 5 1 l e s z . E z e k 
a z e x t r a p o l á l á s o k l e h e t ő s é g e t n y ú j t a n a k a r r a , h o g y a j ö v ő -
b e n h o g y a n s z e r v e z z ü k az e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s t . A z i r o d a -
l o m b a n m e g j e l e n t s t a t i s z t i k a i a d a t o k a z t m u t a t j á k , h o g y a z 
i n f a r c t u s b a n m e g b e t e g e d e t t e k m o r t a l i t á s a 1 5 , 3 % g y ó g y i n t é -
z e t b e n , m i g k ó r h á z o n k i v ü l 8 4 , 7 % ( 1 ) . M i v e l a n a p t e v é -
k e n y s é g p e r i o d i k u s , és m e g f e l e l ő b i z t o n s á g g a l l e g a l á b b e g y 
c i k l u s r a n é z v e e l ő r e is j e l e z h e t ő , e z é r t p r o g n ó z i s u n k b i r -
t o k á b a n m e g f e l e l ő I d ő b e n f e l i s t u d u n k k é s z ü l n i a r r a , h o g y 
a z i n f a r k t u s o s e s e t e k h a l m o z ó d á s a e s e t é n i d e j é b e n m e g f e l e -
lő s z á m ú i n t e n z í v k ó r h á z i á g y á l l j o n r e n d e l k e z é s r e . 
A n a p t e v é k e n y s é g k ö v e t k e z t é b e n l é t r e j ö v ő m á g n e s e s v i -
h a r o k a t m e g k í s é r e l t ü k a k ó r e s e t e k e l ő f o r d u l á s á v a l ö s s z e -
f ü g g é s b e h ö z n i . A z a z n a p i j e l e n s é g e k e t v i z s g á l v a , g y a k o r -
l a t i l a g n e m t a l á l t u n k k o r r e l á c i ó t . E z z e l e l l e n t é t b e n , a 
m á g n e s e s e n z a v a r t n a p o k a t k ö v e t ő n a p o k o n e l ő f o r d u l ó m e g b e -
t e g e d é s é k r = + 0 , 1 9 7 - e 3 k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó t a d n a k 
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9 9 , 2 % - o s s z i g n i f i k a n c i a s z i n t e n ; a m i l a z a , d e m é g i s f i g y e -
l e m r e m é l t ó ö s s z e f ü g g é s t j e l e n t . 
A n n a k é r d e k é b e n , h o g y a n a p t e v é k e n y s é g g e l t o v á b b i ö s z -
s z e f ü g g é s e k e t t u d j u n k k i m u t a t n i , e l k é s z í t e t t ü k a k ó r t ü n e t 
f e l l é p é s é n e k p e r i o d o g r a m m j á t is /3. á b r a / , a n n a k f e l d e r í t é -
s é r e , h o g y az i n f a r k t u s o k f e l l é p é s é n e k v a n - e p e r i o d i c i t á s a . 
A b e m u t a t o t t p e r i o d o g r a m m b a n 99 % - o s s z i g n i f i k a n c i a s z i n t e n 
j e l e n t ő s csúcs m u t a t k o z i k a 2 7 , 5 - n a p o s p e r i ó d u s k ö r n y e z e t é -
b e n . E z az i d ő t a r t a m a z o n b a n a N a p r o t á c i ó s p e r i ó d u s á n a k 
k ö z e l az á t l a g é r t é k é v e l e g y e n l ő . A p e r i o d o g r a m m b a n k i s e b b , 
é s k e v é s b é s z i g n i f i k á n s m a x i m u m o k m u t a t k o z n a k m é g a 1 7 9 , és 
a 3 6 4 - n a p o k n á l /azaz: k ö z e l f é l é v , és t e l j e s é v e s p e r i ó d u -
s o k n á l ! / . Ez u t ó b b i k é t k i s e b b m a x i m u m b a n - v é l e m é n y ü n k 
s z e r i n t - a s z e z o n a l i t á s f e j e z ő d i k k i . 
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3. á b r a 
T u d ó m á s u n k s z e r i n t e d d i g több k u t a t ó f o g l a l k o z o t t h a -
s o n l ó ö s s z e f ü g g é s e k k i m u t a t á s á v a l , d e m i n d e n e s e t b e n a l a -
c s o n y k o r r e l á c i ó t n y e r t e k . . M ó d s z e r ü n k s i k e r é t a b b a n l á t j u k , 
h o g y a V a s m e g y e i S t a t i s z t i k a i H i v a t a l k é s z s é g g e l r e n d e l k e -
z é s ü n k r e b o c s á t o t t a a S z o m b a t h e l y v á r o s és járás d e m o g r á f i -
a i a d a t a i n a k m e g v á l t o z á s á t a t e k i n t e t t i d ő t a r t a m r a / e z ü t o n 
is k ö s z ö n e t ü n k e t f e j e z z ü k k i s z i v e s s e g í t s é g ü k é r t / , m e l y n e k 
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s e g í t s é g é v e l k ó r a d a t a i n k a t u g y t u d t u k k e z e l n i , m i n t h a i d ő -
k ö z b e n a f e l v e v ő t e r ü l e t l é l e k s z á m á b a n é s n é p s ű r ű s é g é b e n 
n e m k ö v e t k e z e t t v o l n a b e v á l t o z á s . E z z e l a m ó d s z é r r e l s i -
k e r ü l t k i k ü s z ö b ö l n ü n k a z u r b a n i z á c i ó b ó l e r e d ő r i z i k ó f a k -
t o r o k a t . 
V i z s g á l a t a i n k c é l j a az v o l t , h o g y a z i s m e r t r i z i k ó -
f a k t o r o k m e l l e t t f e l h í v j u k a f i g y e l m e t e g y o l y a n k o m p l e x 
t é n y e z ő j e l e n t ő s é g é r e , m e l y n e k h a t á s á t k i v é d e n i n e m t u d -
j u k , d e k ö v e t k e z m é n y e i r e f e l t u d u n k k é s z ü l n i , r é s z b e n p e -
d i g az e g y é b r i z i k ó f a k t o r o k v i z s g á l a t á n á l m o d u l á l ó h a t á s á t 
f i g y e l e m b e v e h e s s ü k . Az a d o t t p r o g n o z i s r a v o n a t k o z ó a d a t a -
ink p e d i g b i z o n y o s t á m p o n t o t n y ú j t h a t n a k a k ö v ő b e l i e g é s z -
s é g ü g y i e l l á t á s t e r v e z é s é b e n és. s z e r v e z é s é b e n . 
L e g f ő b b e r e d m é n y ü n k n e k a z t t a r t j u k , h o g y a k ó r e s e t e k 
1 5 - é v e s i d ő t a r t a m r a k i t e r j e d ő szárnitógépes f e l d o l g o z á s á v a l 
k é t s é g e t k i z á r ó ö s s z e f ü g g é s t á l l a p í t o t t u n k m e g a m y o c a r d i -
a l i s i n f a r c t u s f e l l é p é s é n e k g y a k o r i s á g a és a n a p t e v é k e n y -
ség k ö z ö t t . 
Irodalomjegyzék.: 
( 1 ) A n t a l ó c z y Z. , K á r p á t i P . / s z e r k / : A m y o c a r d i a l i s i n -
f a r c t u s . M e d i c i n a , B u d a p e s t , 1 9 7 8 . 
(2) R é t h l y E . , R o h o n y i B . , G a j z á g ó L . : S z i v - i n f a r c t u s e -
l ő f o r d u l á s a és t ü d ő - e m b o l i a h a l á l o z á s k é t e l -
t é r ő é g h a j l a t ú é s i d ő j á r á s i területen.- M a g y a r 
B e l o r v o s i A r c h í v u m , 1 9 7 3 . 26 ; 2 3 2 - 2 3 9 . 
(3) C s i s z á r G . , S z ű c s E . , T ó t h K . , L ő r i n c z I . ; M e t e o r o l ó -
g i a i t é n y e z ő k h a t á s á n a k t a n u l m á n y o z á s a e m b e r e n . 
N é p e s s é g ü g y , 1 9 7 6 . 5 7 : 3 5 7 - 3 6 2 . 
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( 4 ) ö r m é n y i I.: K i s é r l e t a c h r o m o s z f é r i k u s e r u p c i ó k n a p i 
á t l a g é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s á r a . C s i l l a g o s É g , 
1 9 5 9 . J L : 4 9 - 5 8 . ; The r e l a t i o n s h i p b e t w e e n ge-
o m a g n e t i c a c t i v i t y a n d c h r o m o s p h e r i c H - a l p h a -
- f l a r e s . A c t a G e o d . G e o p h y s . M o n t a n i s t , 1 9 6 6 . 
J L : 1 2 1 - 1 3 6 . ; A z i p a r i b a l e s e t e k m e t e o r o l ó g i a i 
a l a p j a i , Ergo.nomia, 1 9 6 9 . 2: 1 7 - 2 7 . ; K é r d ő i v e s 
m ó d s z e r az i d ő j á r á s é r z é k e n y s é g m e g á l l a p í t á s á -
r a . E r g o n o m i a , 1 9 7 2 . íi: 1 5 6 - 1 6 5 . 
(5) G á l i Zs.: O r v o s m e t e o r o l ó g i a i v i z s g á l a t o k l e h e t ő s é g e i 
k ó r h á z i b e t e g a n y a g o n . M Á V E g é s z s . I n t . T u d . K ö z i . 
1 9 7 7 , 9: 9 9 - 1 0 5 . 
(6) P r u g b e r g e r L . , W e i g l M . , A n d i t s T . , T ó t h G y . : V a n - e 
ö s s z e f ü g g é s a m y o c a r d i a l i s i n f a r c t u s és a n a p -
f o l t t e v é k e n y s é g k ö z ö t t ? E l ő a d á s a M a g y . B e l g y . 
T á r s . D u n á n t u l i S e c t . X X V I I . V á n d o r g y ű l é s é n , 
E s z t e r g o m , 1 9 8 0 . 
(7) S v e s t k á , Z d . : S o l a r F l a r e s . D . R e i d e l , D o r d r e c h t - H o l -
l a n d , 1 9 7 6 . , B r a y , R . , L o u g h h e a d , R . : S u n s p o t s 
C h a p m a n a n d H a l l , L o n d o n , 1 9 6 4 . 
( 8 ) V i t i n s z k i y , Y u . I . : C i k l i c h n o s t ' i p r o g n o z y s z o l n e c h n o y 
a k t i v n o s z t i . L e n i n g r a d , 1 9 7 3 . 
( 9 ) M á r t o n P . : Á l t a l á n o s g e o f i z i k a / F ö l d m á g n e s s é g / . T a n -
k ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 7 5 . 
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E L T E G o t h a r d A s z t r o f i z i k a i O b s z e r v a t ó r i u m a , S z o m b a t h e l y 
K e r t é s z e t i és P a r k é p i t ő V á l l a l a t , S z o m b a t h e l y és K e r t é -
s z e t i E g y e t e m F ő i s k o l a i K a r a , K e c s k e m é t 
A z é j s z a k a i k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g k i s z á m í t á s á n a k 
m ó d s z e r e i n ö v é n y v é d e l m i p r o g n o s z t i k a i c é l o k r a 
T ó t h G y ö r g y , N o w i n s z k y L á s z l ó és J á r f á s J ó z s e f 
A h a t é k o n y , k ö r n y e z e t k í m é l ő és g a z d a s á g o s n ö v é n y v é -
d e l m i t e v é k e n y s é g a k á r o s i t ó k p o n t o s e l ő r e j e l z é s é n a l a -
p u l . A p r o g n o z i s o k k é s z í t é s é h e z f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s a 
k á r t e v ő p o p u l á c i ó k f e l m é r é s e . A l e g e l t e r j e d t e b b m i n t a v é -
t e l i e s z k ö z ö k e g y i k e a f é n y c s a p d a , a m e l y a l k a l m a s a ro-
v a r o k t ö m e g e s b e f o g á s á r a . H a z á n k b a n k é t é v t i z e d e e g y s é -
g e s t i p u s u f é n y c s a p d a h á l ó z a t m ű k ö d i k . Az á l t a l a s z o l -
g á l t a t o t t ó r i á s i a d a t h a l m a z e l v i l e g l e h e t ő v é t e n n é a k á r -
t e v ő k r a j z á s i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s á t . A r o v a r o k 
f é n y r e r e p ü l é s é t a z o n b a n s z á m o s k ö r n y e z e t i t é n y e z ő b e f o -
l y á s o l j a , e z é r t a k ü l ö n b ö z ő m e g f i g y e l ő h e l y e k e n és e l t é -
r ő i d ő p o n t o k b a n v é g z e t t g y ű j t é s e k e r e d m é n y e i k ö z v e t l e n ü l 
n e m h a s o n l í t h a t ó a k ö s s z e e g y m á s s a l . Ez c s a k i s a k ö r n y e z e -
t i t é n y e z ő k m ó d o s i t ó h a t á s á n a k m e g i s m e r é s e u t á n v á l n a le-
h e t ő v é . A f é n y c s a p d á s g y ű j t é s l é n y e g é b ő l a d ó d ó a n t a l á n a 
l e g n a g y o b b h a t á s ú k ö r n y e z e t i t é n y e z ő a m e g v i l á g i t o t t s á g , 
a m e l y a H o l d é s a z é j s z a k a i é g b o l t , v a l a m i n t a l e n y u g v ó 
v a g y f e l k e l ő N a p i d ő s z a k á b a n a s z ü r k ü l e t i j e l e n s é g á l t a l 
e l ő i d é z e t t f é n y e s s é g v i s z o n y o k b ó l t e v ő d i k ö s s z e . 
A k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g m ó d o s i t ó h a t á s á n a k 
v i z s g á l a t á r a k e v é s e n t o m o l ó g u s n a k a d ó d o t t l e h e t ő s é g e , m e r t 
az á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t f é n y c s a p d a t i p u s o k n e m k ü l ö n í t i k 
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e l az é j s z a k a k ü l ö n b ö z ő s z a k a s z a i b a n g y ű j t ö t t a n y a g o t . A z 
i r o d a l o m b a n e z é r t W i l l i a m s ( 1 ) ó t a t ö b b n y i r e c s a k a z e -
g y e s h o l d f á z i s o k g y ű j t é s t m ó d o s í t ó h a t á s á n a k l e i r á s á v a l 
t a l á l k o z u n k . A s z e r z ő k egy e l ő z ő t a n u l m á n y u k b a n ( 2 ) a z t 
is b e b i z o n y í t o t t á k , h o g y a h o l d f é n y p o l a r i z á l t h á n y a d a f o -
k o z z a a r e p ü l é s i a k t i v i t á s t . C s e r n ü s e v ( 3 ) p e d i g a g y ű j -
t é s s e l e g y i d ő b e n m é r t e a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g é r t é -
k é t . Ez az e s z k ö z - és m u n k a i g é n y e s m ó d s z e r a z o n b a n a l i g h a 
a l k a l m a z h a t ó e g y i d e j ű l e g s o k m e g f i g y e l ő h e l y e n . T a n u l m á -
n y u n k b a n e z é r t s p e c i á l i s s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r t d o l -
g o z t u n k k i a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g t e t s z é s s z e r i n t i 
i d ő p o n t r a t ö r t é n ő k i s z á m í t á s á r a . A s z á m i t o t t é r t é k e k h e z 
f r a k c i o n á l ó f é n y c s a p d a g y ű j t é s i a d a t a i t h o z z á r e n d e l v e , 
v i z s g á l t u k a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g é s a f o g á s k a p c s o 
l a t á t . 
V i z s g á l a t a i n k a t a v e t é s i b a g o l y l e p k é r e / S c o t i a s e g e -
t u m S c h i f f . / v o n a t k o z ó a n v é g e z t ü k a K e c s k e m é t - K a t o n a t e l e -
p e n ü z e m e l ő f r a k c i o n á l ó f é n y c s a p d a 3 é v e s / 1 9 6 7 - 1 9 6 9 / g y ü j 
t é s i a d a t a i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l . A f é n y c s a p d a f é n y f o r r á s á t 
h á r o m e g y m á s f ö l é h e l y e z e t t , F - 3 3 t i p u s u , 4 0 W - o s f é n y c s ő 
k é p e z t e . A c s a p d a ü v e g v á l t ó s z e r k e z e t t e l v o l t e l l á t v a , m e -
l y e t ó r á n k é n t e g y v e z é r l ő ó r a m ű h o z o t t m ű k ö d é s b e . A g y ü j t é 
s i i d ő s z a k s o r á n m i n d e n n a p 19 ó r á t ó l h a j n a l i 5 ó r á i g , t e -
h á t 10 ó r á n k e r e s z t ü l t ö r t é n t a g y ű j t é s , f ü g g e t l e n ü l a z a l 
k o n y á t és a n a p k e l t e - n a p n y u g t a i d ő p o n t j á t ó l . A b e f o g o t t a -
n y a g ó r á n k é n t k e r ü l t i d e n t i f i k á l á s r a . 
A s z a b a d t e r m é s z e t b e n t a p a s z t a l h a t ó á l t a l á n o s k ö r n y e -
z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g o t a f ö l d f e l s z i n t m e g v i l á g i t ó t e r m é -
s z e t e s f é n y f o r r á s o k : a N a p a H o l d / L ^ / , a c s i l l a g o s 
é g b o l t /L /, e s e t l e g á l l a t ö v i f é n y s t b . , v a l a m i n t a k ö r n y e 
s 
ző t e r e p v i s z o n y a i : p l . e r d ő , m e z ő , h ó t a k a r ó , s i v a t a g s t b . 
/ k / , t o v á b b á a f ö l d i l é g k ö r a b s z o r p c i ó j a / A / : a f e l h ő z e t 
. t i p u s a , e l o s z l á s a , a l é g k ö r i s z e n n y e z e t t s é g f a j t á j a é s f o -
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k a ; e g y ü t t e s és e g y i d e j ű h a t á s a a l a k í t j a k i . A c s i l l a g á -
s z a t i l a g h a t ó f e n t i t é n y e z ő k e t a f ö l d r a j z i h e l y z e t / cp, X / , 
a n a p t á r i d á t u m /DAT/ és a m e g f i g y e l é s i d ő p o n t j a , v a l a -
m e l y e g y s é g e s i d ő r e n d s z e r b e n , p l . a g r e e n w i c h i m e r i d i á n 
u . n . v i l á g i d e j é b e n /-T /., e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z z a . E z e k 
i s m e r e t é b e n a f ö l d f e l s z i n t é r ő ö s s z e s m e g v i l á g i t o t t s á g : 
L p o n t o s a n k i s z á m í t h a t ó , 
s u m 
A c s i l l a g á s z a t i és g e o f i z i k a i / m e t e o r o l ó g i a i / i r o d a -
l o m b a n az e l t e r í t 60 é v s o r á n h é z a g o s a n f e l l e l h e t ő n é h á n y 
k ö z l e m é n y , m e l y e k a f e n t i k é r d é s t é r i n t i k , de s a j n o s e z e k 
k ö z ü l e g y i k s e m j u t o t t t o v á b b a n e h é z k e s e n k e z e l h e t ő g r a -
f i k u s , v a g y t á b l á z a t o s a d a t k ö z l é s n é l . A s z e r z ő k az e d d i g i 
k ö z l e m é n y e k e t é s s a j á t k u t a t á s a i k a t ö s s z e g e z t é k e g y j ó l 
h a s z n á l h a t ó , e g y s z e r ű a l g o r i t m u s k i d o l g o z á s á r a , m e l y a 
g y a k o r l a t i i g é n y e k e t k i e l é g í t i , s e g í t s é g é v e l p e d i g a l a p -
v e t ő t e r m é s z e t t ö r v é n y e k is m e g á l l a p í t h a t ó k . 
A b e m u t a t o t t e l j á r á s s a l s z á m í t o t t m e g v i l á g i t o t t s á g i 
é r t é k e k ± 3 % - o s e l t é r é s e n b e l ü l e g y e z n e k a t é n y l e g e s e n 
m é r t é r t é k e k k e l . 
A z ö s s z e s m e g v i l á g i t o t t s á g k i f e j e z h e t ő : 
L = A [ L +L/7 +L ] = 
sum o * s 
.. = A - f [ z
o
( c p , A , T
u
, D A T ) , z (cp, X , T
u
 , D A T ) , L
g
 , k ] , [l] 
m i v e l a l a p v e t ő e n a N a p n a k , a H o l d n a k az a d o t t i d ő p o n t b a n 
é s h e l y e n e l f o g l a l t h o r i z o n t á l i s t o p o c e n t r i k u s z e n i t t á v o l -
s á g á t ó l : Z
q
 és z ^ - t ó l , i l l . h o r i z o n t f e l e t t i m e g a s s á g á -
t ó l : h
Q
 és fy - t ó i függ a m e g v i l á g i t o t t s á g , m e l y e t a 
f e l h ő z e t á l t a l i e l n y e l é s /A/ és a k ö r n y e z e t / k - t é n y e z ő / 
m o d u l á l . M i v e l a f é n y c s a p d á k n ö v é n y z e t t e l f e d e t t , és n y i l t 
t e r e p e n m ű k ö d n e k , s z á m í t á s a i n k b a n k = 1 v e h e t ő / h ó t a k a r ó 
n é l k ü l i e s e t / . A N a p és a H o l d z e n i t t á v o l s á g á t / m a g a s s á g á t / 
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a z o k n a k a c s i l l a g á s z a t i é v k ö n y v e k b e n k ö z ö l t g e o c e n t r i k u s 











<j I m e g f e l e l ő 
k o o r d i n á t a t r a n s z f o r m á c i ó k k a l t u d j u k m e g h a t á r o z n i . G é p i 
a d a p t á l á s e s e t é n u g y a n a z o k a t a m ó d s z e r e k e t k e l l p r o g r a -
m o z n i , a h o g y a n az é v k ö n y v e k a d a t a i t n é h á n y n a g y v i l á g o b -
s z e r v a t ó r i u m e l ő r e k i s z á m i t j a , l e g f e l j e b b a p o n t o s s á g r o -
v á s á r a m é g nem m e n ő , e l f o g a d h a t ó k ö z e l í t é s e k e t , i l l . e l -
h a n y a g o l á s o k a t a l k a l m a z h a t u n k . 
A s z ü k r e s z a b o t t t e r j e d e l e m f o l y t á n e z e k b ő l c s a k 
s z e m e l v é n y e k e t m u t a t u n k b e : 
a = S +180° +1°, 925 » 3Ín (S + 2 5 8° ) - 2°, 3 7 5 • s in 2 ( S + 1 8 0 ° ) 
o o o o 
a h o l S a g r e e n w i c h i c s i l l a g i d ő T = 0
h
- k o r : 
o 
S = 99°, 6 9 0 9 8 3 3 3 + 0°, 9 8 5 6 4 7 3354 • d 
o 
i t t d az 1 9 0 0 . j a n u á r 0 - t ó l a k é r d é s e s D A T - i g e l t e r í t 
j u l i á n n a p o k s z á m á t j e l e n t i e g é s z , - é s t ö r t r é s z e k b e n k i -
f e j e z v e ; m i g 
tg5 = t g e ' s i n a 
o o 
i t t e a f ö l d p á l y a és az é g i e g y e n l i t ő h a j l á s s z ö g é t j e -
l ö l i , ez is i d ő f ü g g ő , e n n é l f o g v a k i f e j e z h e t ő az 
E = 23° 4522944-3° , 563 - 1 0 " 7 - d - 4°,49- I 0 - 1 1 -d 2 
ö s s z e f ü g g é s s e l . A [2] e g y e n l e t h a r m a d i k é s n e g y e d i k t a g -
ja az u . n . i d ő e g y e n l e t k ö z e l i t é s é t f o g l a l j a m a g á b a n , e z t 
a z é r t k e l l f i g y e l e m b e v e n n i , m i v e l a f ö l d p á l y a e x c e n t r u -
m o s . A z [l]-től [5] e g y e n l e t e k k e l i g y a N a p k o o r d i n á t á i t 
- c é l j a i n k n a k m e g f e l e l ő p o n t o s s á g g a l - m e g h a t á r o z t u k . 
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A Hold k o o r d i n á t á i n a k kiszáraitása é n n é l s o k k a l b o n y o -
l u l t a b b f e l a d a t , m i v e l e g y 36 i s m e r e t l e n e s t r i g o n o m e t r i k u s 
e g y e n l e t r e n d s z e r m e g o l d á s á v a l s z á r m a z t a t h a t ó k le a p o n t o s 
atjj és ő^ a d a t o k , a N a p - F ö l d - H o l d r e n d s z e r b o n y o l u l t é -
g i m e c h a n i k a i h á r o m t e s t p r o b l é m a n u m e r i k u s k ö z e l i t ö m e g o l d á -
s á v a l . 
A g e o c e n t r i k u s e q u a t o r i á l i s k o o r d i n á t á k i s m e r e t é b e n 
t r a n s z f o r m á c i ó v a l n y e r j ü k a h o r i z o l t á l i s r e n d s z e r b e l i m a -
g a s s á g o t , i l l e t v e z e n i t t á v o l s á g o t : 
sin h = cos z = sintp'sinö + costp'cosö'cos t [6] 
a h o l a s z e r e p l ő t ó r a s z ö g e t m e g h a t á r o z h a t j u k : 
t = 1 , 0 0 2 7 3 7 9 0 9 - T + S +X - a [7] 
u o 
ö s s z e f ü g g é s s e l /itt a k o n s t a n s a k ö z é p i d ő / c s i l l a g i d ő 
k o n v e r z i ó s e g y ü t t h a t ó i t j e l e n t i / . 
A m á r h i v a t k o z o t t m é r é s i és t á b l á z a t o s , v a l a m i n t g r a -
f i k u s i n f o r m á c i ó k r a t á m a s z k o d v a (4) (5) (6), /a s z a k i r o d a -
l o m b a n eddig m é g á l t a l u n k n e m i s m e r t f o r m á b a n / m e g a d h a t ó k 
a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g o t m e g h a t á r o z ó e g y e s k o m p o -
n e n s e k is a n a l i t i k u s m ó d o n : 
L = [ 0 , 3 3 1 7 0 9 5 6 8 7 - 0 , 7 3 0 3 8 1 7 3 9 3 • 
1 2 3
 [ 8 ] 
• h + 1 , 0 2 6 2 6 2 3 0 9 ' h ]•10 /lux/ 
o o 
E z a k é p l e t é r v é n y e s : h
Q
 > 5° e s e t é r e , t e h á t n a p p a l . A 
[ 8 ] - a l s z á m i t o t t . é r t é k 1 % - n á l k i s e b b h i b á v a l i l l e s z k e d i k 
a m e g f i g y e l t h e z . 




c o s z + [9] 
o o ' 0,45 o 4 , 5 
A [9] ö s s z e f ü g g é s é r v é n y e s : 85° > z > 110° i n t e r v a l l u m -
o 
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b a n , a z a z a s z ü r k ü l e t i i d ő t a r t a m r a . A k é p l e t m e g b í z h a t ó s á -
g a o l y a n , h o g y h e l y e n k é n t a m é r t é r t é k k e l t e l j e s e g y e z é s t 
a d , d e az e l m é l e t i n a p n y u g t a / n a p k e l t e / , a z a z Z
q
 = 90°, 5 
k ö r n y e z e t é b e n a l é g k ö r i r e f r a k c i ó é s az a t m o s z f é r i k u s o p -
t i k a e d d i g m é g fel n e m tárt t ö r v é n y s z e r ű s é g e i f o l y t á n m a x 
4 % - o s e l t é r é s s e l i l l e s z k e d i k a z e s e t e n k é n t m é r t é r t é k e k 
s t a t i s z t i k u s á t l a g á h o z . 
-4 - • • „ 
L^ = konst. = 9*10 lux, az é j s z a k a i c s i l l a g o s e g b ó l t 
i n t e g r á l t f é n y e s s é g e á l t a l l é t e s i t e t t m e g v i l á g i t o t t s á g a 
f ö l d f e l s z í n e n , i d e á l i s l é g k ö r i á t l á t s z ó s á g e s e t é n . 
A z e l ő z ő e k b e n e m i i t e t t h o l d k o o r d i n á t á k m e g h a t á r o z á s a 
u t á n , i l l . a z o k i s m e r e t é b e n , a H o l d á l t a l l é t e s i t e t t - fá-
z i s s z ö g f ü g g ő L ' is m e g h a t á r o z h a t ó : 
- vTÖŐ« log [0 , 25'L'JJ] = - 0 , 0 1 2 1 0 2 1 3 8 2 + 3 , 0 8 3 6 6 5 3 3 1 ( y ^ ) — ' 
[10] 
/ l u x / -0 , 9 5 5 6 0 6 4 3 6 3 ( - j ^ )
 2 + 0 , 9 9 1 9 7 8 8 4 5 6 ( 1 ^ )
3 
M i v e l a h o l d f é n y e s s é g e r ő s e n f ü g g a z e n i t t á v o l s á g t ó l / z ^ / , 
e z é r t a H o l d n a k az é g b o l t o n p i l l a n a t n y i l a g e l f o g l a l t h e l y -
z e t é t is f i g y e l e m b e k e l l v e n n i a k ö v e t k e z ő r e d u k c i ó s e -





 • exp [- sec z - 1] /lux/ [11] 
A [10] e g y e n l e t b e n (J) é r t é k e i t [0° - i 80° ] i n t e r v a l l u m -
b a n k e l l h e l y e t t e s í t e n i : 0° = h o l d t ö l t e , e l s ő , - é s u t o l s ó 
n e g y e d = 90° , m i g u j h o l d k o r = 180° . B á r a H o l d m o z g á s a a z 
é g i m e c h a n i k a l e g b o n y o l u l t a b b p r o b l é m á i k ö z é t a r t o z i k , 
±3°-os h i b á v a l a f á z i s s z ö g m é g i s a p p r o x i m á l h a t ó l i n e á r i -
s a n e g y á l t a l u n k l e v e z e t e t t l i n e á r i s f o r m u l á v a l / k ö r p á l y á s 
k ö z e l i t é s s t b . / : 
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• 360° [12] 
t ö r t r é s z e 
a h o l [ J . D . ]
 a
 k é r d é s e s i d ő p o n t u . n . J u l i á n D a t u m a /i. 
u 
e . 4 7 1 3 . j a n . 1 . ó t a e l t e l t n a p o k s z á m a e g é s z , - és a D A T 
é s T ^ f ü g g v é n y é b e n a t ö r t r é s z b e n is k i f e j e z v e / . H a a . [12] 
- v e i s z á m í t v a <|, > 180° , a k k o r 360° - 4,
0
 é r t é k e t k e l l k é -
p e z n i . M e g j e g y z e n d ő m é g , h o g y a [10] ö s s z e f ü g g é s b e n s z e -
r e p l ő 0 , 2 5 s z o r z ó t é n y e z ő a z t j e l e n t i , h o g y a H o l d h o l d -
t ö l t e k o r a z e n i t e n p o n t o s a n 0 , 2 5 l u x m e g v i l á g í t á s t o k o z . 
A k ö z ö l t [ 8 ] , [ 9 ] , [ 1 0 ] és [12] e g y e n l e t e k b e n r e j l i k 
az i t t k ö r v o n a l a z o t t m ó d s z e r ü n k l é n y e g e , m e l y e t e d d i g m é g 
s e h o l s e m k ö z ö l t ü n k , h a s o n l ó a n a l i t i k u s k i f e j e z é s ü k a 
s z a k i r o d a l o m b ó l s e m i s m e r t e k . 
A s z á z a d f o r d u l ó t ó l m e g j e l e n t m e t e o r o l ó g i a i - k l i m a t o -
l ó g i a i é v k ö n y v e k , f e l h ő z e t a d a t o k s t b . s t a t i s z t i k a i f e l d o l -
g o z á s á v a l s i k e r ü l t l e v e z e t n ü n k , h o g y K ö z é p e u r ó p á b a n a k o -
ra t a v a s z t ó l k é s ő ő s z i g t e r j e d ő i d ő s z a k b a n e l ő f o r d u l ó fel-
h ő t i p u s o k e s e t é n , a m a x i m á l i s a b s z o r p c i ó l e g f e l j e b b 75 %-
o s . I l y e n m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n a n e m z e t k ö z i m e t e o r o l ó g i a i 
o k t á v k ő d /C/ és a l é g k ö r i e l n y e l é s /A/ k ö z ö t t l e v e z e t h e t ő 
a z a l á b b i e g y s z e r ű ö s s z e f ü g g é s : 
A = 1 - 0 , 0 9 3 7 5 • C [13] 
/ T á j é k o z t a t á s u l : C = 0 m e g f e l e l a " f e l h ő t l e n " e s e t n e k , 
m i g C,= 8 p e d i g az " e r ő s e n b o r u l t " l é g k ö r i á l l a p o t n a k . / 
A k ö r n y e z e t i á l t a l á n o s m e g v i l á g i t o t t s á g [1] ö s s z e f ü g -
g é s é b e n s z e r e p l ő v a l a m e n n y i m e n n y i s é g a t á r g y a l t a k a l a p j á n 
m e g h a t á r o z o t t n a k t e k i n t h e t ő . A r r a t ö r e k e d t ü n k , h o g y m ó d -
s z e r ü n k l e h e t ő l e g e g y s z e r ű e n a d a p t á l h a t ó l e g y e n m á r n a g y o b b 
[ J . D . ] - 2415 153,65694 
u' 
29,5305882 
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m e m ó r i a k a p a c i t á s ú , d e m é g i s o l c s ó n h o z z á f é r h e t ő p r o g r a -
m o z h a t ó m i k r o k a l k u l á t o r o k r a / p l . a n á l u n k e l t e r j e d t T I -
59/ i s . 
E m u n k á b a n f o g l a l t m ó d s z e r a l k a l m a z á s á n a k e r e d m é n y e -
k é n t n y e r t ü k az 1. á b r á n b e m u t a t o t t v i s z o n y o k a t a v e t é s i 
b a g o l y l e p k e / S c o t i a s e g e t u m , S c h i f f . / e s e t é r e . M i v e l a 
f é n y c s a p d a á l l o m á s o k o n ez i d ő s z e r i n t f o t o m e t r i a i m é r é s 
n e m f o l y i k , e z é r t j e l e n t ó s a k ö z ö l t m ó d s z e r a l k a l m a z á s a . 
' M é g a m e t o d i k a i r é s z h e z t a r t o z i k a n n a k m e g e m l í t é s e i s , 
h o g y az é s z l e l t a d a t o k b ó l n u m e r i k u s a n a l í z i s s e l F o u r i é r -
- s o r is k é p e z h e t ő . A z e m p i r i k u s a d a t o k b ó l l e v e z e t t ü k a 
f a j r a j e l l e m z ő F ö u r i e r - s o r t : 
6 
R _ = a + E [ a . * c o s x + ' b . » s i n x ] [14] 
. % o . . i 1 
i = l 
Itt R„ az e l ő f o r d u l á s r e l a t í v g y a k o r i s á g á t j e l ö l i % - b a n 
/o 
k i f e j e z v e , a ^ , a^. és © e g y ü t t h a t ó k , m e l y e k n e k t á b l á -
z a t o s k ö z l é s é t ő l e h e l y e n e l t e k i n t ü n k , c s u p á n a r r a u t a -
l u n k , h o g y a [14]-el s z á m í t o t t é s a m é r t é r t é k e k k ö z ö t t i 
e l t é r é s k i s e b b , m i n t 1 0 ~
3
. 
A z x m e n n y i s é g m e g h a t á r o z h a t ó : 
x = ^ŐL . n = 0 , 9 6 6 6 4 3 8 9 3 4 • log L + 3 , 5 7 6 5 8 2 4 0 6 [ 1 5 ] 
13 s ura 
ö s s z e f ü g g é s b ő l , a h o l N = 1 , 2 , . . . , 13, 
A t a n u l m á n y b a n i s m e r t e t e t t s p e c i á l i s s z á m í t á s t e c h n i -
k a i e l j á r á s m ó d o t ad a k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g e g y e s 
ö s s z e t e v ő i n e k k ü l ö n - k ü l ö n t ö r t é n ő k i s z á m í t á s á r a i s . E z á l -
tal v á l t l e h e t ő v é a n n a k a n ö v é n y v é d e l m i g y a k o r l a t s z á m á r a 
is f o n t o s t é n y n e k a f e l i s m e r é s e , h o g y i g e n j e l e n t ő s k ü -
l ö n b s é g m u t a t k o z i k a g y ű j t é s b e n m é g a z o n o s m e g v i l á g i t o t t -





1 . á b r a 
s z á r m a z i k . A m á r k o r á b b a n h i v a t k o z o t t e l ő z ő t a n u l m á n y u n k -
b a n ( 2 ) b e b i z o n y í t o t t u k , h o g y a f é n y i n t e n z i t á s n ö v e k e d é s e 
c s ö k k e n t i a g y ű j t é s i t e r ü l e t e t , a h o l d f é n y p o l a r i z á l t há-
n y a d á n a k n ö v e k e d é s e v i s z o n t f o k o z z a a r e p ü l é s i a k t i v i t á s t . 
M i v e l p e d i g a m e g v i l á g i t o t t s á g a k ü l ö n b ö z ő é j s z a k á -
k o n e l t é r ő m ó d o n , de az e g é s z é j s z a k a f o l y a m á n á l l a n d ó a n 
v á l t o z i k , a g y ű j t é s i t e r ü l e t e n n e k m e g f e l e l ő e n á l l a n d ó a n 
c s ö k k e n v a g y n ö v e k s z i k , de s o h a sem t e k i n t h e t ő á l l a n d ó n a k . 
A h o l d f é n y p o l a r i z á l t h á n y a d a á l t a l k i v á l t o t t f o k o z o t t re-
p ü l é s i a k t i v i t á s e g y r é s z t a l u n á c i ó k ü l ö n b ö z ő n a p j a i n , 
m á s r é s z t az e g y e s é j s z a k á k o n a H o l d t a r t ó z k o d á s i i d e j é n e k 
m e g f e l e l ő e n s z i n t é n á l l a n d ó a n m ó d o s u l . 
F e n t i e k é r t e l m é b e n n y i l v á n v a l ó , h o g y a k ö r n y e z e t i 
m e g v i l á g i t o t t s á g ö s s z e s s é g é b e n és e g y e s ö s s z e t e v ő i n e k m e g -
f e l e l ő e n is n a g y m é r t é k b e n b e f o l y á s o l j a a g y ű j t é s t a g y ű j -
t é s i t e r ü l e t és az a k t i v r e p ü l é s i d ő t a r t a m á n a k v á l t o z á s a , 
á l t a l . 
\ Tvvil/gfit 
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M u n k á n k c é l j a a m ó d o s í t ó h a t á s m é r t é k é n e k m e g h a t á r o -
z á s a v o l t . E n n e k m e g f e l e l ő e n a n ö v é n y v é d e l m i p r o g n o s z t i k a 
s z á m á r a t á b l á z a t b a n f o g l a l t u k ö s s z e a g y ű j t é s v á r h a t ó a -
r á n y a i t a k ü l ö n b ö z ő m e g v i l á g i t o t t s á g i k ö r ü l m é n y e k m e l l e t t 
fi. t á b l á z a t / . 
A S c o t i a segetum S c h i f f . k ü l ö n b ö z ő k ö r n y e z e t i meg-
v i l á g í t ó t tság m e l l e t t v á r h a t ó fogása a m a x i m á l i s 
g y ű j t é s s z á z a l é k á b a n 
Éj s zaka S z ü r k ü l e tkor 





0 , 0 0 0 5 75 , 9 27,9 10 .34 , 7 
0 , 0 0 1 6 9,0 55,8 50 4 5 , 8 
0 , 0 0 5 53 , 1 92,5 100 4 1,6 
0,01 54,4 84,5 500 3 0 , 5 
0,0 5 72,4 65,6 1000 2 0 , 8 
0 , 1 82,8 83,8 
0,5 86,2 42,2 
.1 63,8 38,0 
5 27,6 30,0 
1 . s z . t á b l á z a t 
I s m e r t e t e t t m ó d s z e r ü n k s z e r i n t c é l s z e r ű l e n n e a l e g -
f o n t o s a b b k á r t e v ő f a j o k r a v o n a t k o z ó a n m e g á l l a p í t a n i a 
k ö r n y e z e t i m e g v i l á g i t o t t s á g é s a g y ű j t é s ö s s z e f ü g g é s é n e k 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t , a m e l y e k a z t á n f e l h a s z n á l h a t ó k l e n n é -
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n e k a n e m f r a k c i o n á l t a n g y ű j t ő o r s z á g o s f é n y c s a p d a h á l ó -
z a t a d a t a i n a k é r t é k e l é s é n é l i s . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
C l ) W i l l i a m s , C . B . s T h e i n f l u e n c e of m o o n l i g h t on the 
a c t i v i t y of c e r t a i n n o c t u r n a l i n s e c t , p a r t i c -
u l a r y of the f a m i l y N o c t u i d a e as i n d i c a t e d b y 
a l i g h t t r a p . P h i l . T r a n s . R o y . S o c . /London/, 
1 9 3 6 , B 2 2 6 , 3 5 7 - 3 8 9 . 
(2) N o w i n s z k y , L . , S z a b ó , S . , T ó t h , G . , E k k , I . , K i s s , M . : 
T h e e f f e c t of t h e m o o n p h a s e s a n d t h e i n t e n s i t y 
of p o l a r i z e d m o o n l i g h t o n the l i g h t - t r a p 
c a t c h e s . Z. a n d . E n t . , 1 9 7 9 , 8 8 , 3 3 7 - 3 5 3 . 
(3) C s e r n ü s e v , V . B . : V r e m j a l j o t a r e z l i c s n i h n a s z e k o m i h na 
s z v e t . Z o o l . Z s u r n a l , 1 9 7 9 , 4 0 . 7 . 1 0 0 9 - 1 0 1 7 . 
( 4 ) S a r o n o v , V . V . : T a b l i c ü d i j a r a s z c s o t a p r i r o d n o j o s z v e s -
c s o n n o s z t i i v i d i m o s z t i . I z d . A k a d . n a u k S Z S Z S Z R , 
M o s z k v a , 1 9 4 5 , 1 9 8 . 
( 5 ) R o z e n b e r g , G . V . : S z u m e r k i . " F i z m a t g i z " M o s z k v a , 1 9 6 3 , 
3 8 0 . 
( 6 ) M c C a r t n e y , E . J . : O p t i c s of the A t m o s p h e r e . S c a t t e r i n g 
b y M o l e c u l e s a n d P a r t i c l e s . J o h n W i l e y , N e w 
Y o r k , 1 9 7 6 , 4 0 8 . 
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K e r t é s z e t i és P a r k é p i t ő V á l l a l a t , S z o m b a t h e l y - E L T E 
G o t h a r d A s z t r o f i z i k a i O b s z e r v a t ó r i u m , S z o m b a t h e l y - O r -
s z á g o s T e r m é s z e t v é d e l m i H i v a t a l , B u d a p e s t - S a v a r i a M u -
z e u m , S z o m b a t h e l y és N y u g a t m a g y a r o r s z á g i F a g a z d a s á g i 
K o m b i n á t , S z o m b a t h e l y 
F é n y c s a p d á s r o v a r g y ű j t é s t m ó d o s i t ó i d ő j á r á s i és 
k o z m i k u s t é n y e z ő k e g y ü t t e s h a t á s á n a k v i z s g á l a t a t ö b b v á l -
t o z ó s m ó d s z e r e k k e l 
N o w i n s z k y L á s z l ó , Tóth G y ö r g y , S z a b ó S á n d o r , E k k I s t v á n 
és K i s s M i k l ó s 
A f é n y c s a p d á v a l b e f o g o t t r o v a r o k m e n n y i s é g é t s z á m o s 
k ö r n y e z e t i t é n y e z ő m ó d o s i t j a , e z é r t a k ü l ö n b ö z ő m e g f i g y e -
l ő h e l y e k v a g y e l t é r ő i d ő p o n t o k g y ű j t é s i a d a t a i k ö z v e t l e -
n ü l n e m h a s o n l i t h a t ó k ö s s z e e g y m á s s a l , m é g u g y a n a z o n faj 
a z o n o s n e m z e d é k e e s e t é n s e m . A c s a p d á z o t t e g y e d e k s z á m a 
u g y a n i s a t é r b e n és /vagy/ i d ő b e n á l l a n d ó a n v á l t o z ó k ö r -
n y e z e t i t é n y e z ő k h a t á s á r a m i n d e n i d ő p o n t b a n és m e g f i g y e l ő 
h e l y e n m á s é s m á s a r á n y b a n r e p r e z e n t á l j a a p o p u l á c i ó t é n y 
l e g e s t ö m e g é t . A z e g y e s k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k az é l ő s z e r v e 
z e t r e g y a k o r o l t h a t á s u k a t e g y m á s s a l k ö l c s ö n h a t á s b a n , d e 
e l t é r ő s ú l l y a l f e j t i k k i . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a f é n y -
c s a p d á k g y ű j t é s i a d a t a i b ó l k i d o l g o z o t t m e g b i z h a t ó n ö v é n y -
v é d e l m i e l ő r e j e l z é s e k a l a p v e t ő f e l t é t e l e a k ö r n y e z e t i té 
n y e z ő k k o m p l e x h a t á s á n a k m e g i s m e r é s e . Ez l e h e t ő s é g e t a d n a 
a f o g á s i a d a t k o r r e k c i ó j á r a , a m e l y n e k e l v é g z é s e u t á n a 
m ó d o s i t o t t a d a t m i n d i g a z o n o s a n a r á n y o s l e n n e a v i z s g á l t 
faj m i n d e n k o r i t é n y l e g e s e g y e d s z á m á v a l . A s z á m i t ó g é p e k á l 
t a l á n o s e l t e r j e d é s e t e t t e l e h e t ő v é a k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k 
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k ö l c s ö n h a t á s á n a k m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k k e l 
t ö r t é n ő v i z s g á l a t á t . V a n A r k ( 1 ) t ö b b v á l t o z ó s r e g r e s z -
s z i ó a n a l i z i s s e l a d d i t i v m o d e l l f e l t é t e l e z é s é v e l i r t a 
le a r e p ü l é s i a k t i v i t á s p a r c i á l i s f ü g g é s é t a z e g y e s i -
d ő j á r á s i e l e m e k t ő l . A t ö b b v á l t o z ó s r e g r e s s z i ó a n a l í z i s -
h e z a z o n b a n k i z á r ó l a g f ü g g e t l e n v á l t o z ó k a t s z a b a d f e l -
h a s z n á l n i . A t e k i n t e t b e v e t t v á l t o z ó k b e l s ő ö s s z e f ü g g é s 
r e n d s z e r é r e p e d i g a f ő k o m p o n e n s - é s f a k t o r a n a l í z i s a d 
t á j é k o z t a t á s t . T a n u l m á n y u n k b a n e z t v é g e z t ü k e l n é h á n y 
g a z d a s á g i l a g f o n t o s k á r t e v ő r e v o n a t k o z ó a n . H i v a t k o z u n k 
m é g e g y e l ő z ő m u n k á n k r a ( 2 ) i s , a m e l y b e n a m ó d s z e r t 
r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t ü k . S z á m í t á s a i n k a t a z o r s z á g o s e r -
d é s z e t i f é n y c s a p d a h á l ó z a t B u d a k e s z i m e g f i g y e l ő h e l y é r ő l , 
196 2 - b ő l , 1 9 6 4 - b ő l é s 1 9 6 8 ~ b ó l s z á r m a z ó 6 l e p k e f a j 1 1 
r a j z á s á n a k f o g á s i a d a t a i t h a s z n á l t u k f e l . A r a j z á s o k k i -
v á l a s z t á s á n á l e l s ő d l e g e s s z e m p o n t n a k a m a g a s p é l d á n y s z á -
m o t t e k i n t e t t ü k . A f e l d o l g o z o t t r a j z á s o k a k ö v e t k e z ő k : 
1. S c o t i a segetum S c h i f f . I I . n e m z . 1962 4 9 0 0 d b , 3 8 na 
2 . S c o t i s e x c l a m a t i o n i s L . I I . n e m z . 1962 1 340 d b , 2 7 na 
3 . S c o t i s i p s i l o n H fn . I I . n e m z . 1962 2 2 5 d b , 3 5 na 
4 . E i lems pygmaeöla _ _ <,,o c 
f , . . T I I . n e m z . 1964 2 1 2 d b , 5 0 na 
p a l l i f r o n s L . 
5 . Eilema complana L . 1964 239 d b , 5 7 na 
6 . L u p e r i n a t e s t a c e a S c h i f f . 1964 2 9 0 d b , 4 3 na 
7 . S c o t i s e x c l a m a t i o n i s L . I . n e m z . 1964 2 7 2 d b , 4 7 na 
8 . E i lema complana L . 1968 6 1 8 d b , 6 0 na 
9 . r ina t e s t a c e s S c h i f f . 1968 324 d b , 2 7 na 
10 . S c o t i s segetum S c h i f f . I I . n e m z . 1968 9 4 5 d b , 5 2 na 
11 . Scot is e x c l a m a t i o n i s L . I I . n e m z . 1968 139 d b , 4 7 na 
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M i n d e n r a j z á s i i d ő s z a k r a k i s z á m i t o t t u k a b e f o g o t t 
r o v a r o k e g y e d s z á m á n a k n a p o n k é n t i r e l a t i v g y a k o r i s á g á t 
s z á z a l é k b a n k i f e j e z v e . E z e k b ő l U r m a n c e v (3) s z e r i n t 
s u l y z o t t ö t p o n t o s m o z g ó á t l a g o k a t k é p e z t ü n k . E z t a n e m -
z e d é k r a j z á s f e n o l ó g i á j á t j e l l e m z ő t r e n d é r t é k n e k t e k i n -
t e t t ü k . . A c é l m e n n y i s é g e t az e m p i r i k u s és a t r e n d é r t é k 
n a p o n k é n t i r e z i d i u m á n a k k i s z á m í t á s á v a l n y e r t ü k . 
A h ő m é r s é k l e t , r e l a t i v p á r a t a r t a l o m , l é g n y o m á s , 
s z é l s e b e s s é g és ö s s z e s f e l h ő z e t e s e t é b e n az O r s z á g o s 
M e t e o r o l ó g i a i S z o l g á l a t K ö z p o n t i M e t e o r o l ó g i a i I n t é z e -
te B u d a p e s t f ő á l l o m á s á n a k 1 9 , 2 2 , 0 1 és 04 ó r a k o r v é g -
z e t t m e g f i g y e l é s e i n e k á t l a g a i t , a c s a p a d é k n á l a n a p i 
ö s s z e g e t h a s z n á l t u k f e l . 
A H o l d f á z i s á n a k és a h o l d f é n y r e l a t i v p o l á r o s s á -
g á n a k é r t é k e i t k ö z v e t l e n ü l g é p i u t o n s z á m i t o t t u k . A 
n a p t a v é k e n y s é g e t j e l l e m z ő W o l f f é l e d e f i n i t i v r e l a t i v -
szárn /RW/ és a 2 8 0 0 M H
z
- e n m é r t n a p f l u x u s é r t é k e i t a 
D i e S t e r n e , ' i l l . a Q u a r t e r l y B u l l e t i n on S o l a r A c t i v i t y 
c i m ü k i a d v á n y o k b ó l v e t t ü k á t . A f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő v á l -
t o z á s h o r i z o n t á l i s k o m p o n e n s f e l h a s z n á l t a d a t a i az M T A 
G e o d é z i a i és G e o f i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t é b e n 1 8 , 2 1 , 0 é s 
03 ó r a k o r m é r t é r t é k e k ö s s z e g e i . 
F ő k o m p o n e n s a n a l i z i s /PCA/ és f a k t o r a n a l í z i s /PFA/ 
s e g í t s é g é v e l m e g v i z s g á l t u k a k i v á l a s z t o t t r a j z á s o k és a 
11 k ö r n y e z e t i v á l t o z ó ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r é t . A v á l t o -
z ó k m e g f i g y e l é s e k é n t ö s s z e t a r t o z ó é r t é k e i t r a j z á s o n k é n t 
a K S H SZÜV s z o m b a t h e l y i I R I S 50 t i p u s u s z á m i t ó g é p é n a 
4 0 7 2 E számú s t a t i s z t i k a i p r o g r a m c s o m a g 3 M j e l ű p r o g -
r a m j a f e l h a s z n á l á s á v a l l e f u t t a t t u k . I n p u t k é n t a p r o g r a m 
s z á m á r a m e g a d t u k a r o t á l t f ő k o m p o n e n s e k , i l l . f a k t o r o k 
f e l s ő k o r l á t j á t q = 7 az a l á b b i s z o k á s o s e m p i r i k u s 
f o r m u l a s z e r i n t : 
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(2q + 1) - J8p + 1 
2 
a h o l p a v á l t o z ó k s z á m a , q p e d i g a f i g y e l e m b e v e e n d ő 
f o k o m p o n e n s e k , i l l . f a k t o r o k s z á m a . 
A f ő k o m p o n e n s a n a l i z i s é s a f a k t o r a n a l í z i s s z á m i t ó -
g é p e s p r o g r a m j a l é n y e g é b e n a z o n o s , c s a k a b b a n k ü l ö n b ö z i k , 
h o g y a P C A a k o r r e l á c i ó s m á t r i x o t , a P F A a m ó d o s i t o t t 
k o r r e l á c i ó s m á t r i x o t /a f ő á t l ó e l e m e i , v a g y i s a k o m m u n a -
l i t á s o k b e c s l é s e a t ö b b s z ö r ö s k o r r e l á c i ó s k o e f f i c i e n s 
n é g y z e t é v e l t ö r t é n t / f a k t o r i z á l j a . E n n e k m e g f e l e l ő e n a 
p r o g r a m s z á m á r a m e g a d t u k a f e l t é t e l e k e t é s o u t p u t k é n t az 
a l á b b i e r e d m é n y e k e t k a p t u k : 
1. Á t l a g o k , s z ó r á s o k 
2 . K o r r e l á c i ó s m á t r i x 
3. S a j á t é r t é k e k , ö s s z e s v a r i a n c i a k o m m u n á i t é r t é k e i 
4. S a j á t v e k t o r o k 
5. F o k o m p o n e n s e k , i l l . f a k t o r o k m á t r i x a 
6 . V A R I M A X r o t á c i ó u t á n i f o k o m p o n e n s e k , i l l . f a k t o -
rok m á t r i x a 
7. K o m m u n a l i t á s o k 
A 3 . és 7. s z á m i t ó g é p e s e r e d m é n y e k b ő l ö s s z e f o g l a l t u k 
r a j z á s o n k é n t az e l s ő 7 f ő k o m p o n e n s á l t a l é r t e l m e z e t t ö s z -
s z e s v a r i a n c i a , c é l m e n n y i s é g v a r i a n c i a s z á z a l é k o s é r t é k e -
i t , v a l a m i n t a c é l m e n n y i s é g d e t e r m i n á c i ó s e g y ü t t h a t ó j á t . 
Ez u t ó b b i a c é l m e n n y i s é g h e z t a r t o z ó k o m m u n a l i t á s n é g y z e t e . 
S z á z a l é k b a n k i f e j e z v e m e g m u t a t j a , h o g y a c é l m e n n y i s é g v á l -
t o z é k o n y s á g a h á n y s z á z a l é k b a n m a g y a r á z h s t ó a v á l t o z ó k v a -
r i a n c i á j á v a i . 
A 6. s z á m i t ó g é p e s e r e d m é n y e k b ő l ö s s z e á l l í t o t t u k r a j -
z á s o n k é n t az e g y e s f o k o m p o n e n s e k j e l e n t ő s s ú l y a i t , a f ő -
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k o m p o n e n s s u l y o k h o z t a r t o z ó v á l t o z ó k a t és a k ö z ö s f ő k o m p o -
n e n s b e c s o p o r t o s u l t v á l t o z ó k s z a k m a i l a g f e l t é t e l e z e t t k ö -
z ö s h á t t é r v á l t o z ó j á t / o k v á l t o z ó j á t / . A f ö k o m p o n e n s s u l y o k 
k i f e j e z i k a z t , h o g y m i l y e n j e l e n t ő s é g e és s ú l y a v a n v a l a -
m e l y f ő k o m p o n e n s n e k / h á t t é r v á l t o z ó n a k / a m e g f i g y e l t v á l -
t o z ó k v a r i a n c i á j á b a n és f o r d i t v a . J e l e n t ő s n e k t e k i n t h e t ő 
az a f ő k o m p o n e n s s u l y , a m e l y n e k n é g y z e t e n a g y o b b v a g y e -
g y e n l ő , m i n t a k o r r e l á c i ó s k o e f f i c i e n s 5 % s z i g n i f i k a n c i a -
s z i n t r e m e g a d o t t k r i t i k u s é r t é k e ( 4 ) . E n n e k m e g f e l e l ő e n 
12 v á l t o z ó r a F G = 11 s z a b a d s á g f o k m e l l e t t a k o r r e l á c i ó s 
k o e f f i c i e n s k r i t i k u s é r t é k e : r = 0 , 5 5 3 . 
O o 
U g y a n c s a k a 6. s z á m i t ó g é p e s P F A és P C A e r e d m é n y b ő l 
k i i n d u l v a r a j z á s o n k é n t u n . s p e c i á l i s t r a n s z f o r m á c i ó v a l e -
g y e s i t e t t ü k a f a k t o r o k , f ő k o m p o n e n s e k s ú l y á t e g y e t l e n 
f a k t o r b a , f ő k o m p o n e n s b e , v a g y i s u g y r o t á l t u n k , h o g y c s a k 
e g y f a k t o r n a k , f ő k o m p o n e n s n e k l e g y e n a c é l m e n n y i s é g g e l 
n a g y s ú l y a , az ö s s z e s t ö b b i k o r r e l á l a t l a n , a z a z 0 s u l y u 
l e g y e n . A z igy k a p o t t f a k t o r , f ő k o m p o n e n s s ú l y a i t n a g y s á g 
s z e r i n t r e n d e z t ü k és m e g k a p t u k a v á l t o z ó k r a n g s o r á t a 
c é l m e n n y i s é g r e v a l ó b e f o l y á s s o r r e n d j é b e n /l. t á b l á z a t / . 
\ k é t m ó d s z e r l é n y e g é b e n a z o n o s e r e d m é n y e k e t a d o t t . 
A f a k t o r - és f ő k o m p o n e n s a n a l i z i s s e l f e l t á r t u k a te-
k i n t e t b e v e t t 1 2 v á l t o z ó ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r é t , e z e n b e -
l ü l a v á l t o z ó k e g y m á s k ö z ö t t i , b e l s ő k a p c s o l a t á t . M e g h a -
t á r o z t u k a k ö r n y e z e t i v á l t o z ó k b e f o l y á s á t a c é l v á l t o z ó 
v a r i a n c i á j á r a , v a g y i s a z t , h o g y a f o g á s v á r h a t ó é r t é k é t ő l 
v a l ó e l t é r é s e k m e n n y i b e n m a g y a r á z h a t ó k a k ö r n y e z e t i v á l -
t o z ó k k a l . F e l t á r t u k a k ö r n y e z e t i v á l t o z ó k c s o p o r t o s u l á s a -
i t , a m e l y e k m ö g ö t t k ö z ö s f ő k o m p o n e n s / h á t t é r v á l t o z ó , o k -
v á l t o z ó / v a n . A z o k v á l t o z ó k t ö b b s é g é t s i k e r ü l t a z o n o s í t a -
n i . E b b ő l k ö v e t k e z ő l e g a c s o p o r t o s u l t v á l t o z ó k h e l y e t t e -
s í t h e t ő k az o k v á l t o z ó v a l . A t o v á b b i v i z s g á l a t o k b a n c é l -
s z e r ű e z z e l d o l g o z n i . A h á t t é r v á l t o z ó k m e g á l l a p í t á s a 
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K ö r n y e z e t i t é n y e z ő k g y ű j t é s t m ó d o s i t ó b e f o l y á s á n a k s o r -








S c o t i a sege tum 
S c h i f f . I I . 1 9 6 2 . 
f öldmágne ss é g h o l d f á z i s W o l f szám 
S c o t i a exclama-
t i o n i s L . I I . 1 9 6 2 
légnyomás f e l h ő z e t h ö m é r s é k l e t 
S c o t i a Í p s i l o n Hfri. 
I I . 1 9 6 2 . 
csapadék p á r a t a r t a l o m h o l d f é n y 
p o l a r i z á c i ó 
E i lema pygmaeola 
p a l l i f r o n s L . 1 9 6 4 . 
h o l d f á z i s f e l h ő z e t p á r a t a r t a l o m 
Ei lema complana L . 
1 9 6 4 . 
Iégnyomás hold f á z i s 2 8 0 0 MHz 
L u p e r i n a t e s t a c e a 
S c h i f f . 1 9 6 4 . 
fö ldmágnesség Wo 1 f s zára 2 8 0 0 MHz 
S c o t i a exclama-
t i o n i s L . I . 1 9 6 4 . 
p á r a t a r t a l o m W o l f szám 2 8 0 0 MHz 
E i lema complana L . 
1 9 6 8 . 
p á r a t a r t a l o m h ő m é r s é k l e t c s a p a d é k 
L u p e r i n a t e s t a c e a 
S c h i f f . 1 9 6 8 . 
fö ldmágnesség c s a p a d é k f e l h ö z e t 
S c o t i a sege tum 
S c h i f f . I I . 1 9 6 8 . 
p á r a t a r t a l o m h ő m é r s é k l e t c s a p a d é k 
S c o t i a exclama-
t i o n i s L . I I . 1 9 6 8 . 
h ő m é r s é k l e t p á r a t a r t a l o m f e l h ö z e t 
1. s z . t á b l á z a t 
- 2 0 1 -
c s e k é l y i n f o r m á c i ó v e s z t e s é g á r á n l e h e t ő v é t e s z i b i z o n y o s 
k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k ö s s z e v o n á s á t . . A c s o p o r t o k m e g á l l a p í -
t á s a a t o v á b b i k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l f o n t o s , 
m e r t a c s o p o r t o t a l k o t ó v á l t o z ó k e g y m á s s a l s z o r o s a n k o r -
r e l á l n a k , t e h á t n e m f ü g g e t l e n e k . E z é r t a t ö b b v á l t o z ó s 
r e g r e s s z i ó s m o d e l l e k b e n n e m s z a b a d e z e k e t k ü l ö n - k ü l ö n 
f ü g g e t l e n v á l t o z ó n a k t e k i n t e n i . így p l . a 2 8 0 0 M H z - e n m é r t 
n a p f l u x u s és a W o l f - f é l e d e f i n i t i v r e l a t i v s z á m c s o p o r t o t 
a l k o t v a l a m e n n y i r a j z á s r a v o n a t k o z ó v á l t o z ó k ö s s z e f ü g g é s 
r e n d s z e r é b e n . A k ö z ö s o k v á l t o z ó t a n a p t e v é k e n y s é g g e l a z o -
n o s í t h a t j u k . 
A f ő k o m p o n e n s a n a l i z i s s e g i t s é g é v e l az is m e g á l l a p í t -
h a t ó , h o g y v a n o l y a n f ő k o m p o n e n s , amely, c s a k e g y e t l e n 
» 
v á l t o z ó v a l k o r r e l á l j e l e n t ő s m é r t é k b e n . I l y e n e s e t b e n a 
f i g y e l e m b e v e t t k ö r n y e z e t i v á l t o z ó n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l 
a z o n o s í t h a t ó a z z a l a f ő k o m p o n e n s s e l , a m e l l y e l k o r r e l á l 
/ e g y e d i f ő k o m p o n e n s / . H a p l . e g y f ő k o m p o n e n s c s a k a h ő -
m é r s é k l e t t e l k o r r e l á l , n a g y o n v a l ó s z í n ű , h o g y a f ő k o m p o -
n e n s m a g a a h ő m é r s é k l e t . E k k o r a v á l t o z ó t f ü g g e t l e n n e k 
k e l l t e k i n t e n i a r e g r e s s z i ó s m o d e l l b e n i s . 
A f ő k o m p o n é n s a n a l i z i s s e l n y e r t e l s ő 7 f ő k o m p o n e n s j ó l 
m e g m a g y a r á z z a a v á l t o z ó k ö s s z v a r i a n c i á j á t é s a c é l m e n n y i -
s é g v a r i a n c i á j á t v a l a m e n n y i v i z s g á l t e s e t b e n . Ez a z t je-
l e n t i , hogy a c é l m e n n y i s é g g e l és a 7 f ő k o m p o n e n s s e l k é -
s z i t e t t t ö b b v á l t o z ó s r e g r e s s z i ó a n a l i z i s p r o g n o s z t i k a i c é l -
r a a l k a l m a s l e n n e . 
A k ö v e t k e z ő k b e n a V A R I M A X r o t á c i ó u t á n k a p o t t f ő k o m -
p o n e n s s u l y o k m á t r i x á b ó l k i o l v a s t u k az e g y - e g y f ő k o m p o -
n e n s s e l a z o n o s í t h a t ó , v a g y a f ő k o m p o n e n s b e c s o p o r t o s u l ó 
k ö r n y e z e t i v á l t o z ó k a t . A c s o p o r t o s u l á s o k h á t t é r v á l t o z ó j á t 
a l e g t ö b b e s e t b e n a n a p t e v é k e n y s é g b e n , a f r o n t v á l t o z á s o k -
b a n , a n e d v e s s é g v i s z o n y o k b a n és a H o l d f é n y v á l t o z á s a i b a n 
j e l ö l h e t j ü k m e g . A z e g y e d i h á t t é r v á l t o z ó k á l t a l á b a n a h ő -
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m é r s é k l e t t e l és az é j s z a k a i f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő v á l t o z á s 
h o r i z o n t á l i s k o m p o n e n s é v e l a z o n o s í t h a t ó k . 
N é h á n y e s e t b e n e l ő f o r d u l , h o g y a c s o p o r t o t a l k o t ó 
v á l t o z ó k m ö g ö t t k ö z ö s o k v á l t o z ó t j e l e n l e g i i s m e r e t e i n k 
a l a p j á n n e m f e l t é t e l e z h e t ü n k . T ö b b r a j z á s ö s s z e f ü g g é s 
r e n d s z e r é b e n e g y a r á n t egy c s o p o r t o t a l k o t az é j s z a k a i 
f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő v á l t o z á s h o r i z o n t á l i s k o m p o n e n s e 
/ I H / , a h o l d f á z i s é s a f e l h ő z e t . E z e k n e k k ö z ö s o k v á l t o -
zőja v a l ó s z í n ű t l e n és az a d o t t ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r b e n 
a c é l v á l t o z ó v a l c s a k k i s m é r t é k b e n k o r r e l á l n a k . E g y k o -
r á b b i t a n u l m á n y u n k b a n (5) a z o n b a n b e b i z o n y í t o t t u k , h o g y 
a h o l d f é n y é s az é j s z a k a i f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő v á l t o z á s 
g y ű j t é s t b e f o l y á s o l ó h a t á s á t c s a k ö s s z e f ü g g é s ü k b e n s z a -
b a d v i z s g á l n i . A f ö l d m á g n e s s é g u g y a n i s a k ü l ö n b ö z ő h o l d 
f á z i s o k b a n e l t é r ő m ó d o n h a t a f é n y c s a p d á s r o v a r g y ű j t é s -
re. A f e l h ő z e t v i s z o n t a h o l d f é n y á l t a l k e l t e t t m e g v i -
l á g i t o t t s á g o t v á l t o z t a t j a . 
M i n t a h o g y a n a z 1 . t á b l á z a t b a n k ö z ö l t e r e d m é n y e k -
b ő l l á t h a t ó , az e g y e s k ö r n y e z e t i v á l t o z o k s o r r e n d j e a z o 
n o s fajok e s e t é b e n is e l t é r ő a k ü l ö n b ö z ő é v e k b e n . E b b ő l 
a r r a k ö v e t k e z t e t ü n k , h o g y a r o v a r o k f é n y c s a p d á s g y ű j t é -
s é b e n a f o l y t o n v á l t o z ó k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k k ö l c s ö n h a t á 
s á n a k e r e d m é n y e k é n t m i n d i g m á s és m á s l e s z a f o n t o s s á g i 
s o r r e n d . E n n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t j e l e n l e g m é g n e m i s -
m e r j ü k . A n n y i a z o n b a n b i z o n y o s n a k l á t s z i k , h o g y a k ö r -
n y e z e t i t é n y e z ő k f o n t o s s á g i s o r r e n d j e n e m f a j s p e c i f i k u s 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) V a n A r k , H . : O n c e r t a i n m a c r o c l i m a t i c f a c t o r s , 
d i e l d r i n c o v e r s p r a y i n g a n d n i g h t - f l y i n g 
i n s e c t s . P h y t o p h l a c t i c a , 7 . 5 9 - 6 4 , 1 9 7 5 . 
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( 2 ) K i s s , M . , N o w i n s z k y , L . , S z a b ó , S . , T ó t h , G y . , E k k , 
I . : A f é n y c s a p d á s g y ű j t é s t m ó d o s i t ó k ö r n y e -
z e t i t é n y e z ő k I V . I d ő j á r á s i é s k o z m i k u s té-
n y e z ő k e g y ü t t e s h a t á s a . A V e s z p r é m i A k a d é m i a i 
B i z o t t s á g á l t a l I . d i j j a l k i t ü n t e t e t t p á l y a -
m ű , 1 9 7 9 . 
( 3 ) U r m a n c e v , J . A . : 0 s z t a t i s z t i c s e s z k o j s z u s c s n o s z t y i 
b i o l o g i c s e s z k i h o b e k t o v . F i z i o l o g i j a r a s z -
t y e n i j , 1 4 . 2 . 3 4 2 - 3 4 8 , 1 9 6 7 . 
(4) S v á b , J . : T ö b b v á l t o z ó s m ó d s z e r e k a b i o m e t r i á b a n , M e -
z ő g a z d a s á g i K i a d ó , B u d a p e s t , 1 9 7 9 . 
( 5 ) T ó t h , G y . , E k k , I . , K i s s , M . , N o w i n s z k y , L . , S z a b ó , 
S . : A f é n y c s a p d á s g y ű j t é s t m ó d o s i t ó k ö r n y e z e -
ti t é n y e z ő k I I . N a p t e v é k e n y s é g és f ö l d m á g n e s -
ség h a t á s a . A V e s z p r é m i A k a d é m i a i B i z o t t s á g 
á l t a l k i e m e l t I. d i j j a l kittintettt p á l y a m ű , 
1 9 7 8 . 
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K S H Á l l a m i g a z g a t á s i S z á m i t ó g é p e s S z o l g á l a t 
E g y k ó r h á z i o s z t á l y o n - l i n e i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k t ö b b 
é v e s t a p a s z t a l a t a i 
B o r ó k a y F e r e n c , G á l K a t a l i n , S z a b ó A . S z i l á r d 
és T ó t h K á r o l y 
A S T A T I N F O r e n d s z e r e g y k ó r h á z i o s z t á l y b e t e g f o r g a l m i 
a d a t a i n a k i n t e g r á l t a d a t b á z i s b a n v a l ó t á r o l á s á r a é s a l t e r -
n a t í v l e k é r d e z é s é r e a l k a l m a s . A S T A T I N F O a h a g y o m á n y o s n á l 
m i n d m e n n y i s é g i , m i n d m i n ő s é g i s z e m p o n t b ó l m a g a s a b b s z i n -
t ű , g y o r s a b b , m e g b í z h a t ó b b s t a t i s z t i k a i a d a t s z o l g á l t a t á s r a 
k é p e s . 
1. Előzmény ek 
A m i n t a r e n d s z e r t e g y k ó r h á z i n e u r o l ó g i a i o s z t á l y k ö z -
r e m ű k ö d é s é v e l a l a k i t o t t u k k i . A k ó r h á z i d e g o s z t á l y á n a 
s z á m í t á s t e c h n i k a a l k a l m a z á s á r a h a t é v e t ö r t é n t e k k í s é r l e -
t e k / l . á b r a / . A m u n k á t a S Z Á M K I k e z d t e m e g ; a d a t b á z i s b a 
f o g l a l t a az o s z t á l y b e t e g f o r g a l m i a d a t a i t . A z Á S Z S Z T á r s a -
d a l o m - i n f o r m a t i k a i F ő o s z t á l y i n f o r m á c i ó s h á l ó z a t o k o s z t á -
l y á n a k m u n k a c s o p o r t j a 1 9 7 9 . j u l i u s á b a n a m u n k á t á t v e t t e a 
S Z Á M K I - t ó l , e z t k ö v e t ő e n a r e n d s z e r t i n s t a l l á l t u k , t o v á b b -
f e j l e s z t e t t ü k és 1 9 7 9 . v é g é t ő l ü z e m s z e r ü e n m ű k ö d t e t j ü k . . 
2. Az a d a t o k a t i n t e g r á l t a d a t b á z i s b a n /IDS-I/ h e l y e z -
t ü k e l , a m e l y e k M D Q S - I V . p r o g r a m o k s e g í t s é g é v e l n y e r h e t ő k 
v i s s z a . 
A f e l a d a t e s z k ö z i g é n y e : 
- 1 db l e m e z e g y s é g , 
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- 1 d b M T , 
- 1 d b s o r n y o m t a t ó , 
- 32K o p e r a t i v t á r . 
A f e l v i v ő p r o g r a m o k g é p ó r a i g é n y e j e l e n t ő s e n f ü g g a 
f e l v i t t r e k o r d o k s z á m á t ó l é s a r e n d s z e r f e l t ö l t ö t t s é g é -
t ő l . A l e k é r d e z ő p r o g r a m o k i d ő i g é n y e f ü g g a l e k é r d e z é s 
ú t j á t ó l . 
A r e n d s z e r t a z I n t é z e t H o n e y w e l l B u l l 6 6 / 2 0 D g é p é r e 
d o l g o z t u k k i , és e g é p G C O S J r e l e a s e o p e r á c i ó s ü z e m m ó d -
j á b a n m ű k ö d i k . 
Év 
F e l v i t t 
r e k o r d s z á m 
1974 87 1 
1975 947 
1 976 1037 
19 7 7 866 
1978 883 
1979 857 
1 980 382 
Ős s z . 5 8 4 3 
1 . á b r a 
A n e u r o l ó g i a o s z t á l y b e t e g f o r g a l m a 
3. Információtár' talom 
A S T A T I N F O r e n d s z e r b e n t á r o l t a d a t o k t a r t a l m i s t r u k 
t ú r á j á t a 2. á b r a s z e m l é l t e t i . E z e n a z a d a t o k a t h á r o m 
s z i n t e n c s o p o r t o s í t o t t u k , s z e m é l y a z o n o s í t á s i , b e n t f e k v é s 
a z o n o s í t á s i és k e z e l é s i a d a t c s o p o r t o k r a / d i a g n o s z t i k a i , 
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Diagnosz- BETEGSÉG- VIZSGÁLATI KÜLÖNLEGES 
tikai és CSOPORTKÓD KÓD SZEMPONTKÓD 
vizsgálati BETEGSÉG VIZSGÁLAT KÜLÖNL.SZEM-
adatok. CSOPORTNÉV NEVE PONT NEVE 
Különleges BETEGSÉGKÓD 
szempontok BETEGSÉGNÉV 
2 . á b r a 
A n e u r o l ó g i a o s z t á l y S T A T I N F O r e n d s z e r a d a t b á z i s á n a k t a r -
t a l m i s t r u k t u r á j a 
4. Információfeldolgozás 
A k e z e l é s i a d a t o k g y ű j t é s e 19 74 ó t a f o l y i l . N a g y m e n y -
n y i s é g ü a d a t f e l v i t e l e m á g n e s s z a l a g r ó l , k i s m e n n y i s é g e k é 
i n t e r a k t i v m ó d o n t ö r t é n h e t . A z a d a t b á z i s l e h e t ő v é t e s z i a 
t á r o l t a d a t o k l o g i k a i s t r u k t ú r á b a n v a l ó e l h e l y e z é s é t é s 
b i z t o s i t j a , h o g y a f e l h a s z n á l ó az a d a t á l l o m á n y á l t a l a k i -
i 
v á n t r é s z é h e z f é r h e s s e n h o z z á / 3 . á b r a / . 
A z i n f o r m á c i ó f e l d o l g o z á s t i p u s a i : 
a/ " f o l l o w - u p " b e t e g k ö v e t ő r e n d s z e r / 4 . á b r a / , 




























BETEGSÉGCSOPORTKÓD | VIZSGALATI KÓD 














3. ábra. Az adatbázis lekérdezési utjai 
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»»ft ALL AFI1 GAZGATAS1 SZAHITOGEPES SZOLGALAT ••« 
AZ ONOSI TO NEME S ZULEV OSZT KIMENŐ FELtf/Kl APNAP K I B . O K 1 6 . JOG 
782 
782 
1 1938 0 760039 109 115 6 




4 . á b r a 
A 782 a z o n o s í t ó s z á m ú b e t e g e d d i g i b e n t f e k v é s i a d a t a i 
/ r é s z l e t / 
b/ m e g a d o t t f e l t é t e l e k n e k m e g f e l e l ő b e n t f e k v é s e k a-
d a t a i n a k v i s s z a k e r e s é s e , l i s t á z á s a , v a g y t á b l á z a t b a fog-
l a l á s a , 
c/ az a d o t t f e l t é t e l e k n e k m e g f e l e l ő e s e t e k statisz-
t i k a i f e l d o l g o z á s a /5. á b r a / . 
• *<• A L L A M I G A Z G A T A S I SZAMITOGEPES SZOLGALAT • 
AZONOSÍTÓ NEME S IULEV 
S T A T I S Z T I K A : 
OSZT KIMENŐ FELTF/K I APNAP K I S . O K 16.JOG 
ÖSSZES BENTFEKVES " 5182 FELTETELNEK MEGFELEL« 1042 
• * « FELTETELNEK MEGFELEL" 2 0 . 1 1 X » • • 
REÁL I S S T A T I S Z T I K A : 
ÖSSZES 8 E N T F E K V E S : 4552 FELTETELNEK MEGFELEL: 
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Nőbetegek aránya 
5. á b r a 
S t a t i s z t i k á k 
- 2 1 0 -
A s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s o k az a d o t t f e l t é t e l e k n e k 
m é g f e l e l ő e s e t e k s z á m á t , az ö s s z e s e s e t e k s z á m á t , e z e k 
e g y m á s h o z v a l ó s z á z a l é k o s v i s z o n y á t é s a t ö b b s z ö r ö s b e n t -
f e k v é s e k e t s z o l g á l t a t j á k . M e g k ü l ö n b ö z t e t ü n k u n . e g y s z e r ű , 
v a g y k l a s s z i k u s s t a t i s z t i k á t / 6 . á b r a / é s u n . r e á l i s s t a -
t i s z t i k á t . A r e á l i s s t a t i s z t i k a e s e t é b e n a z a z o n o s a z o n o -
s í t ó s z á m ú , és ahol. ez l e h e t s é g e s , az a z o n o s b e t e g s é g ü 
s z e m é l y e k e t e g y s z e r v e s s z ü k s z á m i t á s b a , v a g y i s a s t a t i s z -
t i k a b e t e g e k r e és n e m b e n t f e k v é s e k r e v o n a t k o z i k . E z z e l e l 








1 RA x 100 / RS~] 
TöbbszarÜB' bentfekvés: 
IS / RS | 
A: év- és megadott feltételnek megfelelő 
bentfekvéeek száma 
S: évfeltételnek megfelelő bentfekvéeek száma 
RA: év- és megadott feltételnek megfelelő 
betegbejegyzések száma 
RS: évfeltételnek megfelelő betegek száma 
6 . á b r a 
A s t a t i s z t i k á k d e f i n i c i ó j a 
A S T A T I N F O nyilt rendszer, v a g y i s u j p r o g r a m o k c s a t l a k o z -
t a t h a t ó k , 
flexibilis rendszer, v a g y i s a z o r v o s f e l h a s z -
náló u j i g é n y e i t k ö n n y e n k i t u d j a e l é -
g í t e n i , 
lekérdezés-orientált rendszer, v a g y i s a f e l v i -
tel i d e j e v i s z o n y l a g l a s s ú , a l e k é r d e -
































































KOR X X X 
APNAP \ X X X 
KIBÖK \ X X 
IGJOG \ X X X 
KEZÉV \ X •X 
B.CS . \ X csak többszö-rös retrieve-el 
BETK. \ X csak többszö-rös retrieve-el 
VIZSG \ 
KLGK . \ 
7 . á b r a 
N é h á n y f o n t o s a b b a d a t k a p c s o l a t 
A r e n d s z e r f e l h a s z n á l h a t ó k e z e l é s i a d a t o k a r c h i v á -
l á s á r a , k ó r h á z i s t a t i s z t i k á k e l k é s z í t é s é r e , o k t a t á s és 
k u t a t á s s e g i t é s é r e . 
A r e n d s z e r k ó r h á z i o s z t á l y o k s z é l e s k ö r é n e k f e l a -
d a t a i r a a d a p t á l h a t ó . A h e l y i s p e c i f i k u m o k f i g y e l e m b e v é -
t e l e s z e r v e z é s s e l o l d h a t ó m e g . 
A z ü z e m s z e r ű m ű k ö d t e t é s s o r á n a r e n d s z e r t az o r v o s 
f e l h a s z n á l ó k k ö n n y e n k e z e l h e t ő n e k és jól h a s z n á l h a t ó n a k 
t a l á l t á k . A z e r e d m é n y e k u j a b b i g é n y e k e t g e n e r á l t a k . F o -
k o z a t o s a n s z ű k k é v á l t a k a m e g l é v ő , m ű k ö d ő S T A T I N F O - r e n d -
s z e r k e r e t e i és f e l v á z o l ó d t a k e g y b ő v e b b , d i f f e r e n c i á l -
t a b b i g é n y e k e t k i e l é g i t ő i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r , k ö r v o n a l a i . 
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1 9 8 1 - t ő l uj a d a t l a p o k , s e g í t s é g é v e l m é l y e b b o r v o s i i n f o r -
m á c i ó k g y ű j t é s e v á l i k l e h e t ő v é , é s az uj r e n d s z e r f o k o -
z a t o s a n f e l v á l t j a a S T Á T I N F O - t , 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) K o v á c s F . , S z é p h a l m i G . , T o r m a L . : K ó r h á z i I n f o r m á -
c i ó - r e n d s z e r M o d e l l / K I R / , I N F E L O R , 19 7 4 . 
(2) S z á m í t á s t e c h n i k a i és k i b e r n e t i k a i m ó d s z e r e k a l k a l m a -
z á s a az o r v o s t u d o m á n y b a n és a, b i o l ó g i á b a n , 
N J S Z T K o l l o k v i u m a n y a g a 1 9 7 1 - 1 9 7 8 . 
(3) S u s á n s z k i M . , B e r e c z k i M . : S z á m i t ó g é p e s a d a t f e l d o l -
g o z á s az e g é s z s é g ü g y t e r ü l e t é n , O r v o s é s 
T e c h n i k a , 1 9 6 9 . 7. 
(4) W a l s a R . : A k i b e r n e t i k a i s z e m l é l e t s z e r e p e az o r v o s i 
g o n d o l k o d á s b a n , O r v o s i H e t i l a p 1 9 6 7 . 3 9 . 
(5) W a l s a R . : A s z e r v e z é s s z e r e p e a z a d a p t á c i ó f o k o z á s á -
b a n és a s a j á t o s m a g a t a r t á s k i a l a k í t á s á b a n , 
O r v o s i H e t i l a p , 1 9 6 7 . 4 2 . . 
(6) A . W . F e m p l e t o n : C o m p u t e r d i a g n o s i s a n d d i s c r i m i n a t e 
a n a l y s i s d e c i s i o n s c h e m e s , R a d i o l o g y , 1 9 7 0 . 
15. 
(7) A . M . H a l l i d a y : C o m p u t i n g t e c h n i q u e s in n e u r o l o g i c a l 
d i a g n o s i s , B r i t . m e d . B u l l . , 1 9 6 8 . 2 4 . 
(8) L . S . P a r i s : P r o t o t y p e f o r f u t u r e c o m p u t e r m e d i c a l 
r e c o r d s , C o m p u t e r s B i o m e d . R e s . , 1 9 7 0 . 5 . 
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S e m m e l w e i s O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m és O r s z á g o s 
B e l g y ó g y á s z a t i I n t é z e t 
A C H R O N O S k r ó n i k u s - b e t e g k ö v e t ő s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s 
r e n d s z e r f e l a d a t a és k l i n i k a i k u t a t á s i s z o l g á l t a t á s a i 
B a l á z s É l t e s A n d r á s , V á r a l j a i T a m á s , F e d i n a L á s z l ó 
és J u h á s z I s t v á n 
A z o r s z á g o s i n t é z e t e k , e g y e t e m i k l i n i k á k s z á m o s s p e -
c i a l i z á l ó d o t t m u n k a c s o p o r t j a v é g e z k r ó n i k u s - b e t e g g o n d o -
z á s t . E z e k a 3 - 7 fős h y p e r t o n i a , d i a b e t e s , n e p h r o l o g i a 
s t b . m u n k a c s o p o r t o k e g y ú t t a l k u t a t ó h e l y e k i s , a h o l a g o n -
d o z á s t a p a s z t a l a t a i t á l l a n d ó a n é r t é k e l i k . 
A g o n d o z o t t b e t e g e k s z á m a v á l t o z ó , d e az i l y e n t i p u -
s u , m a g a s s z i n t ű e l l á t á s i r á n t i r e n d k i v ü l i i g é n y e k m i a t t 
t ö b b n y i r e j ó v a l t ö b b a n n á l , m i n t a m i h a g y o m á n y o s m ó d s z e -
r e k k e l m e g f e l e l ő e n s z e r v e z h e t ő , á t t e k i n t h e t ő . U g y a n a k k o r 
a g o n d o z á s i t a p a s z t a l a t o k t u d o m á n y o s e l e m z é s é n e k s z á m o s 
n e h é z s é g e v a n : az a d a t g y ű j t é s r e n d s z e r i n t h i á n y o s , p o n -
t a t l a n , a k i g y ű j t é s a k ó r l a p o k b ó l r e n d k i v ü l m u n k a i g é n y e s , 
a t ö b b n y i r e é v e k a l a t t ö s s z e g y ű l ő a d a t o k r ó l m e n e t k ö z b e n 
n e m k é s z ü l e l e m z é s , a k i s é r l e t c é l s z e r ű m ó d o s í t á s á r a n i n -
c s e n l e h e t ő s é g s t b . 
1 9 7 8 - b a n a l a k u l t m u n k a c s o p o r t u n k b a n o l y a n á l t a l á n o -
s a n h a s z n á l h a t ó s z á m i t ó g é p e s k l i n i k a i c é l r e n d s z e r k o n c e p -
c i ó j á n a k k i a l a k í t á s á r a t ö r e k e d t ü n k , a m e l y a v á z o l t g o n d o -
z á s i és k u t a t á s i i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e a l k a l m a s . E g y ú t t a l 
c é l y o l t az i s , h o g y a r e n d s z e r a d a p t á l á s a k o n k r é t f e l a -
d a t r a l e h e t ő l e g k e v é s m u n k á t , e l s ő s o r b a n s t a n d a r d p r o g r a -
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m o k p a r a m é t e r e z é s é t j e l e n t s e é s c s a k k i s e b b r é s z b e n p r o g -
r a m f e j l e s z t é s t . 
C H R O N O S e l n e v e z é s ű k r ó n i k u s - b e t e g k ö v e t ő r e n d s z e r ü n k 
o f f - l i n e t i p u s u , a s z á m i t ó g é p e s p r o g r a m o k a z Á S Z S Z 
H o n e y w e l l B u l l g é p é n k é s z ü l t e k . A r e n d s z e r k i a l a k i t á s a o -
l y a n , h o g y a l k a l m a z á s a , a d a p t á l á s a a k k o r l e g y e n c é l s z e r ű , 
i 
h a az a l á b b i f e l t é t e l e k z ö m e /de n e m s z ü k s é g s z e r ű e n m i n d / 
t e l j e s ü l . E z e k : 
- t ö b b m i n t 1 0 0 - 2 0 0 / j á r ó - , v a g y f e k v ő b e t e g / k i v i z s -
g á l á s - e l l e n ő r z é s é v e n t e , 
- b e t e g e n k é n t , a l k a l m a n k é n t 1 0 - 1 5 - n é l t ö b b v i z s g á l a -
ti e r e d m é n y , 
- v i s s z a t é r ő , t a r t ó s a n g o n d o z o t t b e t e g e k j e l e n t ő s a -
r á n y b a n , 
- i g é n y v á l a s z t o t t b e t e g a d a t a i n a k t ö b b h ó n a p o t , é -
v e t f e l ö l e l ő ö s s z e f o g l a l á s á r a , á b r á z o l á s á r a , 
- i g é n y t ö b b b e t e g a d a t a i b ó l k é s z ü l t v á l o g a t á s o k r a , 
ö s s z e f o g l a l ó k r a , l e i r ó j e l l e m z é s r e t u d o m á n y o s c é l -
l a l , 
- r e t r o s p e k t í v m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a i f e l a d a t o k , 
- sok a d a t r a t á m a s z k o d ó k l i n i k a i t r i a l . 
B e t e g k ö v e t ő r e n d s z e r ü n k 4 fő r é s z b ő l á l l : a k l i n i k a i 
a d a t g y ű j t é s b i z o n y l a t a i , a r c h i v k ó r e s e t t á r , p r o g r a m o k k u -
t a t á s i e l e m z é s e k h e z , ö s s z e f o g l a l ó k , s z ö v e g e s l e l e t e k a 
g o n d o z á s s e g i t é s é r e . 
A f e l a d a t o r i e n t á l t s á g a r e n d s z e r v a l a m e n n y i r é s z é r e 
j e l l e m z ő . B e t e g d o k u m e n t á c i ó n k az u n . p r o b l e m o r i e n t é d m e -
d i c a l r e c o r d k o n c e p c i ó j á h o z i l l e s z k e d v e a g o n d o z o t t b e t e g -
s é g r e / " p r o b l é m á r a " / v o n a t k o z ó , c é l z o t t a d a t g y ű j t é s t b i z -
t o s i t . E r r ő l , • e t v e az a r c h i v k ó r e s e t t á r r ó l a C H R O N O S 
r e n d s z e r t b e m u t a t ó m á s i k e l ő a d á s b a n t a l á l h a t ó b ő v e b b i s -
m e r t e t é s . 
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A s z á m i t ó g é p r e v i t t a d a t o k b ó l p r o g r a m j a i n k az 1 . á b -
ra s é m á j a s z e r i n t i l e k é r d e z é s e k e t b i z t o s i t j á k . 
1 . á b r a 
A z a r c h i v k ó r e s e t t á r a d a t a i b ó l k ö z v e t l e n ü l k e l e t k e -
zik a b e t e g k ö n y v , a m e l y a g o n d o z o t t b e t e g e k s z e m é l y i a d a -
t a i t t a r t a l m a z ó l i s t a . 
E g y é b g o n d o z á s i , k u t a t á s i c é l o k r a k ö z t i f i l e k é s z ü l , 
m e l y k i v á l a s z t o t t b e t e g e k k i v á n t a d a t a i t t a r t a l m a z z a . A 
b e t e g e k k i v á l a s z t á s a t ö r t é n h e t l o g i k a i f e l t é t e l s o r r a l , 
i l l e t v e e g y e s v i z s g á l a t i e r e d m é n y e i k p o n t o z á s á v a l , m a j d 
az igy n y e r t p o n t o k ö s s z e g z é s é v e l e l ő á l l ó o s z t á l y o z á s s a l . 
Ez u t ó b b i p é l d á u l h y p e r t o n i a a d a p t á c i ó n k b a n l e h e t ő v é te-
s z i a V e t e r a n s A d m i n i s t r a t i o n C o o p e r a t i v e S t u d y s ú l y o s s á -
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g i k a t e g ó r i á i s z e r i n t i l e k é r d e z é s t . A k ö z t i f i l e a t o v á b -
b i f e l d o l g o z á s c é l j á t ó l é s p r o g r a m n y e l v é t o l f ü g g ő e n l e h e t 
s z e r k e s z t e t t f i l e , i l l e t v e e s e m é n y f i l e . 
A g y o r s e l ő z e t e s k u t a t á s i é r t é k e l é s t s z o l g á l j a n é -
h á n y p á r b e s z é d e s ü z e m m ó d ú p r o g r a m u n k . E z e k k o n t i n g e n c i a -
t á b l á t , h i s z t o g r a m o t k é s z í t e n e k , k o r r e l á c i ó - , r e g r e s s z i ó -
a n a l i z i s t v é g e z n e k és b i z t o s i t j á k a r e n d s z e r b e l i e s e m é n y -
a z o n o s i t ó k s z e r i n t i v á l t o z ó k i j e l ö l é s t . 
A z e l ő z e t e s t á j é k o z ó d á s u t á n a p o n t o s a b b e l e m z é s a 
S O T E R - 2 0 - a s g é p é n a d a p t á l t B M D P - 7 7 á l t a l á n o s s t a t i s z t i -
k a i p r o g r a m c s o m a g s e g í t s é g é v e l v é g e z h e t ő e l . A z a d a t o k 
á t v i t e l e m á g n e s s z a l a g g g a l b i z t o s i t h a t ó . 
M u n k á n k k e z d e t e óta c é l k i t ű z é s ű n k v o l t o l y a n m ó d s z e -
r e k , i l l e t v e p r o g r a m o k , p r o g r a m c s o m a g o k f e j l e s z t é s e , a -
d a p t á l á s a , m e l y e k s p e c i á l i s a n a k l i n i k u m b a n e l ő f o r d u l ó 
m a t e m a t i k a i s t a t i s z t i k a i f e l a d a t o k m e g o l d á s á t b i z t o s i t j á k . 
I l y e n f e l a d a t a b e t e g v i z s g á l a t o k m a t e m a t i k a i é r t é k -
m é r é s e . A z o r v o s i d i a g n o s z t i k a f e j l ő d é s é v e l k ö z i s m e r t e n 
n e m c s a k u j , p o n t o s a b b b e t e g v i z s g á l a t i m ó d s z e r e k j e l e n t e k 
m e g , h a n e m g y a k r a n u g y a n a r r a a c é l r a t ö b b v i z s g á l a t is 
l é t e z i k , a l e g m e g f e l e l ő b b n e k k i v á l a s z t á s a e g y r e n e h e z e b b . 
A b e t e g v i z s g á l a t o k é r t é k m é r é s é n e k a l a p f e l a d a t a l á t -
h a t ó a 2 . á b r á n . A d o t t ( n , A , P ) v a l ó s z í n ű s é g i m e z ő n a 6 
d i a g n ó z i s , v a l ó s z í n ű s é g i v á l t o z ó n - b ó l { 0 , l } - b e k é p e z , a 
v i z s g á l a t fi-ból T - b e k é p e z , a d d ö n t é s f ü g g v é n y p e d i g 
T - b ő l { 0 , 1 } - b e k é p e z . d n i v ó h a l m a z a i k ö z ü l a d ( t ) = 1-
h e z t a r t o z ó t s z o k á s az o r v o s i g y a k o r l a t b a n t ü n e t n e k n e v e z -
ni . 
A p | és p
2
 a d ö n t é s h i b á i n a k v a l ó s z í n ű s é g e . A 
c l u s t e r a n a l i z i s t e r m i n o l ó g i á j á t á t v é v e m é r t é k n e k n e v e z h e -
tő u(d ) a d ö n t é s h i b á i n a k v a l ó s f ü g g v é n y e , a m e l y n e k i g y 
é r t e l m e z é s i t a r t o m á n y a az e g y s é g n é g y z e t . 
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A VIZSGÁLATI ÉRTÉKMÉRÉS ALAPFELADATA 
6 SÍ {0,1} diagnózis 
X • S~l "" ' T vizsgálat 
d : T ** {o. 1 j döntésfüggvény 
nivóhalmazai S ={t ST;d(t) = 1} és S 
hibavalószinüségek; pv = p({uj; cf(uű)=0, de d(t M )= l } ) 
P2'.= p({cu ;cf(uü)=1. de d(t(uj))«o}) 
ju(d):[0.l] x |0.1|— IR 
ahol ju(d) a döntés hibavalószinüségeinek 
függvénye 
2. á b r a 
A z a l a p f e l a d a t f e n t i s é m á s m e g f o g a l m a z á s á b ó l a d ó d ó 
k ö v e t k e z t e t é s e k , s t a t i s z t i k a i e l j á r á s o k i s m e r t e t é s e 
m e g h a l a d j a az e l ő a d á s k e r e t e i t , p é l d a k é n t c s a k n é h á n y 
e g y s z e r ű m é r t é k e t m u t a t a 3 . á b r a : az i s m e r t s z e n z i t i v i -
t á s t , p r e d i k t o r t , v a l a m i n t a h i b a v a l ó s z i n ü s é g e k k u p k o m -
b i n á c i ó j a k é n t e l ő á l l ó v e s z t e s é g f ü g g v é n y t . 
K i e m e l e n d ő , h o g y 'szemben a k é r d é s i r o d a l m á b a n el-
t e r j e d t n é z e t t e l , u ( d ) a d ö n t é s f ü g g v é n y t j e l l e m z i és 
c s a k k ö z v e t v e m a g á t a v i z s g á l a t o t . M á s r é s z t a y ( d ) m é r -
tek h i b a v a l ó s z i n ü s é g e k f ü g g v é n y e , t e h á t e l m é l e t i é r t é k , 
a m e l y e t csak b e c s ü l h e t ü n k . A h e l y e s t á j é k o z ó d á s h o z m e g -
k í v á n h a t ó , h o g y a m ó r t é k r e n e csak p o n t - , h a n e m i n t e r -
v a l l u m b e c s l é s t is a d j u n k , t o v á b b á , h o g y a rá v o n a t k o z ó 
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állításainkat mégfelelő hipotézisvizsgálattal alá tudjuk 
támasztani. Állításaink, illetve az ezeknek megfelelő 
NÉHÁNY MÉRTÉKi 
Szenzitivltas : Sefd)'« p(r(ui)£S I cf(uu) = 1) 
P r e d i k t o r P r ( d ) = ^ I t M e s ) 
Veszteségfüggvény-. L (d)!2S E Á\ pj A\ ^ 0 
1-1.2 
M É R T É K H l P Q T É 2 1 S l Kl. 
H ! H
0 
I /u (d) értékes /u(d) értéktelen 
11 /u(d) > c 





1 /u(di)-/u(d2)l« á 
3 . á b r a 
A fentiek alapján a 4, ábrán látható sémát alakítot-
tuk ki betegvizsgálatok értékelésére; Az elemzés alapul-
hat a vizsgálati értékek idősorán, rendezetlen adatsorán, 
illetve kontingenciatáblán. Idősor esetén lehetséges az 
esetleges torzitó szezonális ingadozások kimutatása. Ezt 
követi a döntésfüggvény meghatározása, a mértékekre pont-
és intervallumbecslés számítása, végül az érték, illetve 
összehasonlító hipotézisvizsgálatok elvégzése. 
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Betegvizsgálatok értékelése 









4 . á b r a 
B e t e g v i z s g á l a t é r t é k e l ő p r o g r a m c s o m a g u n k , a m e l y a 
C H R O N O S r e n d s z e r h e z c s a t l a k o z i k , az ö s s z e s e z z e l k a p -
c s o l a t o s e g z a k t és k ö z e l i t ő i n t e r v a l l u m b e c s l é s e k e t , h i 
p o t é z i s v i z s g á l a t o k a t e l v é g z i , t o v á b b á a p r ó b á k e r o f ü g g 
v é n y e i t s z á m i t j a és b i z t o s i t j a a f e l a d a t o r i e n t á l t a d a t 
k e z e l é s t , ö s s z e s i t é s t , k é t v á l t o z ó s h i s z t o g r a m o t i s . 
R e n d s z e r ü n k j e l e n l e g i a l a p v á l t o z a t á n a k h y p e r t o n i a 
és részben m ű v e s e k e z e l é s i a d a p t á c i ó j a m ű k ö d i k . E g y ü t t 
m ű k ö d é s i i g é n y v a n és k o n c e p c i ó t e r v k é s z ü l t o r s z á g o s 
u r a e m i a n y i l v á n t a r t á s i , p o s t o p e r a t i v p a j z s m i r i g y b e t e g 
g o n d o z á s i , illetve e n d o c r i n g o n d o z á s i a d a p t á c i ó r a . 

- 2 2 1 -
S e m m e l w e i s O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m 
A C H R O N O S r e n d s z e r b i z o n y l a t a i és b e t e g g o n d o z á s i 
s z o l g á l t a t á s a i 
V á r a l j a i T a m á s , B a l á z s É l t e s A n d r á s , H o r v á t h 
B e r n á t és F e d i n a L á s z l ó 
A C H R O N O S k r ó n i k u s b e t e g k ö v e t ő r e n d s z e r b e t e g d o k u -
m e n t á c i ó j á n a k c é l j a , h o g y a g o n d o z á s i , k u t a t á s i f e l a d a t -
ra c é l z o t t a n , t e r v s z e r ű és r e n d s z e r e s a d a t g y ű j t é s t b i z -
t o s í t s o n . E z a b e t e g e l l á t á s n a k és a t u d o m á n y o s e l e m z é -
s e k n e k e g y a r á n t é r d e k e , s r e n d s z e r ü n k n e k ez a r é s z e jó-
v a l a s z á m i t ó g é p e s s z o l g á l t a t á s o k m e g i n d u l á s a e l ő t t is 
m ű k ö d ö t t . 
E g y i k b i z o n y l a t u n k e g y r é s z l e t é t m u t a t j a az 1 . á b r a 
A h y p e r t o n i a k ó r l a p b e t é t jól l á t h a t ó a n e l á g a z á s o s 
r e n d s z e r ű , h á r m a s t a g o z ó d á s u / k é r d é s , f o r m a l i z á l t v á l a s z 
s z a b a d s z ö v e g e s m e g j e g y z é s / , c s a k a h y p e r t o n i a s z e m p o n t -
j á b ó l j e l e n t ő s a d a t o k r a tér k i . 
Két és f é l é v e s a l k a l m a z á s i t a p a s z t a l a t a i n k a t f e l -
h a s z n á l v a h y p e r t o n i a b i z o n y l a t u n k a t ú j r a t e r v e z t ü k , a v á l 
t o z t a t á s o k / k i h a g y á s , m ó d o s i t á s , uj v i z s g á l a t / az a d a t -
g y ű j t é s k b . 10 % - á t é r i n t i k . A f o r m a i t ö m ö r i t é s e l s ő s o r -
b a n a szabad s z ö v e g e s k i e g é s z í t é s e k v á r t n á l k i s e b b j e l e n 
t ő s é g e m i a t t v o l t l e h e t s é g e s . H y p e r t o n i a k ó r l a p b e t é t ü n k 
k é r d é s e i az uj v á l t o z a t b a n e g y A 4 - e s l a p k é t o l d a l á t fog 
l a l j á k el. H a s o n l ó f o r m á j ú b i z o n y l a t o t j a v a s o l u n k m i n d e n 
a d a p t á c i ó h o z . 
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5. Látási panaszok 
nincs van. testhelyzet változtatással össze-
függő diffúz elhomályosodás 
egyéb 
6. Nehéz légzés 
nincs van. enyhén munkavégzéskor 
súlyosan, nyugalomban is 
• 
7. Anginás fájdalom 
nincs van, nyugalomban is előfordul 
izgalomra, munkavégzésre " 0 
1. á b r a 
A b i z o n y l a t o k r ó l b e g y ü l t a d a t o k a s z ü k s é g e s e l l e n -
ő r z é s e k u t á n az a r c h i v k ó r e s e t t á r b a n k e r ü l n e k t á r o l á s r a . 
Az a r c h i v k ó r e s e t t á r f e l a d a t a az a d a t o k g y ű j t é s e , t á r o -
lása m e l l e t t , v á l t o z ó s z e m p o n t o k n a k m e g f e l e l ő l e k é r d e z é -
sek b i z t o s i t á s a . A d a t b á z i s u n k az A S Z S Z H o n e y w e l l B u l l 
g é p é n i n p l e m e n t á l t IDS s o f t w a r e - t h a s z n á l j a . 
A 2 . á b r a az a r c h i v k ó r e s e t t á r s z e r k e z e t é t m u t a t j a . 
A t é g l a l a p o k az a r c h i v k ó r e s e t t á r s z e r k e z e t i e l e m e i , r e -
k o r d j a i . A n y i l a k a r e k o r d o k k ö z ö t t i a l á - f ö l é r e n d e l t s é g i 
k a p c s o l a t o k a t j e l z i k . 
A r e n d s z e r f o l o w - u p j e l l e g é b ő l k ö v e t k e z ő e n a t á r o -
lás b e t e g c e n t r i k u s . L e g f e l s ő s z i n t e n t a l á l j u k a B E T E G - r e -
k o r d o t . M i n d e n n y i l v á n t a r t o t t b e t e g r ő l k é p z ő d i k e g y . A 
b e t e g f o n t o s a b b s z e m é l y i a d a t a i t t a r t a l m a z z a . 
A B E T E G - E L ő F O R D U L Á S - r e k o r d j a a l á varwnak g y ű j t v e egy-
e g y e l l e n ő r z é s , k l i n i k a i k i v i z s g á l á s a l a t t ö s s z e g y ű l t a -
d a t o k . 
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2 . á b r a 
A z I N P U T C S O P O R T az e l ő f o r d u l á s a l a t t b e g y ü l t e l e m i 
e s e m é n y e k a d o t t , a k é s ő b b i e k b e n i s m e r t e t e t t c é l ú c s o p o r -
t o s í t á s á t s z o l g á l j a . 
L e g a l s ó s z i n t e n t a l á l j u k a b e t e g r ő l b e g y ü l t e l e m i 
i n f o r m á c i ó s e g y s é g e k e t , az " e l e m i e s e m é n y e k " - e t , v a g y a>-
t o m o k a t . 
E l e m i e s e m é n y n e k n e v e z z ü k az a d a t g y ű j t é s l e g k i s e b b , 
m é g ö n á l l ó j e l e n t é s s e l b i r ó e l e m é t / p l . k o n k r é t v i z s g á l a -
ti é r t é k , p a n a s z s t b . / . 
H á r o m e l e m i e s e m é n y t i p u s t a l a k í t o t t u n k k i : d i c h o t o m 
v á l t o z ó k , f o l y t o n o s v á l t o z ó k é s s z ö v e g e s e l e m e k t á r o l á s á -
r a . • 
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D i c h o t o m v á l t o z ó n a k n e v e z z ü k az o l y a n v i z s g á l a t o -
k a t , m e l y e k k é t é r t é k e t . v e h e t n e k f e l / p l . i g e n , n e m / . 
A d i c h o t o m v á l t o z ó k n á l , a m e l y e k k b . 5 0 - 7 0 % - á t 
t e s z i k k i az ö s s z e s b e g y ü l t a d a t o k n a k , e l e g e n d ő a p o z i -
t í v , " i g e n " - n e k v á l a s z o l t a d a t o k f i z i k a i t á r o l á s a . E z 
j e l e n t ő s t á r i g é n y - c s ö k k e n t é s t j e l e n t , é s e m e l l e t t v á l -
t o z a t l a n u l l e h e t ő v é t e s z i a " n e m " - e k , a n e m l e g e s v á l a -
s z o k v i s s z a n y e r é s é t j..s a k ö z t i - f i l e - b a . A z á b r á n l á t h a -
tó t ö b b i r e k o r d a k ü l ö n b ö z ő l e k é r d e z é s e k , v i s s z a k e r e s é -
s i i g é n y e k c é l j á b ó l l é t e z n e k . 
A l e g f o n t o s a b b v i s s z a k e r e s é s i m ó d o t , az a d o t t i s -
m é r v n e k m e g f e l e l ő b e t e g e k k i v á l o g a t á s á t a F O G A L O M T Á R - r e -
k o r d t e s z i l e h e t ő v é . A z a d a p t á l ó m u n k a c s o p o r t á l t a l g y ű j -
t e n d ő m i n d e n e g y e s e l e m i e s e m é n y r e k é p z ő d i k e g y F O G A L O M -
T Á R r e k o r d , m e l y a s z a g g a t o t t n y i l l a l j e l ö l t k a p c s o l a t b a n 
v a n a b e t e g e k n é l e l ő f o r d u l ó e l e m i e s e m é n y e k k e l . í g y a z a -
d o t t i s m é r v ü k e r e s é s a m e g f e l e l ő F O G A L O M T Á R - r e k o r d b ó l i n -
d u l h a t . 
A f o l y t o n o s t i p u s u v á l t o z ó é r t é k k é s z l e t é n e k c é l s z e -
rű i n t e r v a l l u m o k r a v a l ó b o n t á s á v a l k a p j u k m e g a s z e p a r á l ó 
r e k o r d o k a t . E g y s z e p a r á l ó r e k o r d ö s s z e f o g j a m i n d a z o n e l e -
m i e s e m é n y e k e t , m e l y e k n é l a v á l t o z ó a z a d o t t i n t e r v a l l u m -
b a e s ő é r t é k e t v e t t f e l . í g y a f o l y t o n o s v á l t o z ó t e t s z ő -
l e g e s i n t e r v a l l u m b a való e s é s é n e k l e k é r d e z é s e e z e k e n a 
s z e p a r á l ó r e k o r d o k o n i n d u l h a t . 
D i c h o t o m v á l t o z ó n á l , m i v e l a k ö z t i f i l e k é p z é s e k o r 
e l s ő s o r b a n a d i c h o t o m v á l t o z ó " i g e n " é r t é k e j e l e n t ő s , az 
a r c h i v k ó r e s e t t á r b a n a z " i g e n " v á l a s z o k r a v a n d i r e k t e l é -
r é s i l e h e t ő s é g . 
A t a g a d ó v á l a s z o k v i s s z a k e r e s é s e k e r ü l ő u t o n , az I N -
P U T - C S O P O R T r e k o r d o k o n k e r e s z t ü l t ö r t é n i k . H a a k é r d e z e t t 
e l e m i e s e m é n y n e k m e g f e l e l ő I N P U T - C S O P O R T a l a t t n e m t a l á l 
i l y e n e l e m i e s e m é n y t , a k k o r a- d i c h o t o m v á l t o z ó r a a v á l a s z 
t a g a d ó v o l t . 
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Az E L Ő F O R D U L Á S T Í P U S A , N A P T Á R r e k o r d o k n a k a k ü l ö n b ö -
ző e l ö f o r d u l á s t i p u s o k / a m b u l á n s e l l e n ő r z é s , k l i n i k a i 
b e n t f e k v é s / , v a l a m i n t a d á t u m s z e r i n t i v i s s z a k e r e s é s e k n é l 
v a n s z e r e p ü k . 
A F O G A L O M T Á R n e m c s a k az e l e m i e s e m é n y e k k ö z v e t l e n 
e l é r é s é t , h a n e m az e l e m i e s e m é n y e k f a s t r u k t ú r á v a l d e f i n i -
á l t c s o p o r t j a i n a k k é n y e l m e s e l é r é s é t , k e z e l é s é t is b i z t o -
s í t j a . A c s o p o r t o s í t ó f o g a l o m m á s r é s z t a f o g a l m a k k ö z t i 
t á j é k o z ó d á s t is s e g i t i . 
A 3. á b r a a h y p e r t o n i a m u n k a c s o p o r t f o g a l o m f á j á n a k 
R T G v i z s g á l a t - r é s z l e t é t m u t a t j a . 
Hypertonia fogalomfa egy részlete 
RÖNTGENVIZSGÁLATOK 
(RTG) 









1 HU A MED. CLAV.V-TOL 
(R1HU) 




V. GYANÚ ( RCOA) 
IV. UROGRAPHIA + 










PTOSIS CRISTA VONALAN 
VAGY ALATTA 
(VBPT) 
P Y E L O N E P H R I T I S UTALÓ 
2. á b r a 
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Z á r ó j e l b e n a f o g a l o m - k ó d o k a t t a l á l h a t j u k , m e l y e g y 
m a x . 4 k a r a k t e r e s a l f a n u m e r i k u s j e l s o r o z a t . A r e n d s z e r -
b e n m i n d a l e k é r d e z é s e k n é l , m i n d a f e l d o l g o z ó p r o g r a m o k -
n á l e z z e l az a z o n o s í t ó v a l h i v a t k o z h a t u n k a m e g f e l e l ő 
v á l t o z ó r a , i l l . v á l t o z ó - c s o p o r t r a . 
Az a r c h i v k ó r e s e t t á r a t l e k é r d e z ő p r o g r a m o t u t a s . á -
s o k k a l v e z é r e l j ü k . A 4 . s z á m ú á b r á n a k é t l e g f o n t o s a b b 
u t a s i t á s l á t h a t ó . 
AND AND AND 
OR h OR f3... OR 
( 
FIND 




< = < > 
> = = > 
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•e.azon' BETWEEN q c2 





pl. FILE 'S 
"NO' 
e.azonf .'e.azon2 . 'e.azonj , ...'e.azonri 
B' 'PANÁ . 'FAM' . 'MVP0' 
\ 
. 'KOR' 
4 . á b r a 
A F I N D u t a s i t á s s z o l g á l a t ö b b i s m é r v ü k e r e s é s r e , 
f^ e g y i s m é r v m e g a d á s á r a s z o l g á l 
- d i c h o t o m v á l t o z ó k n á l " i g e n " , "nem" v á l a s z o k k i v á -
l o g a t á s á r a v a n l e h e t ő s é g , . 
- f o l y t o n o s v á l t o z ó k n á l t e t s z ő l e g e s i n t e r v a l l u m o k b a 
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e s é s t a d h a t u n k m e g a 4. á b r á n l á t h a t ó f o r m á k b a n . 
, :
e.azon" : az e l ő b b m e g i s m e r t e s e m é n y - a z o n o s i t ó k ó d 
c : a d o t t k o n s t a n s , m e l y n é l az e l e m i e s e m é n y k i -
s e b b , k i s e b b e g y e n l ő , n a g y o b b , n a g y o b b e g y e n -
l ő , e g y e n l ő , v a g y n e m e g y e n l ő é r t é k é t Í r h a t -
juk e l ő . 
A B E T W E E N - e s v á l t o z a t egy b a l r ó l is és j o b b r ó l is 
z á r t i n t e r v a l l u m b a v a l ó e s é s t j e l ö l k i . 
C s o p o r t o s v á l t o z ó n á l is a d i c h o t o m v á l t o z ó r a m e g a d -
h a t ó f o r m á t h a s z n á l h a t j u k . N O T e s e t é n "a c s o p o r t - v á l t o z ó 
a l á t a r t o z ó e g y e t l e n e l e m i e s e m é n y sem f o r d u l t elő" fel-
t é t e l t a d h a t j u k m e g , e l l e n k e z ő e s e t b e n p e d i g l e g a l á b b 
e g y , a c s o p o r t v á l t o z ó a l á t a r t o z ó e s e m é n y e l ő f o r d u l á s á t 
Í r h a t j u k e l ő . 
A z a l a p j á n k i v á l o g a t o t t b e t e g - a l h a l m a z o k k ö -
z ö t t az É S , V A G Y B o o l e m ü v e l e t e k k e l l e h e t a t e t s z ő l e g e s 
i s m é r v n e k m e g f e l e l ő e g y e d e k e t k i v á l o g a t n i . A l o g i k a i k i -
f e j e z é s k i é r t é k e l é s e b a l r ó l j o b b r a t ö r t é n i k a p r e c e d e n -
c i a - s z a b á l y f i g y e l e m b e v é t e l é v e l . 
A p é l d á n l á t h a t ó F I N D u t a s i t á s a z o n b e t e g e k e t v á l o -
g a t j a k i , a k i k n é l a k l i n i k a i f e l v é t e l t k ö v e t ő n a p o n m é r t 
v é r n y o m á s d i a s t o l é s é r t é k e n a g y o b b 1 1 4 - n é l és f e j f á j á s r a 
v a g y s z é d ü l é s r e p a n a s z k o d t a k . 
A m á s o d i k u t a s i t á s a k ö z t i - f i l e k é p z é s é t i r j a e l ő . 
A z u t a s i t á s v á l t o z ó r é s z é b e n az o u t p u t r a k e r ü l ő e l e m i e -
sernényeket l e h e t m e g a d n i . H a c s o p o r t o s í t ó e s e m é n y - a z o n o -
s i t ó t adunk m e g , a k k o r a u t o m a t i k u s a n az a l á t a r t o z ó e l e -
m i e s e m é n y e k k e r ü l n e k k i í r a t á s r a . 
A p é l d á b a n s z e r k e s z t e t t f i l e k é p z é s é t i r j u k e l ő . A z 
S T B , m i n t c s o p o r t - v á l t o z ó h e l y é r e az a l á t a r t o z ó N O , F F I , 
K O R e l e m i e s e m é n y e k k e r ü l n e k . 
Az i s m e r t e t e t t a r c h í v k ó r e s e t t á r h o z c s a t l a k o z ó p r o g -
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rarnok a k ö v e t k e z ő s t a n d a r d g o n d o z á s i s z o l g á l t a t á s o k a t 
b i z t o s i t j á k : /lásd a " C H R O N O S k r ó n i k u s b e t e g k ö v e t ő s z á -
m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e l a d a t a é s k l i n i k a i k u -
t a t á s i s z o l g á l t a t á s a i " c i m ü e l ő a d á s 1 . s z á m ú á b r á j á t / . 
B E T E G K Ö N Y V : a r e n d s z e r b e n n y i l v á n t a r t ó t t b e t e g e k 
s z e m é l y i a d a t a i t / n é v , l a k c i m , f o g l a l k o z á s , s z ü l e t é s i é v 
s t b . . . / , t o v á b b á b e n t f e k v é s e i n e k , a m b u l á n s e l l e n ő r z é s e i -
nek i d ő p o n t j a i t t a r t a l m a z z a . 
S Z Ö V E G E S Ö S S Z E F O G L A L Ó az a r c h i v k ó r e s e t t á r k ó d o l t 
a d a t a i n a k s z ö v e g e s v i s s z a a d á s á t b i z t o s i t j a . E n n e k a k i i -
r a t á s i f o r m á n a k e l s ő s o r b a n l é n y e g k i e m e l é s i s z e r e p e je-
l e n t ő s , m e r t a s z ö v e g m o n d a t a i b a , p a r a m é t e r e z é s t ő l f ü g g ő -
en c s a k a t a l á l t e l v á l t o z á s o k , d i c h o t o m " i g e n " v á l a s z o k , 
i l l . f o l y t o n o s v i z s g á l a t i é r t é k e k s z ö v e g e s m e g f e l e l ő j e 
k e r ü l . 
Ez a f o r m a e m e l e t t e l l e n ő r z é s i c é l o k a t is s z o l g á l -
h a t , p é l d á u l az á t l a g t ó l j e l e n t ő s e n e l t é r ő b e t e g e k s t á -
t u s z á n a k g y o r s á t t e k i n t é s é t t e s z i l e h e t ő v é . A s z ö v e g e s 
l e l e t p r o g r a m n e m c s a k a t e l j e s s t á t u s z k i i r a t á s á r a a l -
k a l m a s , h a n e m k i v á l a s z t o t t r é s z e k ö s s z e s z e r k e s z t é s é r e is 
A k i i r a t a n d ó m o n d a t e l e m e i t e g y ú g y n e v e z e t t s é m a - f i 
le t a r t a l m a z z a . E g y é b , nem s t a n d a r d g o n d o z á s i s z o l g á l t a -
t á s o k r a az a d a p t á c i ó k k o n c e p c i ó t e r v e i b ő l m u t a t n é h á n y 
p é l d á t az á b r a . 
Ö s s z e f o g l a l v a , a C H R O N O S r e n d s z e r a d a p t á l á s a a k l i -
n i k a i m u n k a c s o p o r t o k s z á m á r a a k ö v e t k e z ő f e l a d a t o k a t j e -
l e n t i : 
- a k u t a t á s i , g o n d o z á s i t e r v e k e l k é s z i t é s e , 
- e l e m i . e s e m é n y e k l i s t á j a / a z o n o s í t ó , t i p u s , m é r t é k 
e g y s é g , é r t é k t a r t o m á n y , . . . / , 
- b i z o n y l a t o k m e g t e r v e z é s e , 
- f o g a l o m f a e l k é s z i t é s e , 
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- s z ö v e g e s l e l e t h e z a s é m a - f i l e l é t r e h o z á s a , 
- i g é n y e l t s p e c i á l i s p r o g r a m o k f e l a d a t a i n a k s p e c i f i 
k á l á s a . 
E z e k a t e e n d ő k a k u t a t á s i t e r v e k e l k é s z i t é s e k i v é t e 
l é v e l . k b . 5 0 - 1 0 0 ó r a m u n k á t i g é n y e l n e k . T e h á t n a g y j á b ó l 
e g y e g y e t e m i h a l l g a t ó i p á l y a m u n k a i d ő i g é n y é v e l a z o n o s . 
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M e g y e i Kórház Rendelőinté2ét 
Szekszárd 
Számítógépes b i o k é m i a i laboratóriumi rendszer a 
szekszárdi k ó r h á z b a n 
Bordás I s t v á n , Kovács S á n d o r , Jávor András és 
V e s z t e r g o m b i Zsuzsanna 
A biokémiai laboratóriumokban előforduló nagyszámú 
adat és a rendelkezésre álló viszonylag rövid ido indo-
kolttá és szükségessé teszi az adatok s z á m i t ó g é p p e l 
történő k e z e l é s é t és f e l d o l g o z á s á t . 
Rendszerünk a klinikai b i o k é m i a i laboratóriumokban 
a f o l y a m a t i r á n y í t á s , m é r é s i adatgyűjtés» m i n ő s é g i kont-
r o l l , leletkészités és archiválás feladatait látja e l . 
Együttműködik a kórházi információrendszer /KIR/ egyéb 
a l r e n d s z e r e i v e l , /betegfelvétel, á p o l á s / , k i h a s z n á l j a az 
e g y s é g e s r e n d s z e r b ő l e r e d ő e l ő n y ö k e t , de önállóari is /a 
többi rendszertől teljesen függetlenül/ inükÖdtetttető. 
Kisebb m u n k a s z e r v e z é s i ésszerüsitésék m e l l e t t a 
k l i n i k a i b i o k é m i a i laboratóriumokban általánosan használ-
ható. 
A rendszer k é t - viszonylag önálló - m o d u l b ó l á l l . 
1. Rutinvizsgálatok m o d u l j a 
2. Általános b i o k é m i a i m o d u l 
A rendszer egyes funkciói: 
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1 . Folyamatirányítás 
A r e n d s z e r felépítéséből a u t o m a t i k u s a n a d ó d i k az e -
gyes m u n k a h e l y e k folyamatos s o r s z á m o z á s ú m é r é s i s o r r e n d -
je. A r u t i n v i z s g á l a t i m o d u l k e r e t é b e n a K I R b e t e g f e l v é -
teli rendszerének adataiból a f e l v é t e l i i d ő p o n t a l a p j á n 
a u t o m a t i k u s a n munkalista k é s z ü l . A r u t i n m é r é s e k e t a 
lista sorrendjében e l v é g e z v e , a k á r a g é p i a d a t h o r d o z ó n 
k e l e t k e z e t t e r e d m é n y e k i s , a u t o m a t i k u s a n a b e t e g a d a t a i -
hoz k a p c s o l h a t ó k . A b e t e g f e l v é t e l i r e n d s z e r h i á n y a e s e -
tén a m u n k a l i s t á n levő s z e m é l y a z o n o s í t ó a d a t o k a t a m é r é -
si sorrendnek /pl. a minta b e é r k e z é s é n e k sorrendje/ m e g -
felelően - laboratóriumban fel k e l l v e n n i . 
Az általános rendszerben a m i n t á k b e é r k e z é s é n e k 
m e g f e l e l ő e n az egyes v i z s g á l a t o k e g y m á s u t á n f o l y a m a t o -
san gyűjtve adják a mérés s o r r e n d j é t . 
2• A d a t g y ű j t é s 
Az adatgyűjtés a s z e m é l y a z o n o s í t ó a d a t o k n a k a m u n k a -
v é g z é s sorrendjének m e g f e l e l ő f e l v é t e l é t j e l e n t i . A K I R 
b e t e g f e l v é t e l i rendszerének m ű k ö d é s e e s e t é n elég a b e t e g -
hez tartozó á g y s z á m o t g y ű j t e n i . A z ö s s z e s a z o n o s í t ó a d a t 
a b e t e g f e l v é t e l i adatokból az á g y s z á m a l a p j á n m e g k a p h a t ó . 
A m é r é s i adatok a m u n k a v é g z é s s o r r e n d j é b e n a d ó d n a k , 
k o r s z e r ű b b eszközök h a s z n á l a t a e s e t é n g é p i a d a t h o r d o z ó n 
/pl. lyukszalagon'/, egyéb e s e t b e n p a p i r r a k i i r v a . 
A vizsgálatkérelmi a d a t o k r ö g z í t é s é n é l a b e é r k e z e t t 
m i n t á k h o z tartozó adott v i z s g á l a t i k é r e l m e t 1 - g y e l , az a-
d o t t v i z s g á l a t i kérelem h i á n y á t 0 - v a l j e l ö l v e , b i t - e n k é n t 
k ó d s o r adódik. E z t m e g f e l e l ő k ó d r e n d s z e r b e fogva /rend-
szerünknél hexadecimális s z á m k é n t kezelve/ e g y s z e r ű a d a t -
felvételi lehetőség adódik. 
Q 
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Az a d a t g y ű j t é s t k i d o l g o z t u k 
- k ö z v e t l e n l y u k s z a l a g b e o l v a s á s á r a , 
- o n - l i n e k a p c s o l a t b a n l e v ő d i s p l a y k é s z ü l é k -
k e l v a l ó a d a t f e l v é t e l r e , 
- o f f - l i n e m á g n e s k a z e t t á r a g y ű j t ö t t a d a t o k 
b e o l v a s á s á r a , 
- a d a t r ö g z í t ő g é p t e r e m b e n r ö g z i t e t t a d a t o k 
f e l v é t e l é r e . 
3 . A u t o m a t i k u s m i n ő s é g i k o n t r o l l 
A k o n t r o l l m i n t á k e r e d m é n y e i t f o l y a m a t o s a n g y ű j t v e 
25 n a p r a v i s s z a m e n ő l e g d i a g r a m b a n á b r á z o l j a az e r e d m é n y e k 
á t l a g á t , a s z ó r á s á t / v a r i á c i ó s k o e f f i c i e n s é t / és m e g a d o t t 
f e l t é t e l e k f e n n á l l á s a e s e t é n h i b a j e l z é s t a d . 
4 . L e l e t k é s z i t é s 
A r u t i n r e n d s z e r a b e t e g e n k é n t i 15 v i z s g á l a t e r e d m é -
n y é t 36 mm * 107 m m - e s , l á z l a p r a r a g a s z t h a t ó e t i k e t t r e 
n y o m t a t j a . A z á l t a l á n o s r e n d s z e r 2 1 0 m m s z é l e s l e p o r e l l ó -
r a n y o m t a t j a az e r e d m é n y e k e t . A l e l e t e n a n o r m á l é r t é k e k 
is f e l v a n n a k t ü n t e t v e . A n a p i l e l e t e k m e l l e t t a k é t m o -
d u l b a n k e l e t k e z e t t e r e d m é n y e k ö s s z e g y ű j t é s é v e l ö s s z e s í -
t e t t l a b o r a t ó r i u m i l e l e t e k is k i a d h a t ó k . 
5 . A r c h i v á l á s 
A r e n d s z e r m i n d e n l a b o r a t ó r i u m i e r e d m é n y t a h o z z á -
t a r t o z ó s z e m é l y a z o n o s i t ó a d a t o k k a l e g y ü t t a r c h i v á l . A z 
a r c h i v á l t a d a t o k b ó l l e h e t ő s é g v a n s z e m é l y r e s z ó l ó a d a t -
v i s s z a k e r e s é s r e , v a l a m i n t ö s s z e s í t e t t / s t a t i s z t i k a i jel-
legű/ f e l d o l g o z á s o k r a . A s z e m é l y i a z o n o s í t ó a d a t o k l e h e -
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t ő s é g e t a d n a k a K I R e g y é b a l r e n d s z e r e i b e n k e l e t k e z e t t 
a r c h i v á l t a d a t o k k a l / d i a g n ó z i s o k , m ű t é t e k , g y ó g y k e z e l é -
sek stb./ v a l ó e g y ü t t e s f e l d o l g o z á s á r a i s . 
6 . A r e n d s z e r s z e r k e z e t é t é s k i d o l g o z o t t k a p c s o l a -
t a i t a k ö v e t k e z ő f o l y a m a t á b r á k t a r t a l m a z z á k : 
7. A r e n d s z e r m ű k ö d t e t é s e 
A r e n d s z e r p r o g r a m j a i R - 1 0 s z á m i t ó g é p r e v a n n a k k i -
d o l g o z v a , 
A r u t i n v i z s g á l a t i m o d u l t 1 9 7 9 . I I . f é l é v é n e k k e z d e -
te ó t a , az á l t a l á n o s v i z s g á l a t i m o d u l t 1 9 8 0 . I V . n e g y e d -
é v é t ő l m ü k ö d t e t j ü k . T a p a s z t a l a t a i n k a r e n d s z e r m ü k ö d é s é -
, v e i k a p c s o l a t b a n k e d v e z ő e k . 
- C s ö k k e n t az á p o l ó s z e m é l y z e t é s a l a b o r a t ó r i u m i 
a s s z i s z t e n c i a a d m i n i s z t r a t í v t e r h e l é s e . 
- M e g n ö v e k e d e t t a l a b o r a t ó r i u m t e l j e s í t ő k é p e s s é g e . 
- M e g g y o r s u l t a l e l e t s z o l g á l t a t á s . 
- A z e g y s é g e s l e l e t f o r m á t u m s e g i t i az o r v o s o k m u n -
k á j á t . 
- A r e n d s z e r uj s z o l g á l t a t á s a i / a u t o m a t i k u s q u a l i t a -
t i v k o n t r o l l , az a r c h i v á l t a d a t o k s o k i r á n y ú f e l -
d o l g o z á s a / j e l e n t ő s s e g i t s é g e t a d n a k m i n d a l a b o -
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4 . AZ ÁLTALÁNOS RENDSZER SZERKEZETE 
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A: A betegfelvételi rendszer adatai a. kórházban fekvő betegekről 
/ személyi azonositó adatok és a kórházban valő elhelyezés adatai / 
B: Laboratóriumi kontrollminták 25 napig gyűjtött adatai 
/ elemszám, átlag, szórás / 
C: A laboratóriumi vizsgálatok törzsadatai 
/ megnevezés, mértékegység, normál értékek / 
D: A kórházban fekvő betegek összegyűjtött laboratóriumi eredményei 
E: Az on-line ápolási rendszer adatállománya 
P: A kórházból kikerült betegek archivált laboratóriumi eredményei 
G: Kórházi betegek egyéb rendszerekben keletkezett archivált adatai 
/pl: diagnózisok, műtétek, therópiés eljárások, stb. / 
5. A RENDSZERHEZ TARTOZÓ ILL. KAPCSOLÓDÓ ADATÁLLOMÁNYOK 
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O r s z á g o s O n k o l ó g i a i I n t é z e t 
D a g a n a t o k k o b a l t b e s u g á r z á s á n a k o p t i m a l i z á l á s a 
J ó z s e f G á b o r 
A sugárt-erápia az o r v o s t u d o m á n y e g y i k o l y a n á g a , a h o l 
a s z á m i t ó g é p e k e t m á r i g e n k o r á n a g y ó g y i t á s s z o l g á l a t á b a 
á l l i t o t t á k . " A s u g á r t e r á p i a c é l j a , h o g y n a g y d ó z i s t j u t t a s -
s o n a d a g a n a t r a az é p s z ö v e t e k l e h e t ő l e g k e v e s e b b k á r o s i -
t á s a m e l l e t t . A t e s t e n b e l ü l i d ó z i s e l o s z l á s i s m e r e t é b e n 
m e g i t é l h e t ő , h o g y e g y - e g y t e r v e z e t t b e s u g á r z á s m e g f e l e l - e 
a t e r á p i á s c é l k i t ű z é s e k n e k . 
A z e l s ő , s u g á r t e r á p i á b a n h a s z n á l t p r o g r a m a d ó z i s e l -
o s z l á s o k m e g h a t á r o z á s á r a 1 9 5 5 - b e n k é s z ü l t e l . / K . C . T s i e n , 
U S A / A z ó t a m á r s z á m t a l a n i l y e n p r o g r a m o t i r t a k s z e r t e a 
v i l á g o n , a l e g f e j l e t t e b b e k k é p e s e k s z i n t e az ö s s z e s , a 
g y a k o r l a t b a n e l ő f o r d u l ó b e s u g á r z á s i t e c h n i k á v a l l é t r e h o z -
h a t ó d ó z i s e l o s z l á s t é r b e l i l e i r á s á r a . 
E p r o g r a m o k n a k k é t t i p u s á t k ü l ö n b ö z t e t h e t j ü k m e g . Az 
e g y i k tipus t á b l á z a t o s f o r m á b a n t ö b b , e g y s u g á r n y a l á b t ó l 
s z á r m a z ó d ó z i s e l o s z l á s t t á r o l , e z e k ö s s z e g z é s é v e l és m e g -
f e l e l ő k o r r e k c i ó j á v a l /pl. a t e s t f e l s z i n g ö r b ü l e t é n e k , 
v a g y a t e s t e n b e l ü l i i n h o m o g e n i t á s o k h a t á s á n a k f i g y e l e m b e -
v é t e l é r e / á l l i t j a e l ő az e g y e d i b e s u g á r z á s i t e r v e t . A m á -
sik m ó d s z e r teljes e g é s z é b e n k ö z e l i t ő f ü g g v é n y e k s e g í t s é -
g é v e l p r ó b á l j a l e i r n i a d ó z i s e l o s z l á s t . A z e l s ő m ó d s z e r -
h e z igen nagy t á r o l ó k a p a c i t á s , a m á s o d i k h o z v i s z o n y l a g sok 
g é p i d ő s z ü k s é g e s . E z é r t s z ü l e t t e k m e g a k ü l ö n b ö z ő " h i b r i d " 
e l j á r á s o k , m e l y e k k ö z ü l az e g y i k l e g s z e r e n c s é s e b b V a n d e 
G e i j n h o l l a n d f i z i k u s p r o g r a m j a , a m e l y e t a S z á m i t ó g é p e s 
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O r s z á g o s B e s u g á r z á s t e r v e z é s i H á l ó z a t b a n is a l k a l m a z t u n k . 
/A H á l ó z a t r ó l az e l ő z ő s z e g e d i k o l l o k v i u m o n K a n y á r B é l a 
t a r t o t t e l ő a d á s t . / (1) 
A b e s u g á r z á s i t e r v e k o p t i m a l i z á l á s a a z t j e l e n t i , 
h o g y o l y a n b e s u g á r z á s i p a r a m é t e r e k e t k e r e s ü n k , a m e l y e k -
k e l " o p t i m á l i s " d ó z i s e l o s z l á s v a l ó s i t h a t ó m e g . A z o p t i -
m a l i z á l á s s a l k a p c s o l a t b a n a l e g f ő b b p r o b l é m a é p p e n a z 
" o p t i m u m " f o g a l m á n a k h a t á r o z a t l a n s á g a . N i n c s e n e k j ó l 
m e g h a t á r o z o t t , k v a n t i t a t í v m ó d s z e r e k k e l j ó l k e z e l h e t ő , 
á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t o p t i m u m - f e l t é t e l e k . S z i n t e m i n d e n 
o p t i m a l i z á l ó p r o g r a m m á s - m á s o p t i m u m o t k i v á n m e g v a l ó s í -
t a n i , r á a d á s u l az e g y e s o p t i m u m - f e l t é t e l e k n e k is t ö b b f é -
le m a t e m a t i k a i m e g f o g a l m a z á s a l e h e t s é g e s . 
A h e l y z e t e t t o v á b b b o n y o l i t j a a z a l k a l m a z o t t e l j á -
r á s o k s o k f é l e s é g e . L é t e z n e k l i n e á r i s é s k v a d r a t i k u s 
p r o g r a m o z á s s a l d o l g o z ó m ó d s z e r e k a l e g k ü l ö n b ö z ő b b c é l -
f ü g g v é n y e k k e l , l e g k i s e b b n é g y z e t e k e l v é t h a s z n á l ó e l j á -
r á s , p r ó b á l g a t á s s a l t ö r t é n ő o p t i m u m - k e r e s é s s o k f é l e k r i -
t é r i u m a l a p j á n s t b . 
S a j á t o p t i m a l i z á l ó p r o g r a m o m e g y n e m l i n e á r i s r e g -
r e s s z i ó s z á m i t á s i e l j á r á s , a m e l y a b e s u g á r z á s i p a r a m é t e -
r e k e t a l é t r e h o z h a t ó d ó z i s e l o s z l á s n a k e g y e l ő r e a d o t t , 
o p t i m á l i s n a k n e v e z e t t d ó z i s e l o s z l á s h o z v a l ó i l l e s z t é s é - , 
v e i h a t á r o z z a m e g : 
N 2 
( D ( x i , y . f P 1 , . . . , P k ) - D K ( x . , y i ) ) + min [ 1 ] 




 , p j , . . . , P
k
) az x ^ y . p o n t b a n a P ... 
. . . , P
k





 . , y . ) p e d i g u g y a n a b b a n a p o n t b a n az e l ő r e a d o t t k i -
N.
 v
 .1. 1 
v á n t d ó z i s . A f e n t i s z é l s ő é r t é k f e l a d a t a k ö v e t k e z ő e g y e n -
l e t r e n d s z e r h e z v e z e t : 
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,-y.,P » • • • » 
0 j = I,k 
P . 
J 
E h h e z az e l j á r á s h o z , m i n t l á t h a t ó , s z ü k s é g v a n o l y a n 
a d ó z i s e l o s z l á s t l e i r ó k ö z e l i t ő f ü g g v é n y r e , a m e l y d i f f e -
r e n c i á l h a t ó a - P j , . . . , P b e s u g á r z á s i p a r a m é t e r e k s z e r i n t 
O p t i m a l i z á l h a t ó p a r a m é t e r e k n e k a k ö v e t k e z ő k e t v á l a s z 
t o t t a m : 
M i n d e n e g y e s s u g á r n y a l á b r a : ¡1. ábra/ 
- a n y a l á b b e l é p é s i p o n t j a (P) 
- a n y a l á b .iránya (4>) 
- a n y a l á b á l t a l a t e s t f e l s z i n é r e l e a d a n d ó d ó z i s 
- a n y a l á b s z é l e s s é g e / m e z ő m é r e t / (u) 
- a n y a l á b ú t j á b a h e l y e z e t t ék a l a k ú ólc ..tömb s z ö g e 
A d ó z i s e l o s z l á s l e i r á s á r a e g y 1 9 7 7 - b e n m e g j e l e n t , k ö 
z e l i t ő f ü g g v é n y e k k e l d o l g o z ó m o d e l l t a l a k i t o t t a m á t u g y , 
h o g y a fenti p a r a m é t e r e k s z e r i n t v i s z o n y l a g k ö n n y e n d e r i -
v á l h a t ó l e g y e n . ( 2 ) . A k a p o t t ö s s z e f ü g g é s e k m e g l e h e t ő s e n 
b o n y o l u l t a k , d e a m é r é s e k k e l e g y e z ő d ó z i s e l o s z l á s t a d n a k 
m e g , és p r o g r a m o z á s t e c h n i k a i l a g s e m m i n e h é z s é g e t n e m o k o z 
n a k . 
Az [1] s z é l s ő é r t é k f e l a d a t m e g o l d á s á r a t ö b b e l j á r á s i 
l é t e z i k . Ezek k ö z ü l a B M D X 8 5 jelű r u t i n t h a s z n á l t a m . E z 
e g y s ú l y o z o t t l e g k i s e b b n é g y z e t e k e l v é t f e l h a s z n á l ó , t ö b b 
v á l t o z ó s , n e m l i n e á r i s f ü g g v é n y i l l e s z t é s t v é g z ő e l j á r á s . 
A rutin e l ő n y e i : r e n c k i v ü l g y o r s , e g y s z e r ű , jól á t t e 
(6 ) 
1. ábra 
kinthető input/output rendszere van és igen kényelmes mó-
don, külön szubrutinban irható fel az illesztendő függ-
vény és deriváltjai. További előny, hogy ez a rutin meg-
található az ÉSZSZ programkönyvtárában. 
Mint már emiitettem, a közelitő függvénnyel dolgozó 
módszerek eléggé lassúak, igy a kivánt és megvalósítható 
dóziseloszlást csak viszonylag kevés /a programban max. 
150/ pont felhasználásával illeszthetjük. A program belö-
vése során ennek is csak mintegy a felét használtuk. A 
pontok kiválasztása a következőképpen történt /2. ábra/ : 
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2. ábra 
- 18 pont a felszin alatt 0,5 cm-rel, 0 cGy kivánt 
dózis, 1 suly, 
- 18 pont a tumor kontúrján, 100 cGy kivánt dózis, 
10 suly, 
- 18 pont a tumor belsejében, 100 cGy kivánt dózis, 
10 suly, 
- 18 pont a tumor körül, 50 cGy kivánt dózis, 5 suly. 
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A m á s o d i k és h a r m a d i k f e l t é t e l a t u m o r o n b e l ü l i h o -
m o g é n e l o s z l á s , a n e g y e d i k a t u m o r m e l l e t t i g y o r s d ó z i s -
e s é s , az e l s ő p e d i g az a l a c s o n y f e l s z i n i d ó z i s o k b i z t o -
s í t á s á r a s z o l g á l . 
A p r o g r a m e l v i l e g m i n d e n b e s u g á r z á s i m e z ő / s u g á r -
n y a l á b / m i n d e n p a r a m é t e r é n e k e g y i d e j ű o p t i m a l i z á l á s á r a 
k é p e s . A g y a k o r l a t b a n e r r e n i n c s is s z ü k s é g , e z é r t m e z ő n -
k é n t e g y m á s t ó l t e l j e s e n f ü g g e t l e n ü l v á l a s z t h a t ó k m e g az 
o p t i m a l i z á l n i k i v á n t p a r a m é t e r e k . / T u l s o k p a r a m é t e r t 
e g y i d e j ű l e g m e g h a t á r o z n i a z é r t s e m célszerű,- m e r t i g y a 
m i n i m a l i z á l a n d ó f ü g g v é n y n e k t u l s o k l o k á l i s m i n i m u m a l e s z . 
A p r o g r a m m e m ó r i a i g é n y e m i n d ö s s z e 19 k B . F u t á s i i d e -
j e , m á s o p t i m a l i z á l ó p r o g r a m o k k a l ö s s z e h a s o n l í t v a e l é g r ö -
v i d , a p a r a m é t e r e k , a p o n t o k és a z i t e r á c i ó k , v a l a m i n t a 
t e s t k e r e s z t m e t s z e t n a g y s á g á t ó l f ü g g ő e n 3-6 p e r c C P U - i d ő 
az Á S Z S Z H o n e y w e l l B u l l 6 6 / 6 0 g é p é n . S a j n o s e z a z i d ő m é g 
m i n d i g t u l h o s s z ú /és tul d r á g a / a h h o z , h o g y e z t a z o p t i -
m a l i z á l ó e l j á r á s t a S z á m i t ó g é p e s O r s z á g o s B e s u g á r z á s t e r v e -
z é s i H á l ó z a t b a n is a l k a l m a z z u k , v a g y r u t i n s z e r ű b e s u g á r -
z á s t e r v e z é s r e h a s z n á l j u k . 
A 3 . , 4 . és 5. á b r á k o n a p r o g r a m h á r o m e r e d m é n y é t m u -
t a t o m b e . A h á r o m t e r v u g y a n a r r a a d a g a n a t r a k é s z ü l t . A z 
á b r á k e l s ő r é s z e a k e z d e t i p a r a m é t e r e k , a m á s o d i k a z o p t i -
m a l i z á l á s s a l m e g h a t á r o z o t t p a r a m é t e r e k á l t a l l é t r e h o z o t t 
d ó z i s e l o s z l á s t m u t a t j a . L á t h a t ó , h o g y m i n d h á r o m á b r á n a z 
o p t i m a l i z á l á s u t á n i d ó z i s e l o s z l á s m a x i m u m a a d a g a n a t o n b e -
l ü l r e , e s i k , a d a g a n a t o n b e l ü l i d ó z i s i n g a d o z á s p e d i g k i s e b b 
m i n t 20 s z á z a l é k . 
A z e l s ő t e r v e n e g y h á r o m m e z ő v e l t ö r t é n ő b e s u g á r z á s t 
k i v á n t u n k o p t i m a l i z á l n i a m e z ő m é r e t é s a m e z ő k á l t a l a 
f e l s z i n r e l e a d a n d ó d ó z i s m e g h a t á r o z á s á v a l . A k e z d e t i p a r a -
m é t e r e k t ő l s z á r m a z ó d ó z i s e l o s z l á s t e l j e s e n r o s s z . A z e l j á -
6,? 
• H 
• R R 0 4 
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3/a. ábra 
• 6 
• 6 6 6 « • 566664 
• 5 5 5 6 6 6 6 6 4 
G,5 
07c 
• i • I • I 
» . i j . j , ! , , a - j : 1 
• 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 
• 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 
• 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 
• 1 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 
• 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 0 4 6 6 6 7 7 7 
• I I I I 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 
• I I I I ! 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 4 
»1 1 I I 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 Mf>yRf! f lB<»u»RRA7í76655^ • I 2222222?3334455 666777«o8/58{>90999<J<7B5lí 776654 
n* 
17774 
1 7 7 / 7 7 6 4 
1 7 7 7 7 7 7 6 6 6 4 
1 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 5 4 555ŜF7776654 
• 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 33 44 5 r . 6 6 6 77 7 8 8 8 
* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 44 5 5 6 6 7 7 7 7 R P 8 Í 
» 2 2 2 2 2 2 22 3 3 33 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 R ° B : 
» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 5 8 8 1 
• 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 
• 22222222.V..U7,11ftft 7IZ2°M FFFF — A a W «••owffrg' 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 
2 2 * 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 r \ R , 
' 2 2 , _ ' 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 77 7 7 7 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 
9 9 > 9 9 9 9 9 9 9 9 9 F 
999 
999 222 






7 7 6 6 6 5 8 
> 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7 6 6 8 
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9 9 9 > 9 0 9 0 0 0 9 9 9 9 9 1 ' 8 f i 7 7 7 6 8 >99999999999 j|RR 77776' >99999»?909 8p88 7777̂< 
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r á s s o r á n a b a l o l d a l r ó l b e l é p ő m e z ő b e l é p é s i d ó z i s á n a k 
0 a d ó d o t t , igy a p r o g r a m a z e b b e n a z e s e t b e n a v a l ó s á g -
b a n is h a s z n á l t k é t m e z ő s b e s u g á r z á s t j a v a s o l t a a h á r o m 
m e z ő h e l y e t t . 
A k ö v e t k e z ő k é t t e r v e n a m e z ő m é r e t e k e t , a z é k e k 
s z ö g e i t , és a b e l é p é s i d ó z i s o k a t k i v á n t u k m e g h a t á r o z n i . 
A d ó z i s e l o s z l á s o k i s m é t l é n y e g e s e n j a v u l t a k a z o p t i m a -
l i z á l á s s o r á n . A k é t terv ö s s z e v e t é s e a z t is m u t a t j a , 
h o g y az é k k e l t ö r t é n ő b e s u g á r z á s o p t i m u m a m i l y e n e r ő s e n 
függ a m e z ő k b e l é p é s i p o n t j á t ó l . A z i t t b e m u t a t o t t k é t 
t e r v k ö z ö t t u g y a n i s c s a k a z a k ü l ö n b s é g , h o g y a j o b b o l 
d a l i m e z ő b e l é p é s i p o n t j a f é l c e n t i m é t e r r e l e l t o l ó d o t t , 
az o p t i m á l i s é k e k s z ö g e és b e á l l í t á s u k i r á n y a m é g i s lé-
n y e g e s e n k ü l ö n b ö z i k . 
A p r o g r a m m á r a m o s t a n i k e z d e t i á l l a p o t á b a n is a l -
k a l m a s i l y e n é s e h h e z h a s o n l ó ö s s z e f ü g g é s e k m e g á l l a p i t á 
s á r a . A z e l j á r á s n a k t e r m é s z e t e s e n v a n m é g s o k h i á n y o s s á 
ga i s , e z e k e t r e m é l h e t ő l e g t o v á b b i j a v í t á s o k k a l k i k ü s z ö 
b ö l h e t j ü k . A t o v á b b i f e j l e s z t é s c é l j a a g é p i d ő c s ö k k e n -
t é s e és az e l j á r á s m á s s u g á r f a j t á k r a t ö r t é n ő k i t e r j e s z -
t é s e i s . 
V é g e z e t ü l s z e r e t n é m m e g k ö s z ö n n i K a n y á r B é l a / S O T E / 
s e g i t s é g é t , a k i a r u t i n k i v á l a s z t á s á b a n , é s K a b o s S á n -
d o r /ÁSZSZ/ s e g i t s é g é t , aki a z t a r e n d e l k e z é s e m r e b o c s á 
t o t t a . 
I r o d a l o m j e g y zék 
( 1 ) B o z ó k y L . , K a n y á r B . , V a r j a s G . , Z á b r á c z k y J . : S z á 
m i t ó g é p e s b e s u g á r z á s t e r v e z é s , M a g y a r R a d i o -
l ó g i s , 1 9 7 5 , V o l . 2 7 . 3 6 3 . 
(2) W i l k s R . J . , S u t c l i f f e J . F . : A s i m p l e m o d e l o f 6 0 
C o b e a m s for c o m p u t e r i z e d r a d i o t h e r a p y p l a n 
n i n g . P h y s i c s in M e d i c i n e a n d B i o l o g y , 1 9 7 7 
V o l . 22. N o . 4 , 7 3 7 . 
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S O T E I I . G y e r m e k g y ó g y á s z a t i K l i n i k a és Á l l a m i g a z g a t á s i 
S z á m i t ó g é p e s S z o l g á l a t 
A g y e r m e k - l e u k é m i a n y i l v á n t a r t ó és e l e m z ő r e n d s z e r m ű -
k ö d t e t é s é n e k t a p a s z t a l a t a i 
K e l e t i J ú l i a , R é v é s z T a m á s , K i l á r n é P e t r ó c z k i Á g n e s , 
M o l n á r A n n a és V a r g h a M á r t o n 
A z O r s z á g o s G y e r m e k - l e u k é m i a T e r á p i á s C s o p o r t 1 9 7 1 -
b e n a l a k u l t a z z a l a c é l l a l , h o g y a h a z á n k b a n e l ő f o r d u l ó 
g y e r m e k - l e u k é m i á s m e g b e t e g e d é s e k l e f o l y á s á t és az a l k a l -
m a z o t t t e r á p i á k a t e g y s é g e s e l v e k s z e r i n t l e h e s s e n t a n u l -
m á n y o z n i , é r t é k e l n i . C s a k igy l á t s z o t t e l é r h e t ő n e k a 
l e g e r e d m é n y e s e b b t e r á p i á k k i v á l a s z t á s a . A m u n k a c s o p o r t 
a z e g é s z o r s z á g b a n á t f o g j a a g y e r m e k - l e u k é m i a m e g b e t e g e -
d é s e k g y ó g y í t á s á t ; m i n d e n i l y e n b e t e g e t v a l a m e l y a l k ö z -
p o n t u n k b a n k e z e l n e k . 
M e g a l a k u l á s a ó t a a m u n k a c s o p o r t é v e n k é n t r ö g z i t i a 
b e t e g e k s t á t u s z á t , i l l e t v e az uj m e g b e t e g e d é s e k n é l ter-
m é s z e t e s e n az e g y é n i é s c s a l á d i a n a m n é z i s t i s . 
1 9 7 7 - b e n f e l m e r ü l t az i g é n y e az a d d i g ö s s z e g y ű l t , 
m i n t e g y 400 e s e t s t a t i s z t i k a i e l e m z é s é n e k , és e n n e k é r -
d e k é b e n a m u n k a c s o p o r t k a p c s o l a t b a l é p e t t a S O T E S z á m í -
t á s t e c h n i k a i C s o p o r t j á v a l , m a j d k é s ő b b az Á l l a m i g a z g a t á -
si S z á m i t ó g é p e s S z o l g á l a t t a l , m i n t az o r s z á g o s e g é s z s é g -
ü g y i s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s o k e g y i k v á r h a t ó g a z d á j á v a l . 
A s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r v é g ü l az Á S Z S Z - b e h v a l ó s u l t m e g . 
T e k i n t v e , h o g y az i l y e n , t a r t ó s k e z e l é s t i g é n y l ő 
m e g b e t e g e d é s e k t e r á p i á j á n a k és p r o g n o s z t i k a i t é n y e z ő i k i -
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v á l a s z t á s á n a k v i l á g s z e r t e e l t e r j e d t s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e 
az ú g y n e v e z e t t t ú l é l é s i g ö r b é k - é l e t t a r t a m e l o s z l á s o k -
v i z s g á l a t a , m i is e n n e k s z á m i t ó g é p e s m e g v a l ó s í t á s á t t e -
k i n t e t t ü k e l s ő r e n d ű f e l a d a t u n k n a k . T u d o m á s t s z e r e z v e P e t ő 
és t á r s a i ( 1 ) m u n k á j á r ó l , e l k é r t ü k ' a z A n g l i á b a n é v e k ó t a 
h a s z n á l t F O R T R A N n y e l v ű p r o g r a m o t , é s 1 9 7 8 - b a n m á r h a s z -
n á l t u k is az Á S Z S Z H w B 66 s o r o z a t ú s z á m i t ó g é p e i n , a z a d a -
tok e l e m z é s é r e . E z a z a d a p t á l t s t a t i s z t i k a i e l e m z ő p r o g -
r a m t e k i n t h e t ő a n y i l v á n t a r t á s i é s e l e m z ő r e n d s z e r m a g j á -
n a k . A p r o g r a m o t m á r 1 9 7 8 - a s e l ő a d á s u n k o n i s m e r t e t t ü k 
( 2 ) . 
A z a d a t h a l m a z n a k m á r e m i i t e t t é v e n k é n t i b ő v i t é s é t e -
l e i n t e m a n u á l i s a n v é g e z t ü k , a m i - t e k i n t v e , h o g y az e l e m -
z é s h e z a v á l t o z á s o k a t v é g i g k e l l e t t v e z e t n i a r é g i a d a t -
r e k o r d o k o n - i g e n f á r a d s á g o s v o l t . M i n d e n t o v á b b i e l e m z ő 
p r o g r a m k é s z í t é s é t m e g k e l l e t t e l ő z n i e e g y a d a t b á z i s f e l -
é p í t é s é n e k , és a h o z z á t a r t o z ó s z e r v i z p r o g r a m o k e l k é s z í -
t é s é n e k , a m i t ö s s z e k a p c s o l t u n k a z a d a t l a p o k k o r s z e r ű s í t é -
s é v e l i s . A z 1 9 7 9 . é v i a d a t o k a t m á r e z z e l a z e l k é s z ü l t 
n y i l v á n t a r t ó p r o g r a m r e n d s z e r r e l v é g e z t ü k , a k o r á b b i 3 - 4 
h ó n a p o s á t f u t á s t 1 h ó n a p r a c s ö k k e n t v e . M i v e l e z a b e t e g -
ség - s z e r e n c s é r e - n e m g y a k o r i , f o k o z o t t a n k e l l ü g y e l n i 
a r r a , h o g y az a d a t b á z i s b a k e r ü l ő a d a t o k m i n é l p o n t o s a b b a k 
l e g y e n e k . E z é r t a r ö g z í t é s é s az a d a t b á z i s f e l ú j í t á s a k ö -
zé b e i k t a t t u n k e g y m a n u á l i s k ó d e l ő f o r d u l á s i e l l e n ő r z é s t 
i s , ez m a g y a r á z z a az 1 h ó n a p o s á t f u t á s t . 
A z e l e m z ő r e n d s z e r t a H w B 66 s o r o z a t ú s z á m i t ó g é p e k 
h á l ó z a t v e z é r l ő e g y s é g e i r e és r e n d s z e r p r o g r a m j a i r a é p í t e t -
t ü k . Ez a r e n d s z e r - a m e l y e t e l s ő s o r b a n a b a n k o k b a n e l ő -
f o r d u l ó t r a n z a k c i ó s m ü v e l e t e k g é p e s í t é s é r e f e j l e s z t e t t e k 
ki - l e h e t ő v é t e s z i , h o g y az e l e m z é s t v é g z ő p r o g r a m o t t á v -
á l l o m á s o k o n k e r e s z t ü l v e z é r e l j ü k . M e g j e g y z e n d ő , h o g y i -
lyen t á v á l l o m á s évek ó t a m ű k ö d i k a S O T E S z á m í t á s t e c h n i k a i 
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C s o p o r t K u l i c h G y u l a t é r i k ö z p o n t j á b a n i s . 
A z 1 9 8 0 . e l e j é r e e l k é s z ü l t e l s ő p á r b e s z é d e s e l e m z ő 
p r o g r a m n a k e g y e l ő r e c s a k a v e z é r l é s e t ö r t é n i k a t á v á l l o -
m á s r ó l , az e r e d m é n y e k a k ö z p o n t i s z á m i t ó g é p e n , l i s t á n 
j e l e n n e k m e g , d e a z e l e m z é s e g y e l ő r e n e m is i g é n y l i az 
e r e d m é n y e k a z o n n a l i e l é r h e t ő s é g é t . A z e d d i g h o z z á f é r h e -
t ő e l e m z é s i l e h e t ő s é g e k e t az 1 9 8 0 . á p r i l i s á b a n e l k é s z ü l t 
f e l h a s z n á l ó i k é z i k ö n y v t a r t a l m a z z a , a r e n d s z e r k i p r ó b á -
l á s á t e n n e k b i r t o k á b a n k e z d t ü k m e g . 
E d d i g i t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t a p á r b e s z é d e s ü z e m -
m ó d a v á r a k o z á s n a k m e g f e l e l ő e n k i s z é l e s í t i a p r o g r a m o t 
h a s z n á l n i t u d ó k k ö r é t . A z e d d i g r e n d e l k e z é s r e á l l ó f e l -
d o l g o z á s i l e h e t ő s é g e k a z o n b a n m i n d e n k é p p e n s z ű k ö s e k . T o -
v á b b k e l l e g y s z e r ű s í t e n i a f e l d o l g o z á s t k ö z v e t l e n ü l m e g -
e l ő z ő e l j á r á s o k a t , n e m t é v e s z t v e s z e m e l ő l , h o g y az é r -
t e l m e s f e l d o l g o z á s m i n d e n k é p p e n m e g k ö v e t e l i a k é r d é s e k 
a l a p o s á t g o n d o l á s á t , a m i t a s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s h o z 
s z ü k s é g e s b i z o n y o s m é r t é k ű f o r m a l i z á l á s is e l ő s e g í t h e t . 
T e k i n t v e , h o g y v a n n a k o l y a n s z ü k s é g e s e l e m z é s e k , a m e l y e -
k e t é v e n t e e l k e l l v é g e z n i , jó s z o l g á l a t o t t e s z a p r o g -
r a m n a k az e l ő r e r ö g z í t e t t , t i p u s f e l d o l g o z á s o k a t s z o l g á l -
t a t ó r é s z e . S o k , e g y e l ő r e k i h a s z n á l a t l a n l e h e t ő s é g e t lá-
t u n k a m á r e m i i t e t t t ú l é l é s i g ö r b e e l e m z é s m e l l e t t m á r 
m o s t is r e n d e l k e z é s r e á l l ó h i s z t o g r a m r a j z o l ó e g y s é g b e n . 
S a j n o s a H w B r e n d s z e r e k n e k m á r e m i i t e t t k ö z v e t l e n 
e l é r é s i , v a g y k ö z h a s z n á l a t ú b e t ű s z ó v a l TAF l e h e t ő s é g e i -
h e z f ű z ö t t r e m é n y e i n k n e m v á l t a k m a r a d é k t a l a n u l v a l ó r a , 
r é s z b e n a m a g y a r o r s z á g i k o m m u n i k á c i ó s h á l ó z a t k ö z i s m e r -
t e n s i r a l m a s á l l a p o t a - a t e l e f o n v o n a l a k z a j o s s á g a é s 
m e g b í z h a t a t l a n s á g a - m i a t t , r é s z b e n p e d i g a z é r t , m e r t 
u g y l á t j u k , h o g y az Á S Z S Z s z á m i t ó g é p e i n e k k i h a s z n á l t s á -
g a az o f f - l i n e k ö t e g e l t f e l d o l g o z á s i r á n y á b a t o l ó d i k e l . 
F ő l e g ez u t ó b b i a z o k a a n n a k , h o g y e l ő f o r d u l t ; m i n t e g y 
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80 p a r a m é t e r m e g a d á s a egy e l e m z é s h e z t ö b b , m i n t e g y ó r a 
h o s s z a t e l h ú z ó d o t t . E z t p e r s z e - b á r c s a k k i s e b b r é s z -
b e n - az is o k o z t a , hogy a p á r b e s z é d e t v é g z ő p r o g r a m 
n e m e l é g r u g a l m a s , é r z ő d i k r a j t a az ö s s z e á l l i t á s a k o r m é g 
h i á n y z ó g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t . E z a l a t t a z t é r t j ü k , h o g y 
a p r o g r a m m é g m i n d i g nem v á l l a l á t a n n y i t a f e l h a s z n á l ó -
t ó i , a m e n n y i t k e l l e n e a h h o z , h o g y a n e m s z á m í t á s t e c h n i -
k a i s z a k e m b e r t m e g n y e r j e . Jó p é l d a e r r e a z , h o g y a z a d a t 
r e k o r d b ó l a f e l d o l g o z á s r a k e r ü l ő v á l t o z ó k a t F O R T R A N f o r -
m á t u m m a l k e l l k i v á l a s z t a n i . A r e n d s z e r t o v á b b f e j l e s z t é s é 
n e k c é l j a - a f e n t e b b e m i i t e t t k é n y e l m e s i t é s m e l l e t t - a 
e l e m z é s i l e h e t ő s é g e k b ő v i t é s e , és az a d a t o k b e t e g e n k é n t i 
e l é r é s é n e k b i z t o s i t á s a l e h e t . 
M e g k e l l említenünk', h o g y az Á l l a m i g a z g a t á s i S z á m i -
t ó g é p e s S z o l g á l a t f e d e z t e a p r o g r a m r e n d s z e r k i d o l g o z á s á -
n a k t e l j e s d o l o g i és s z e l l e m i k ö l t s é g é t . 
E d d i g i t a p a s z t a l a t a i n k a l a p j á n á l l í t h a t ó , h o g y a z 
e l k é s z ü l t p r o g r a m r e n d s z e r jól h a s z n á l h a t ó m i n d e n , h o s z -
s z a n t a r t ó k e z e l é s t i g é n y l ő b e t e g s é g o r s z á g o s n y i l v á n t a r -
t á s á r a , és az ö s s z e g y ű l t a d a t o k s z á m i t ó g é p e s e l e m z é s é r e . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
( 1 ) P e t ő és m u n k a t á r s a i : D e s i g n a n d A n a l y s i s o f 
R a n d o m i z e d C l i n i c a l T r i a l s R e q u i r i n g P r o -
l o n g e d O b s e r v a t i o n s o f E a c h P a t i e n t . 1 9 7 6 . , 
1 9 7 7 . B r i t i s h J . C a n c e r 3 5 . 
( 2 ) G y e r m e k k o r i l e u k é m i a t e r á p i á s k i s é r l e t e k s z á m i t ó -
g é p e s n y i l v á n t a r t á s a és é r t é k e l é s e . K i l á r n é 
P e t r ó c z k i Á g n e s é s m u n k a t á r s a i , 9 . K o l l o k v i -
u m , S z e g e d / 1 9 7 8 . K i a d v á n y : 6 2 3 - 6 2 7 . Q . 
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M T A I z o t ó p I n t é z e t e , B u d a p e s t 
R a d i o - i m m u n o a n a l i t i k a i (RIA) v i z s g á l a t o k n é h á n y t e r v e z é s i 
és p o n t o s s á g i k é r d é s e 
M i l l e r J á n o s , N a s z ó d i L á s z l ó és S z e p e s v á r i P á l 
A s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r e k e g y r e f o n t o s a b b a k a k l i -
n i k a i k é m i a p r o b l é m á i n a k m e g o l d á s á b a n , a h o v á a r a d i o - i m m u -
n o a n a l i z i s m ó d s z e r e is t a r t o z i k . E t e c h n i k a i m m u n o l ó g i a i 
j e l e n s é g e k f e l h a s z n á l á s á v a l a l k a l m a s s z á m o s , a t e s t n é d v e k -
b e n j e l e n l é v ő k o m p o n e n s m e n n y i s é g i m e g h a t á r o z á s á r a . H a s z n á l -
h a t ó s á g á n a k f e l t é t e l e - m i n t i s m e r e t e s - a z , h o g y a v i z s g á -
l a n d ó v e g y ü l e t 
- i m m u n o g é n 
- t i s z t a á l l a p o t b a n e l ő á l l í t h a t ó és 
- s u g á r z ó i z o t ó p p a l j e l e z h e t ő l e g y e n . 
A m ó d s z e r e l ő n y e k é n t f e l s o r o l h a t ó , h o g y 
- k i s m e n n y i s é g e k 
- k i s k o n c e n t r á c i ó k 
p á r a t l a n s z e l e k t i v i t á s s a l m e g h a t á r o z h a t ó k . 
A radio-immunoanalizis elve és egyszerűbb modelljei 
i 
T e k i n t s ü n k egy r e n d s z e r t , a m e l y P m e g h a t á r o z a n d ó a n -
t i g é n t t a r t a l m a z . A d j u n k e h h e z i s m e r t m e n n y i s é g ű P * jel-
z e t t a n t i g é n t és Q a n t i t e s t e t . E z e k a k o m p o n e n s e k a 
p + Q - PQ i l l . P * + Q ^ p*Q [ i ] , 
* 
r e a k c i ó k b a n és a P Q és P Q k o m p l e x e k e t k é p e z i k . A j e l z e t t é s 
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j e l z e t l e n a n t i g é n e g y m á s s a l v e r s e n g v e k ö t ő d i k az a n t i t e s t -
h e z , igy a k o m p l e x b e k e r ü l ő / v a g y a f e l e s l e g b e n m a r a d t / 
s u g á r z ó i z o t ó p m e n n y i s é g é b ő l k ö v e t k e z t e t n i l e h e t a P 
m e n n y i s é g r e . 
A v i z s g á l a t k é t r é s z b ő l á l l . . 
E l ő s z ö r i s m e r t ö s s z e t é t e l ű o l d a t o k a t h a s z n á l v a f e l -
v e s z ü n k e g y k a l i b r á c i ó s g ö r b é t , a m e l y m e g a d j a , h o g y r ö g z i -
t e t t m e n n y i s é g ű Q a n t i t e s t é s P j e l z e t t a n t i g é n e s e -
tén a d o t t a k t i v i t á s n a k m e k k o r a m i n t a b e l i P a n t i g é n m e n y -
n y i s é g f e l e l m e g . 
E z u t á n a z i s m e r e t l e n a n t i g é n t a r t a l m ú m i n t á v a l h a j t j u k 
v é g r e a k i s é r l e t e t , é s a k a p o t t a k t i v i t á s h o z a k a l i b r á c i ó s • 
g ö r b e s e g i t s é g é v e l h o z z á r e n d e l j ü k a m e g h a t á r o z a n d ó a n t i g é n 
m e n n y i s é g e t . 
A z a n t i g é n m e n n y i s é g - b e ü t é s s z á m ö s s z e f ü g g é s l e i r á s á r a 
t ö b b m o d e l l i s m e r e t e s . 
H a f e l t é t e l e z z ü k , h o g y a P Q k o m p l e x k é p z ő d é s g y a k o r -
l a t i l a g t e l j e s e n v é g b e m e g y , a k k o r a k ö t é s b e k e r ü l ő i z o t ó p , 
* -
v a g y i s a P Q a n y a g m e n n y i s é g 
Q • P * / ( P * + P ) [2] 
- v e i a r á n y o s . 
E g y e n s ú l y r a v e z e t ő r e a k c i ó t é s n e m t u l n a g y K e g y e n -
s u l y i á l l a n d ó t f e l t e t e l e z v e a z x = P Q k ö t ö t t j e l z e t t a n -
t i g é n az 
( 1 + P * / P ) x
2
- ( P + P* + Q + 1 / K ) x + ( Q ) ( P * ) = 0 [3] 
e g y e n l e t p o z i t i v m e g o l d á s á v a l e g y e n l ő . M e g j e g y z e n d ő , h o g y 
K
 00
 e s e t é n a [3] k v a d r a t i k u s m o d e l l á t m e g y a [2] h i p e r -
b o l i k u s m o d e l l b e . 
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A z i r o d a l o m b a n t á r g y a l t e g y é b m o d e l l e k v a g y a f e n t i -
ek v á l t o z ó - t r a n s z f o r m á c i ó j á v a l á l l i t h a t ó k e l ő , v a g y f i z i -
k a i t a r t a l o m n é l k ü l i m a t e m a t i k a i k o n s t r u k c i ó k , a m e l y e k 
a r r a s z o l g á l n a k , h o g y a k ö t ö t t j e l z e t t a n t i g é n m e n n y i s é -
g e t a j e l e n l e v ő a n t i g é n m e n n y i s é g é n e k f ü g g v é n y é b e n e g y j ó l 
s i m u l ó f o l y t o n o s . f ü g g v é n n y e l l e i r j á k . 
így pl. az u n . l o g i t - l o g m o d e l l , a m e l y n e k a l a k j a 
l o g i t ( B / B ) = a + b I n P , [4] 
•X-
a = InP és b = -1 e s e t é n v i s s z a a d j a a [2] h i p e r b o l i k u s 
m o d e l l t . /A [4] k i f e j e z é s b e n logit y = l n [ y / ( 1 - y ) ] , ' B / B 
p e d i g a P a n t i g é n a k t u á l i s és 0 k o n c e n t r á c i ó j á h o z t a r -
t o z ó b e ü t é s s z á m o k a r á n y á t j e l e n t i . 
A radio-immunoanalizis érzékenységéhez 
F o n t o s , h o g y az a n t i g é n m e n n y i s é g - a k t i v i t á s g ö r b e é r -
z é k e n y l e g y e n , a z a z k i s k o n c e n t r á c i ó - v á l t o z á s r a e r ő s e n v á l -
t o z z é k a b e ü t é s s z á m . A z é r z é k e n y s é g n ö v e l h e t ő p l . a jel-
z e t t a n t i g é n f a j l a g o s a k t i v i t á s á n a k a n ö v e l é s é v e l , a m i n e k 
a z o n b a n b i o l ó g i a i , k é m i a i , f i z i k a i h a t á r a i v a n n a k . 
A g ö r b e m e r e d e k s é g é t n ö v e l h e t j ü k u g y i s , h o g y a jel-
z e t t antigén mennyiségét h e l y e s e n v á l a s z t j u k m e g . 
A z a k t i v i t á s a r á n y o s a m é r t f á z i s b a n / p l . a k ö t ö t t f á -
z i s b a n / levő j e l z e t t a n y a g m e n n y i s é g é v e l . A h i p e r b o l i k u s 
m o d e l l s z e r i n t a g ö r b e m e r e d e k s é g é n e k a b s z o l ú t é r t é k e 
- - ^ r - ' [5] 
3P (P +P) (P + P ) 
- t e l a r á n y o s , a m i a k k o r m a x i m a l i s , h a P = P . E l m o n d h a t -
juk t e h á t , h o g y a R I A m ó d s z e r b e n o t t é r ü n k e l m a x i m á l i s é r -
z é k e n y s é g e t , a h o l a j e l z e t t a n t i g é n m e n n y i s é g e m e g e g y e z i k a 
m é r e n d ő a n t i g é n m e n n y i s é g é v e l . /Ez u t ó b b i t t e r m é s z e t e s e n 
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n e m t u d j u k e l ő r e , c s a k a n a g y s á g r e n d j é t i s m e r j ü k . / A j e l -
z e t t a n y a g m e n n y i s é g é n e k h e l y e s m e g v á l a s z t á s á v a l t e h á t 
" k i é l e z h e t j ü k " a v i z s g á l a t o t e g y a d o t t é r t é k r e . 
Á l t a l á b a n az a c é l u n k , h o g y e g y a d o t t / P , , P ~ / t a r -
1 2 
t o m á n y o n átlagosan a l e g é r z é k e n y e b b l e g y e n a k a l i b r á c i ó s 
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 [ 7 ] 
m e g o l d á s r a v e z e t , v a g y i s c é l s z e r ű a j e l z e t t k o m p o n e n s 
m e n n y i s é g é t a m é r é s i h a t á r o k /az é r d e k e s t a r t o m á n y h a t á -
rai/ m é r t a n i k ö z e p é n e k v á l a s z t a n i . 
E g y s z e r ű b b o p t i m á l á s i f e l t é t e l a d ó d i k , h a a z á t l a g o s 
m e r e d e k s é g r e u g y f o g a l m a z z u k m e g k ö v e t e l m é n y ü n k e t , h o g y a 
t a r t o m á n y b e l i m a x i m á l i s és m i n i m á l i s m e r e d e k s é g á t l a g a 
l e g y e n m a x i m á l i s , a z a z 
[Q-P*/ ( P * + P , ) 2 + Q - P * / ( P * + P 2 )
2 / 2 max . [ 8 ] 
P * 
E n n e k m e g o l d á s a 
>* = W 7 P ) / 2 [ 9 ] 
v a g y i s az o p t i m á l i s j e l z e t t m e n n y i s é g a t a r t o m á n y h a t á r o k 
n é g y z e t e s á t l a g a , ö s s z e f o g l a l v a : é r d e m e s o l y a n m e n n y i s é g ű 
jelzett a n t i g é n n e l d o l g o z n i , a m i l y e n a m e g h a t á r o z a n d ó d ó -
z i s o k / v a l a m i l y e n / á t l a g a . M e g j e g y z e n d ő , h o g y n e m c s a k a 
j e l z e t t a n t i g é n n e l , h a n e m az a n t i t e s t m e n n y i s é g g e l i s b e -
f o l y á s o l n i l e h e t a g ö r b e m e r e d e k s é g é t . B e l á t h a t ó , h o g y a 
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l e h e t ő l e g n a g y o b b a n t i t e s t m e n n y i s é g / a m e l y m e l l e t t az a n -
t i g é n m é g t ú l s ú l y b a n van/ a d j a a l e g m e r e d e k e b b g ö r b é t . 
A RIA mérések hibájáról 
A z e d d i g i e k b e n a r r ó l v o l t s z ó , h o g y a v á l t o z t a t h a t ó 
p a r a m é t e r e k e t h o g y a n v á l a s s z u k m e g a n n a k é r d e k é b e n , h o g y 
az a n t i g é n m e n n y i s é g - a k t i v i t á s g ö r b e a l e h e t ő l e g m e r e d e -
k e b b l e g y e n . A k ö v e t k e z ő k b e n a z t t á r g y a l j u k , h o g y a m á r 
r ö g z í t e t t p a r a m é t e r e k m e l l e t t m i l y e n m é r t é k ű h i b á r a s z á -
m i t h a t u n k az i s m e r e t l e n P m e g h a t á r o z á s a k o r . E m e l l e t t k i -
m u t a t j u k , h o g y b i z o n y o s c é g e k á l t a l a l k a l m a z o t t á b r á z o l á s -
m ó d c s a k l á t s z ó l a g j a v i t j a az e r e d m é n y p o n t o s s á g á t . 
E g y RIA v i z s g á l a t - m i n t e m i i t e t t ü k - i s m e r t k o n c e n t -
r á c i ó j ú a n t i g é n m i n t á k k a l t ö r t é n ő k a l i b r á c i ó v a l k e z d ő d i k . 
A z a b s z c i s s z a - t e n g e l y r e - a t o v á b b i a k b a n x - s z e l j e l ö l t -
a n t i g é n k o n c e n t r á c i ó t v e s s z ü k f e l , o r d i n á t a k é n t p e d i g p l . 
az a n t i g é n - a n t i t e s t k o m p l e x B - v e l j e l ö l t a k t i v i t á s á t v a g y 
/ r ö g z í t e t t ideig m é r t / b e ü t é s s z á m á t . 
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A k a l i b r á c i ó s g ö r b e i g e n p o n t o s n a k t e k i n t h e t ő / k o n f i -
d e n c i a - s á v j a n a g y o n s z ü k / . E k k o r az i s m e r e t l e n m e g h a t á r o -
z á s á n a k a h i b a f o r r á s a e g y e d ü l a s t a t i s z t i k u s h i b á v a l t e r -
h e l t b e ü t é s s z á m . P o i s s o n - e l o s z l á s u h i b á t f e l t é t e l e z v e 
a h o l a a k a l i b r á c i ó s g ö r b e m e r e d e k s é g e 
B a m é r t b e ü t é s s z á m o k á t l a g a 
n a m é r é s e k s z á m a . 
t 
2 . e s e t /2. ábra/ 
A k a l i b r á c i ó s g ö r b e / B - i r á n y u / p o n t a t l a n s á g a , a z a z a 
k o n f i d e n c i a - s á v f é l - s z é l e s s é g e (0' ). n e m e l h a n y a g o l h a t ó , a 
D 
m e g h a t á r o z á s k o r v i s z o n t a b e ü t é s s z á m - m é r é s i g e n p o n t o s . A 
k o n c e n t r á c i ó m e g h a t á r o z á s h i b á j a a [10] k é p l e t h e z h a s o n l ó : 
d e i t t a' a k o n f i d e n c i a - s á v f é l - s z é l e s s é g e . /A k é p l e t h e -
l y e s , h a a s z o k á s o s h i b a t e r j e d é s i f o r m u l á k h a s z n á l a t á h o z 
s z ü k s é g e s f e l t é t e l e k t e l j e s ü l n e k , a z a z 
- a g ö r b é k d e r i v á l t j a i l a s s a n v á l t o z n a k , i g y a l i n e á -
r i s k ö z e l í t é s e l f o g a d h a t ó a k o n f i d e n c i a - s á v o n b e l ü l ; 
- a h i b á k h o z k é p e s t az a l k a l m a z o t t p o n t b e c s l é s t o r z í t á -
sa k i c s i ; 
- a k o n f i d e n c i a - s á v k ö z e l í t ő l e g s z i m m e t r i k u s a ( B , x ) 
p o n t k ö r ü l . / 
A R I A v i z s g á l a t o k s o r á n á l t a l á b a n n e m a B b e ü t é s s z á -
m o t á b r á z o l j á k , h a n e m p l . a k o m p l e x B b e ü t é s s z á m á n a k é s 
az ö s s z e s j e l z e t t a n y a g T b e ü t é s s z á m á n a k a B / T h á n y a d o -
s á t , v a g y e z e n B é s a 0 k o n c e n t r á c i ó j ú a n t i g é n o l d a t h o z 
t a r t o z ó B b e ü t é s s z á m B/B h á n y a d o s á t . B m i n d i g k i -
o o 
s e b b , m i n t T a n e m s p e c i f i k u s r e a k c i ó k m i a t t é s a m i a t t , -
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í* 
2. á b r a 
h o g y P* £ Q . 
A h á n y a d o s o k á b r á z o l á s a k o r f e l v e t ő d i k az a p r o b l é m a , 
h o g y T és B
q
 / P o i s s o n - e l o s z l á s u / v a l ó s z i n ü s é g i v á l t o z ó k , 
e z é r t B / T , i l l . B / B
q
 h á n y a d o s o k n a k nincs várhatóértéke. 
E z t a n e h é z s é g e t a g y a k o r l a t b a n k i k ü s z ö b ö l j ü k a z á l t a l , h o g y 
n a g y o n kis és n a g y o n n a g y m é r t b e ü t é s s z á m o k a t nem f o g a d u n k 
e l , a z a z a P o i s s o n - e l o s z l á s t c s o n k i t j u k . A c s o n k í t o t t e l -
o s z l á s b a n m á r 0 v a l ó s z í n ű s é g ű a 0 b e ü t é s s z á m , u g y a n a k -
k o r a P o i s s o n - h i b á r a j e l l e m z ő a = /Z b e c s l é s m é g jó m a -
r a d . 
M o s t h a t á r o z z u k m e g a B / T , i l l . B /BQ s z ó r á s t . A szo-
k á s o s h i b a t e r j e d é s i f o r m u l a a l a p j á n 
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B/T 
2 2 2 
,°B ° T
 w (—~ + -. )/m [12] 
a h o l m a b e ü t é s s z á m - m é r é s i s m é t l é s e i n e k a s z á m a . 
A m e g h a t á r o z á s h i b á j á b a n k é t ö s s z e t e v ő l é p f e l . 
a/ A [12] t i p u s u h i b á v a l t e r h e l t p o n t o k b ó l k é p z e t t 
k a l i b r á c i ó s g ö r b e o h i b á j a /a v é g e s s z é l e s s é g ű k o n f i -
d e n c i a - s á v / 
b/ A z i s m e r e t l e n m e n n y i s é g m e g h a t á r o z á s a k o r f e l l é p ő , 
s z i n t é n [12] a l a k ú h i b a / 3 . á b r a / . 




 n ) /
a
( B / r ) 
3 . á b r a 
A z á b r á b ó l l e o l v a s h a t ó o ^ - r e e g y k ö z e l i t ő k i f e j e z é s : 
0 r-j (o + o „ , „) / a „ , „, 
x y B/T B/T 
[13] 
P o n t o s a b b b e c s l é s t k a p u n k a 
2 2 2 








B / T 
[14] 
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i l l . B / B á b r á z o l á s e s e t é n a 
' o 





k i f e j e z é s s e l . A k é t h i b a n é g y z e t é n e k a r á n y a 
2 B 
x T 1 + B / T 
1 + B /B 
x B ' . o 
o 
[16] 
T e h á t a B / T á b r á z o l á s a l a p j á n k a p o t t k o n c e n t r á c i ó a h i -
b á j a m i n d i g k i s e b b , m i n t a B / B
Q
 s z e r i n t i . E z a b b ó l e r e d , 
h o g y a m e g h a t á r o z á s h i b á j á t a B
Q
- l a l , i l l . T - v e l v a l ó le-
o s z t á s e s e t é n a m e r e d e k s é g e t / é r z é k e n y s é g e t / n ö v e l ő és az 
o r d i n á t a - i r á n y ú h i b á t n ö v e l ő t é n y e z ő e g y ü t t v á l t o z i k é s a 
k e t t e j ü k v e r s e n g é s é b ő l az u t ó b b i n a k e r ő s e b b a h a t á s a . 
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S z e g e d i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t 
é s S z e g e d i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m I . s z . B e l g y ó g y á s z a t i 
K l i n i k a 
A l a k f e l i s m e r é s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a h a s n y á l m i r i g y g y u l -
l a d á s d i a g n o s z t i z á l á s á r a a S T A S Y S r e n d s z e r s e g í t s é g é v e l 
B o d a K r i s z t i n a , P a p p Á k o s é s G r á c i n E d i t 
Bevezetés 
A S Z O T E - n az o r v o s i k i s é r l e t e k , f e l m é r é s e k a d a t a i n a k 
b i o m e t r i a i , s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s a 19 76. ó t a a S T A S Y S 
p r o g r a m r e n d s z e r r e l t ö r t é n i k R - 1 0 - e s s z á m i t ó g é p e n . 1 9 7 9 - 8 0 
b a n e r e n d s z e r b e a l e g i s m e r t e b b a l a k f e l i s m e r é s i e l j á r á s o -
k a t p r o g r a m o z t u k b e . 
M u n k á n k b a n i s m e r t e t j ü k a r e n d s z e r b e i l l e s z t é s p r o b l é -
m á i t , t o v á b b á a p r o g r a m o k d i a g n o s z t i k a i c é l ú a l k a l m a z á s á t 
h a s n y á l m i r i g y g y u l l a d á s b a n s z e n v e d ő és k o n t r o l l e s e t e k 
s z é t v á l a s z t á s á r a . 
A STASYS rendszer főbb jellemzői . 
S T A S Y S s t a t i s z t i k a i p r o g r a m r e n d s z e r t 1 9 7 6 - b a n az o r 
v o s i k i s é r l e t e k k i é r t é k e l é s é r e , r u t i n s t a t i s z t i k a i f u t t a -
t á s o k c é l j á b ó l h o z t u k l é t r e . M i v e l a r e n d s z e r t m á r t ö b b 
h e l y e n (1),(2),(3) i s m e r t e t t ü k , m o s t c s a k a l e g f o n t o s a b b 
t u l a j d o n s á g a i t s o r o l o m f e l . 
A r e n d s z e r d i s z k o r i e n t á l t , a z a z a f e l d o l g o z a n d ó a d a -
t o k a t , a s z á m í t á s o k h o z s z ü k s é g e s t á b l á z a t o k a t és r é s z e r e d 
m e n y e k e t jól a d m i n i s z t r á l t f o r m á b a n a d i s z k e n t á r o l j a . A -
l a p e g y s é g e a v á l t o z ó h o s s z ú s á g ú v e k t o r , a m e l y r e a f e l d o l g 
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z á s e l ő t t a d o t t s o r s z á m m a l l e h e t h i v a t k o z n i . A S T A S Y S m a g -
ja e g y f u t t a t ó r e n d s z e r , e r r e é p ü l n e k az a d a t o k a t t r a n s z -
f o r m á l ó p r o g r a m o k é s a s t a t i s z t i k a i e l j á r á s o k p r o g r a m j a i . 
A f u t t a t ó r e n d s z e r b i z t o s i t j a az a d a t o k e g y s é g e s k e z e l é s é t 
/ a z o k m e n n y i s é g é t ő i és f o r m á j á t ó l f ü g g e t l e n ü l / é s a p r o g -
r a m o k a u t o m a t i k u s i n d í t á s á t . A z a d a t o k d i s z k r e v i t e l é t , e g y 
r e n d s z e r - á l l a p o t m e n t é s é t é s v i s s z a á l l í t á s á t e g y r e n d s z e r -
p r o g r a m v é g z i /l, á b r a / . 
c 
AZ. A.DATQK 
' S Z Á N O U S R A VIT El£ 
VAlQ 












1. á b r a 
A r e n d s z e r b e n l e h e t ő s é g v a n f u t ó p r o g r a m b ó l r e n d s z e r b e l i 
p r o g r a m h í v á s á r a , igy f a s t r u k t u r á j u f e l a d a t o k m e g o l d á s á r a . 
E z z e l t u d j u k b i z t o s í t a n i /- v i s z o n y l a g k i s m e m ó r i a k a p a c i -
tás m e l l e t t -/ a s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k e g y m á s r a é p ü l é s é t , 
a z t , h o g y e g y e s e l j á r á s o k ö n m a g u k b a n és e g y m á s s a l ö s s z e -
f ü g g é s b e n is é l n i t u d j a n a k , A p r o g r a m o k s o r r e n d j é t é s p a -
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r a m é t e r e i n e k m e g a d á s á t e g y k ö n n y e n k e z e l h e t ő eélnyciv te-
s z i e g y s z e r ű v é . 
Alakfelismerő eljárások rendszerbe illesztése 
A z u t ó b b i 4 é v s o r á n a r e n d s z e r a l k a l m a s n a k b i z o n y u l t 
a S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t b a é r k e z ő s o k r é t ű és m e n n y i s é g ű 
s t a t i s z t i k a i f e l d o l g o z á s e l v é g z é s é r e . V i s z o n t e g y r e g y a k -
r a b b a n m e r ü l t e k f e l o l y a n p r o b l é m á k , a m e l y e k r e p u s z t á n a 
s z o k v á n y o s b i o m e t r i a i m ó d s z e r e k k e l nem l e h e t e t t m e g n y u g t a -
tó m e g o l d á s t a d n i , és a m e l y e k d ö n t é s i - o s z t á l y o z á s i p r o b -
l é m á k k a l v o l t a k k a p c s o l a t b a n . 
I s m e r t , h o g y az a l a k f e l i s m e r é s i m ó d s z e r e k e g y i k f o n t o s 
a l k a l m a z á s i t e r ü l e t e az o r v o s i d i a g n o s z t i k a . A d i a g n o s z t i -
k a i k é r d é s e k f e l m e r ü l é s é v e l s z ü k s é g e s s é v á l t az a l a k f e l i s m e -
r é s i m ó d s z e r e k p r o g r a m j a i n a k e l k é s z í t é s e . E z e k e t a p r o g r a -
m o k a t is a r e n d s z e r b e i l l e s z t e t t ü k , u g y a n i s : 
- a r e n d s z e r b e n az a d a t k e z e l é s , f i l e k e z e l é s jól a d m i -
m i s z t r á l t , m e g o l d o t t ; 
- a p r o g r a m b ó l p r o g r a m h i v á s a l a k f e l i s m e r é s i e l j á r á s o k -
nál is jól f e l h a s z n á l h a t ó ; 
- az a l a p s t a t i s z t i k á k a t o s z t á l y o z á s i p r o b l é m á k e s e t é n 
is c é l s z e r ű k i s z á m í t a n i ; 
- az a l a p - p r o b l é m a á l t a l á b a n s t a t i s z t i k a i t e r m é s z e t ü -
k é n t m e r ü l f e l . 
A z a l a k f e l i s m e r é s i p r o g r a m o k b a n egy v e k t o r t e g y e g y e d , 
a z a z . t a n u l á s n á l egy t a n u l ó p o n t k o o r d i n á t á i k é n t f o g t u k f e l 
/2. á b r a / . 
T o v á b b i a d a t k e z e l ő és a d a t e l ő k é s z i t ő p r o g r a m o k b e i k t a -
t á s á r a is s z ü k s é g v o l t , a m e l y e k b i z o n y o s m e n n y i s é g e k e t / p l . 
k o v a r i a n c i a m á t r i x o k a t / s z á m o l n a k k i és a z t a l e h e t ő s é g e t 
b i z t o s í t j á k , h o g y t e t s z ő l e g e s k o o r d i n á t á k a t t a r t s u n k m e g az 
a n y a g b ó l . 
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I . 
1 . e g y e d 
2 . e g y e d 
k o o r d . 2 . k o o r d . 
X X 
X X 
. . . ,n k o o r d . 
. . . , X 1 . v e k t o r 
. . . , X 2 . v e k t o r 
2. á b r a 
A z u n . t a n i t ó v a l v a l ó t a n u l á s e g y e s m ó d s z e r e i t m e g v a -
l ó s í t ó p r o g r a m o k n a k a k ö v e t k e z ő f u n k c i ó i k v a n n a k : 
1 . D ö n t é s f ü g g v é n y k é s z i t é s e t a n u l ó p o n t o k a l a p j á n ; 
2 . D ö n t é s f ü g g v é n y t e s z t e l é s e t e s z t h a l m a z a l a p j á n ; 
3 . D ö n t é s k a t e g ó r i a n é l k ü l i p o n t o k r ó l . 
A z e d d i g b e p r o g r a m o z o t t m ó d s z e r e k a k ö v e t k e z ő k : 
N N - L e g k ö z e l e b b i s z o m s z é d 
S ú l y p o n t m ó d s z e r 
B a y e s d ö n t é s f ü g g v é n y 
L i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s 
C o m m i t t e M a c h i n e . 
T o v á b b i t e r v e i n k b e n o l y a n a l g o r i t m u s o k p r o g r a m o z á s a 
s z e r e p e l , a m e l y e k v i s z o n y l a g k i s m e m ó r i a i g é n y ű e k - á l t a -
l á b a n i t e r a t i v v a g y a d a p t i v m ó d s z e r e k . 
É p p e n a k i s m e m ó r i a k a p a c i t á s m i a t t k o r l á t o z o t t a 
c l u s t e r a l g o r i t m u s o k b e é p í t é s é n e k l e h e t ő s é g e . J e l e n l e g k é t 
n e m h i e r a r c h i k u s c l u s t e r a l g o r i t m u s é s e g y b i n á r i s v á l t o -
z ó k k a l d o l g o z ó a l g o r i t m u s a s s e m b l y n y e l v ű p r o g r a m j a é l a 
r e n d s z e r b e n . 
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A módszerek gyakorlati alkalmazása hasnyálmirigy-be-
tegség diagnosztizálására 
A z a l a k f e l i s m e r é s i p r o g r a m o k a t h a s n y á l m i r i g y b e t e g e k 
a d a t a i n f u t t a t t u k l e . A h a s n y á l m i r i g y g y u l l a d á s / p a n c r e a -
t i t i s / d i a g n o s z t i z á l á s a sok l a b o r a t ó r i u m i v i z s g á l a t o t i -
g é n y l ő f e l a d a t . E b b e n a p a n c r e a s / h a s n y á l m i r i g y / e n z i m e k 
v i z s g á l a t a az e g y i k l e g f o n t o s a b b t é n y e z ő . A t ö b b f é l e s e j t -
t i p u s é s a p a n c r e a s - e n z i m e k n o n p a r a l l e l s z e k r é c i ó j a m i a t t 
e g y e s f u n k c i ó k k o r á b b a n k á r o s o d h a t n a k , m i k ö z b e n m á s o k m é g 
n o r m á l i s é r t é k e t m u t a t n a k . E z é r t e g y e t l e n p a n c r e a s - f u n k c i -
ó s p r ó b a a l a p j á n a h a s n y á l m i r i g y m ű k ö d é s é r ő l b i z t o s v é l e -
m é n y t n e m l e h e t a l k o t n i , t ö b b t é n y e z ő e g y ü t t e s é r t é k e l é s é -
r e k e l l t ö r e k e d n i . K é z e n f e k v ő n e k l á t s z i k t e h á t az a l a k f e l -
i s m e r é s i m ó d s z e r e k a l k a l m a z á s a . 
Beteganyag 
A k o n t r o l l c s o p o r t b e t e g e i e g y é b , a h a s n y á l m i r i g g y e l 
ö s s z e n e m f ü g g ő b e t e g s é g g e l á p o l t k l i n i k a i e s e t e k v o l t a k . 
A p a n c r e a t i t i s e s c s o p o r t b a n a b e t e g s é g d i a g n ó z i s á t t ö b b 
m e g e l ő z ő o r v o s i v i z s g á l a t b i z t o s í t o t t a . A v i z s g á l a t e l s ő 
s z a k a s z á b a n a n o r m á l é r t é k m e g h a t á r o z á s á h o z 77 b i z t o s a n n e m 
p a n c r e a t i t i s e s k o n t r o l l e s e t a d a t a á l l t r e n d e l k e z é s r e , a 
t o v á b b i s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k k e l 70 b e t e g é s u j a b b 67 
k o n t r o l l eset v i z s g á l a t á t h a j t o t t u k v é g r e . 
Módszer 
A s t a t i s z t i k a i a n a l i z i s h e z 14 l a b o r a t ó r i u m i p a r a m é t e r 
b ő i i n d u l t u n k k i , m e l y e k e t a d u o d e n u m s z o n d á z á s s a l n y e r t a 
n y a g b a n a h á r o m f ő p a n c r e a s e n z i m : a tripszifi, l i p á z , a m i -
Í 
l á z 3 x 1 0 p e r c e s f r a k c i ó k b a n m é r t a k t i v i t á s á b ó l , t o v á b b á a 
d u o d e n u m n e d v t é r f o g a t á b ó l s z á m o l t u k a f r a k c i ó k m a x i m u m á t , 
á t l a g á t és ö s s z e g é t v é v e a l a p u l / l . t á b l á z a t / . 










Maximális aktivitás IU/ml 141o60 ¿7.584 0.4952 58.5 53.4 
Összegezett output IU/30min 24835o0 ¿1724.939 0 o 0 2 1 8913,6 8660.9 
Maximális output IU/lOmin 15234.1 ¿1307.298 0
o
0006 5174.2 4611.6 
Átlagos aktivitás mIU/ml 521
o
82Í23.043 0o7131 231.6 219.1 
M a x i m á l i s a k t i v i t á s mlU/ml 759o92-37«197 0„5574 300.7 289.1 
Összegezett output IU/30min 120o59- 6o355 0
o
0 0 8 4 49.4 45.4 











Átlagos aktivitás IU/ml 81.31 + mm 2.8:; 0.0169 41.5 41.6 
Maximális aktivitás IU/ml 107.81 
+ 
3.329 0.1356 66.0 61.0 
Összegezett output IU/30min 17868.19 
+ Mm 753.807 0.9409 8792.6 7880.0 
Maximális output IU/lOmin 10601.04 
+ 
548.262 0.0057 3728.0 3586.0 
Összegezett térfogat ml/30min 229.22 
+ mm 6.689 0.9409 141.0 131.0 
Maximális térfogat ml/lOmin 127.90 
+ 
6.053 0.0001 68.0 57.0 
3 
1.táblázató Az alkalmazott paraméterek és 77 kontroll eset adataiból számított jellemzők, 
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Normál évtékek meghatározása 
A p a n c r e a s f u n k c i ó s p r ó b á k e r e d m é n y e i b ő l az o r v o s n a k 
e l k e l l d ö n t e n i e , h o g y a l e l e t k ó r o s n a k v a g y n o r m á l i s n a k 
t e k i n t h e t ő - e . E z e k az é r t é k e k m i n d i g p o z i t i v s z á m o k , é s a 
k i s e b b . é r t é k e k a k ó r o s a k . 
Normál ért éknek n e v e z z ü k a z t a s z á m o t , a m e l y n é l k i - -
s e b b é r t é k k ó r o s n a k t e k i n t h e t ő , n a g y o b b v a g y e g y e n l ő p e -
d i g n o r m á l i s n a k . A n o r m á l é r t é k e k e t á l t a l á b a n v a l a m e l y e -
g é s z s é g e s p o p u l á c i ó b ó l s z á r m a z ó m i n t a a l a p j á n b e c s ü l i k . A z 
i r o d a l o m s z e r i n t (5) s z o k á s o s g y a k o r l a t a z , h o g y a m i n t á -
n a k l o g a r i t m i k u s t r a n s z f o r m á c i ó u t á n i á t l a g á b ó l a k é t s z e -
r e s s t a n d a r d d e v i á c i ó t l e v o n j á k : 
N = expCy - 2 S d ) / 1 / 








_ / u v ^ t 
d V n - I 
Ez az e l j á r á s l o g n o r m á l i s e l o s z l á s e s e t é n i n d o k o l t . 
E s e t ü n k b e n 77 k o r á b b a n v i z s g á l t k o n t r o l l e s e t a d a t a 
á l l t r e n d e l k e z é s r e a n o r m á l é r t é k n e k m e g h a t á r o z á s á h o z . A 
2 
14 p a r a m é t e r e l o s z l á s á t X p r ó b á v a l v i z s g á l t u k . E g y e s 
e s e t e k b e n n o r m á l i s , m á s k o r l o g n o r m á l i s , v a g y m é g f e r d é b b 
v o l t az e l o s z l á s , e z é r t a f e n t i e l j á r á s t n e m t u d t u k egysé-
g e s e n a l k a l m a z n i . E z é r t m i n d e n p a r a m é t e r r e k i s z á m o l t u k a 
2 . 5 % - o s p e r c e n t i l i s é r t é k e t i s , és n o r m á l é r t é k h e l y e t t 
" n o r m á l b i z o n y t a l a n s á g i i n t e r v a l l u m o t " h a s z n á l t u n k , a-
m e l y n e k két v é g p o n t j a az /1/ k é p l e t s z e r i n t s z á m o l t é r t é k 
é s a 2.5 %-os p e r c e n t i l i s v o l t 
I : [ m i n ( 2 . 5 % p e r c , N ) , m a x ( 2 . 5 % p e r c . , N ) ] 
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A z e l o s z l á s v i z s g á l a t b ó l s z á r m a z ó v a l ó s z í n ű s é g e k e t é s 
a n o r m á l é r t é k e k e t az l . s z . t á b l á z a t t a r t a l m a z z a . 
A normál és kóros beteganyag összehasonlítása 
K o r á b b i h a s o n l ó t é m á j ú m u n k á n k b a n a p a r a m é t e r e k á t -
l a g a i t S t u d e n t - f é l e t - p r ó b á v a l , i l l e t v e W i l c o x o n p r ó b á v a l 
h a s o n l í t o t t u k ö s s z e (4). A k ü l ö n b s é g - b á r e s e t e n k é n t 
s z i g n i f i k á n s v o l t , m é g s e m b i z o n y u l t e l é g g é m e g g y ő z ő n e k . 
J e l e n v i z s g á l a t u n k b a n h i s z t o g r a m o k a t k é s z í t e t t ü n k a 
k ó r o s é s n o r m á l e s e t e k e l o s z l á s á r ó l a n n a k e l b í r á l á s á r a , 
h o g y m e l y e k a z o k a v i z s g á l a t o k , a m e l y e k n é l a z e l o s z l á s o k 
a l e g k e v é s b é f e d i k e g y m á s t . A h i s z t o g r a m o k ö s s z e h a s o n l í t á -
s a k o r á l t a l á b a n 7 0 - 7 5 %-os e l v á l a s z t á s a d ó d o t t / 3 a . á b r a / . 
T ö b b p a r a m é t e r e g y ü t t e s f i g y e l e m b e v é t e l é n e k i g é n y e a z 
a l a k f e l i s m e r é s i m ó d s z e r e k h e z v e z e t e t t b e n n ü n k e t . A d a t a i n -
k o n a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s t , a s ú l y p o n t m ó d -
s z e r t és a l e g k ö z e l e b b i s z o m s z é d m ó d s z e r t f u t t a t t u k l e . A 
t a n a n y a g 3 0 - 3 0 , a t e s z t a n y a g 4 0 - 3 7 b e t e g , i l l e t v e k o n t r o l l 
t 
3. a - b . á b r a 
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e s e t a d á t a i b ó l á l l t . A 3 b . á b r a a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a 
f ü g g v é n n y e l e g y d i m e n z i ó b a t r a n s z f o r m á l t p o n t o k e l o s z l á s á t 
m u t a t j a . L á t h a t ó , h o g y az á t f e d é s s o k k a l k i s e b b , m i n t a 3 a . 
á b r á n . A h á r o m m ó d s z e r e r e d m é n y e i t , m i n d a 1.4 p a r a m é t e r t 
e g y s z e r r e f i g y e l e m b e v é v e a 2 . t á b l á z a t f o g l a l j a ö s s z e . A z 
e g é s z s z á m o k a t á b l á z a t b a n a h e l y e s d ö n t é s e k s z á m á t j e l e n -
t i k , a l e g a l s ó s o r b a n az ö s s z e s e t s z á m v a n f e l t ü n t e t v e . K i -
s z á m í t o t t u k a h e l y e s d ö n t é s e k a r á n y á t az ö s s z e s e t s z á m % - á -
b a n i s . A 14 k o o r d i n á t á t o r v o s i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n c s ö k -
k e n t v e , v a l a m e n n y i e s e t b e n r o m l o t t a d ö n t é s b i z t o n s á g a . 
Megbeszélés 
A h á r o m m ó d s z e r k ö z ü l a d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s a d t a 
a l e g j o b b e r e d m é n y t . 
A súlypont módszer - m i v e l az o s z t á l y o n k é n t i s z ó r á s t 
n e m v e s z i f i g y e l e m b e , k i s e b b h a t á s f o k ú ; e g y s z e r ű s é g e m i a t t 
v é g e z t ü k e l , t á j é k o z ó d ó j e l l e g g e l . 
A legközelebbi szomszéd módszerrel k a p o t t k e d v e z ő t l e -
n e b b e r e d m é n y e k v é l e m é n y ü n k s z e r i n t a z z a l m a g y a r á z h a t ó k , 
h o g y p r o g r a m u n k j e l e n l e g m é g c s a k e u k l i d e s z i t á v o l s á g g a l 
t u d d o l g o z n i , é s e l k é p z e l h e t ő , h o g y m á s t á v o l s á g g a l j o b b 
e r e d m é n y t a d n a . 
A lineáris diszkriminancia analizis a l k a l m a z h a t ó s á g á -
n a k f e l t é t e l e az a d a t o k n o r m á l i s e l o s z l á s a és a k o v a r i a n -
c i a m á t r i x o k o s z t á l y o n k é n t i m e g e g y e z é s e , e k k o r a l e g k i s e b b 
h i b á j u d ö n t é s t a d j a . T u d o m á s u n k s z e r i n t S a r l e s (5) és m u n -
k a t á r s a i f o g l a l k o z t a k a F i s h e r f é l e d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i -
z i s e t é m a k ö r b e n v a l ó a l k a l m a z h a t ó s á g á v a l , a z o n b a n a d a t a i k 
f e r d e e l o s z l á s a m i a t t n e m t a r t o t t á k a d e k v á t m ó d s z e r n e k . 
K é t s é g t e l e n ü l a m i v i z s g á l a t a i n k b a n is z a v a r ó v o l t a f e r d e 
e l o s z l á s , m é g i s k i s é r l e t e t t e t t ü n k a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n -
c i a a n a l i z i s s e g í t s é g é v e l v a l ó d i a g n o s z t i z á l á s r a . U g y a n i s 
T a n a n y a g 
H e l y e s d ö n t é s 
T e s z t a n y a g 
M ó d s z e r Kontroll Pancr* Össze % Kontroll Pancr« ÖaSZo % 
Diszkriminancia 
Analízis 
26. 3 0 5 6 9 3 * 3 3 3 5 3 6 7 1 9 2 0 2 
Legközelebbi szomszéd 2 3 25 5 8 8 0 c 0 0 36 2 6 62 8 0 * 5 2 
Súlypont 2 4 2 9 5 3 8 8 c 3 3 35 3 1 6 6 8 5 , 7 1 
Összes esetszám: 30 30 60 37 40 77 
2
e
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1 . v a n a m ó d s z e r n e k e g y e l o s z l á s m e n t e s m e g f o g a l m a -
z á s a , a m e l y s z e r i n t F i s h e r f é l e d i s z k r i m i n a n c i a f ü g g v é n y 
e g y o p t i m a l i t á s i k r é t é r i u m n a k e l e g e t t e v ő t r a n s z f o r m á c i ó 
(6). /A h i b á j á r ó l e k k o r s e m m i t sem t u d u n k m o n d a n i . / 
2 . T a l á l t u n k o l y a n t a n u l m á n y t (7) e t é m a k ö r b e n , a -
m e l y a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a s i k e r e s a l k a l m a z á s á r ó l 
s z á m o l b e , és az e l o s z l á s k é r d é s é v e l n e m f o g l a l k o z i k . 
3. A t e s z t h a l m a z o n is i g e n jó a h e l y e s d ö n t é s e k a r á -
n y a . 
K ü l ö n e l ő n y e a l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s g y a -
k o r l a t b a n v a l ó a l k a l m a z á s á n a k , h o g y a t ü n e t e k i s m e r e t é b e n 
k i s k é z i s z á m o l ó g é p e n k i s z á m í t h a t ó az é r t é k e . 
A l i n e á r i s d i s z k r i m i n a n c i a a n a l i z i s s e l n y e r t e r e d m é -
n y e k l e h e t ő s é g e t a d n a k a r r a , h o g y az o r v o s i d i a g n ó z i s t -
f ő l e g v i t a t o t t e s e t e k b e n - a d ö n t é s f ü g g v é n y é r t é k é n e k k i -
s z á m i t á s á v a l a l á t á m a s s z u k . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) S z e r é n y i L . , K a s z a F . , S t é h l i k n é B o d a K . , G y ő r i I . , 
F o r c z e k E . : A d a t f e l d o l g o z á s c é l j a i t s z o l g á -
ló p r o g r a m r e n d s z e r R - 1 0 - e s s z á m i t ó g é p r e , k ü -
l ö n ö s t e k i n t e t t e l a b i o m e t r i a i f e l d o l g o z á -
s o k r a . N J S Z T 7. K o l l o k v i u m , S z e g e d , 19 7 6 . 
1 2 3 - 1 3 0 . 
(2) G y ő r i I . , K a s z a F . , S z e r é n y i L . : V e k t o r s t r u k t ü r á j u a -
d a t o k f e l d o l g o z ó p r o g r a m j a i n a k f u t t a t ó r e n d -
s z e r e . V I D E O T O N S o f t w a r e T á j é k o z t a t ó , 19 7 7 . 
1 - 2 . 2 9 - 3 1 . 
(3) B o d a K . , F o r c z e k E . , G y ő r i I.: R - 1 0 - e s s z á m i t ó g é p r e 
k é s z ü l t s t a t i s z t i k a i p r o g r a m r e n d s z e r . V I D E O -
T O N S o f t w a r e T á j é k o z t a t ó , 1 9 8 0 / 1 . 3 3 - 3 6 . 
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(4) P a p Á . , B e r g e r Z. , V a r r ó V . : Ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a -
tok s e c r e t i n - p a n c r e o z y m i n é s L u n d h p r ó b á v a l . 
O r v o s i H e t i l a p , 1 9 8 0 . 
(5) S a r l e s , H . , S a l e m , E . , C r o s , R . , F i g a r e l l a , C . : 
E x p l o r a t i o n p a n c r é a t i q u e p a r t u b a g e . A c t a 
g a s t r o - e n t . b e l g . 3 3 , 3 0 3 - 3 1 8 . , 1 9 7 0 . 
(6) K e n d a l l , M . , S t u a r t , A.: T h e A d v a n c e d T h e o r y o f 
S t a t i s t i c s V o l . 3 . C h a r l e s G r i f f i n a n d 
C o m p a n y L t d . L o n d o n , 1 9 7 6 . 
(7) A p a r i s i , L . , R o d r i g o , J . , M o n t e s , F . , B e l , J . , G u i e , 
J . , S e r r a , M . , B i x q u e r o l , M . , W a s s e l , A . : 
A p p l i c a t i o n of l i n e a r d i s c r i m i n a t o r y a n a l y s i s 
to d e t e r m i n e t h e d i a g n o s t i c v a l u e o f f e c a l 
c h y m o t r y p s i n . I n E u r o p e a n P a n c r e a t i c C l u b 12 
th M e e t i n g , C o p e n h a g e n , D e n m a r k , 1 1 - 1 3 . , o c t . 
1 9 7 9 . 
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S Z O T E S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t , É l e t t a n i I n t é z e t 
E g y s z e r ű s z á m í t á s t e c h n i k a i m ó d s z e r e k i n t e n z i v o s z t á l y o n f e k -
** . - _ . . . — . _ . - . _ . . . . — . . — * 
vö b e t e g e k E E G - j é n e k j e l l e m z é s é r e 
ő r i Z s o l t és R u b i c s e k G y ö r g y 
A S Z O T E É l e t t a n i I n t é z e t , I d e g k l i n i k a , az I n t e n z i v O s z -
t á l y é s a S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t m u n k a t á r s a i b ó l a l a k u l t 
m u n k a c s o p o r t u n k f e l a d a t a , h o g y s ú l y o s á l l a p o t b a n l e v ő b e t e -
g e k E E G m o n i t o r o z á s á r a a l k a l m a s m ó d s z e r e k e t d o l g o z z o n k i . E -
l ő a d á s u n k c é l j a az i r o d a l o m b a n k ö z ö l t m ó d s z e r e k á t t e k i n t é s e 
é s az e g y s z e r ű E E G k i é r t é k e l ő m ó d s z e r e k h a s z n á l h a t ó s á g á n a k 
b e m u t a t á s a . 
A z E E G m o n i t o r o z á s l é n y e g e az a g y i e l e k t r o m o s a k t i v i t á s 
v á l t o z á s a i n a k n y o m o n k ö v e t é s e (1). A f o n t o s a b b j e l e n t é s e k kö-
zé t a r t o z i k m é g : m e g f i g y e l é s , ő r z é s , r e g i s z t r á l á s , f o l y a m a -
t o s m é r é s , d o k u m e n t á l á s , r i a s z t á s , az á l l a p o t r o s s z a b b o d á s a 
e s e t é n f i g y e l m e z t e t ő j e l z é s . A z E E G m o n i t o r o z á s n a k s z e r e p e 
l e h e t a b e t e g á l l a p o t á n a k e l ő r e j e l z é s é b e n és a m e g e l ő z é s b e n 
( 2 ) , ( 3 ) . M u n k a c s o p o r t u n k e z t a f e l a d a t o t t ö b b l é p c s ő b e n és 
c s a k s p e c i á l i s t e r ü l e t e k e n p r ó b á l j a m e g o l d a n i . 
A z E E G m o n i t o r o z á s i m ó d s z e r e k e t a n e m z e t k ö z i i r o d a l o m 
á t t e k i n t é s e a l a p j á n h á r o m n a g y c s o p o r t b a s o r o l t u k : 
I . E g y s z e r ű E E G k i é r t é k e l ő m ó d s z e r e k . 
- a m p l i t ú d ó , é s p e r i ó d u s a n a l i z i s (4) 
- H j o r t h p a r a m é t e r e k (5) 
I I . F r e k v e n c i a t a r t o m á n y b e l i m ó d s z e r e k 
- C o m p r e s s e d S p e c t r a l A r r a y (6) 
- szűrés s p e c i á l i s k a r a k t e r i s z t i k á j ú s z ű r ő k k e l (3) 
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I I I . F r e k v e n c i a é s i d ő t a r t o m á n y b e l i m ó d s z e r e k e t f e l h a s z -
n á l ó E E G m o n i t o r o z ó b e r e n d e z é s e k 
- C e r e b r a l F u n c t i o n M o n i t o r (2) 
- C e r e b r a l F u n c t i o n A n a l y s i n g M o n i t o r (2) 
- F o u r i e r é s Berg F o u r i e r a n a l i z á t o r (7) 
J e l e n m u n k á n k b a n az I. o s z t á l y b a t a r t o z ó m ó d s z e r e k a l -
k a l m a z á s á t és b o v i t é s é n e k l e h e t ő s é g e i t m u t a t j u k b e . . 
A p r o g r a m o k t e r v e z é s é n é l u g y j á r t u n k e l , h o g y a z e g y -
s z e r ű m ó d s z e r e k k e l k a p c s o l a t o s i g é n y e k e t m i n é l t e l j e s e b b e n 
k i t u d j u k e l é g í t e n i , A k i é r t é k e l é s n é l k é t f á z i s k ü l ö n b ö z -
t e t h e t ő m e g . A z e g y i k az o n - l i n e is m ű k ö d t e t h e t ő n é g y c s a -
t o r n á s a d a t t ö m ö r í t ő p r o g r a m , a m e l y a r e d u k á l t a d a t o k d i s z k -
re t á r o l á s á n k i v ü l b i z o n y o s p a r a m é t e r e k s z a k a s z o n k é n t i é r -
t é k é n e k k i s z á m í t á s á t é s k i v á n t m ó d o n t ö r t é n ő m e g j e l e n í t é s é t 
is l e h e t ő v é t e s z i . A r e d u k á l t a d a t o k t o v á b b i e l e m z é s e o f f -
- l i n e t ö r t é n h e t . Az a d a t r e d u k á l á s l é n y e g e , h o g y a v i z s g á i t 
s z a k a s z b ó l - e z e k h o s s z a t e t s z ő l e g e s e n v á l a s z t h a t ó - H j o r t h 
p a r a m é t e r e k e t s z á m o l u n k . ( 9 ) , ( l O ) , v a l a m i n t a z E E G - t z e r o -
- c r o s s i n g f i g y e l e m b e v é t e l é v e l f é l h u l l á m o k r a b o n t j u k . A f é l -
h u l l á m o k a t a m p l i t ú d ó j ú k k a l , h u l l á m h o s s z u k k a l é s f é l h u l l á m 
a l a t t i t e r ü l e t ü k k e l j e l l e m e z z ü k . E z u t ó b b i a d a t o k , v a l a m i n t 
a H j o r t h p a r a m é t e r e k k e r ü l n e k e l t á r o l á s r a . B á r a z á l t a l u n k 
a l k a l m a z o t t f é l h u l l á m o k r a b o n t á s a s z u p e r p o n á l ó d o t t h u l l á -
m o k a t n e m t u d j a e l k ü l ö n í t e n i , e z az e g y s z e r ű s í t é s a z E E G 
m o n i t o r o z á s s z e m p o n t j á b ó l n e m t ű n i k l é n y e g e s n e k ( 4 ) . A z a -
l a p v o n a l s t a b i l i t á s a e n n é l az e l j á r á s n á l k ü l ö n ö s e n f o n t o s , 
e z é r t e g y e g y s z e r ű d i g i t á l i s a l u l á t e r e s z t ő s z ű r ő t h a s z n á -
lunk az a l a p v o n a l s z á m í t á s á h o z (8) é s e z t a z e r e d e t i g ö r b é -
b ő l l e v o n j u k . A d i g i t á l i s s z ű r ő : 
,. . x(k) N-1 ,, , v 
y(k) = + —
y
 (k-l) 
a h o l x ( i ) ( í = 1 ,2, ) m i n t a p o n t o k 
y ( i ) ( i = I , 2 a z a l a p v o n a l p o n t j a i 
N s z ü r ő p a r a m é t e r . 
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Ezen egyszerű szürőalgoritmus felhasználhatóságának demonst-
rálására és a szüroparaméter optimális választására progra-
1. ábra 
Az alapvonal-korrigáló algoritmus tesztelése 
Az alapvonal ingadozásának tekinthető 0,5 Hz-es és EEG 
frekvenciájú /1-30 Hz/ szinusz összegfüggvényét felhasznál-
va vizsgáltuk, hogy az alapvonal korrigáló algoritmus külön-
böző szürőparaméterek esetén mennyire adja vissza a válasz-
tott EEG frekvenciájú szinusz hullám amplitúdóját. Az alap-
vonal korrigálása után nyert amplitúdók átlagának és az e-
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r e d e t i EEG f r e k v e n c i á j ú s z i n u s z a m p l i t ú d ó j á n a k a r á n y á t s z á -
z a l é k b a n k i f e j e z v e k ü l ö n b ö z ő s z ü r ő p a r a m é t e r e k e s e t é n a z e l -
ső á b r a f e l s ő g r a f i k o n j a m u t a t j a . A z e r e d e t i a m p l i t ú d ó t ó l 
való á t l a g o s n é g y z e t e s e l t é r é s a z a l a p v o n a l k o r r i g á l á s a u -
t á n i a m p l i t ú d ó é r t é k e k s z ó r á s á r a a d i n f o r m á c i ó t . E z u t ó b b i 
az e r e d e t i a m p l i t ú d ó h o z v i s z o n y i t v a s z á z a l é k b a n a z 1 . á b r a 
a l s ó g r a f i k o n j á n l á t h a t ó . 
250 H z - e s m i n t a v é t e l e z é s e s e t é n , m i n t a z á b r á n l á t h a t ó 
N = 40 s z ü r ő p a r a m é t e r r e l t u d t u k az E E G f r e k v e n c i á k a t l e g -
j o b b a n r e k o n s t r u á l n i . A H j o r t h p a r a m é t e r e k e t az E E G n u l l v o -
nal m e t s z é s e k b ő l , v a l a m i n t az e x t r e m u m o k é s i n f l e x i ó s p o n -
tok s z á m á b ó l b e c s ü l j ü k (9) a l a p j á n . E z e n b e c s l é s e k h e l y e s -
s é g e n u l l a k ö z é p é r t é k ű Gaus f o l y a m a t o k r a é r v é n y e s , m e l y e t 
az E E G - r ő l f e l t e s z ü n k . 
. A H j o r t h p a r a m é t e r e k d e f i n í c i ó j a : 
a k t i v i t á s o
Q 
m o b i l i t á s q j/o 




a h o l 
t 2 +«, 
2 1 , n , . , , zn „ . . . 
o =•=;•/ f ( t) d t / u) S(w)do) = m . 









( t ) v a r i a n c i á j a 
S ( w) t e l j e s í t m é n y s ű r ű s é g s p e k t r u m 
,,, . n - d i k m o m e n t u m a 
m S (to; 
n 
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A félhullámok paramétereire redukált EEG megtartja a 
leglényegesebb információkat, viszont a tárolandó adatok 
mennyisége jelentősen lecsökken. Ezen adatok birtokában 
mód van tetszőleges hisztogramok készítésére, illetve kü-
lönböző paraméterek számítására a felhasználó kívánsága 
szerint. A fenti módszereket egy intenzív osztályon fekvő 
foszfát-észter mérgezett beteg gyógyszeres kezelése közben 
felvett EEG-n mutatjuk be. A különböző paraméterek kiérté-
kelésére 8 másodperces szakaszokat vettünk alapul. 






VtylMéH étléf ieruk.Uk *t/4jm M*9*K»t 
illihi.. III,... 
2. ábra 
Különböző hisztogramok Evipan beadás előtt és után 
A 2. ábrán Evipan beadás előtti és utáni EEG szakasz-
ból számolt különböző hisztogramok láthatók. Ezek az egyes 
frekvenciasávokba eső félhullámok gyakoriságát, átlag amp-
litúdóját és átlag területét mutatják. 
A Hjorth paraméterek változását láthatjuk a 3. ábrán 
a gyógyszer hatásának kifejlődése során. A nagyfrekvenciás 
alacsony amplitúdójú alapaktivitáshoz a szer beadására ala-
csony frekvenciás nagy amplitúdójú hullámok társulnak, ame-
lyek amplitúdója később csökken. Ebben a periódusban a hul-
lámformák eloszlása dysrhythmia képét mutatja. A folyamatot 
végig kisérhetjük bizonyos frekvenciasávokban előforduló 
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[Hrrlc7 
3. ábra 
A Hjorth paraméterek változása az Evipan hatásának kifej-
lődése során. A szer beadása a 7. percben történt. 
hullámgyakoriságok /4. ábra/, amplitudóátlagok /5. ábra/ és 
területátlagok alakulásával /6. ábra/. Szemléletesen tükrö-
zi egy EEG szakasz hullámösszetételét az amplitudó-hullám-
hossz koordinátájú pontok gyakoriságát bemutató 7. ábra. 
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy programjaink felhasz-
nálhatók EEG monitorozásra, mivel az EEG-ben történő válto-
zások kivánt szempontok szerinti nyomonkövetése lehetséges, 
illetve a módszer egyszerűségénél fogva több csatornás on-
-line feldolgozásra alkalmas. 
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4 . á b r a 
A z e g y e s f r e k v e n c i a s á v o k b a e s ő f é l h u l l á m o k a b s z o l ú t 
g y a k o r i s á g a 
Amplitúdók álla ja a kúlónhozi frekvencia sávokban 
Evipan 4000 n<j 
ttU He 
---- 6-1 Ka 
< (r~J 
5 . á b r a 
A z e g y e s f r e k v e n c i a s á v o k b a e s ő f é l h u l l á m o k á t l a g a m p -
l i t ú d ó j a 
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6 . á b r a 
Az e g y e s h u l l á m s á v c k b a eső f é l h u l l á m o k a l a t t i t e r ü l e t e k 
á t l a g a 
7 . á b r a 
A l t h e s i n b e a d á s e l ő t t /felső/ és u t á n /alsó/ a h u l l á m ö s z -
s z e t é t e l á b r á z o l á s a . Az a m p l i t ú d ó é s h u l l á m h o s s z k o o r d i n á -
tájú p o n t o k g y a k o r i s á g á t k ü l ö n b ö z ő k a r a k t e r e k k e l / . , I , L , 
X,*/ j e l ö l t ü k . A z ö t f o k o z a t k ö z ü l a * j e l ö l i a l e g n a g y o b b 
g y a k o r i s á g ú p o n t o t . A többi a r á n y o s a n k i s e b b g y a k o r i s á g o t 
j e l ö l . 
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S z e g e d i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t 
R e k e s z r e n d s z e r e k s t r u k t u r á l i s i d e n t i f i k á l h a t ó s á g i p r o b l é m á -
j á n a k e g y a l g e b r a i m e g k ö z e l í t é s e 
G y ő r i I s t v á n , L e h o c z k y A n d r á s és E l l e r J ó z s e f 
A m a t e m a t i k a i r e k e s z m o d e l l e k e t e g y r e g y a k r a b b a n és e g y -
re s z é l e s e b b k ö r b e n h a s z n á l j á k k u t a t á s i p r o b l é m á k b a n , - az 
é l ő s z e r v e z e t b e n b i z o n y o s a n y a g o k e l o s z l á s á n a k v i z s g á l a t á b a n 
k é m i a i , b i o k é m i a i k u t a t á s o k b a n - , i l l e t v e a k l i n i k a i d i a g n ó -
zis f e l á l l í t á s á n á l é s a k l i n i k a i f a r m a k o l ó g i á b a n . 
A r e k e s z m o d e l l e k a l k a l m a z á s a s z á m o s m a t e m a t i k a i és szá-
m í t á s t e c h n i k a i p r o b l é m á t v e t f e l , m e l y e k k ö z ü l az u n . s t r u k -
t u r á l i s i d e n t i f i k á l h a t ó s á g k é r d é s é v e l f o g l a l k o z u n k . E z t a 
f o g a l m a t 1 9 7 0 - b e n B e l l m a n és A s t r ö m v e z e t t e be (1), és az el 
t e l t t i z év a l a t t d o l g o z a t o k t ö m e g e /lásd p l . (2),(3)/ fog-
l a l k o z o t t e z z e l a k é r d é s s e l . Négy é v v e l e z e l ő t t á k o l l o k v i u -
m o n is e l h a n g z o t t egy e l ő a d á s (6), a m e l y b e n V a j d a S á n d o r tár 
g y a l t a a s t r u k t u r á l i s i d e n t i f i k á l h a t ó s á g n é h á n y k é r d é s é t . 
A r e k e s z m o d e l l e k s z o k á s o s á b r á z o l á s á t az i n t r a v é n á s 
g y ó g y s z e r k i n e t i k a i m o d e l l e n m u t a t j u k b e /1. á b r a / . 
A v é r b e /X^ r e k e s z / j u t t a t o t t g y ó g y s z e r /I/ e g y i k r é s z e 
e l j u t a v i z s g á l t s z e r v b e /X^ r e k e s z / , m á s i k r é s z e p e d i g távo 
zik a s z e r v e z e t b ő l . A n y i l a k m e n t é n á r a m l i k az a n y a g az ú g y -
n e v e z e t t r e l a t i v t r a n s z p o r t - e g y ü t t h a t ó k á l t a l m e g h a t á r o z o t t 
» 
s e b e s s é g s z e r i n t . 
A r e n d s z e r a l k a l m a z á s a s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő p r o b l é m a 
a t r a n s z p o r t - e g y ü t t h a t ó k n u m e r i k u s é r t é k é n e k m e g h a t á r o z á s a a 
m é r é s i e r e d m é n y e k a l a p j á n . A h h o z , h o g y m é r é s i h i b á k k a l ter-
h e l t a d a t o k b ó l a k é r d é s e s p a r a m é t e r e k e t b e c s ü l n i t u d j u k , al 
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1. ábra 
kalmasan kell megtervezni a mérés-elrendezést. 
Ennek illusztrálására tekintsük a két osztott input-
tal rendelkező kétrekeszes modellt /2. ábra/, melynek e-
gyenletei a következők: 
x, = -<a0|+a21)xI+aI2x2 + bMI|+b|2I-2 
/ 1 / 
X2 = a2l xr ( a02 + a12)x2+(1"bl !)I|+(1"b12)I2 











A 2. ábrán látható, két inputtal /I és I / és két * 1 2 
outputtal /y^ és y^/ rendelkező rekeszrendszer ekvivalens 
egy lineáris szabályozási rendszerrel /3. ábra/, melynek 
átviteli függvényei az alábbiak: 






I t t a H ^ Í S ) á t v i t e l i f ü g g v é n y t u g y n y e r t ü k , h o g y 
a z /1/ d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t r e n d s z e r m i n d k é t o l d a l á t L a p -
l a c e - t r a n s z f o r m á l t u k , é s k i f e j e z t ü k b e l ő l e a z x ^ é s x ^ , 
i l l . y.^ és y
2
 L a p l a c e t r a n s z f o r m á l t j á t és I
2
 L a p l a c e 
t r a n s z f o r m á l t j a f ü g g v é n y é b e n . A f e l a d a t i l y e n m ó d o n t ö r -
t é n ő á t f o g a l m a z á s a a z t j e l e n t i , h o g y a 3 . á b r á n f e l r a j -
z o l t 
L [ y j ] ( S ) 
L [ y 2 ] ( S ) 
H j , (S) H j
 2
( S ) 
H
2 !










s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r t , és a v e l e e k v i v a l e n s r e k e s z r e n d -
s z e r t a H . .(S) f ü g g v é n y e k e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z z á k . 
így B e l l m a n és A s t r ö m n y o m á n a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g a l -
m a z h a t j u k m e g a s t r u k t u r á l i s i d e n t i f i k á l h a t ó s á g f o g a l m á t . 
T e g y ü k f e l , h o g y i s m e r t i n p u t h o z p o n t o s a n i s m e r j ü k a z 
o u t p u t o t i s , a z a z m e g t u d j u k h a t á r o z n i a H . .(S) f ü g g v é -
n y e k e t , m e l y e k a l a k j a : 
a . . S + S . . 
H . .(s) = - p ü 
1 3
 S + Y,S + Y
0 
(1 < i . j < 2 ) / 4 / 
A r e k e s z r e n d s z e r e g y ü t t h a t ó i r a az e d d i g i e k a l a p j á n t e l j e -




































a +a +a +a = Y 












2 1 = Y, 
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 e s e t é n c s a k v é g e s sok m e g o l d á s a v a n , ak-




c - a „ - i s m , 
a
u




a + a , 4 
= i s m , 
= i s m
2 
4 . á b r a 
T e k i n t s ü n k k é t e g y s z e r ű p é l d á t . A 4a. á b r á n l á t h a t ó 
r e k e s z r e n d s z e r i s m e r e t l e n c , a p a r a m é t e r e i r e á l t a l á n o s e-
s e t b e n k é t , f ü g g e t l e n e g y e n l e t b ő l á l l ó e g y e n l e t r e n d s z e r t 
k a p u n k , m e l y e g y é r t e l m ű e n m e g o l d h a t ó , e z é r t a r e n d s z e r 
identifikálható'. E z z e l s z e m b e n a 4 b . á b r á n f e l r a j z o l t re-
k e s z r e n d s z e r s t r u k t u r á l i s a n nem identifikálható, m i v e l a 
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k é t e g y e n l e t b ő l á l l ó e g y e n l e t r e n d s z e r e h á r o m i s m e r e t l e n t 
t a r t a l m a z , s igy v é g t e l e n s o k m e g o l d á s a v a n . 
A z i d e n t i f i k á l h a t ó s á g k é r d é s é n e k t a n u l m á n y o z á s á r a 
t ö b b s z á m í t ó g é p e s p r o g r a m k é s z ü l t / p l . ( 2 ) / , a m e l y e k b e n 
a s z e r z ő k v a l a m i l y e n n u m e r i k u s e l j á r á s f e l h a s z n á l á s á v a l 
á l l a p i t j á k m e g , h o g y a r e n d s z e r i d e n t i f i k á l h a t ó - e . 
A m i e l k é p z e l é s ü n k az v o l t , h o g y e g y , a z á l t a l á n o s 
a l a k b a n f e l i r t p o l i n o m o k k a l f o r m á l i s a n s z á m o l ó p r o g r a m 
k i a l a k í t á s á b a n és h a s z n á l a t á b a n s z e r e z z ü n k t a p a s z t a l a t o t . 
A n e m l i n e á r i s a l g e b r a i e g y e n l e t r e n d s z e r e k e l m é l e t é b ő l i s -
m e r t , h o g y e g y a l g e b r a i e g y e n l e t r e n d s z e r n e k b i z t o s a n n i n c s 
v é g t e l e n sok k ü l ö n b ö z ő m e g o l d á s a , h a a r e n d s z e r h e z t a r t o z ó 
J a c o b i m á t r i x r a n g j a n e m k i s e b b , m i n t az i s m e r e t l e n e k s z á -
m a . így az i d e n t i f i k á l h a t ó s á g k é r d é s é t v i s s z a v e z e t t ü k a z 
/5/ b a l o l d a l á n á l l ó p o l i n o m r e n d s z e r h e z t a r t o z ó J a c o b i 
m á t r i x r a n g j á n a k k i s z á m í t á s á r a . 
A z á l t a l u n k k i f e j l e s z t e t t p r o g r a m a p o l i n o m o k k a l t ö r -
t é n ő f o r m á l i s s z á m o l á s u t j á n , G a u s s - e l i m i n á c i ó s e g í t s é g é -
v e l h a t á r o z z a m e g a J a c o b i m á t r i x r a n g j á t . A p r o g r a m R - I O 
s z á m i t ó g é p r e k é s z ü l t C D L n y e l v e n . J e l e n l e g t e t s z ő l e g e s 
s z á m ú o s z t o t t i n p u t t a l r e n d e l k e z ő k é t r e k e s z e s m o d e l l e k 
s t r u k t u r á l i s i d e n t i f i k á l h a t ó s á g á n a k e l d ö n t é s é r e n y ú j t l e -
h e t ő s é g e t u g y , h o g y a r e n d s z e r b e n t a l á l h a t ó b i z o n y o s p a r a -
m é t e r e k n e k e l ő r e r ö g z í t e t t s z á m é r t é k e is l e h e t . 
T a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t a p r o g r a m á l t a l á n o s í t á s á t t ö b b 
r e k e s z e s e t é r e n e h e z í t i , h o g y a m e m ó r i a t e r ü l e t k o r l á t o z o t t . 
U g y a n i s a G a u s s - e l i m i n á c i ó t f o r m á l i s a n v é g e z v e t ö b b v á l t o z ó 
e s e t é n a p o l i n o m o k b a n s z e r e p l ő t a g o k s z á m a r o h a m o s a n n ő . í g y 
a j e l e n l e g i p r o g r a m n a g y o b b r e k e s z s z á m o k e s e t é n c s a k e g y -
s z e r ű b b k o n f i g u r á c i ó k /pl. k ö r ö k / v i z s g á l a t á n á l a l k a l m a z h a -
t ó . 
P r o g r a m u n k a t l e f u t t a t t u k a z o k r a a k é t r e k e s z e s , m a x i m u m 
k é t i n p u t o t és k é t m é r é s t t a r t a l m a z ó m o d e l l e k r e , m e l y é k r e 
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 = 0 . /6/ 
A / 6 / - b a n n e m s z e r e p l ő p a r a m é t e r e k é r t é k e e g y m á s t ó l f ü g -
g e t l e n ü l v a g y O , v a g y i s m e r e t l e n . 
A z igy k a p o t t , s z i m m e t r i á t ó l e l t e k i n t v e 80 k ü l ö n b ö -
ző m é r é s i e l r e n d e z é s k ö z ü l 31 i d e n t i f i k á l h a t ó . A z u t ó b -
b i a k a t m e g p r ó b á l t u k v a l a m i l y e n k ö n n y e n á t t e k i n t h e t ő m ó -
d o n c s o p o r t o s í t a n i . E h h e z f e l h a s z n á l t u k a r e n d e l k e z é s ü n k -
re á l l ó A Q V A L n e v ü p r o g r a m o t (5), a m e l y a l a k f e l i s m e r é s i 
f e l a d a t o k m a t e m a t i k a i l o g i k a i u t o n v a l ó m e g o l d á s á r a k é -
s z ü l t . A z i d e n t i f i k á l h a t ó m é r é s i e l r e n d e z é s e k a z 5. á b -
rán l á t h a t ó 7 c s o p o r t v a l a m e l y i k é b e s o r o l h a t ó k . 
A z 5. á b r á n f o l y t o n o s v o n a l j e l ö l i a z o k a t a p a r a m é -
t e r e k e t , a m e l y e k é r t é k e i s m e r e t l e n , a /2. á b r á h o z k é p e s t / 
h i á n y z ó n y i l a k n a k m e g f e l e l ő p a r a m é t e r e k é r t é k e O , a s z a g -
g a t o t t v o n a l l a l j e l z e t t p a r a m é t e r e k é r t é k e p e d i g k ö z ö m b ö s . 
A z 5 . á b r á n az a/ - g/ e s e t e k m i n d e g y i k e e g y l o g i -
k a i s z a b á l l y a l j e l l e m e z h e t ő . P l . az f/ t i p u s a z t j e l e n t i , 
h o g y h a b^
 ]
 = 1, b
| 2
 = 0, c
2 )




é r t é k e i s m e r e t l e n /nem 0 1 , a k k o r a r e n d s z e r i d e n t i f i k á l h a -
t ó . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) B e l l m a n , R . , A s t r ö m , K . J . : O n s t r u c t u r a l i d e n t i f i a b i l -
i t y . ' M a t h . B i o s c i . 7 : 3 2 9 - 3 3 9 , 1 9 7 0 . 
(2) C o b e l l i , C . , P o l o , A . , R o m a n i n - J a c u r , G . : A c o m p u t e r 
p r o g r a m for t h e a n a l y s i s of c o n t r o l l a b i l i t y , 
o b s e r v a b i l i t y a n d s t r u c t u r a l i d e n t i f i a b i l i t y 
of b i o l o g i c a l c o m p a r t m e n t a l s y s t e m s . C o m p u t e r 
P r o g r a m s in B i o m e d i c i n e 7: .21-36 , 1 9 7 7 . 
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(3) C o b e l l i , C . , R o m a n i n - J a c u r , G . : O n t h e s t r u c t u r a l 
i d e n t i f i a b i l i t y o f b i o l o g i c a l c o m p a r t m e n t a l 
s y s t e m s in a g e n e r a l i n p u t - o u t p u t c o n -
f i g u r a t i o n . M a t h . B i o s c i . 30: 1 3 9 - 1 5 1 , 1 9 7 6 . 
(4) J a c q u e z , J . A . : C o m p a r t m e n t a l A n a l y s i s in B i o l o g y a n d 
M e d i c i n e . E l s e v i e r , A m s t e r d a m , 1 9 7 2 . 
.(5) M i c h a l s k i , R . S . : A Q V A L / 1 - C o m p u t e r i m p l e m e n t a t i o n 
of a v a r i a b l e - v a l u e d l o g i c s y s t e m a n d t h e 
a p p l i c a t i o n to p a t t e r n r e c o g n i t i o n . Proc.lt-
I n t e r n a t . J o i n C o n f . o n P a t t e r n R e c o g n i t i o n , 
W a s h i n g t o n , D . C . , O c t . 3 0 - N o v . l , 1 9 7 3 . 
(6) V a j d a S . , D e u t s c h T . : F a r m a k o k i n e t i k a i m o d e l l e k i d e n -
tif i k á l h a t ó s á g á n a k egy s z ü k s é g e s f e l t é t e l e . 
N J S Z T !.. K o l l o k v i u m , S z e g e d , 1976 , 6 3 - 7 4 . 
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S z e g e d i O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m S z á m í t á s t e c h n i k a i 
K ö z p o n t és S e m m e l w e i s O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m S z á -
m í t á s t e c h n i k a i C s o p o r t 
N e m l i n e á r i s p a r a m é t e r b e c s l é s d i n a m i k u s b i o l ó g i a i r e n d s z e r e k 
m o d e l l e z é s e s o r á n - I: p a r a m é t e r b e c s l ő e l j á r á s o k és a m o d e l l 
- i l l e s z k e d é s s t a t i s z t i k a i e l e m z é s e 
E l l e r J ó z s e f , G y ő r i I s t v á n és M a g y a r G á b o r 
Bevezeté s 
M a t e m a t i k a i m o d e l l e k a l k a l m a z á s a az o r v o s i b i o l ó g i á b a n 
k é t f o n t o s c é l t s z o l g á l h a t . Az e g y i k h i p o t e t i k u s m o d e l l e k 
k o n s t r u á l á s a és t e s z t e l é s e m e g f i g y e l t a d a t o k h o z v a l ó i l l e s z 
tés u t j á n / A m e n n y i b e n egy m o d e l l jól m a g y a r á z z a a m é r é s i a-
d a t o k a t , jól " i l l e s z k e d i k " h o z z á j u k , ugy e l f o g a d h a t ó az il-
l e t ő b i o l ó g i a i j e l e n s é g l e i r á s á r a . M á s i k f o n t o s c é l l e h e t 
m á r e l f o g a d o t t , jól b e v á l t m o d e l l e k b i o l ó g i a i l a g f o n t o s pa-
r a m é t e r e i n e k b e c s l é s e a m e g f i g y e l é s i a d a t o k a l a p j á n . Ez u-
t ó b b i r a s z á m o s p é l d á t s z o l g á l t a t p l . a g y ó g y s z e r k i n e t i k a 
/lásd (14)/. 
C é l u n k az v o l t , h o g y a b i o l ó g i á b a n g y a k r a n . v i z s g á l t , i -
d ő b e n l e z a j l ó d i n a m i k u s f o l y a m a t o k m a t e m a t i k a i m o d e l l j e i n e k 
i l l e s z t é s é r e , p a r a m é t e r b e c s l é s é r e és az i l l e s z k e d é s és a 
b e c s ü l t p a r a m é t e r e k j ó s á g á n a k e l d ö n t é s é r e jól h a s z n á l h a t ó 
s z á m í t á s t e c h n i k a i e l j á r á s t d o l g o z z u n k k i . E c é l é r d e k é b e n a 
p r o g r a m o t a B M D P - 7 7 s t a t i s z t i k a i p r o g r a m r e n d s z e r (3) k e r e t e 
in b e l ü l i m p l e m e n t á l t u k , a B M D P 3 R n e m l i n e á r i s r e g r e s s z i ó s 
p r o g r a m t o v á b b f e j l e s z t é s e k é n t . E r e n d s z e r v e z é r l ő n y e l v e le-
h e t ő v é t e s z i v á l t o z a t o s m é r e t ű és p a r a m é t e r e z é s ü f e l a d a t o k 
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e g y s z e r ű l e i r á s á t . A B M D P 3 R p r o g r a m p a r a m é t e r e z é s é t o l y a n 
p a r a m é t e r m e g a d á s i l e h e t ő s é g e k k e l b ő v i t e t t ü k k i , a m e l y le-
h e t ő v é t e s z i a k ü l ö n b ö z ő d i n a m i k u s m o d e l l e k e g y s z e r ű m e g -
a d á s á t a p r o g r a m s z á m á r a . 
A z i d ő b e n l e j á t s z ó d ó , d i n a m i k u s j e l e n s é g e k k v a n t i t a -
t í v l e i r á s a s o r á n r e n d s z e r i n t d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k b ő l 
i n d u l u n k k i . E g y s z e r ű b b e s e t e k b e n a d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k 
a n a l i t i k u s m e g o l d á s a is r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l . P é l d á u l i s -
m e r t (5), h o g y a b i o l ó g i a i k o m p a r t m e n t - r e n d s z e r e k l e i r á s á -
ra l e g g y a k r a b b a n h a s z n á l t l i n e á r i s á l l a n d ó e g y ü t t h a t ó s d i f -
f e r e n c i á l e g y e n l e t e k m e g o l d á s a á l t a l á b a n e l ő á l l e x p o n e n c i á -
lis t a g o k ö s s z e g e k é n t . A z o n b a n az e x p o n e n c i á l i s o k i l l e s z -
t é s é v e l s z e m b e n a m o d e l l - d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k m e g o l d á s a -
i n a k - a d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t p a r a m é t e r e i s z e r i n t v a l ó -
i l l e s z t é s e a k ö v e t k e z ő e l ő n y ö k k e l j á r : 
a/ a m o d e l l - d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t b e n s z e r e p l ő , b i o l ó -
g i a i l a g jól é r t e l m e z h e t ő p a r a m é t e r e k é r t é k é r e é s s z ó r á s á r a 
k a p u n k b e c s l é s t , nem p e d i g e z e k n e m l i n e á r i s f ü g g v é n y e i r e 
/pl. a s a j á t é r t é k e k r e , m e l y e k t ö b b t r a n s z p o r t l é p é s e r e d ő -
jét k é p e z ik/; 
b/ f i g y e l e m b e v e h e t ő k a b i o l ó g i a i l a g é r t e l m e z e t t p a -
r a m é t e r e k r e / p l . t r a n s z p o r t e g y ü t t h a t ó k r a / a b i o l ó g u s á l t a l 
k i r ó t t , v a g y t e r m é s z e t e s e n f e n n á l l ó k o r l á t o k / p l . n e m n e g a -
t i v i t á s / , i l l . f e l t é t e l e k . 
T ö b b e s e t b e n a z o n b a n n e m á l l a n d ó , h a n e m i d ő b e n v á l t o -
zó e g y ü t t h a t ó j ú l i n e á r i s d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k a l k a l m a z á -
s á r a v a n s z ü k s é g . P é l d á u l az in v i t r o k i n e t i k a i m é r é s e k 
s o r á n a v i z s g á l a t i i d ő a l a t t a t r a n s z p o r t e g y ü t t h a t ó k l a s -
s a n , d e é s z r e v e h e t ő m ó d o n m e g v á l t o z n a k . V a g y p l . h o s s z a b b 
i d e j ű / e g y - k é t h e t e s / v i z s g á l a t o k s o r á n a b e t e g a n y a g c s e r e 
p a r a m é t e r e i /pl. r e a k c i ó s e b e s s é g e k / - k ü l ö n ö s e n t e r á p i a a -
l a t t - m ó d o s u l n a k , a m i t m i n d e n k é p p e n f i g y e l e m b e k e l l v e n n i . 
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A z e m i i t e t t e s e t e k b e n , é s á l t a l á b a n n e m l i n e á r i s m o -
d e l l - d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k e s e t é n a m e g o l d á s , é s i g y a m o -
d e l l - f ü g g v é n y , n e m f e j e z h e t ő k i v é g e s s z á m ú e l e m i f ü g g v é n y 
s e g í t s é g é v e l . U g y a n e z i g a z a m o d e l l - f ü g g v é n y p a r c i á l i s d e -
r i v á l t j a i r a , m e l y e k s z á m í t á s á r a a p a r a m é t e r b e c s l é s i e l j á r á s 
s o r á n v a n s z ü k s é g . U t ó b b i a k u j a b b d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k -
a z u n . érzékeny ségi egyenletek m e g o l d á s a i s e g í t s é g é v e l f e -
j e z h e t ő k k i . A m o d e l l - d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k é s a h o z z á j u k 
t a r t o z ó é r z é k e n y s é g i e g y e n l e t e k m e g o l d á s á r a h a t é k o n y s z á m í -
t á s i e l j á r á s t i s m e r t e t k ö v e t k e z ő e l ő a d á s u n k ( 1 1 ) . E z e n e l ő -
a d á s t o v á b b i r é s z é b e n a p a r a m é t e r b e c s l é s é s m o d e l l - i l l e s z -
k e d é s k é r d é s é v e l f o g l a l k o z u n k . 
A probléma matemntikai megfogalmazása 
Egy dinamikus rendszer egy x / O állapotváltozó vek-
torral irható le. Ha feltesszük, hogy a rendszer állapota 
időbeli változásának x(t) sebessége egy meghatározott mó-
don /pl. lineárisan/ függ magától az állapottól, és 
egy 8 paramétervektortól és esetleg a t időtől, akkor a 
rendszert egy 
x = f ( t , x , 9 ) / 1 / 
a l a k ú m o d e l l - d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t i r j a l e . A z /X/ e g y e n l e t 
m e g o l d á s a az i d ő n k i v ü l a 0 p a r a m é t e r v e k t o r t ó l i s f ü g g , 
a z a z x = x ( t , 9 ) , m i v e l k ü l ö n b ö z ő p a r a m é t e r - é r t é k e k h e z k ü -
l ö n b ö z ő m e g o l d á s o k t a r t o z h a t n a k . 
Á l t a l á b a n m a g á t a z á l l a p o t v e k t o r t n e m t u d j u k 
k ö z v e t l e n ü l m e g f i g y e l n i , h a n e m c s a k e n n e k v a l a m i l y e n 
y ( t , 0 ) = g ( 9 , x ( t , 9 ) ) /2/ 
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f ü g g v é n y é t . A z o n b a n a m é r é s r e r a k ó d ó zaj m i a t t v a l ó j á b a n 
egy 
y ( t ) = y(t,e° ) + e ( t ) /3/ 
f ü g g v é n y t m é r ü n k , i l l . f i g y e l ü n k m e g t d i s z k r é t é r t é k e -
i r e , a h o l c ( t ) j e l ö l i a z a j t é s 9° a p a r a m é t é r v e k t o r -
nak az a d o t t k o n k r é t r e n d s z e r r e j e l l e m z ő " p o n t o s " é r t é k e 
a m o d e l l s z e r i n t . A f e l a d a t e z e n e l m é l e t i p a r a m é t e r v e k t o r -
- é r t é k b e c s l é s e az y ( t ) m é r é s i a d a t o k b ó l . 
M a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n a p a -
r a m é t e r e k i s m e r e t l e n é r t é k é n e k b e c s l é s é t a legkisebb négy-
zetek elve a l a p j á n s z o k t á k m e g a d n i , a m e l y a ¡9 b e c s l ő é r -
t é k r e az 
S('S):=
 t
 [ y ( t) - y ( t , 0 ) ]
2
 = m i n ! / A / 
m i n i m u m f e l t é t e l t i r j a e l ő . I l y e n s t a t i s z t i k a i s z e m p o n t p l . 
a z , h o g y az c ( t ) h i b á k k o r r e l á l a t l a n s á g a , z é r u s v á r h a t ó 
é r t é k e , a z o n o s v a r i a n c i á j a é s n o r m á l i s e l o s z l á s a e s e t é n ez 
a m ó d s z e r e g y b e e s i k a maximum-likelihood m ó d s z e r r e l ( 2 ) , 
a m e l y több s t a t i s z t i k a i l a g e l ő n y ö s t u l a j d o n s á g g a l b i r . 
Paramcterbecslő iterációs módszerek 
Bár t ö b b v á l t o z ó s f ü g g v é n y e k m i n i m a l i z á l á s á r a t ö b b f é l e 
e l j á r á s i s m e r e t e s , d e a /4 / - m i n i m u m f e l a d a t m e g o l d á s á r a a z o k 
az e l j á r á s o k a l e g h a t é k o n y a b b a k , m e l y e k f i g y e l e m b e v e s z i k a 
m i n i m a l i z á l a n d ó S ( 9 ) f ü g g v é n y n é g y z e t ö s s z e g - s t r u k t u r á j á t 
(2). E m ó d s z e r e k a l a p j a a n é g y z e t r e e m e l e n d ő y(t)-y(t,9_) 
f ü g g v é n y l i n e a r i z á l á s a az a k t u á l i s , m o n d j u k k - a d i k k ö z e l i -
tés k ö r ü l . E z á l t a l a m i n i m a l i z á l a n d ó S ((3) f ü g g v é n y t h e -
l y e t t e s i t j ü k az 
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kvadratikus függvénnyel, melynek minimumhelyét már viszony-
lag egyszerű meghatározni, pl. a • V.s, = 0 feltételből adó-
d ó u n . Gauss-féle normálegyenlStrendszerbol: 
A T A6 = A T r / 6 / 
a h o l 





£j = • a e 7 ( t i » £ >.»" . j =• i p ' 
, i=1,...,m; 
r = (r )', r . = y ( t , ) - y ( t . , 8 k ) 
továbbá p a £ paramétervektor komponenseinek száma és 
m a mérési pontok száma. 
A klasszikus Gauss-Newton-módszer a /6/ normálegyen-
letrendszer megoldásaként adódó 6° vektort használja az 
aktuális közeíités korrekciójaként és az ujabb közelitést 
k + 1 k 
0 = 8 +^5° a l a k b a n v e s z i f e l . A z o n b a n az e l j á r á s i l y e n 
f o r m á j á b a n n e m f e l t é t l e n ü l k o n v e r g e n s , m é g jó k e z d ő é r t é k 
e s e t é n sem ( 9 ) . A d i v e r g e n c i a o k a l e h e t a m o d e l l - f ü g g v é n y 
n a g y m é r t é k ű n e m l i n e a r i t á s a v a g y r o s s z i l l e s z k e d é s e a m é r é -
s i a d a t o k h o z . I l y e n e s e t e k b e n s z o k á s o s a 6° k o r r e k c i ó s 
v e k t o r n a k e g y o l y a n ui < 1 r e l a x á c i ó s t é n y e z ő v e l v a l ó fi-







 + o)• 6° / 7/ 
h e l y e n m á r k i s e b b l e g y e n a m i n i m a l i z á l a n d ó S ( £ ) f ü g g v é n y 
k 
é r t e k e , m i n t az e l o z o , 13 k ö z e l i t e s b e n . A B M D P 3 R p r o g r a m 
p l . w = l-ből k i i n d u l v a a d d i g f e l e z i u> - t , a m i g e f e l t é -
t e l n e m t e l j e s ü l . 
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Ha a ó° k o r r e k c i ó a l k a l m a z á s a n e m v e z e t az S ( 0 ) 
n é g y z e t ö s s z e g c s ö k k e n é s é h e z , a n n a k o k a a m o d e l l - f ü g g v é n y 
l i n e á r i s k ö z e l í t é s é n e k e l é g t e l e n s é g e . Marquardt módszere 
( 2 ) , ( 9 ) , ( 1 2 ) i l y e n k o r a k o r r e k c i ó s v e k t o r n a g y s á g á n a k 
c s ö k k e n t é s é v e l e g y i d ö b e n a n n a k i r á n y á t f o k o z a t o s a n a m i -
n i m a l i z á l a n d ó f ü g g v é n y n e g a t i v g r a d i e n s e f e l é f o r d i t j a , 
m e l y n e k i r á n y á b a n l o k á l i s a n l e g m e r e d e k e b b a c s ö k k e n é s . A 
m ó d s z e r á l t a l d e f i n i á l t 6* k o r r e k c i ó s v e k t o r a z 
( A
T





l i n e á r i s e g y e n l e t r e n d s z e r m e g o l d á s a , a h o l X > 0 v a l ó s 
s z á m . H a X = 0 , - a k k o r a G a u s s - N e w t o n - f é l e k o r r e k c i -
ó s v e k t o r t k a p j u k ; a X - t c s a k a k k o r n ö v e l j ü k , h a ez s z ü k 
s é g e s a h h o z , h o g y a k o r r e k c i ó a l k a l m a z á s á v a l c s ö k k e n 
jen S(Q_) é r t é k e . M a r q u a r d t b e b i z o n y í t o t t a , h o g y e z e l é g 
n a g y X - r a b i z t o s a n t e l j e s ü l , h a c s a k n e m e g y s t a c i o n á r i u s 
p o n t b a n v a g y u n k , m e r t ll_ő̂ ll X n ö v e k e d é s é v e l m o n o t o n c s ö k 
k e n , i r á n y a p e d i g e g y r e j o b b a n e g y b e e s i k S (8 ) n e g a 
t i v g r a d i e n s é n e k i r á n y á v a l . • 
A M a r q u a r d t - m ó d s z e r l o k á l i s o p t i m a l i t á s i t u l a j d o n s á -
X k 
g a , h o g y m i n i m a l i z á l ja'az S (8 + 6.) k ö z e l i t ő n é g y -
X 
z e t ö s s z e g e t a I  ö. I  s u g a r ú g ö m b b e n ,/lásd az 1 . á b r á t / . 
A z á b r á n k i p o n t o z o t t iv j e l z i a l e h e t s é g e s M a r q u a r d t 
k o r r e k c i ó s v e k t o r o k m é r t a n i h e l y é t , m i k ö z b e n X b e f u t j a 
[o,°°) i n t e r v a l l u m o t . A x p a r a m é t e r i t e r á c i ó s l é p é s e n -
k é n t ! m e g v á l a s z t á s á r a M a r q u a r d t o l y a n s t r a t é g i á t j a v a s o l t 
* ( 1 2 ) , m e l y s z e r i n t az S ( £ ) n é g y z e t ö s s z e g c s ö k k e n é s é n e k 
f e l t é t e l e m e l l e t t l e h e t ő l e g m i n é l k ö z e l e b b k e l l m a r a d n i a 
G a u s s - N e w t o n - m ó d s z e r h e z . E n n e k m e g f e l e l ő e n , h a az e l ő z ő i 
t e r á c i ó s l é p é s b e n X e g y kis p o z i t í v k ü s z ö b s z á m n á l / p l . 
10
 6
/ n a g y o b b v o l t , a k k o r p r ó b á l j u k m e g c s ö k k e n t e n i , p l . 
1 0 - e d r é s z é r e , a m e n n y i b e n igy is c s ö k k e n S ( 8 ) é r t é k e . H a 
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S(e) szintvonalai 
S k(6) szintvonalai s k ( e ) r s ( ^ ) 
. 1. ábra 
A Marquardt-módszer geometriai szemléltetése a p = 2 két-
dimenziós esetben. , _6A és 6_* rendre Gauss-Newton, 
Marquardt és a legmeredekebb lejtó módszere szerinti kor-
rekciós vektorok, 6_ pedig a keresett minimumhely 
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n e m c s ö k k e n , a k k o r a d d i g 1 0 - s z e r e z z ü k A - t , a m i g e g y c s ö k -
k e n é s t e l é r ü n k . B á r e s t r a t é g i a v a l a m i v e l h a j l é k o n y a b b a 
B M D P 3 R - b e n a l k a l m a z o t t f e l e z é s n é l / m i v e l i t t m i n d i g A e -
l ö z o i t e r á c i ó s l é p é s b e n f e l v e t t l e g u t o l s ó é r t é k é b ő l i n d u -
lunk k i / , d e m é g igy is e l é g g é m e r e v . 
A z á l t a l u n k ö s s z e á l l í t o t t M a r q u a r d t - i m p l e m e n t á c i ó f ő 
j e l l e m z ő i a k ö v e t k e z ő k . 
Ill A A t é n y e z ő v á l a s z t á s á n a k e r e d e t i , M a r q u a r d t 
á l t a l j a v a s o l t s t r a t é g i á j a h e l y e t t e g y a d a p t i v a b b s t r a t é -
g i á t a l k a l m a z t u n k , m e l y é t T a t a b a é s I t e d o l g o z o t t k i ( 1 3 ) , 
és t ö b b p r ó b a f e l a d a t o n l e t e s z t e l v e , l é n y e g e s e n h a t á s o s a b b -
n a k b i z o n y u l t az e r e d e t i n é l . A z e l j á r á s l é n y e g e , h o g y e -
g y e t l e n 1 0 - e s s z o r z ó t é n y e z ő h e l y e t t t ö b b f é l e s z o r z ó t é n y e -
z ő t is f e l v e s z é s az i t e r á c i ó e l ő z ő h á r o m l é p é s é n e k f ü g g -
v é n y é b e n v á l a s z t j a k i a z a k t u á l i s a n a l k a l m a z a n d ó s z o r z ó t é -
n y e z ő t . 
/2/ A n o r m á l e g y e n l e t r e n d s z e r k é p z é s e é s a n n a k p l . 
C h o l e s k y - f é l e m ó d s z e r r e l v a l ó m e g o l d á s a h e l y e t t a z S ^ ^ ö ) 
l i n e a f i z á l á s u t j á n n y e r t n é g y z e t ö s s z e g e t Householder-féle 
ortogonális triangulgrizáoióval m i n i m a l i z á l j u k . E z o l y a n Q 








t e l j e s ü l , a h o l R p - e d r é n d ü n é g y z e t e s f e l s ő t r l a n g u l á r i s 
m á t r i x és a Q m - e d r e n d ü o r t o g o n á l i s m á t r i x p s z á m ú e -
l e m i H o u s e h o l d e r t r a n s z f o r m á c i ó s m á t r i x s z o r z a t a . E k k o r a 
/6/ l i n e á r i s e g y e n l e t r e n d s z e r e k v i v a l e n s a z 
R 6 = c /10/ 
h á r o m s z ö g m á t r i x u e g y e n l e t r e n d s z e r r e l , a m e l y m á r e g y s z e r ü b -
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b e n o l d h a t ó m e g . A / 6 / , i l l . /10/ e g y e n l e t e k k o n d í c i ó s szá-
m a i k ö z t a 
T 2 
cond (A A ) = [ c o n d ( R ) ] / M / 
ö s s z e f ü g g é s á l l f e n n , i g y az u t ó b b i m ó d s z e r r e l s z á m o l v a , a 
k e r e k í t é s i h i b á k f e l h a l m o z ó d á s a j ó v a l k i s e b b m é r t é k ű , d u r -
v á n s z ó l v a a n n a k f e l e l m e g , m i n t h a a n o r m á l e g y e n l e t - m ó d s z e r -
n é l d u p l a p o n t o s s á g ú a r i t m e t i k á t h a s z n á l n á n k / l á s d L a w s o n -
H a n s o n ( 1 0 ) / . T o v á b b i e l ő n y e e m e g k ö z e l í t é s n e k , h o g y lehető-
s é g v a n c o n d ( R ) e g y s z e r ű b e c s l é s é r e (10); h á t r á n y a v i -
s z e m b e n a 
2 3 2 
s z o n t , h o g y m ű v e l e t i g é n y e m ( n + 2 n ) - n / 3 + 0 ( n ), 
2 3 2 
n o r m á l e g y e n l e t C h o l e s k y m ó d s z e r ( m / 2 ) * ( n + 3 n ) + n / 6 + 0 ( n ) 
m ű v e l e t i g é n y é v e l . A z o n b a n a m i e s e t ü n k b e n , a d i f f e r e n c i á l e -
g y e n l e t e k n u m e r i k u s m e g o l d á s á n a k ' l é n y e g e s e n n a g y o b b m ű v e l e t -
i g é n y e m i a t t , a z e m i i t e t t t ö b b l e t r e l a t í v e n e m s o k a t t e s z 
k i . 
A m e n n y i b e n v a l a m e l y A > 0 - h o z t a r t o z ó M a r q u a r d t -
f é l e k o r r e k c i ó s v e k t o r m e g h a t á r o z á s á r a v a n s z ü k s é g , u g y o -
l y a n , a l k a l m a s a n m e g v á l a s z t o t t e l e m i H o u s e h o l d e r - t r a n s z f o r -
m á c i ó k s z o r z a t a k é n t e l ő á l l ó Q o r t o g o n á l i s transzforraáci-
A •• 
ó t h a t á r o z u n k m e g , m e l l y e l t e l j e s ü l n e k a 






r e l á c i ó k ; e k k o r a 6 k o r r e k c i ó s v e k t o r az 
/ 1 3/ 
h á r o m s z ö g m á t r i x u l i n e á r i s e g y e n l e t r e n d s z e r b ő l f e j e z h e t ő k i . 
E d d i g i t a p a s z t a l a t a i n k s z e r i n t i az i g y ö s s z e á l l i t o t t 
M a r q u a r d t e l j á r á s á t l a g o s a n k b . 1 0 - 1 5 s z á z a l é k k a l g y o r s a b b 
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a B M D P 3 R - b e n a l k a l m a z o t t J a n n r i c h - S a m p s o n - f é l e (8) m ó d o s í -
t o t t G a u s s - N e w t o n - m ó d s z e r n é l . T o v á b b f e j l e s z t é s t j e l e n t a z 
i s , h o g y az á l t a l u n k i m p l e m e n t á l t p r o g r a m b a n t ö b b m é r é s i 
g ö r b é h e z v a l ó e g y ü t t e s i l l e s z t é s is l e h e t s é g e s . 
M e g t a r t o t t u k a B M D P 3 R p r o g r a m á l t a l b i z t o s i t o t t s ú -
l y o z á s i o p c i ó t : l e h e t ő s é g v a n a r r a , h o g y a p r o g r a m a f e l -
h a s z n á l ó á l t a l k ü l s ő l e g m e g a d o t t s u l y o k k a l k é p e z e t t s ú l y o -
zott" h i b a n é g y z e t ö s s z e g e t m i n i m a l i z á l j o n . E l e h e t ő s é g a m é -
r é s é k b i z o n y o s e l o s z l á s a i m e l l e t t / p l . e x p o n e n c i á l i s v a g y 
P o i s s o n - e l o s z l á s / a J é n n r i c h é s M o o r e á l t a l l e i r t m ó d o n 
/lásd (7)/> az i t e r á c i ó f o l y a m á n a l k a l m a s a n v á l t o z t a t o t t 
s ú l y o z á s u t j á n f e l h a s z n á l h a t ó a z i l l e t ő e l o s z l á s o k n a k m e g -
f e l e l ő m a x i m u m - l i k e l i h o o d b e c s l é s e k m e g h a t á r o z á s á r a i s . 
A modell-illeszkedés statisztikai elemzése 
A g y a k o r l a t b a n az i t e r á c i ó s m ó d s z e r r e l n y e r t p a r a m é -
t e r b e c s l é s ; ö n m a g á b a n n e m e l é g i t i k i a m o d e l l e z ő t ; s z e r e t n é 
t u d n i , h o g y m e n n y i r e m e g b í z h a t ó , p o n t o s a b e c s l é s , i l l . , 
h o g y
;
 j ó l i l l e s z k e d i k - e a m o d e l l a m é r é s i a d a t o k h o z . A t o -
v á b b i a k b a n ,e k é t k é r d é s m e g v á l a s z o l á s á t e l ő s e g i t ő k ü l ö n f é -
le m é r ő s z á m o k a t , i l l . m u t a t ó k a t i s m e r t e t ü n k , m e l y e k e g y 
r é s z e h a s z n á l a t o s a s z a k i r o d a l o m b a n , e g y m á s i k r é s z ü k h a s z -
n á l a t á t p e d i g m i j a v a s o l j u k . 
> A m o d e l l - i l l e s z k e d é s j ó s á g á t n e m l i n e á r i s r e g r e s s z i ó s 
m o d e l l e k n é l á l t a l á b a n a z á t l a g o s h i b a n é g y z e t t e l é s n é h a a z 
i 
u n . n e m l i n e á r i s k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó v a l s z o k t á k j e l l e m e z -
~ ~ A ' * 
n i . A z y
i
 .= y ( t ^ ) és y^ = y ( t . , 8 ) ' j e l ö l é s e k k e l , a h o l 8_ 
a l e g k i s e b b n é g y z e t e k m ó d s z e r é v e l n y e r t b e c s ü l t é r t é k , a z 




EMS = Z [ y . - y . ] / 14 / 
m-p i = l 1 1 
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A z á t l a g o s h i b a n é g y z e t a m é r é s i h i b a v a r i a n c i á j á n a k b e c s l é -
s e , n é g y z e t g y ö k e p e d i g a h i b a s z ó r á s b e c s l é s e . 
A z á t l a g o s h i b a n é g y z e t h i á n y o s s á g a , h o g y ö n m a g á b a n n e m 
j e l l e m z i az i l l e s z k e d é s m e g f e l e l ő v o l t á t , c s a k h a a f ü g g -
v é n y é r t é k e k n a g y s á g r e n d j é h e z v i s z o n y i t j u k . E z é r t h e l y e t t e , 
v a g y m e l l e t t e , j a v a s o l j u k a k ö v e t k e z ő r e l a t i v m u t a t ó s z á m o t , 
m e l y e t általánosított variációs együtthatónak / G e n e r a l i z e d 
C o e f f i c i e n t o f V a r i a t i o n = GCV/ n e v e z h e t ü n k : 
y m ( y . - y . ) 2 
— Z — - V - / 1 5/ 
m - p . . ,* .í 
• 1 = 1 (y.) 
E m u t a t ó s z á m a p o n t o n k é n t i r e l a t i v h i b á k b i z o n y o s é r t e l e m b e n 
v e t t k ö z e p e . Az e l n e v e z é s o k a , h o g y a l e g e g y s z e r ű b b , y . ^ O j 
* ' _ m 
m o d e l l e s e t é n /0 = y : = ( l / m ) Z y.( G C V a jóllsmejrt /min-' 
i = l
 1 
ta-/ v a r i á c i ó s e g y ü t t h a t ó r a r e d u k á l ó d i k . E m u t a t ó h a s z n á l a -
t á n a k n y i l v á n c s a k a k k o r v a n é r t e l m e , h a az i l l e s z t e t t g ö r b e 
a s z ó b a n forgó i n t e r v a l l u m o n n e m v á l i k n u l l á v á , a m i a g y a -
k o r l a t i e s e t e k n a g y o b b i k r é s z é b e n t e l j e s ü l . 
T o v á b b i d i m e n z i ó m e n t e s m u t a t ó s z á m o k az i l l e s z k e d é s jó-
s á g á r a a k o r r e l á c i ó s t i p u s u m u t a t ó k : e z e k a l i n e á r i s r e g -
r e s s z i ó a n a l i z i s b ő l i s m e r t t ö b b s z ö r ö s k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó 
á l t a l á n o s í t á s á v a l s z á r m a z t a t h a t ó k . A z i n t e r p r e t á c i ó n á l a z o n -
b a n v i g y á z n i k e l l a r r a , h o g y e g y e t l e n igy n y e r t m u t a t ó s e m 
v a l ó d i k o r r e l á c i ó s m é r ő s z á m : n i n c s o l y a n k é t v a l ó s z í n ű s é g i 
v á l t o z ó , m e l y e k k o r r e l á c i ó j á n a k b e c s l é s e l e h e t n e . A z i l y e n 
t i p u s u m u t a t ó k k ö z ü l a z u n . nemlineáris korrelációs együtt-
ható v a g y korrelációs index ( 1 ) , ( 4 ) h a s z n á l a t o s a g y a k o r l a t -
b a n , m e l y n e k k é p l e t e : 
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[ y . - y . ] 




 r~ i 2 
RI é r t e k e a n n á l k ö z e l e b b v a n e g y h e z , ininél i n k á b b j o b b a n 
i l l e s z k e d n e k a m é r é s i a d a t o k a m o d e l l f ü g g v é n y h e z , m i n t a 
k ö z ö n s é g e s á t l a g h o z . 
E g y m á s i k l e h e t s é g e s á l t a l á n o s í t á s a a l i n e á r i s r e g -
r e s s z i ó t ö b b s z ö r ö s k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó j á n a k a m é r t y a 
és a n e m l i n e á r i s m o d e l l b ő l b e c s ü l t y^ é r t é k e k k ö z t i s z o -
k á s o s / l i n e á r i s / k o r r e l á c i ó s e g y ü t t h a t ó , m e l y e t görbevona-
lu korrelációs együtthatónak / C u r v i L i n e a r c o r r e l a t i o n c o e f -









 1 = 1
 — / 1 7/ 
m „ m „ 
í ^ y P I y , - y ]
2 
i =! i = 1 • 
L i n e á r i s r e g r e s s z i ó s m o d e l l e s e t é n i s m e r t , h o g y R C L = R I , 
n e m l i n e á r i s m o d e l l e k b e n a z o n b a n á l t a l á b a n R C L f R I . 
A z e d d i g b e m u t a t o t t m é r ő s z á m o k a m o d e l l - i l l e s z k e d é s 
j ó s á g á t o l y a n é r t e l e m b e n j e l l e m e z t é k , h o g y m e n n y i r e k i c s i k 
az i l l e s z t e t t m o d e l l h e z t a r t o z ó r . -- y . - y . r e z i d u á l o k . 
í i i 
H a a r e z i d u á l o k v i s z o n y l a g n a g y o k , a n n a k k é t f ő o k a l e h e t : 
/'a/ a m é r é s i h i b á k v i s z o n y l a g n a g y o k ; /1>/ a f e l t é t e l e z e t t 
r e g r e s s z i ó s m o d e l l n e m elég p o n t o s a n i r j a le a v i z s g á l t je-
l e n s é g e t . H o g y az /a/ és /b/ t é n y e z ő k k ö z ü l m e l y i k v a n j e -
l e n , a z t a . r e z i d u á l o k analízise u t j á n d ö n t j ü k e l . H a a r e -
z i d u á l o k n e m v é l e t l e n s z e r ű e n i n g a d o z n a k a n u l l a k ö r ü l , h a -
n e m s z i s z t e m a t i k u s t é n y e z ő t , u n . trendet t a r t a l m a z n a k , a k -
k o r e z a m o d e l l - f ü g g v é n y k i s e b b v a g y n a g y o b b h i á n y o s s á g á t 
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t ü k r ö z i . I l y e n t r e n d e k j e l e n l é t é n e k m e g á l l a p í t á s a t ö r t é n -
h e t s z e m r e v é t e l e z é s s e l , m e l y h e z jó s e g i t s é g e t j e l e n t a 
B M D P 3 R p r o g r a m b ó l á t v e t t r a j z o l ó s z u b r u t i n , a m e l y k i r a j -
z o l j a a r e z i d u á l o k a t a b e c s ü l t y é r t é k e k h e z , v a l a m i n t 
t e t s z ő l e g e s f ü g g e t l e n v á l t o z ó h o z / t e R á t p l . az i d ő h ö z / 
v i s z o n y í t v a . 
A r e z i d u á l o k v é l e t l e n s z e r ű s é g é n e k k v a n t i t a t i v j e l -
l e m z é s e t ö r t é n h e t az 
m 
£ ( y . - y . W y . ^ - y . ^ ) 
RS =
 1
 / 18/ 
, I m „ m-1 „ 
soro zatkorrelációs együttható / S é r i a i c o r r é l a t i o n c o e f f i -
c i e n t / s e g i t s é g é v e l . RS n a g y / e g y h e z k ö z e l i / é r t é k e t r e n d 
j e l e n l é t é r e u t a l . 
E z e n k i v ü l a r e z i d u á l o k v é l e t l e n s z e r ű s é g é n e k n u l l h i p o -
t é z i s e t e s z t e l h e t ő az u n . run-szám-próba (2) s e g i t s é g é v e l , 
a m e l y a p o z i t i v é s n e g a t i v r e z i d u á l o k n a k , i l l . a r e z i d u á -
l o k j e l v á l t á s a i n a k a s z á m á n .alapul. H a m i n d a p o z i t i v , 
m i n d a n e g a t i v r e z i d u á l o k s z á m a e l é r i a 1 0 - e t , a k k o r a 
p r ó b a s t a t i s z t i k a e l o s z l á s a m á r m e g f e l e l ő e n k ö z e l v a n a nor-
m á l i s e l o s z l á s h o z ; e k k o r a j ó l i s m e r t i n t e g r á l t r a n s z f o r m á c i -
ó v a l p - s t a t i s z t i k á v á a l a k i t h a t ó ; e g y é b k é n t p e d i g a m e g f e -
l e l ő t á b l á z a t h a s z n á l a t a s z ü k s é g e s a p r ó b a e l v é g z é s é h e z . 
A m i az i t e r á c i ó s m ó d s z e r r e l n y e r t (K p a r a m é t e r b e c s -
l é s e k p o n t o s s á g á t i l l e t i , az j e l l e m e z h e t ő p é l d á u l az 
" o 2 
M( [9. -8°. ] ) v á r h a t ó n é g y z e t e s h i b á v a l ; e n n e k , és e g y ú t t a l 
A1 1 
a 8^ s z ó r á s n é g y z e t é n e k m i n t á b ó l v a l ó b e c s l é s e a l i n e a r i -
z á l t m o d e l l és a 8° ~ M ( £ ) ~ 8 k ö z e l í t é s e k a l a p j á n : 
M ( [ 8 . - 9 ° . ] 2 ) « D 2 ( 0 . ) « E M S - c . . , 
i i í íi 
/ 19/ 
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 ? i "
1 
C = ( c
i
j ) - [A A ] 
A A 
é s A a /6 /- s z e r i n t i p a r c i á l i s d e r i v á l t a k m á t r i x a a £ 
h e l y e n . 
A /19/ jobb,oldalán s z e r e p l ő m e n n y i s é g k i s E M S á t l a -
A p A 
g o s h i b a n é g y z e t m e l l e t t is n a g y l e h e t , h a a z A A / t a -
p a s z t a l a t i / Fisher-féle információs mátrix k ö z e l s z i n g u -
l á r i s ; h a s z i n g u l á r i s , a k k o r v é g t e l e n n a g y : e z a p a r a m é -
terek k ö z ö t t f e n n á l l ó f ü g g v é n y k a p c s o l a t o t , a z a z p a r a m é -
t e r - r e d u n d a n c i á t j e l e z . A r e d u n d á n s p a r a m é t e r e k s z á m a a z 
i n f o r m á c i ó s m á t r i x r a n g j á t ó l f ü g g ; e z t l e g m e g b í z h a t ó b b a n 
f ő k o m p o n e n s - a n a l i z i s s e g í t s é g é v e l , a m á t r i x s a j á t é r t é k e i -
n e k m e g h a t á r o z á s á n k e r e s z t ü l b e c s ü l h e t j ü k . 
P r o g r a m u n k m e g h a t á r o z z a a F i s h e r - f é l e i n f o r m á c i ó s 
m á t r i x s a j á t é r t é k e i t é s s a j á t v e k t o r a i t . E s a j á t é r t é k e k 
a l a p j á n a p a r a m é t e r b e c s l é s e g y é r t e l m ű s é g é n e k m é r t é k e k é n t 
a l e g k i s e b b és a l e g n a g y o b b s a j á t é r t é k 
y = A . ( A
X
A ) / A ( A
T
A ) / 20/ 
m i n m a x 
h á n y a d o s á t j a v a s o l j u k , a m e l y n e m m á s , , m i n t a n u m e r i k u s a -
n a l i z i s b ő l j ó l i s m e r t /cf. (10)/ kondiciós szám r e c i p r o k a ; 
m i n d i g 0 és 1 k ö z é esik? h a 0 , a k k o r á l t a l á b a n n e m e g y é r -
t e l m ű e k a p a r a m é t e r e k ; ha 1 , a k k o r n a g y o n j ó l m e g h a t á r o -
z o t t a k . H a y k i c s i , az a z t j e l e n t i , h o g y a p a r a m é t e r t é r 
n a g y k i t e r j e d é s ű r é s z h a l m a z á n a z S (()) n é g y z e t ö s s z e g a 
m i n i m á l i s h o z i g e n k ö z e l i é r t é k e t v e s z f e l . I l y e n g y e n g é n 
k o n d i c i o n á l t p r o b l é m á k n á l g y a k r a n t a p a s z t a l h a t ó , h o g y a z 
i t e r á c i ó s m ó d s z e r k e z d e t i " n o r m á l i s " s z a k a s z a u t á n i s t á d i -
u m b a n az i t e r á l t p a r a m é t e r k ö z e l i t é s e k e l é g s o k a t " v á n d o r o l -
n a k " , m i k ö z b e n a m i n i m a l i z á l a n d ó f ü g g v é n y é r t é k e a l i g c s ö k -
k e n . 
V é g ü l m e g j e g y e z z ü k m é g , h o g y a £ b e c s ü l t é r t é k k ö -
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r ü l l i n e a r i z á l t m o d e l l e n g y a k o r l a t i l a g az ö s s z e s , a t ö b b -
v á l t o z ó s l i n e á r i s r e g r e s s z i ó b a n s z o k á s o s p r ó b a e l v é g e z h e -
t ő , i l l . k o n f i d e n c i a - i n t e r v a l l u m o k a d h a t ó k ; e l m é l e t i s z e m -
p o n t b ó l a z o n b a n e z e k e r e d m é n y e i c s a k m e g f e l e l ő a d a g g y a -
n a k v á s s a l f o g a d a n d ó k e l , m i v e l az e m i i t e t t l i n e a r i z á l á s 
g y a k r a n nem b i z t o s i t j a a k e l l ő p o n t o s s á g o t . 
P r o g r a m u n k a f e l h a s z n á l ó i n f o r m á l á s a c é l j á b ó l v a l a -
m e n n y i f e n t e b b i s m e r t e t e t t m u t a t ó s z á m o t k i n y o m t a t j a . H o g y 
az a l t e r n a t í v m é r ő s z á m o k k ö z ü l a f e l h a s z n á l ó m e l y i k r e é s 
m i l y e n s ú l l y a l t á m a s z k o d j é k , a r r a n é z v e - m i v e l a n e m l i n e -
á r i s r e g r e s s z i ó s m o d e l l e k s t a t i s z t i k á j á n a k e l m é l e t e e té-
r e n n e m e l é g g é k i d o l g o z o t t - n e m a d h a t ó e g y é r t e l m ű u t m u t a -
t á s ; ez a m o d e l l e z é s m i n d e n n a p i g y a k o r l a t á b a n a l a k u l k i , és 
f ü g g a v i z s g á l t i n o d e l l - t i p u s o k t ó l , a m é r é s e k m i n ő s é g é t o l , 
v a l a m i n t a t t ó l , h o g y m e l y i k m u t a t ó s z á m h o g y a n v á l i k b e a 
g y a k o r l a t b a n . 
. Példa 
S z e m l é l t e t ő p é l d a g y a n á n t a 2 . á b r á n l á t h a t ó r e k e s z m o -
d e l l t (6) v á l a s z t o t t u k , a m e l y a v é r b e / l . r e k e s z / b e a d o t t 
r a d i o a k t i v s z u l f á t f e l s z i v ó d á s á t m o d e l l e z i . A m o d e l l t l e i r ó 
d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t e k , i l l . a m e g f e l e l ő k e z d e t i f e l t é t e l e k 
a k ö v e t k e z ő k : 
X j ( 0 ) = 2-10
5 
x 2 ( 0 ) = 0 
x 3 ( 0 ) > 0 
A m é r é s i a d a t o k az á b r á n a k m e g f e l e l ő e n az e l s ő r e k e s z , m e g -
f i g y e l é s é b ő l s z á r m a z n a k , t e h á t 
y ( t , 6 ) = x ( t , 8 ) 


























X 2 - 8 5 X 3 
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2 . á b r a 
R a d i o a k t i v s z u l f á t e l o s z l á s á n a k e g y r e k e s z m o d e l j e 
az i l l e s z t e n d ő m o d e l l - f ü g g v é n y . A z i l l e s z t é s e r e d m é n y é t a 
3. á b r a m u t a t j a b e . 
A 3 a . á b r á n l á t h a t ó a p r o g r a m á l t a l k i r a j z o l t m e g f i -
g y e l t / O = o b s e r v e d / é s b e c s ü l t / P = p r e d i c t e d / g ö r b e , v a l a -
m i n t a r e z i d u á l o k g ö r b é j e a z i d ő f ü g g v é n y é b e n . .Látható, 
h o g y a z i l l e s z k e d é s i g e n j ó , a m i t a m e g f e l e l ő m u t a t ó k i s 
k ö v e t n e k /RI = 0 . 9 9 9 9 , G C V = 0 . 0 0 6 6 / . A r e z i d u á l o k r u n -
- s z á m - p r ó b á j a /p = 0 . 3 6 / , v a l a m i n t a s o r ó z a t k o r r e l á c i ó s 
e g y ü t t h a t ó /RS - 0 . 5 1 1 / n e m m o n d e l l e n t a r e z i d u á l o k v é » 
l e t l e n s z e r ü v o l t á n a k , a z i d o f ü g g v é n y é b e n . A z o n b a n , a 3 b . 
á b r á n l á t h a t ó a r e z i d u á l o k n a k a b e c s ü l t é r t é k e k h e z v i s z o -
n y í t o t t k é p é n , h o g y e z e k s z ó r á s a l i n e á r i s a n n ö v e k v ő t r e n d e t 
m u t a t , a m i a l a p j á n e s e t l e g é r d e m e s e g y , a m é r é s i é r t é k e k 
n é g y z e t é n e k r e c i p r o k é v a l s ú l y o z o t t n é g y z e t ö s s z e g m i n i m a l i z á -
l á s á t is e l v é g e z n i . 
\ 
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Köszönetnyilvánítás 
. A s z e r z ő k k ö s z ö n e t ü k e t f e j e z i k k i K a n y á r B é l á n a k je-
len m u n k á h o z n y ú j t o t t s e g i t s é g é é r t é s h a s z n o s m e g j e g y z é -
s e i é r t . 
I r o d a l o m j e g y z é k 
(1) A d a m , J . , S c h a r f , J . - H . , E n k e , H . : M e t h o d e n d e r S t a -
t i s t i s c h e n A n a l y s e i n M e d i z i n u n d B i o l o g i e . 
V l g . V o l k u n d G e s u n d h e i t , B e r l i n , 1 9 7 7 . 
(2) B a r d , Y . : N o n l i n e a r P a r a m e t e r E s t i m a t i o n . A c a d e m i c 
P r e s s , N e w Y o r k - S a n F r a n c i s c o - L o n d o n , 1 9 7 4 . 
(3) D i x o n , W . J . , B r e w n , M . B . / s z e r k . / : B M D P - 7 7 B i o m e d i c a l 
C o m p u t e r P r o g r a m s , P - S e r i e s . U n i v e r s i t y o f 
C a l i f o r n i a P r e s s , L o s A n g e l e s , 1 9 7 7 . 
(4) E z e k i e l , M . , F o x , K . A . : K o r r e l á c i ó - é s r e g r e s s z i ó a n a -
l i z i s . K ö z g a z d a s á g i é s J o g i K ö n y v k i a d ó , B u d a 
p e s t , 1 9 7 0 . 
(5) J a c q u e z , J . A . : C o m p a r t m e n t a l A n a l y s i s in B i o l o g y a n d 
M e d i c i n e . E l s e v i e r , A m s t e r d a m - L o n d o n - N e w 
Y o r k , 19 7 2 . 
(6) J e n n r i c h , R . I . , B r i g h t , P . B . : F i t t i n g s y s t e m s o f l i n e 
ar d i f f e r e n t i a l e q u a t i o n s u s i n g c o m p u t e r 
g e n e r a t e d e x a c t d e r i v a t i v e s . T e c h n o m e t r i c s 
18: '385-392, 1 9 7 6 . 
(7) J e n n r i c h ^ R . I . , M o o r e , R . H . : M a x i m u m l i k e l i h o o d e s t i -
m a t i o n b y m e a n s of n o n l i n e a r l e a s t s q u a r e s . 
A m e r . S t a t i s t . A s s n . P r o c . S t a t . C o m p . S e c t . 
5 7 - 6 5 , 1 9 7 5 . 
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(8) J e n n r i c h , R.I'. / S a m p s o n , P . F . : A p p l i c a t i o n of s t e p w i s e 
r e g r e s s i o n to n o n - l i n e a r e s t i m a t i o n . T e c h n o -
m e t r i c s 1 0 : 6 3 - 7 2 , 1 9 6 8 . 
(9) K o w a l i k , J . , O s b o r n e , M . R . : M e t h o d s f o r U n c o n s t r a i n e d 
O p t i m i z a t i o n . A m e r i c a n E l s e v i e r , N e w Y o r k , 
1 9 6 8 . 
( 1 0 ) L a w s e n , C . L . , H a n s o n , R . J . : S o l v i n g L e a s t S q u a r e s P r o b -
l e m s . P r e n t i c e - H a l l , E n g l e w o o d C l i f f s , N . J . , 
1 9 7 4 . 
( 1 1 ) M a g y a r G . , G a l á n t a i A . , K a n y á r B . , E l l e r J . : N e m l i n e á -
r i s p a r a m é t e r b e c s l é s d i n a m i k u s b i o l ó g i a i r e n d -
s z e r e k m o d e l l e z é s e s o r á n - I I . /E k ö t e t k ö v e t k 
k ö z l e m é n y e / . 
( 1 2 ) M a r q u a r d t , D . W . I A n a l g o r i t h m f o r t h e e s t i m a t i o n of n o n 
l i n e a r p a r a m e t e r s . S I A M J o u r n a l 8: 1 8 1 - 2 1 7 , 
1 9 6 3 . 
( 1 3 ) T a t a b a , T . , I t e , R . : E f f e c t i v e t r e a t m e n t o f t h e i n t e r p o 
l a t i o n f a c t o r i n M a r q u a r d t ' s n o n l i n e a r l e a s t -
- s q u a r e s f i t a l g o r i t h m . C o m p u t e r J o u r n a l 18: 
2 5 0 - 2 5 1 , 1 9 7 5 . 
( 1 4 ) W a g n e r , J . G . : F u n d a m e n t a l s o f C l i n i c a l P h a r m a c o k i n e t i c s 
D r u g I n t e l l i g e n c e P u b ! . , H a m i l t o n , I l l i n o i s , 
1 9 7 5 . 
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l 
S e m m e l w e i s O r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m , S z á m í t á s t e c h n i k a i C s o -
p o r t , G ö d ö l l ő i A g r á r t u d o m á n y i E g y e t e m é s S z e g e d i O r v o s t u -
d o m á n y i E g y e t e m , S z á m í t á s t e c h n i k a i K ö z p o n t 
N e m l i n e á r i s p a r a m é t e r b e c s l é s d i n a m i k u s b i o l ó g i a i r e n d s z e -
r e k m o d e l l e z é s e s o r á n - I I : a m o d e l l d i f f e r e n c i á l e g y e n l e -
t e k n u m e r i k u s i n t e g r á l á s a : a p r o g r a m s z e r k e z e t e 
M a g y a r G á b o r , G a l á n t a i A u r é l , K a n y á r B é l a , E l l e r J ó z s e f 
A b i o l ó g i a i m o d e l l e z é s b e n g y a k r a n h a s z n á l t r e k e s z v a g y 
k o m p a r t m e n t m o d e l l e k e t m a t e m a t i k a i l a g a k ö v e t k e z ő k ö z ö n s é -
g e s l i n e á r i s d i f f e r e n c i á l e g y e n l e t r e n d s z e r r e l i r j u k le 
¿ ( t , 6 ) = A ( t , 9 ) x ( t , 9 ) + b ( t , 9 ) 
/ 1 / 
i ^ O ' i )
 =
 i'o*®* 
a h o l a z A m á t r i x é s b v e k t o r i d ő t ő l f ü g g h e t n e k é s a 
r e n d s z e r i s m e r e t l e n , m e g h a t á r o z a n d ó 6 p a r a m é t e k e t t a r -
t a l m a z . F e l t é t e l e z z ü k , h o g y a m o d e l l á l t b i o l ó g i a i r e n d s z e r r e 
v o n a t k o z ó m e g f i g y e l é s e i n k e t a m a t e m a t i k a i m o d e l l a l a p j á n 
c ( 9 ) x ( t , 9 ) a l a k b a n Í r h a t j u k f e l - c ( 6 ) p a r a m é t e r e k e t 
t a r t a l m a z ó n e m n é g y z e t e s m á t r i x - é s r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l n a k 
m e g f i g y e l é s i a d a t o k a • t < tj < ... < t
N
 i d ő p o n t o k b a n , m e -








) p á r o k k a l j e l ö l ü n k . 
F e l a d a t u n k a z i s m e r e t l e n 8 p a r a m é t e r e k m e g h a t á r o z á s a , 
a m e l y e k r e a s ú l y o z o t t l e g k i s e b b n é g y z e t e k m ó d s z e r e a l a p j á n a 
N
 ? 
$ ( 9 ) - Z w.l c ( 9 ) x ( t . ,9) -.y.l-
— . i = — •— 1- •— ' 
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f ü g g v é n y m i n i m a l i z á l á s á v a l a l k a l m a s f e l t é t e l e k m e l l e t t jó 
b e c s l é s t n y e r h e t ü n k . A k i t ű z ö t t m i n i m a l i z á l á s i f e l a d a t m e g -
o l d á s á t a $ f ü g g v é n y 9 p a r a m é t e r s z e r i n t i d e r i v á l t j á t 
h a s z n á l ó i t e r á c i ó s e l j á r á s s a l közeliitjük m e g , a z a z s z ü k s é -
g e s a $ f ü g g v é n y é s ily m ó d o n az x m e g o l d á s f ü g g v é n y 6K 
p a r a m é t e r e k s z e r i n t i p a r c i á l i s d e r i v á l t j a i n a k s z á m o l á s a . 
M i v e l az x m e g o l d á s f ü g g v é n y t c s a k m i n t a z /1/ d i f f e r e n c i -
á l e g y e n l e t r e n d s z e r m e g o l d á s a k é n t i s m e r j ü k , i g y a s z ó b a n 
f o r g ó p a r c i á l i s d e r i v á l t a k s z á m o l á s a e r ő s e n m ü v e l e t i g é n y e s 
f e l a d a t . A t ö b b f e l v e t ő d ő l e h e t ő s é g k ö z ü l e l m é l e t i é s g y a -
k o r l a t i m e g g o n d o l á s o k a l a p j á n a z /!/ e g y e n l e t r e n d s z e r h e z 
t a r t o z ó v a r i á c i ó s / é r z é k e n y s é g i / e g y e n l e t e k r e a l a p o z v a d o l -
g o z t u n k ki' m ó d s z e r t a p a r c i á l i s d e r i v á l t a k m e g h a t á r o z á s á r a . 
J e l ö l j ü k a z /1/ r e n d s z e r x m e g o l d á s á n a k 9 . p a r a m é -
ter s z e r i n t i d e r i v á l t j á t Z ^ - v e l , e k k o r az /1/ e g y e n l e t 
s z e r i n t d i f f e r e n c i á l v a a k ö v e t k e z ő e g y e n l e t r e n d s z e r h e z j u -
t u n k : 
3 A ( t , Ö ) 3 b ( t , 9 ) 




á ( t , £ ) z
i
( t , e ) +-—g-Q 
i i 
m i / 2/ 
x ( 6 ) 
Z í Í V Í ) Z q — = Z i 0
( £ ) ( i = 1 , 2 , . . . , p ) 
• i 
A z /l/ a l a p e g y e n l e t és a c s a t o l ó d ó / 2/ p d a r a b e g y e n 
l e t e t p á r h u z a m o s a n o l d j u k m e g e g y n a g y p+1 e g y e n l e t b ő l á l 
ló r e n d s z e r n e k t e k i n t v e ő k e t . K i h a s z n á l v a a f e l a d a t s p e c i á -
l i s t u l a j d o n s á g a i t é s f i g y e l e m b e v é v e , h o g y a z e g y e n l e t e k 
g y a k r a n m e r e v e k - v a g y i s e g y s z e r r e t a r t a l m a z n a k g y o r s a n é s 
l a s s a n v á l t o z ó k o m p o n e n s e k e t - k i d o l g o z t u n k e g y m ó d s z e r t , a 
m e l y a l k a l m a s az ö s s z e c s a t o l t e g y e n l e t r e n d s z e r g y o r s é s meg-
b í z h a t ó m e g o l d á s á r a . A m ó d s z e r k i d o l g o z á s á h o z a z u n . l i n e á -
r i s t ö b b l é p é s e s m ó d s z e r e k c s a l á d j á t v e t t ü k a l a p u l , m e l y e k 
k ö v e t k e z ő a l a k ú a k : 
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+ n h p o n t b a n . 
M ó d s z e r ü n k e t a /3/ m ó d s z e r c s a l á d r a á l t a l á n o s a n s z á m o l -
t u k k i , m a j d s p e c i á l i s a n a 3 - , 4 - , 5 - l é p é s e s A d a m s é s a z u n . 
r e t r o g r á d d i f f e r e n c i a m ó d s z e r e k e t v á l a s z t o t t u k a z a l k a l m a z á s 
s o r á n , m e l y e k i g e n jó k o n v e r g e n c i a é s s t a b i l i t á s i t u l a j d o n -
s á g o k k a l r e n d e l k e z n e k . B e h e l y e t t e s í t v e a z /1 / és'/2/.' e g y e n -
l e t e k e t a /3/ m ó d s z e r b e - a z e g y e n l e t e k a l a k j á t é s l i n e a r i -
t á s á t k i h a s z n á l v a - a k ö v e t k e z ő f o r m u l á k h o z j u t u n k : 
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n + j ' — ^ ^
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k — i ^
 t
n + k ' — ^ 
i s m e r e t l e n t n e m t a r t a l m a z ó k i f e j e z é s e k A z i g y k i s z á m o l t e -
r e d m é n y e k , m i n t l á t j u k e x p l i c i t f o r m u l á t a d n a k a m e g o l d á s 
n u m e r i k u s s z á m o l á s á r a m é g a k k o r i s , h a a z a l k a l m a z o t t l i n e -
á r i s t ö b b l é p é s e s m ó d s z e r i m p l i c i t v o l t . E z a t é n y e z é r t j e -
l e n t ő s , m e r t a z e x p l i c i t R u n g e - K u t t a é s l i n e á r i s többlépér-
s e s m ó d s z e r e k k ö z ö t t n i n c s o l y a n , a m e l y a k á r c s a k A g - s t a b i -
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lis l e n n e , v a g y i s e s e t ü n k b e n c s a k i m p l i c i t m ó d s z e r e k jö-
h e t n e k s z ó b a . A n u m e r i k u s m e g o l d á s h i b á j á n a k b e c s l é s é r e a 
G e a r - f é l e a s z i m p t o t i k u s h i b a b e c s l ő f o r m u l á t h a s z n á l j u k , 
a z o n b a n a h i b a b e c s l é s és a l é p é s k ö z v á l a s z t á s s t r a t é g i á j á t 
j e l e n t ő s m é r t é k b e n m e g v á l t o z t a t t u k . 
A f e l a d a t m e g o l d á s á t c é l z ó p r o g r a m o t a k a l i f o r n i a i 
e g y e t e m B M D P - 7 7 j e l ű p r o g r a m c s o m a g j a - e l s ő s o r b a n a B M D P 3 R 
n e m l i n e á r i s r e g r e s s z i ó s p r o g r a m i n p u t n y e l v e z e t e é s p r o g -
r a m o z á s i t e c h n i k á j a a l a p j á n k é s z i t e t t ü k . L é n y e g é b e n a 
B M D P 3 R p r o g r a m o t t e k i n t e t t ü k v á z n a k é s e n n e k i n p u t n y e l v e 
z e t é b e á g y a z t u n k b e u j a b b v e z é r l ő m o n d a t o k a t é s p a r a g r a f u 
s o k a t . A p r o g r a m m ű k ö d é s i s é m á j á t az 1 . á b r á n l á t h a t j u k . 
1. á b r a 
A p r o g r a m m ű k ö d é s i s é m á j a 
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A konkrét f e l a d a t o t , az input adatok f o r m á j á t , a k i v á n t 
o u t p u t képet a v e z é r l ő n y e l v s e g í t s é g é v e l s p e c i f i k á l h a t j u k . 
A v e z é r l ő rész k o o r d i n á l j a a p r o g r a m h á r o m fő egységének -
az i n p u t nyelv f e l d o l g o z ó n a k , a p a r a m é t e r b e c s l ő n e k és az o-
u t p u t generátornak a t e v é k e n y s é g é t . Az input n y e l v feldolgo-
zó határozza m e g az adatok a l a p j á n a m o d e l l t az o u t p u t k é p e t 
és egyéb a d a t o k a t . A p a r a m é t e r b e c s l é s és numerikus integrá-
lás rész számolja k i az e r e d m é n y e k e t és adja át a vezérlőnek, 
i l l e t v e az o u t p u t generáló p r o g r a m r é s z n e k , ami az e r e d m é n y e k 
a l a p j á n a rajzok és m á s e r e d m é n y e k n y o m t a t á s á t v é g z i . 
A p r o g r a m h a s z n á l a t á t egy p é l d á n k e r e s z t ü l m u t a t j u k b e , 
a p é l d á t igyekeztünk u g y m e g k o n s t r u á l n i , hogy az a lehetősé-
gek n a g y részét i l l u s z t r á l j a . A 2 . ábrán látható rekeszmo-
d e l l t a v e z é r l ő n y e l v s e g í t s é g é v e l a k ö v e t k e z ő k é p p e n specifi-
k á l h a t j u k : 
/ COMPARTMENT NUMBER IS 5. 
NAMES ARE A, B, C, D, E. 
INITS ARE 3 * 0., 2.5, 4.3. 
INJENCTION /5/=3. 
/ STRUCTURE 
FROM = 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5. 
INTO = 2, 4, 5, 1, 5, 3, 4. 
RATE = K/A21/, K/A52/, L/0.05, A42/ 
K/A31/, K/A53/, K/A35/, K/A45/. 
/ INFUSION 
STARTS ARE 1.0, 5.0, 10.0. 
STOPS ARE 2.0, 6.0, 11.0. 
AMOUNTS ARE 0.8, 1.5, 0.45. 
/ OBSERVATION 
POOLS /3/ ARE 1.3. 
PROPORTIONS /3/ ARE S31, S32. 
POOL /4/ IS B. 
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2. á b r a 
A p é l d a m o d e l l 
A C O M P A R T M E N T p a r a g r a f u s b a n a d j u k m e g a r e k e s z e k s z á -
m á t , n e v e i t , k e z d e t i k o n c e n t r á c i ó i t é s az e s e t l e g e s i n j e k -
c i ó k v a g y i n f ú z i ó k h e l y é t és s z á m á t - p é l d á n k b a n az E r e -
k e s z b e n / 5 . r e k e s z / 3 i n j e k c i ó v o l t , m i n t a z a n e g y e d i k 
m o n d a t b ó l l á t s z i k . A S T R U C T U R E p a r a g r a f u s s e g i t s é g é v e l h a -
t á r o z z u k m e g a r e k e s z e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t é s a s e b e s s é -
g i e g y ü t t h a t ó k a t . A t r a n s z p o r t e g y ü t t h a t ó k i d o t o l f ü g g e t l e n 
é s l i n e á r i s a n v a g y e x p o n e n c i á l i s a n f ü g g ő t i p u s u a k l e h e t n e k 
a K , L é s E t í p u s j e l ö l é s e k n e k m e g f e l e l ő e n . A z I N F U S I O N p a -
r a g r a f u s b a n a z i n f ú z i ó / p l . g y ó g y s z e r a d a g o l á s / k e z d e t i é s 
v é g p o n t j á t , v a l a m i n t n a g y s á g á t h a t á r o z z u k m e g . A z O B S E R V A -
T I O N p a r a g r a f u s m e g m u t a t j a , h o g y a z 1 — e s e s 3 — a s /A e s C/ 
r e k e s z b e n l é v ő a n y a g o t S 3 1 . <1> + S 3 2 . <3> a l a k b a n , a B r e -
k e s z t p e d i g t e l j e s h a t á s f o k k a l f i g y e l t ü k m e g , v a l a m i n t m e g -
f i g y e l é s i e r e d m é n y e i n k a z A é s C r e k e s z e k k o m b i n á c i ó j á r a a 
3 . , a B r e k e s z r e p e d i g a 4. i n p u t v á l t o z ó b a n v a n n a k . 
- 323 -
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Szegedi Orvostudományi Egyetem Számítástechnikai Központ 
Rekeszrendszerek strukturális identifikálhatósági 
problémájának egy algebrai megközelítése 
Gy*r1 István, Lehoczky András és Eller József 
A matematikai rekeszmodelleket egyre gyakrabban és egyre 
szélesebb körben használják kutatási problémákban, - az élő 
szervezetben bizonyos anyagok eloszlásának vizsgálatában , 
kémiai, biokémiai kutatásokban - , illetve a klinikai diag-
nózis felállításánál és a klinikai farmakológiában. 
A rekeszmodellek alkalmazása számos matematikai és jrzá- < 
mitástechnikai problémát vet fel, melyek közül az un. struk-
turális identifikálható'ság kérdésével foglalkozunk. Ezt a 
fogalmat 1970-ben Bellman és Áström vezette be (1), ós az el-
telt tiz év alatt dolgozatok tömege /lásd pl.(2), (3) / fog-
lalkozott ezzel a kérdéssel. Négy évvel ezelőtt a kollokviumon 
is elhangzott egy előadás(6),amelyben Vajda Sándor tárgyalta 
a strukturális identifikálhatóság néhány kérdését. 
A rekeszmodellek szokásos ábrázolását az intravénás gyógy-
szerkinetikai modellen mutatjuk be / 1. ábra /. 
A vérbe / X^ rekesz / juttatott gyógyszer / I / egyik 
része ellut a vizsgált szervbe / X2 rekesz /, másik része 
pedig távozik a szervezetből. A nyilak mentén áramlik az a-
nyag az úgynevezett relativ transzport-együtthatók által meg-
határozott sebesség szerint. 
A rendszer alkalmazása szempontjából alapvető probléma 
a transzport-együtthatók numerikus ért'kének meghatározása 
a mérési eredmények alapján. Ahhoz, hogy mérési hibákkal ter-
helt adatokból a kérdéses paramétereket beCsülni tudjuk, al-
kalmasan kell megtervezni a mérés-elrendezést. 
Ennek illusztrálására tekintsük
 a
 két osztott inputtal 
rendelkező kétrekeszes modellt / 2 . ábra /, melynek egyenle-
tei a következők! 
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 / r e n d e l k e z ő r e k e s z / r e n d s z e r e k v i v a l e n s 
egy l i n e á r i s s z a b á l y o z á s i r e n d s z e r r e l / 3 . á b r a / , m e l y n e k 
á t v i t e l i f ü g g v é n y e i a z a l á b b i a k : 
Itt a á t v i t e l i f ü g g v é n y t ugy n y e r t ü k , h o g y a z [ij 
d i f f e r e n c i á l t - e g y e n l e t r e n d s z e r m i n d k á t o l d a l á t L a p l a c e -
t r a n s z f o r m á l t u k , ás k i f e j e z t ü k b e l ő l e a z x ^ ás x
2
 , i l l . 
y-^ és y
2
 L a p l a c e t r a n s z f o r m á l t j á t Ij áo I
2
 L a p l a c e t r a n s z -
f o r m á l t j a f ü g g v é n y é b e n . A f e l a d a t i l y e n m ó d o n t ö r t é n ő á t -
f o g a l m a z á s a a z t j e l e n t i , h o g y a 3 . á b r á n f e l r a j z o l t 
Lityi (s> 
¿ t ^ l ( s ) 
I M © 
X C U ( S ) . 
[31 
szabályozási rendszert, és a vele ekvivalens rekeszrendszert 
a H/^(s) függvények egyértelműen meghatározzák. 
így Bellman és AstrÖm nyomán a következőképpen fogalmaz-
hatjuk meg a strukturális identifikálhatóság fogalmát. 
Tegyük fel, hogy ismert inputhoz pontosan ismerjük az outputot 
is, azaz meg tudjuk határozni a H^-(_s) függvényeket, melyek 
alakja: 
S + h * + Zc 
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A rekee zrendszer együtthatóira az eddigiek alapján teljesülni 
kell a következő egyenleteknek? ( J ^ - ó / j ^ ^ ) 
Ci\ (éljCloz + + Clji (0-i<i)ci04 + ) [ 5 ] 
Ovod -h Qoz f .CÜ4
Z
 4 <XzA -p 
CIOA Cbz02 4- do4 Cliz QsOjL-d.i,* — 





 esetén csak véges sok megoldása van, akkor a rendszert 
strukturálisan identifikálhatónak nevezzük. 
Tekintsünk két egyszerű példát. A 4.a. ábrán látható 
rekeszrendszer ismeretlen c, a ^ paramétereire általános eset-
ben két, független egyenletből álló' egyenletrendszert kapunk, 
mely egyértelműen mego?.dható, ezért a rendszer identifikálható. 
Ezzel szemben a 4.b ábrán felrajzolt rekeszrendszer strukturá-
lisan nem identifikálható' , mivel a két egyenletből álló' 
egyenletrendszere három ismeretlent tartalmaz, s igy végte-
len sok megoldása van. 
Az identifikálhatóság kérdésének tanulmányozására több 
számitógépes program készült / pl.(2) /, amelyekben a szerzők 
valamilyen numerikus eljárás felhasználásával állapítják meg, 
hogy a rendszer identifikálható-e. 
A mi elképzelésünk az volt, hogy egy, az általános alak-
ban felirt polinomokkal formálisan számoló program kialakítá-
sában és használatéban szerezzünk tapasztalatot. A nemline-
áris algebrai egyenletrendszerek elméletéből ismert, hogy egy 
algebrai egyenletrendszernek biztosan nincs végtelen sok kü-. 
lönböző megoldása, ha a rendszerhez tartozó Jacobi mátrix 
rangja nem kisebb, mint az ismeretlenek száma. így az iden-
tifikálható 
ság kérdését visszavezettük az [5j bal oldalán 
álló' polinomé-rendszerhez tartozó Jacobi mátrix rangjának ki-
számítására. 
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Az általunk kifejlesztett program a polinomokkal történő 
formális számoláB utján, Gauss-elimináció segítségével hatá-
rozza meg a Jacobi mátrix rangját. A program R-10 számító-
gépre készült CDL nyelven. Jelenleg tetszőleges számú osztott 
inputtal rendelkező kétrekeszes modellek strukturális identi-
fikálhatóságának eldöntésére nyújt lehetődéget ugy, hogy a 
rendszerben található bizonyos paramétereknek ,előre rögzített 
számértéke is lehet. 
Tapasztalataink szerint a program általánosítását több 
rekesz esetére nehezíti, hogy a memóriaterület korlátozott« 
Ugyanis a Gauss-eliminációt formálisan végezve több változó 
esetén a polinomokban szereplő tagok száma rohamosan n ő . így 
a jelenlegi program nagyobb rekeszszámok esetén csak egysze-
rűbb konfigurációk / pl. körök / vizsgálatánál alkalmazható. 
Programunkat lefuttattuk azokra a kétrekeszes, maximum 
két inputot és két mérést tartalmazó modellekre, melyekre az 
alábbi kikötések teljesülnek: 
é / j L ' O , C . 4
A
= 0 , C-n - O . [ ¿ 1 
A [6]- ban nem szereplő paraméterek értéke egymástól függet-
lenül vagy 0, vagy ismeretlen. 
Az igy kapott, szimmetriától eltekintve 80 különböző mé-
rési elrendezés közül 31 identifikálható. Az utóbblakat meg-
próbáltuk valamilyen könnyen áttekinthető módon csoportositani. 
Ehhez felhasználtuk a rendelkezésünkre álló' AQVAL nevü prog-
ramot ( 5 ) , amely alakfelismerési feladatok matematikai logi-
kai uton való megoldására készült. Az identifikálható mérési 
elrendezések az 5. ábrán létható 7 csoport valamelyikébe so-
rolhatók. 
Az 5. ábrán folytonos vonal jelöli azokat a paramétereket, 
amelyek értéke ismeretlen, a / 2.ábrához képest/ hiányzó nyi-
laknak megfelelő paraméterek értéke 0 , a szaggatott vonallal 
jelzett paraméterek értéke pedig közömbös. 
- 5 -
Az 5. ábrán az a) .- g) esetek mindegyike egy logikai szabály 
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ismeretlen / n e m 0 /, akkor a rendszer identifikálható. 
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